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D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
. SEGUN L A V E I T A L I A 
Después de haber escrito los cua-
tro artículos últimos sobre la cues-
tión de Tánger en Octubre último 
abogando por la adjudicación de esa 
ciudad a España, hornos recibido 
]os periódicos italianos de principios 
de ese mes y entre ellos "La Sera" 
de Milán, de 3 de Octubre, que trae 
r,n artículo extenso y que debe de 
Ser oficioso del Ministerio de Estado 
de Roma, porque en ese capítulo se 
tratan de explicar los derechos de 
Italia a ser oída en la Conferencia 
que en estos momentos se celebra en 
Francia, sobre Tánger. 
Empieza el articulo hablando 
del restablecimiento de las relaciones 
cordiales entre Francia e Inglate-
rra, sobre la ocupación militar del 
Rhur y la>s negociaciones con Ale-
mania para el pago de Reparacio-
nes, cuyo restablecimiento de vela-
ciones lia hecho posible que se reúna 
ahom esa Conferencia tantas veces 
aplazada. 
Para los italianos, claro está que 
no ha podido variar el concepto de 
las aspiraciones de Francúa o de In-
glaterra; Francia, dicen los italianos 
sostiene que Tánger debe colocarse 
bajo la soberanía militar del Sul-
tán de Marruecos, y como que el 
""Sultán de Marruecos depende del 
General francés que ejerce el pro-
tectorado en Marruecos y que man-
da las tropas francesas, es evidente 
que se colocaría Tánger bajo la so-
beranía militar de Francia aun es-
tando en apariencia bajo el Sultán 
de Marruecos. 
Inglaterra ha sostenido hasta aho-
ra la internecionalización de Tánger 
con argumentos económicos y mili-
tares, no siendo posible que obtuvie-
se en ese terreno la cooperación de 
España. 
Los argumentos económicos de Ita-
lia son, hasta cierto, punto, seme-
jantes a los que Invocan Inglate-
rm y los Estados Unidos; pero los 
argumentos militares todavía afec-
tan jnás, dice "La Sera"', a Italia. 
La situación estratégica de Tán-
ger es tal, que, fortificado a la mo-
derna, ofrecería medios de ofensa 
y de defensa superiores quizás a los 
Gibraltar; es pues, la cuestión de 
Tánger, aseguran los italianos, una 
cuestión Mediterránea y por eso está 
dentro de la zona de intereses inter-
nacionales de Italia. ¿A c.nal de esas' 
dos tesis la de Francia o la de In-
glaterra debe adherirse Italia? 
Si fuese posible, contestan los 
italianos, que existiese' un Marrue-
cos sin título militar Invocado por 
Francia. Italia diría, "nos adherimos 
a que Tánger sea marroquí; pero 
como las condiciones no son éstas, 
sino que hay una tutela o protecto-
rado militar de Marruecos y de su 
Sultán, por Francia, la cosa varía 
radicalmente y de ahí la necesidad de 
la discusión para poder llegar a una 
solución que no deja de ser difí-
cil. 
El Gobierno italiano ha compren-
dido claramente que en cuestionas 
semejantes no debe llegar Italia la 
última a la Conferencia, y por eso 
se ha apresurado a pedir que se le 
oiga por las naciones que van a ce-
lebrarla. 
¿Y cómo se ha respondido a Ita-
lia desde Londres y desde París? 
Desde el momento en que el derecho 
de Italia a ser representada en la 
Conferencia se dió a conocer, pen-
saron Francia e Inglaterra que se 
debían interpretar las estipulaciones 
llegar a limitar a las tres naciones, 
Francia, Inglaterra y España el co-
nocimiento y la discusión de los 
asuntos que se han de tratar en esa 
Conferencia. 
Con agradecimiento mencionan los 
'talipnos que España no «ha hecho 
oposición de ninguna clase a los de-
seos de Italia de ser representada, 
esa Conferencia, y por eso, si 
Italia no fuese potencia Mediterrá-
nea no tendría ningún título a par-
felpar en ella, puesto que la Con-
ferencia es esencialmente política; 
Pero teniendo tanta costa bañada 
Por las aguas del Mediterráneo" es 
^dudable que tiene derecho Italia 
^ Que se la oiga cuando se trata de 
Sntfirnacionalización, como quSere 
inglaterra, o de inclusión de Tánger 
en la soberanía del Sultán, según 
Pretende Francia. 
"II Messaggero" de Roma del mis 
mo día dos, dice que desde el mo-
llento que Italia ha abierto sus as-
piraciones a. figurar en lá Conferen-
cia que sobre Tánger se va a cele-
^r, ha de exponer las razones de 
Por qué quiere tomar parte en esas 
Qiscusiones. 
Qii«aííd0 es, dice "II Messaggero" 
raí / ia aP0ya sn derecho en su 
piulad de país Mediterráneo, v ha-
rón? de EsPaña rtice ese periódico 
cien0' qUe result,:i Perfectamente 
, to que la nación española no ha 
ecno oposición alguna a la partici-
won de Italia en esa Conferencia 
ñat. , 0 considera completamente 
N U M E R O S O S A M I G O S D E L D R . P O R T E L A , R I N D I E R O N L E 
A Y E R ffUSIVO H O M E N A I E D E A E E C T O Y A D M I R A C I O N 
HERMOSOS DISCURSOS DEL FESTEJADO Y DEL DR. CARLOS MANUEL DE CESPEDES 
El Dr. Muñoz, Pte. de la Comisión Organizadora del Banquete, Ofreció Este al Atento )Funcionario 
Presidencia del banquete al doctor Pórtela. 
No fué un acto político. No fué 
un homenaje obligado de los subal-
ternos a su jefe. Fué un fiel expo-
nente de la simpatía que goza en el 
Gobierijlo, la banca, el comercio y 
las industrias, nuestro buen amigo 
el doctor Carlos Pórtela. 
Una vida de ejemplar ciudadano 
dedicada al estudio y sazonada por 
un alto espíritu de patriotismo, ha 
hecho que políticos y no políticos 
le rindan un tributo de admiración 
y de amistad. 
Eso fué el banquete celebrado 
ayer en el "Ritz". 
Una perfecta distribución en las 
mesas, agradable ambiente perfuma-
do por muchas hermosas flores, 
buen servicio, comida bien condi-
mentada, música criolla, sentimen-
tal como el alma cubana, hicieron 
que las cuatro horas que duró la 
fiesta, resultasen agradables, expan-
sivas . . . ' i 
La mesa de - la presidencia era 
ocupada además del homenajeado 
doctor Carlos Pórtela, quien se en-
contraba entre el doctor Carlos Ma-
nuel de Céspedes, Honorable Secre-
tario de Hacienda y el senador se-
ñor Juan Gualberto Gómez, por los 
señores Ayudante del señor Presi-
dente de la República; señor Ar-
mando Montes, Secretario de la 
Guerra; doctor Erasmo Regueiferos, 
Secretario de Justicia; general Al-
berto Herrera, Jefe del Ejército; 
representante del señor Aurelio San-
doval, Secretario de Obras Públicas; 
señor Eduardo González Manet, Se-
cretarlo de Instrucción Pública; 
doctor José María Zayás, Adminis-
trador de la Aduana de la Ha]>dna; 
doctor Armando Cartaya, Director 
General de Comunicaciones; doctor 
José Ignacio de la Torre, Sub-
secretario de Justicia; doctor San-
tiago Rey, Presidente del Comité 
Parlamentario Conservador de la "Cá-
mara de Representantes y el capitán 
Torrecilla. 
E l resto de la concurrencia, has-
ta más de quinientas personas, es-
taba integrado ppr los más presti-
giosos elementos de esta sociedad. 
El menú excelente: 
Entremés variado veneciana, fi-
lete de pargo amandine, pollo a la 
Dumont, ensalada hortelana, tocino 
del cielo, vino Sauternes, Champag-
ne Asturiano Gaitero, Agua Mine-
ral de Amaro, café y tabacos. 
Al comenzar los brindis, el señor 
Carlos A. Muñoz a nombre de la 
comisión organizadora, pronunció 
un largo y elocuente discurso ofre-
ciendo el banquete y haciendo re-
lación de las virtudes que adornan 
al señor Pórtela. Fué muy aplau-
dido . 
Hizo después uso de la palabra 
el doctor Pórtela, expresándose en 
los siguientes términos: 
"Honorables señores: 
Con mi afecto más profundo, os 
doy las gracias más sentidas por 
este acto, con el que, la nobleza, 
la bondad y la delicadeza, vuestras, 
me honran, Inmerecidamente, el) el 
día de mi santo; y os prometo que 
en mi corazón será imborrable ese 
agradecimiento, tanto como en mi 
(Continúa en la pág. NUEVE.) 
S E N T I D O S H O M E N A J E S E N M E M O R I A D E D . T . E S T R A D A P A L M A 
Conmemorando el décimo quinto aniversario de la muerte de D. Tomás Estrada Palma.—Un grupo do los 
"asistentes al acto. 
Organizó una Solemne Velada a 
la Memoria del Ilustre Cubano 
la Columna de Defensa Nacional 
GRAN TRIBUTO EN CARDENAS 
do 
Inglat erra, aunque no demostran-
. r ' " 1 ^ ' vj,̂  in \j o l 1 Olí 
coial ^ empeño particular en la 
laboraclón de Italia en el problema 
hacer tampoco muy decidida a 
liana 0p0sición a la colaboración ita mando Per0 f^11^ es la que, afir-ando qile Italjíl no tiene ning.n 
Tánlil G- ocuParse del problema de 
ya «L lnvoca como razón el que 
FranV01^1110 en Ia ^«tención de 
lia ,n ubla flue lnteresaba a Ita-
demostra 10 l t a l Í a ^mPOCO 
en enl ! 6 lnterés de ni"Kiina clase 
eii cuanto al Marruecos francés. 
. ^ero hay que observar, añade el 
Messaggero", que Tánger no 
Continúa en 
1908-1023 
Una vez mas la cívica y edifican-
te misión de recordag a las nuevas 
; generaciones la existencia pretérita! 
| de los justamente tenidos por "Gran-j 
| des de la Patria" quedo ayer noble-
j mente cumplida merced a la devo-1 
j tion ciudadana que a el'o consagra; 
j la Columna, de Defensa Nacional. j 
Cumpliánse en la fecha del "4 de i 
Noviembre el 15o., aniversario de la j 
muerte del que fué primer Presíden-
1 te de la República, el austero Don! 
¡ Tomás Estrada Palma y jun:o a la| 
estatua a su memoria erigida en el: 
i Parque de las calles G y 5a., áel \ 
\ Yedado se ef ectnó un sencillo ho-
i menaje, conmemorando la Ictuosa' 
í efemérides y gloriando debidamente 
i el recuerdo que debe perdurar de las 
i virtudes atesoradas por aquel llus-
i tre patricio, noble ejemplar de la 
¡estirpe de cubanos meritísimos que i 
prestaron, toda su vid^, culto fer-j 
I vorcso a los ideales del más puro i 
patriotismo. 
A las 4, considerable público ha-| 
bíase ya reunido al pié del modesto 
monumento a Don Tomus empavesa-' 
do con la enseña nacional encrespo-
nada y ornado con cinco soberbias 
coronas remitidas por la Cámara de: 
Representantes, Consejo Nacional de ; 
Veteranos, Alcalde de la Habana, Co-
lumna de Defensa Nacional y Cáma-l 
ra Municipal. 
La Banda Militar del Campamen-
to de Columbia, dirigida por su Je-
fe, Teniente señor Cándido Herré-, 
ro concurrió para mayor solemni-
dad del acto que rcseTláioos. 
L L E G A R O N A N O C H E E N 
U N A G A S O L I N E R A L O S 
B A N Q U E R O S M O R G A N Y 
S T A R R D E L O S E E . U ü . 
Vienen a Jugar al Golf y Para 
Esto Realizan un Aventurado 
y Rápido Viaje en una Lancha 
OTRAS NOTICIAS DEL PUERTO 
la uá -TIMA 
En la mañana de ayer el Capitán 
del Puerto, Comandante Armando 
André recibió un cablegrama del Pre-
sidente del Cuty Bank de Key West 
informándola que a bordo del remol-
cador "Petrel", habían embarcado 
en Key West los banqueros Mr. Starr 
y Mr. Morgan y que llagarían a la 
Habana sobre las 10 de ]a noche por 
cuya razón le rogaban que los aten-
diera pues el "tPetrel" atracaría al 
muelle de Caballería. 
^_ E l Comandante Armando André 
dispuso todo lo conducente a fin de 
que el mencionado remolcador fue-
ra despachado a la hora que llegara, 
avisando a la Sanidad marítima y a 
la inmigración y Aduana. 
A las doce de la noche ,arribó la 
esperada embarcación con los ban-
queros que no tienen relación algu-
na con la firrna Pierpon Morgan y 
Co., contratistas del último emprés-
tito de 50 millones de pesos al Go-
bierno de Cuba. 
Xónii)ran«e los banqueros Mr. WI-
lliam Forber Morgan y L. T. Starr 
y ellos declararon .̂ ue quisieron ve-
uu a la Habam rápidamente sin te-
ner que esperar hasta la tarde de 
E l R e i i i í i i e n t o a l 
D r . J o s é M . C o r t i n a 
ACUERDOS ADOPTADOS POR E L 
COMITE CENTRAL 
En la noche del sábado se reunió 
on la casa O'Reilly 3 3. altos, un 
numeroso grupo de amigos políticos 
y admiradores del doctor José M. 
Cortina, Secretario de la Presiden-
cia, con objeto de tratar la manera 
de llevar a efecto la organización de 
un recibimiento digno de tan ilus-
tre hombre público, a su arribo a 
playas cubanas. 
La reunión, en los primeros Ins-
tantes tuvo el carácter de política; 
pero habiendo concurrido a la mis-
ma, elementos de los distintos par-
tidos, personalidades de la Banca, la 
Industria y el Comercio; teniendo 
en cuenta que el doctor Cortina ha 
conquistado grandes triunfos para 
Cuba en la Liga de la? Naciones, 
se tomó el acuerdo, a propuesta leí 
señor Luis E . Lacuona, Secreta-
rlo por sustitución de la Presidencia, 
que, en vez de político y local, fue-
ra Nacional el Homenaje como jus-
to premio a los merecimientos del 
notable orador. 
Como Presidente de Honor fué 
designado, en primer térmiiV), el 
doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
compañero de bufete del doctor Cor-
tina, además de amigo inseparable. 
(Continúa en la pág. ONCE) 
(Continúa en la pág. NUEVE.) (Continúa en la pág. NUEVE.) 
E L FUEGO DE AYER Y OTRAS 
IMPORTANTES NOTICIAS 
(EN LA PAGINA 9) 
L f l J U N T A D E P R O r E § T ñ S 
La Junta de Protestas tiene, como so sabe, importantísimas fun-
ciones en relación con el comercio importador. Cuando en la liqui-
dación de Ibs derechos de aduana un comerciante entiende que le 
han sido aplicados los aranceles en vigor do manera impropia, obli-
gándole a pagar derechos excesivos, superiores a los que le corres-
ponden, la ley le autoriza para acudir a la Junta de Protestas, pre-
sentando sus reclamaciones ante la misma. La Junta, árbitro entro 
la Aduana y el comerciante fungiendo en cierto sentido como tri-
bunal de comercio, examina el caso, juzga si la partida de los aran-
celes a que se refiere ha sido bien aplicada o nó y resuelve la for-
ma en que deben ser liquidadas las mercanderias sujetas a la con-
troversia. 
Salta a la vista de las personas menos versadas en estos asun-
tos, que la Junta debe ser un cnerpo técnico, de absoluta garan-
tía por su competencia y su probidad. Sus miembros es Indispen-
sable que sean personas peritas en cuestiones do aranceles, que co-
nozcan a fondo las leyes y reglamentos sobre la materia, y domi-
nen los asuntos comerciales con un conocimiento cabal y completo, 
no sólo del mecanismo del comercio, sino do la clase y Ja calidad 
do los artículos que constituyen nuestras principales importaciones. 
Además, como jueces que son al fin, y jueces de controversias do 
carácter económico entre el Estado y los particulares, deben reunir 
los requisitos indispensables de carácter; para no dejarse influir por 
consideraciones de orden personal extrañas a la estricta y rigurosa 
aplicación de la ley. Estos saludables y sencillos principios han si-
do olvidados recientemente por el Gobierno. 
Desde hace meses existían vacantes en la Junta, las cuales no 
fueron cubiertas mientras estuvo al frente de la Secretaría do Ha-
cienda el íntegro coronel Despaigne, porque ciertos elementos polí-
ticos pretendían imponer candidatos que no reunían las condiciones 
necesarias a juicio del citado señor Secretario del Ramo. E l doc-
tor Hernández Cartaya, se negó igualmente a satisfacer aspiracio-
nes que estimaba perjudiciales para la Administración y para el 
Comercio; pero tan pronto como el ilustre Catedrático entregó la 
Secretaría de Hacienda, se han cubierto las plazas vacantes en la 
Junta de Protestas en forma tal, que la Cámara de Comercio so 
ha visto en la necesidad de dirigirse al Senado, pidiéndole que no 
apruebe los nombramientos, y al señor Presldent© de la Repúbli-
ca en solicitud de que retire la propuesta quo ha hecho do los 
mismos. *' 
Es muy de lamentar y merece la más severa reprobación quo 
se incurra en errores y faltas tan graves como la que ha provoca-
do la protesta del comercio importador, desnaturalizando el ca-
rácter de las instituciones más respetables y abriendo las puertas 
de las mismas a las influencias resmoledoras de la mala política 
que sólo mira a la realización de fines personales con menospre-
cio d<; todo otro orden de consideraciones. 
E l Gobierno, velando por los intereses públicos es el qvjí de-
biera sentirse más obligado a rodear ciertas dependencias del Es-
tado de todas las garantías imaginables, en lugar de tender a trans-
formarlas en centros inútiles o peligrosos para el Fisco y para los 
ciudadanos. 
¿Cómo es posible que las clases económicas no experimenten 
hondo malestar, si a la par que se desatienden sus más reiteradas y 
legítimas demandas, so menosprecian sus intereses al punto de ex-
ponerlos a los mayores quebrantos en los organismos creados 
precisamente para ampararlos y protegerlos? Hora es ya de quo se 
haga un alto en ese peligroso camino que conduce directamente a 
desacreditar la Administración y a aumentar los motivos de disgus-
to y de zozobra que existen en el país. 
N u e s t r a 
E d i c í o n 
Desdo el 11 «e l actual. 
T constará,, además de las secciones or-
dinarias, de 
T a suplemento en rotograbado. 
XTn suplemento literario. 
TTn suplemento ea color sobre asuntos sportiros. 
E n nuestro deseo de que pueda llegar a todos 
esta edición, por la que tanto interés muestran to-
das las clases sociales, aumentaremos su tamaño y 
servicios, rebajando su precio a l a mitad. 
L O S S E C E O S D E L A G U E R R A 
EN LOS DARDANELOS (Contimiación) 
Por Tiburclo CASTAÑEDA 
En la mañana del día 18 de Marzo 
toda la flota aliada avanzó según 
cuenta en su obra, "La crisis del 
mundo", Winston Churchill, hada 
la entrada del Es'trecho de los Dar-
danelos. 
En el plan aprobado en Londres 
ee había pactado que los buques aco-
razados sólo combatirían, y para ese 
efecto harían las maniobras, en 
aguas en que se hubieran ya ba-
rrido preAriamente las minas que 
habían colocado los alemanes para 
defensa de los fuertes turcos. Des-
de el día 7 de Marzo ya se había 
crido que el campo de minas había 
sido eliminado por el barrido pre-
vio a este efecto en una longitud de 
8,000 yardas; todas las noches en 
traban en los Dardanelos para lim-
piar el área de minas, los buques 
barredores de ellas. Sin embargo, ha-
bía un punto llamado Eren que no 
había sido cuidadosamente limpiado 
de minas. 
Además la aviación Inglesa había 
llegado a la creencia de que un aero-
plano o hidroplano que volase so-
bfe el campo de minas podría ver-
las hasta una profundidad de diez 
y ocho pies dentro del agua estando 
claro el mar; y asi cuando los hi-
droplanos aviisaban la presencia de 
minas, sus informes eran considera-
dos como absolutamente ciertos, y 
en cambio se puede también afirmar 
con arreglo a lo que los aviadores 
decían qu.e nó habla minas allí don-
de no las acusaban esos aviadores. 
Luego se ha sabido que esas creen-
cias eran engañadoras, porque los 
hidroplanos no podían localizar los 
campos de minas de los turcos y lo 
que veían y sobre lo que Informa-
ban era respecto de minas que se ha-
llaban excepcionalmente cerca de la 
superficie del agua o de boyas que 
se habían sumergido por estar ave-
riadas y que parecían minas. 
Claro está, dice Mr Winston Chur-
chill, que esas nociones exactas que 
se escribieron después, no hablan 
nada en contra de los jefes de avia-
ción ya sea de aeroplanos o de hi-
droplanos porque era la noción que 
pasaba por cierta; pero por desgra-
cia esa equivocación científica o de 
visualidad fué la que produjo las te-
rribles pérdidas en el ataque que 
empezamos a describir, el día 18 de 
Marzo, cuando las flotas aliadas en 
traron valerosamente por el Estre-
cho de los Dardanelos. 
Hay que advertir que el mismo día 
8 de Marzo en que se retiró del Es-
trecho de los Dardanelos la patru-
lla1 o grupo de destroyers que vigi-
laba el Estrecho, el pequeño buque 
turco llamado "Mousret" había co-
locado nada menos que 20 minas en 
la bahía de Eren, paralelas a la cos-
ta y separadas una de otra a la dis-
tancia de 150 yardas. 
Esas minas tenían por objeto el 
hundir los buques que renovasen el 
bombardeo de las posiciones, que ha-
bía tenido lugar en los días 6 y 7 
de Marzo. Tres de esas minas fue-
ron halladas y destruidas por los ba-
rredores de minas el día 16 de Mar-
zo; pero como no se encontró nin-
guna más, no se supo que eran só-
lo una parte de una hilera de mL 
ñas y hay que suponer también que 
en los otros diez días que mediaron 
desde el 8 hasta el 18 esas minas per 
manecieron en ese sitio en que se 
las colocó en los días 6 y 7. 
La flota aliada que entró por los 
Dardanelos de magnífica, realmente, 
la califica el mismo Winston Chur-
chill, como parte de una tremenda 
armada mandada magistralmente 
por el Almirante Robeck, que ya 
vimos que tomó el mando de la flo-
ta por enfermedad de Radel. 
Como en Inglaterra se sabía que 
ese ataque Iba a efectuarse el día 
18, Winston Churchill pasó ese día 
en la dunas o colinas de arena del 
Norte de Francia entre las cuales se 
veían grupos de cadáveres de alia-
dos que habían estado allí, desde 
hacía muchos meses, cubiertos en 
parte por las algas que el mar arras-
traba hasta el comienzo de esas du-
nas. 
El telegrama del Vicealmirante 
Robeck a Winston Churchill, del día 
18, decía así: 
O T R O A C U S A D O 
C O M O M A T A D O R 
D E L S R M O C I Ñ O 
I M P O R T A N T E S - P E S Q U I S A S 
D E L C A P I T A N M A N S I P 
Las constantes investigaciones 
realizadas por la Policía de este 
pueblo, han dado como consecuen-
cia el hallazgo de una nueva pista 
que puede conducir al esclarecimien-
to del homicidio cometido en la per-
sona de Vicente Mociño. 
En las primeras investigaciones 
llevadas a cabo por la Policía Judi-
cial y Municipal, resultó acusado 
de este hecho el ciudadano de raza 
negra Cecilio Barqiiinet, pero el ca-
pitán Mansip cree haber encontra-
do ahora al verdadero autor del he-
cho. 
Por diligencias practicadas entre 
la vecindad, Mansip se enteró de que 
en la casa número 10 de la calle 
Real, en los Quemados, habitaba un 
sujeto mestizo, quien podía apor-
tar datos sobre el hecho que es in-
vestigado, pues él era uno de los 
que acompañaba a los individuos 
que efectuaron el robo en la Coo-
perativa de Obreros de Redención y 
que no fué capturado por haberse 
dado a la fuga. 
Constituido en el referido lugar 
el Capitán Mansip acompañado de 
los vigilantes Ramón Alonso y Ge-
novevo Acosta, reconocieron al mes-
tizo como Manuel Hernández Cama-
cho, sujeto éste que ha llevado a 
cabo varios robos en épocas ante-
riores. En el registro practicado por 
la Policía fué encontrado debajo de 
la cama del acusado un hierro en 
forma de pata de cabra, el cual, se-
gún informes recogidos más tarde, 
utilizaba en los robos que cometía. 
También le fué encontrado un saco 
de lona en el que guardaba herra-
mientas propias de su profesión (al-
bañil),/el que presentaba manchas 
de sangre, una caja de jabones de 
leche de Crusellas, la que según ma-
nifiesta el señor Antonio Castillo, 
encargado de la Cooperativa de 
Obreros de Redención, es igual a una 
que le fué sustraída en la noche del 
28 en el robo efectuado en el esta-
blecimiento de su propiedad. 
Como que la cabilla de hierro pre-
senta también manchas de sangre y 
el Mociño presentaba, según ya he-
mos informado, un golpe que pue-
de haber sido producido por un ins-
trumento de esta índole, deduce la 
Policía que habiendo sido el Her-
nández, uno de los autores del robo 
en la > Cooperativa y habiéndose da-
do a la fuga al ser sorprendido por 
la Policía, éste hubo de correr ha-
cia el lugar donde se encontraba 
Mociño, y como éste, en cumplimien-
to de su deber se opusiera a su pa-
so, el acusado, utilizando el hierro 
antes mencionado, dió el golpe que 
derribó a Mociño, matándolo des-
pués con su propio machete. 
Una de las pruebas que denuncian 
a Hernández es que en la inspección 
ocular practicada por las autoridades 
en el día de ayer en el domicilio de 
éste, se han encontrado las huellas 
de los pies en la parte Interior de 
la cerca, lo que demuestra que al-
guien la ha saltado en días pasados, 
y como que el dueño de la casa, Jo-
sé Montejo, declara que ninguno de 
sus inquilinos tiene necesidad do 
ésto, pues la puerta del solar que 
da a la calle Real siempre perma-
nece abierta. Estima el capitán Man-
sip que el Hernández viéndose per-
seguido por la Policía y después de 
haber cometido el homicidio y no 
queriendo ser visto por sus perse-
guidores, optó por saltar la cerca. 
Como el agresor de Mociño des-
pojó a éste de una capa y un revól-
ver, cuyo hallazgo puede' dar mu-
cha luz en el esclarecimiento del he-
cho, la Policía se afana en encon-
trar dichos objetos. 
ROBO 
Juan Lladó Colás, 
calle segunda esquina 
golotti, se personó en la Jefatura 
de Policía de este pueblo denuncian-
do que en la madrugada de ayer 
hubieron ele sustraerle de su domi-
cilio los objetos siguientes: un re-
loj de oro, una cadena y una me-
dalla con un brillante, un monedero 
de plata, un billete de $20, uno de 
$10 y algunos pesos plata. Que el 
autor de este robo es un sujeto de 
raza mestiza, de estatura mediana, 
al cual no reconoció por llevar el 
rostro cubierto con un pañuelo. 
Para lograr entrar en la casa die-
ron un barreno en la puerta de en-
trada, junto al pestillo, siéndole muy 
fácil abrirla después. 
E l Lladó se considera perjudicado 
en la cantidad de setenta y cinco 
pesos moneda oficial. Del hecho tu-
vo conocimiento el Juez de Instruc-
ción. 
ABRETJ. 
vecino de la 
Pasaje, Po-
F A L L E C I O E L C O N S U L 
D E C U B A E N G E N O V A 
GENOVA, Italia, Nov. 4. 
El Sr. uustavo Nav arrete y 
Romay cónsul general de Cuba 
en esta ciudad, falleció hoy. 
Era un antiguo funcionario; 
había ingresado en el servicio 
consular en* 1903. 
Continúa en la pág. in/TTMA 
E L N U E V O M I N I S T R O 
D E M E J I C O E N C U B A 
CIUDAD DE MEJICO Nov 4. 
El Sr. José I. Lugo, Goberna-
dor del Distrito Norte de la Ba-
ja California, ha sido nombrado 
Ministro de Méjico en Cuba, 
sustituyéndolo como gobernador 
el General Abelardo Rodríguez. 
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E L C O N G R E S O E N L O J U S T O 
El Congreso es en Cuba una có-
moda cabeza de turco. Guando se 
trata de la instrucción pública, sobre 
todo, al Congreso se imputan todos 
los males de la enseñanza, atribuyén-
dolos a su incuria, a su ignorancia y 
a su falta de interés por la educación. 
En diversas ocasiones el DIARIO ha 
combatido esa tendencia encaminada 
a descargatf/feobre una entidad colec-
tiva, las Cámaras, las responsabilida-
des individuales de los gobernantes. 
Recientemente en un editorial titula-
do "El Congreso y la Instrucción Pú-
blica", demostrábamos, haciendo jus-
ticia a los legisladores en este punto, 
que cada vez que ante ellos se ha 
puesto de manifiesto una necesidad 
positiva de la escuela, han acudido a 
remediarla con prontitud y buena fe. 
Ahora mismo, ante la enormidad 
que se pretende, de conceder títulos 
definitivos, permitiéndoles ser nom-
brados en propiedad y ratificados, en 
perjuicio de la niñez que concurre a 
las aulas y de los graduados de las 
Escuelas Normales, a las personas 
que por haber sido desaprobadas en 
el último examen a que se presenta-
ron antes de 1906, o por no haber 
concurrido a él, carecen de certifica-
dos con validez legal, se afirma que 
es el Congreso y sólo el Congreso, el 
responsable de esa absurda medida, 
que destruye de un solo golpe todo el 
trabajo realizado para la formación 
y selección del Magisterio cubano, 
desde los tiempos de Frye, de Hanna, 
de Varona y de Estrada Palma, de-
clarando ahora aptas definitivamente, 
al cabo de 16 o 18 años, sin nuevos 
estudios y sin nuevas pruebas, a las 
citadas personas, que entonces, o no 
quisieron presentarse a los exámenes 
a que estaban obligados, o se presen-
taron y fueron desaprobadas. 
Esa imputación al Congreso es in-
justa y gratuita. El Congreso no ha 
realizado ese desaguisado legislativo, 
que no tendría paralelo en los anales 
parlamentarios de ningún país. El 
Congreso, vamos a probarlo con tex-
tos legales auténticos e irrefutables, 
ha legislado cuerda, sabia y atinada-
mente. La enormidad ha surgido al 
alterarse el texto de la ley aprobada 
por las Cámaras. 
Cuando el Congreso aprobó en 28 
de julio corriente la ley sobre exáme-
nes de maestros, existían en iás aulas 
dos clases de maestros: l9 Los maes-
tros en posesión de certificados con 
validez legal, prorrogados indefinida-
mente por una ley votada en tiempos 
del Gral. Gómez; y 2% los maestros 
habilitados por una Circular de la 
Secretaría en 1920. Los primeros, 
servidores antiguos de la enseñanza, 
aprobados en los últimos exámenes 
que sufrieron, constituían el Magiste-
rio veterano, en activo servicio; los 
segundos, los maestros habilitados 
¿quiénes eran? Las disposiciones ofi-
ciales de la Secretaría de Instrucción 
Pública lo dicen. Hace unos tres años 
la Junta de Superintendentes, "para 
atender urgentes necesidades de la 
enseñanza" acordó "habilitar perso-
nal con que cubrir, provisionalmente, 
plazas de maestros y sustitutos". Los 
habilitados, según la Circular núme-
ro 100, de 11 de septiembre de 1920, 
firmada por el Secretario de Instruc-
ción Pública, Presidente de la Junta 
de Superintendentes, son: las perso-
nas—palabras textuales de la dispo-
sición oficial—que en los exámenes 
efectuados desde 1906 a 1914, am-
bos inclusive, obtuvieron veinte o más 
puntos de promedio total de califica-
ción, y las que poseen certificado 
vencido. El vencimiento del certifica-
do de estas últimas se debió, es pre-
ciso advertirlo, a que fueron des-
aprobadas en el último examen a que 
se presentaron antes de 1906, o a 
que no concurrieron al mismo. 
Estas dos categorías de maestros, 
las que tenían un certificado con va-
lidez legal, de competencia probada 
en el examen, y los habilitados, que 
fracasaron en la última prueba o no 
concurrieron a ella, tienen una dife-
rencia de aptitud demostrada, que 
salta a la vista de la persona más in-
docta. Las leyes escolares vigentes no 
de la habilitación podían ser nom-
brados como interinos y sustitutos, 
sólo provisionalmente, hasta que se 
presentasen maestros con capacidad 
legal. 
El Congreso no podía, ni debía, sin 
incurrir en un error garrafal, confun-
dir los maestros en posesión de un 
certificado, con los maestros habili-
tados; ni atribuirles y reconocerles 
idéntica aptitud e iguales merecimien-
tos. Y efectivamente, el Congreso no 
los confundió. Al legislar, los distin-
guió perfectamente, y les concedió 
beneficios distintos, en proporción jus-
ta y equitativa a la aptitud demos-
trada y a la condición legal y profe-
sional de ambos. A los maestros en 
posesión de un certificado, les conce-
dió títulos definitivos, justificados 
por el buen éxito de sus exámenes y 
sus numerosos años de prueba; a los 
maestros habilitados. Ies concedió 
quince puntos de bonificación en los 
exámenes que habrán de celebrarse 
próximamente, establecidos por la pro-
pia ley de 2 de julio del corriente 
año, en otros artículos de la cual, en 
caso de ser aprobados, se les autori-
za, también, para ejercer durante seis 
años y estudiar por enseñanza libre 
en las Escuelas Normales, a fin de 
adquirir un título definitivo y equi-
pararse, gracias a esas pruebas de 
competencia, al resto del Magisterio. 
Véase el texto exacto y auténtico 
de la ley aprobada por el Congreso: 
"Artículo V.—Los maestros que al 
promulgarse esta Ley estén en pose-
sión de un certificado, de primero, se-
gundo o tercer grado, expedido al am-
paro de cualquier ley o reglamento, 
se entenderán definitivamente capaci-
tados para el ejercicio de la enseñan-
za y se les expedirá por el Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes el título de Maestro de Instrucción 
Primaria". 
"Todo individuo que habilitado pa-
ra ejercer el magisterio, no estuviese 
en poder del certificado que lo capa-
cita definitivamente para ese ejercicio, 
podrá solicitar su examen por el pro-
cedimiento que en esta Ley se esta-
blece, reconociéndole en ese caso, por 
el tribunal examinador, quince puntos 
como apreciación de sus méritos y 
servicios." 
¿Cómo puede afirmarse entonces, 
frente a preceptos tan lógicos y tan 
claros, que el Congreso ha dispuesto 
que se les confieran títulos definitivos 
a los maestros habilitados de certifi-
cado vencido, los cuales quedaron 
excluidos del Magisterio desdte 1906, 
a causa de su fracaso en el último 
examen cv de no haber concurrido a 
él, hasta que de nuevo les dió una 
habilitación provisional como maestros 
interinos y sustitutos la Circular nú-
mero 100 de la Secretaría de Instruc-
ción Pública, en 11 de septiembre 
de 1920? 
Solamente alterando a capricho el 
texto de la Ley y desnaturalizando la 
obra justa y equitativa del Congreso, 
el cual, velando por los intereses del 
Magisterio y de la niñez cubana, al 
propio tiempo que capacita a los 
maestros probados, impone a los ha-
bilitados una nueva prueba de com-
petencia, muy ligera por cierto, an-
tes de otorgarles el título de maestros 
de la República, título que, si no os-
tentan ya, no es por culpa de nadie, 
sino de ellos mismos a causa de no 
haber concurrido a un examen a que 
estaban obligados o de no haber ob-
tenido en dicho examen la califica-
ción de aprobado que era indispensa-
ble. 
El Congreso, pues, ha servido am-* 
plia y generosamente a todos los 
maestros, en la medida de sus mere-
cimientos propios, sin daño para la 
enseñanza y sin perjuicio para las 
Escuelas Normales, limitándose a exi-
gir una sencilla prueba de competen-
cia a los habilitados, como garantía 
indispensable para el porvenir de la 
niñez cubana, antes de abrirles para 
siempre las puertas de la escuela. 
La enormidad quienes la cometen 
no son los congresistas, por consi-
guiente; sino quienes pretenden, al-
terando el texto de las leyes a su 
'I . ! / ^ 
D E S D E V I E N A i 
•A i* 
E l impulso que 
anima a la crea-
ción entera puede concretarse 
' l H \ ^ j Í S r : ¿ ^ f f í ^ ^ , - ^ 1 . > en las cuatro letras de este im-
perativo: <4! Vive! "—Mas para 
cumplir con cuanto é l entraña, 
esto es, para "vivir la vida", 
para gozar plenamente de sus alegrías, para afrontar con 
serenidad sus penas, para alcanzar las glorias que brinda, 
^ ¡ ^ / hay que ponerse a salvo del dolor físico que es el peor 
enemigo de todo esfuerzo y de todo entusiasmo. 
L a C A F I A S P I R I N A es lo m á s efectivo y seguro que existe 
hoy para dolores de cabeza, muela y oído; neuralgias; resfriados, etc. No solo propor-
ciona alivio inmediato y completo, sino que hace desaparecer el decaimiento físico que 
acompaña a los dolores muy fuertes, a los catarros, a los excesos de tra-
bajo mental y al abuso d e j a s bebidas alcohólicas. Pero su principal 
superioridad sobre todos los analgésicos, es el hecho de ser absoluta y 
completamente inofensiva para el corazón. Se vende en tubos de 20 ta-
bletas, identificados por la Cruz Bayer, y S O B R E S R O J O S de una dosis.* 
COROXAS.—DE DONDE SACAN pox^rTirO Y ECOXOmon ^ 
AUSTRIA O SU DERRUMBAMIENTO 1 í ^ ^ i p * ™ ^ -
E L PROBABLE RESULTADO DE LAS ELECCIONES. , 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Agreguemos que esa alteración de 
lo preceptuado por el Congreso no 
conduce a remediar ninguna necesi-
dad pública, porque autorizados los 
exámenes por las Cámaras, pueden 
obtenerse ahora cuantos maestros se 
deseen, sin acudir a los eliminados 
por su falta de preparación durante 
la presidencia de don Tomás Estrada 
Palma. 
E L F U M A D O R 
Q U E S A B E 
FUMA 
S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras lo más nuevo. 
En cristales lo mejor. 
¿ervicio el m^s e íficient 
Por eso nuestra casa es la más recomendable y la de más confianza 
« E L A L M E N E ) A R E S " 
I^Pí Margall 54 (antes Obispo) r. Presidente Zayas 39 (antes O'Reilly) 
cuando aparezcan e«ta3 Hneas ên 
el DIARIO DE LA MARINA ya ha 
brán tenido lugar las elecdones <ie 
diputados que, con las de concejos 
municipales, se celebrarán a la y z 
el 21 dPl actual mes en todo el Te-
rritorio de la Confederación austría-
ca. Dada la importancai que Austria 
tiene en el terreno político 7 a su 
situación preponderante en el centro 
de Europa, las elecoiones austríaca? 
despiertan gran interés en el extran-
jero, principalmente en los países 
colindantes: Hungría, Checoeslova-
quia, Alemania, Suiza e Italia, pues 
de éllas depende la salvación com-
pleta y definitiva de este país o su 
derrumbamiento político y económi-
co, el cual por fuerza tendría que 
producir grandes trastornos en la 
mayoría de las naciones europeas. 
En Austria sólo existen tres parti-
dos políticos dignos de ser tenidos en 
consideración: el cristiano social o 
católico, el pangermamsta y el so-
cialista. Los dos primeros partidos 
son burgueses y están representados 
en el Gobierno actual presidido por 
el genial Canciller monseñor Selpel. 
E l partido socialista es el mayor 
partido de la oposición, y desde que 
rompió con el comunista ,poco impor-
tante, marcha solo y aspira a empu-
ñar las riendas del Estado. 
La campaña electoral ha empezado 
ya en toda la Confederación, y 
mientras los cristianos sociales y los 
pangermanistas se limitan a organi-
zar mítines y a publicar en los diarios 
burgueses artículos concernientes a 
las próximas elecciones, los socialis-
tas están realizando una campaña 
terrible contra los partidos burgue-
ses, campaña que, a decir verdad, no 
es digna de elogio ni de ejemplo. . . 
Es interesantísimo saher rjue el 
partido socialista y anticapitalista 
de Austria se gasta DIARIAMENTE 
SO MILLONES DE CORONAS en 
propaganda electoral; les muros de 
la capital están materialmente cu-
biertos con grandes carteles rojos, 
los vendedores de periódicos prego-
nan cada día nuevas hojas- socialis-
tas, y si las onzas no ruedan (porque 
no hay oro en este país), en cambio 
con los billetes de banco que los pró 
ceros socialistas regalan generosa-
mente a la gente, se podrían tapizar 
todas las habitaoiones de Viena. 
¿De dónde saca el partido socialis-
ta tanto dinero? Pronto lo sabremos 
auténticamente y exactamente. Ante 
todo hay que tener en cuenta que 
los socialistas están en poder de las 
arcas municipales y que las diversas 
contribuciones que los habitantes de 
Viena pagan al Municipio socialista 
de esta capital se elevan a MUCHISI-
MOS MILES DE MILLONES DE CO-
RONAS MENSUALES. Con una par-
te de este dinero el Ayuntamiento 
rojo de Viena edifica hospitales, e» 
cuelas y asilos, hace empedrar^ 
faltar .muchísimas calles, coustruy"" 
colonias para obreros y empleados (ti 
do eso con fines políticos y «;lpcto 
rales), y con la pane restante liac¡ 
propaganda antiburguesa, anticáni. 
talista y socialista. v " 
Contribuyen más o menos voIuq, 
tariamente a cubrir los gastos dé 
propaganda electoral socialista todos 
los obreros, funcionarios y ompioado* 
de Austria afiliados al partido socla 
lista. Desde el lo. de Abril del aeñ 
actual todos ellos tienen la obli5a, 
ción de depositar en la caja de foâ  
dos del partido socialista la suma dñ 
2000 CORONAS SEMANALES. Hay 
en Austria 300.000 obreros manua-
les e intelectuales organizados sol 
cíalístícamente; 300.000 hombrea 
que durante 2 8 semanas' están oblj. 
gados a pagar 2000 coronas, contrü 
huyendo a los gastos de la propagan 
da electoral socialista con la fabuio-
sa suma de 10 MIL MILLONES DE 
CORONAS, los cuales, sumados con 
los otros muchos miles de millones 
de coronas de que los socialistas dis. 
ponen en calidad c'e administrado-
res do las finanzas municipalet?. ha-
cen una suma qî e causa vértigos 
Con este dinero los socialistas pue-
den realizar una propaganda electo-
ral verdaderamente estupenda, mien-
tras que la de los cristianos sociales 
y la de los pangermanistas, quienes 
no disponen de dinero, es casi nula. 
Sería prematuro decir ya hoy 
quien saldrá vencedor de esta lucha 
titánica y reñidísima. Los burgueses 
cuentan, para salir victoriosos, con 
el buen sentido de la mayoría de los 
austríacos y con su tradicional amor 
a su Patria y a la Religión; loa so-
cialistas, en cambio, esperan obte-
ner la victoria gracias a la ignoran-
cia de las masas obreras y valiéndc-
se del cc io de éstas a la turguesía 
al capital, a su e-relente 'jr?.i.niza' 
ción y, sobre todo, a su propio te-
rror. Los que juzgan imparchlmento. 
la situación creen que ni los unos ni 
los otros tendrán la mayoría absolu-
ta; es muy probable, casi seguro, 
que después de las elecciones todo 
quedará tal como está hoy; los so-
cialistas serán victoriosos en Viena y 
seguirán siendo los amos del Ayun-
tamiento; los cristianos sociales triun 
farán fuera de Viena y, dueños y se-
ñores del Gobierno, podrán conti-
nuar, apoyados por los pangermanis-
tas, su obra de reconstrucción na-
cional a base del Tratado de Gine-
bra, para que en un mañana no muy 
lejano vuelva a ser Austria un fac-
tor importanítsimo en el concierto 
de las naciones europeas y Viena el 
baluarte más fuerte de la Civiliza-
ción a las puertas, del Oriente. 
Viena, 8 de octubre de 1923. 
DANUBIO. 
los equiparaban. Los maestros de cer- I guisa, deshacer la obra de Frye y de 
tificado desempeñaban plazas en pro- i don Tomás, echando para siempre so-
piedad, la inmensa mayoría estaban j bre la escuela los elementos elimina-
ratificados y podían ser nombrados j dos entonces, dos o tres mil personas 
en cualquier lugar y cualquier tiem-i quizás, sin exigirles la menor prueb; 
po; los maestros habilitados, antes ! de que desde aquella fecha—16 o 18 
de la habilitación que les dió la Cir-i años—lejos de empeorar sus condi-
cular de 11 de septiembre de 1920, j cienes de maestros fuera de la ense-
no podían desempeñar ni siquiera i ñanza, como han estado, los han me-
plazas de sustitutos, pues no eran re- jorado por el estudio, elevándose a 
conocidos como tales maestros a nin- un nivel que resulte aceptable para 
guno de los efectos legales; después ' la República en pleno año de 1923. 
BAIRE" 
. 1 . 0 ' . \ X Ú \ 
h a c h o s y ] 
¿ i m e * ' 
En cualquier época y para tocia 
ocasión nosotros tenemos el traje 
hecho que usted necesita. Tam-
bién, si usted lo prefiere, se lo ha-
cemos a la medida en tela de gran 
fantasía y calidad. 
INMEDIATA MEJORIA 
L a s personas que padecen de diabe-
tes, deben tomar "Copalche" (marca re-
gistrada), con el que obtendrán inme-
diata mejoría. 
E l "Copalche" (marca registrada), 
es lo mejor que se conoce contra la 
diabetes. 
P ídase en todas las droguerías y far-
macias acreditadas de la Repúbl ica . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Íx-Jefe da los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado N» 796. 
I r . G á l v e z G u i o l 
XMPOTBKCXA, P E R D I Z } Afl 
BEMMÍAX.BS, ^ S T S B U J E -
PA3>, TSUTERBO, SIFIZ.Za. 
V B E R N I A S O QUÜBIADTJ-
K A S C O N S U E T A S D E 1 A 4b 
, MONSERRATE, 41. 
(ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE J L ¥ MEDIA A 4. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anúnciese en el DÍAR10 & 
LA MARINA 
L A . 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
m 
F a b r i c a d a p o r los Es tab lec imientos B Y L A 
P A R I S ( r M N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s y reconst i tuentes \ 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O G D Ú 
j R A R A 
E N C O R D A R 
E L S O R T E O D E N A V I D A D ^ 
Se aproxima y usted debe tenernoa pr©se7tt«a a1 comprar 
billetes. No olvide que la afortunada casa del 
G A T O N E G R O 
distribuyó el año pasado en este sorteo los dos premios m a J ^ o -
Este afio esperamos hacer lo mismo. No lo dude. Su m ôx m̂€.ni9 
nldad está aquí, por ser este el lugar donde más frecuenten 
se encuentran los premios mayores. -«¿1-
Véanos que le facilitaremos la manera de hacerle una ttefll*"* 
da feliz al año. 
C A C H E M y NNO. VIDRIERA O E l C A F E ' E 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-00 00 Haba0** 
Remitimos billetes a cualquier lugar. Pídalos hoy por corr^-
(TsTBT 
^ ' 0 XCk DIARIO Dn LA MARINA Noviembre 5 de 1923 
PAGINA TRES 
i D I S Q U I S I C I O N E S C O L O M B I N A S 
v n i 
' Esto es, pertenecientes a Colón, o 
bh familia, que así. y no de otra 
,prte se dice en castellano. E l ma-
fin de loe clásicos, cuando se sabe 
míe entre las manos anda, da co-
« vpsultado que coíi otros conocl-
mtr,ios se adquiere el de adjetivar 
f¿en no Tncuríiendo en el barbaris-
ñe decir, "fantasías colonianas", 
S0el absurdo de adscribir a igual 
?S,aie de estudios autores tan opues-
! v de materias tan discordantes 
I0*' Argensola, (¿cuál de ellos?), 
S a t í n , (id. de id.). Larra y Gra-
CiaMás dejemos estas tonterías para 
caminar las del subido calibre que 
ofrecí en el artículo anterior j en-
tremos a la zarabanda jurídica dé 
los testamentas y codicilo. 
primer tropezón: "En todo testa-
mento, la voluntad del testador debe 
Simplírsc", y así debe ser, pero sino 
ce cumple ¿ha de considerarse cual 
laní se bace, el testamento como fic-
ción como no hecbo por el testador? 
g- ios que deben realizar lo manda-
do ncMp efectúan, ¿puede negarse la 
existen i^;, precisamente, de lo que 
por no íTevarse a cabo se afirma en 
su realidad? 
Después de unas explicaciones de 
clavo pasado, propias "para la gale-
ría" puno de mira del que las escri-
Ije que no otea más amplios horizon-
tes, dícese que no pueden ser testi-
gos, eî *» otros, "los dependientes, 
I amanuenses, criados" etc, y confieso 
! gue este lenguaje me sorprendió, me 
i gonó a cosa Insólita en el texto de 
i las Partidas, en el de los Ordena-
mlentos, aunqu? reconociendo qu,e en 
1 alguna ley lo habla leído, perp Ja-
' más en el código dol sabio monarca. 
' Quédense aquí mis dudas y prosi-
¡ go. 'A esto hablan quedado —dice-
, se—, reducidas, después de la céle-
bre ley del título XIX, del Ordena-
mieno de Alcalá, todas aquellas for-
mas distintas de Invalidación que el 
derecho romano habia reconocido", 
y como esto se copió sin la justifica-
ción debida, es decir, sin el detalle 
de las Invalidaciones a ustedes les 
habrá pasado lo que a mí que no se 
lo que quiso decirse, aunque lo sos-
pecho. 
Veamos lo que dice la ley única 
del título XIX, del Ordenamiento de 
Alcalá. "SI alguno ordenare su tes 
tamento, ó otra su postrimera vo-
luntat, en qualquier manera con es-
crivano público, deben y ser presen-
sentes a lo vei" otorgar tres testigos 
a lo menos del logar dó se ficiere; 
et si lo ficiere sin escrivano publi-
co, setan y cinco a lo menos veci-
nos, segunt dicho es, si fuere logar 
dó los pudiese aver; et si fuere 
tal logar dó non - puedan ser avisa-
dos, cinco testigos, que lo menos 
eean y tres testigos, é sea valedero 
lo que ordenare en su postrimera 
voluntat; et el testamento sea ve-
Jedero en las demand>as é en las otras 
cosas, que en él se contienen, aun-
que el testador no haya fecho he-
redero alguno; et estonces herede 
aquel, que segunt derecho, é costum 
bre de la tierra avia de heredar, si 
el testador non ficiere testamento; 
é cumplace el testamento. Et si fice 
xe heredero el testador, é el herede 
ro non quisiere la heredat, vale el 
testamento en las mandas, é en las 
otras cosas, que en se contienen et 
si alguno dexare á otro en su pos-
trimera voluntat heredat, ó manda, 
o mandaren que la den, o que la ha-
ya otro, e aquel prirper a quien fuere 
dejada, non la quisiere, mandamos 
el otro, o. tros que la puedan tomar, 
e aver, "todo lo que pasó a ser par 
te de la ley I, título 10 de la Noví-
sima Recopilación. 
Y volvamos al primer tropezón; 
"en todo testamento la voluntad 
del testador debe cumplirse", y co-
mo se observa en la ley copiada no 
es necesario la aceptación forzosa 
de la herencia i&ra que el testa-
mento sea válido. 
íExaminemos ahora lo concernien 
te a los testigos, que tan solo mo-
dificó el Ordenamiento de Alcalá, en 
el riúmcro, rogación y expreso llama-
miento, dejando subsistente todo lo 
demás de las leyes del Título I, de la 
Sexta Partida, que abreviando dicen 
así: "que testiguar non puedan en 
ios testamentos los que son condena-
dos por sentencia...nin otrossi, ningu 
;no de los que dexan la Fe de Chris-
t.to • • • nin las mujeres, nin los 
<iue fuesen menores de catorce años, 
în los mudos, nin los sordos, nin 
ios locos mientras que estouieren 
en la locura . . . nin los desgas-
radores de sus bienes. 
. Otrosí non lo puede ser ome ques 
siervo de otro". La ley X, del mis-
ô títu.lo lo prohibe a los hermafro-
«'tas que más se acerquen a natura 
^ mujer; y la ley XI, se refiere a los 
• Parientes que no pueden serlo hasta 
^ cuarto grado. ¿Dónde aquí lo de 
dependientes, amanuenses, criados 
iPués donde sino en el artículo 
^1. del vigente Código Civil, pro-
fligado cu el año 188 9, y que la 
"?lca escacharrante que soñorca el 
"terlo de estos desfacedores del 
i ^ F '0 petrificado, aplican a Co-
i0n fallecido en 150(5! 
álcese más, y de esta gu4sa: "Pa-
vsn̂ Ue testamento ológrafo sea 
, 100 beberá estar escrito en todas 
con partes y firmado por el testador, 
expresión del año, mes y dia 
II ífUi9 fué otorgado", y dice la ley 
"¿en V1"10 J' do Ia Partida Sexta; 
for i t POr su mano mesma escre-
e sí estamento, si sopiese escrebir, 
quki11011' debe llamar a otro, quel _JBi€re, en quien se fie, e mandar-eScreb}r eli poriclad„ 
AJónde se ve consignado lo dé 
¿ S a b e u s t e d , L e c t o r a . . . . 
cri¿ QUe 6er en todas sus Partes es-
mási flrmado Por el testador, con 
y afio?S particularidades del día, mes 
Xílntf5^ el artículo 688 del fla-
Milité T ^ 0 citacro y en la Orden tiemh^6 (ruba 354' de 10 de Sep-«mbre de 1900! 
simo9a>,I)r!leba de <lue est0!5 curiosl-¿L us historiadores lo copian todo 
de segunda o tercera mano, la ofre-
ce el ejemplo siguiente: Dice la pá-
gina 58: "Ocupémonos ahora de los 
codicilios . . . "Las leyes (8¡c)í I, 
título XII, Partida 6a. hablan (slc) 
de los codicilios diciendo, "que son 
a manera de escritos pequeños" . . . 
"El codicilio non se desata magiler 
etc". Y la ley I, lo que dice es esto: 
"Codicilus en latin, tanto quiere de-
cir en romance, como escritura bre-
ue" etc, y lo dé el codicilo non se 
desata magüer nazca después fijo, 
no lo dice la ley I, sino la III, del di-
cho título de Partida 6a. 
Más adelante advierten que deben 
tenerse presentes los tales desaguisa-
dos jurídicos pues son necesarios pa-
ra invalidar el testamento de Colón, 
0 séase que por lo legislado en ©1 
siglo XIX, ha de estudiarse la lega-
lidad de lo testado en los siglos XV 
y XVI. 
Esta estatuticia guarda estrecha re-
lación con la que se lee un poco des-
pués: " y estudiar ia grafologia de 
este documento". 
Si en la respuesta histórica púsose 
a lo vivo el desconocimiento de lo 
que es una grafía, aquí se prueba 
no saber lo que es grafologia; pri-
meramente porque si la palabra gra-
fologia significa estudio de la es-
critura, decif^estudiar la grafologia, 
equivale a "estudiar el estudio"; y 
en segundo lugar si la grafologia 
consiste en el examen de los carac-
teres escritos a fin de deducir sus 
relaciones con el estado fisiológico y 
patológico del que escribe, natural 
es que el que pretenda obtener la 
revelación del carácter de Cristóbal 
Colón por IOS rasgos de sus escritos, 
debe tener a la vista uno de ellos, 
por lo menos, origial o en facsímile. 
Pero esto no era lo que quiso decir-
se aunque así se dijo por no saber 
que cosa fes grafologia. 
Y siguen razonando así: 
"Hemos dicho que en todo testa-
mento la voluntad del testador debe 
cumplirse"; pues bien, ninguna de 
las disposiciones de este testamento 
tuvieron efecto", y en méritos de es-
ta falta de cumplimiento niégasele 
unas veces valor legal, otras dícese 
que es apócrifo, y otras que no exis-
tió. 
Jurídicamente, hoy tal vez carece-
ría de valor legal, no en el tiempo 
en que se extendió la Institución. 
Apuremos la prueba y concedamos 
que en aquella época regían las dis-
posiciones que en la metería rigen 
hoy. ¿Cómo la acción ajena, la que 
no depende de la voluntad del testa-
dor puede destruir la materialidad 
de lo por éste realizado? Un testa-
mento que no se cumple quedará sin 
valor legal, pero ¿es o no el instru-
mento que por no cumplirse existe? 
Si por no ser cumplido se anula, 
¿qué es lo que se anula? E l testa-
mento, luego la prueba que se es-
grime lo que pone de manifiesto es 
la existencia de lo que se pretende 
negar. 
Pero no paran aquí los contrasen-
tidos y anacronismos; dícese más: 
"la cuestión de forma no usada con 
arreglo a la ley también invalida el 
testamento", y como el de Colón no 
fué elevado a escritura pública e in-
cluido en el protocolo de un nota-
rio, es nulo. 
¡Abrenuncio! ¡Colón en 
presentando su testamento 
funcionario creado en 1868! 
La ley XII, del título 1, 
Partida 6a., ordena que los 
mentes en pergamino de cuero, o de 
papel, o en tablas quier sea de ce-
ra, o de otra manera. . . é aun de-
zimos que de vn ome testamento pue-
de ome fazer muchas cartas, e luar 
una consigo, e las otras pue-
de ponér en algund logar seguro assi 
como en la Sacristanía de alguna 
Eglesia o en guarda de algund su 
amigo", , disposición recogida por la 
N. Ti. en las leyes I y II, titulo IV, 
del libro V. 
Pero lo que excede a todo enca-
recimiento es la afirmación contun-
| dente de que la Institución de Ma-
1 yorazgo no está escrita de mano del 
I Almirante, ni contien su firma, ni 
í lleva fecha alguna. Más arriba dije 
I que tiene la de 22 de Febrero de 
! 1498. Nadie ignora que la Institu-
j ción de Mayorazgo hecha por Colón 
| en el año, mes y día señalado, sólo 
se conoce por la Real Cédula datada 
en Burgos el 23 de Abril de 1497, 
autorizando al Almirante para fun-
darlo; por copia legalizada por 
Alonso Lucas, Juan Fernández y 
Martín Rodríguez, escribanos de 
Sevilla, el 28 de Mayo de 1501, y 
por la Aprobación de septiembre del 
mismo año, confirmada en el infor-
me dado por un legista y que copia-
do de mano del mismo Colón existe 
cu el Archivo de la Condesa de 
Símela. 
¿Qué Navarrete se equivocó al ti-
tular testamento a un "Vínculo de 
Mayorazgo? ¿Qué para fundar Mayo-
razgo necesitábase licencia real? 
Sepámoslo. Desle luego pasemos 
por la redundancia, "vinculo de ma-
yorazgo", pues mayorazgo no es otra 
cosa que "el derecho de suceder en 
los bienes vinculados", y veamos sí 
fué Navarrete ol que confundió vín-
culo con testamento. 
Dice en él Cristóbal Colón: "Así 
que suplico a sus Altezas que sin plei 
to, ni demanda, ni dilación, manden 
sumariamente que este mí Privile-
gio y Testamento, valga y se cum-
pla". . . Antes había diclío; "Y es 
bien que cada uno deje declarados a 
sus herederos...." y sigue: "y así 
mismo a los Grandes Señe* es de los 
Ucinos de su Alteza, y a los de su 
Consejo, y. . . que esta mi ordenan-
za \y testamento,. . .y remacha toda-
vía; "que valga todo lo que ordena-
re y dejaro por testamento o com-
promiso o Mayorazgo". 
Queda probado que fuó,Navarrete 
el que vió visiones testamentarias en 
la Institución. 
¿Se necesitaba sanción real para 
instituir mayorazgo? En absoluto, 
no, porque -cualquier persona hábil 
para testar y contratar podía, en 
. . . que las Navidades se acer-
can rápidamente? ¿Sabe usted 
que las cosas buenas se terminan 
pronto, antes de lo que todos po-
damos pensar? ¿Sabe usted que 
La Gloría ha puesto a la venta el 
mejor turrón de yema para la 
presente temporada ? 
¿Entonces, lectora, por qué no 
se decide a hacer con tiempo y 
calma su provisión, para alcan-
zar a mejores precios los mejores 
productos ? 
E l turrón de yema de La Glo-
ria se vende en estuches de lujo 




L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
í L u y a n ó . Habana 
P R E C I O S A S P O R C E L A N A S 
Cada día están mas de moda las porcelanas Copenhague. Acaba-
mos de recibir una gran variedad de figuras, en diversos tamaños, 
grupos y animales. Su precio es módico y su belleza muy grande. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES. 
OBISPO 96 T E L F . A-3201 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
: : : : ¡ V i s í t e n o s 
S H O P 
O b i s p o 8 4 
L a comodidad de los n i ñ o s 
contribuye a su buena saludy rápido 
desarrollo. 
No hay nada mejor para la epider-
mis de los niños que los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
pues resfrescan la piel, calman el 
escozor y devuelven a sus cuerpe-
citos el bienestar. 
Indentifltjuese la lata por la Cadena 
Roja y el nombre de los fabricantes: 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajila. Se usa por todo 
rj mundo para curar resfriados en un 
día. 
Yo Mismo 





D R . P A B L O C A R R E R A 
Abogado y Notarlo 
A S U N T O S C I V I L E S 
Of ic ina: PRADO, 8 T E L E F O N O A - 6 2 4 9 
A C E I T E . K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
raanch-a. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
C e r t a i n t e e d 
I R A 
(Continúa en la PAO-. C U A T R O ) 
T A M I E N T O M E D I C O 
tfel C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
" s y t o d a c l a s e d e 
y 
V O N S m m No. « . CONSULTAS DE 1 a 
especial para los pobres de 5 y media a 1 
T e d i a d o y T d e A s f a l t o 
\ 
] 
L A O P I N I O N P U B L I C A I 
ha hecho de Certain-teed un pro-
ducto de uso y prominencia inter-
nacional. Esta fuerza ha engrandecido el negocio 
Certain-teed de nada que era hace 15 años, a la 
más grande industria en el mundo de techado en 
rollo que es ahora. 
E n todo el mundo el Techado Certain-teed está 
dando más largo y mejor servicio y a menos costo 
que cualquier otro modelo de techado. Ha llegado a ser el techo 
regulador para residencias y edificios de todas clases. 
L a economía de Certain-teed está especialmente subrayada 
por estos tres hechos: primero, precio razonable, cuesta poco el 
colocarlo, y su sostén prácticamente no cuesta nada. ŷ j¡$fm*0& -
L a eficacia de Certain-teed abarca todas las cualidades 
importantes de un techado—impermeable, a prueba de la intem-
perie, resistente a las chispas, ni se corroe ni enmohece, limpio y 
sanitario, de larga vida y atractivo. Humo, gases ácidos, y el 
sol más quemante no le causarán ningdn efecto. '•Es de peso 
ligero y usted mismo lo puede colocar. ^&$^SÉSS0^ l'i 
E l Techado de Asfalto Certain-teed está puesto en rollos y 
se puede obtener ya sea de superficie lisa, o superficie áspera 
(mineral). Esta última siendo verde o roja, también se puede 
obtener en forma de tejas. Las Tejas de Asfalto Certain-teed de 
superficie mineral son muy atractivas y se usan extensivamente 
en las residencias escogidas. 
E l nombre Certain-teed significa absolutamente alta calidad, i 
Fabricados en E. U. de A. 
por la 
Certain-teed Prpducts Corporation 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S 
Techados , Pinturas, Barnices y Productos Concernientes 
«HTÜRA 
""'i.^,: Ve-"»'-' 
E l " E s p e c i a l " 
Como dijimos hace días, el "Es-
pecial" es de los tres coñás Pemar-
tín el más humilde: la clase popu-
lar. Le superan, por orden de jerar-
quía, el "V.V.V."—que es el tipo 
medio—y el "V.O.G.", la aristocra-
cia no sólo de esta marca, sino de 
todas las demás. 
Pero no crean ustedes que, por 
esa razón, es el "Especial" un coñá 
de poco más o menos. No. Dentro 
de su categoría, se trata de un li-
cor de comprobable superioridad 
sobre sus semejantes. Se diferen-
cia de sus hermanos mayores en que 
su germen, su levadura, su "ma-
diV'—como se dice en el argot del 
cosechero—tiene menos edad. Y un 
color de aljófar pálido, inverso al 
matiz de los otros dos tipos. 
Por ejemplo, el "V.O.G." tiene 
una "madre" que frisa en los 50 
años; el "V.V.V." es hijo de una 
"mamá" de quince años; y, en cam-
bio el "Especial" está hecho con un 
germen o "madre" de dos o tres 
años. En todo lo demás, son iguales, 
compuestos con puro mosto de uvas 
supremas y con idéntico procedi-
miento industrial. Pero los años que 
tenga su "madre" es lo que deter-
mina la calidad de los licores. 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
J E R E Z DE LA FRONTERA 
V e r m ú Pemartín; Coñás "Especial", "V.V.V." y "V.O.G." 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
D e C a d a 
P e r s o n a s 5 
4 
A g u a r d a n i 
D e m a s i a d o ! 
Cuando sangran las en-
cías es señal de que la 
Piorrea se aproxima. Si 
se desatienden, pagará 
por su negligencia con 
la perdida de los dien-
tes y el quebrantamiento 
de la salud. De cada 
cinco personas quehan 
pasado los cuarenta 
años, cuatro son presa 
de esa infección y mil-
lares de otras más jóve-
nes también. 
X Limpie Vd. sus dientes con la 
fórhaffs 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
—detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba. Apartado No2349. Telefono A - 9 1 3 6 Agente General Exclusivo 
INYECCION 
Q " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA l 
Y CURATIVA 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
ciRtrjAxro nsib nosvrtra* Mtmnc&> 
PAIt 7 J R B Y K S DU ASTXt&A&S 
ESPJ3CIAI.ITA hiV V I A S tTKXKAXXAB 
y enfermedades venéreas . Clstoscopls y 
cateterismo de los uréteres. 
LNYEOOXOHES JOB £ÍSOSAt.VABSAJ( 
c o m m i k T A B os 10 & ia * & a • 
V>. m. en la oaUe de Cuba* M * 
Ü K . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pie l . 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 8 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitan a do-
micilio. 
Aspírese - Frótese 
E l linimento casero en nae 
por xnAs do 65 años, para la 
gripe, la influenza, catarros, 
desmayos, niales de garganta 
y de los bronquios, dolores de 
cabera, tos ferina, asma, etc. L A 
f P N I M E N T Q 
M I N A R O 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
U n e f l e n t o 
C a d u m 
para las ^ ^ 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l UñgúenfoCaátOTpn^ápBcai& 
con seguridad a la piel delicada de íot 
niños que sufran dé herpes, ertrpcio» 
«íes. eczema, excoriaciones, y otroi 
padecimientos angustiosos que afecteoi 
a loa niños. Después de la primera apli-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
Instante, y sus efectos son tan calman-* 
les y cicatrizantes que las criaturas 
jrudveq a jrccobrai; el sueño normal 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
Dr. 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 
Informare srratls como curarse pron-
to y n M c a l coa un tratanusnto patente 
de fams- munrtlí.1. Enfermedades S«crs-
tas, Irritacioríes, Flujos, Gota Miljtar, 
tis. E n v í e su diroccjOn y d^B sellos mo-
•ados al Retreseulante Q. .jabas. Apar-
tado. 1328. Habana. 
C8405 Cd-lo. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
HABANA 
SUBASTA DE OBRAS 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
y de orden del señor Presidente, se 
anuncia por este medio que el vier-
nes .9 del corriente, a las nueve de 
la noche, se llevará a efecto ia Su-
basta de las obras necesarias para 
la terminación de los PABELLONES 
DE TUBERCULOSOS de la Caea de 
Salud "Nueetra Señora de la Can-
delaria", sita en el kilómetro 7 de 
la carretera Habana-Bejucal. 
Los Pliegos de Condiciones se ha 
lian de manifiesto en la Secretaría 
General (Paseo de Marti núm. 107) 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
Se admiten proposiciones en plie-
go cerrado, ¿asta las nueve de la 
noche del citado día 9 del actual. 
Habana, noviembre 1» de 1923. 
G. RODRIGUEZ. 
SECRETARIO-CONTADOR 
C 8406 »a-i» 
m 
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ANO XCI 
L O S N I Ñ O S T R I S T O N E S 
(por Angelo Patri) 
..uvieiubie 5 1933. 
Tay Tez el niño que resulta más 
difícil de educar, de entre todas las 
tan variadas clases de niños, es 
.»iuel que se entrega a la tristeza 
sin causa aparento y sigue sumido 
en ella, a pesar de todo lo que se di-
ga o haga, no ya para que una son-
riza rice sus labios, sino para que 
los enturbiados ojos brillen con un 
fulgor de pasajero interés. 
Sólo es posible hacer conjeturas 
sobre un caso de esa especie. De una 
costk, no obstante si estamos bien se-
guros. Son profundamente desdicha-
dos cuando caen víctimas de una de-
presión así. Su aflicción es vivísima. 
Son tan desgraciados que se hacen 
acreedores a nuestra decidida simpa-
tía y debemos emplear todo nuestro 
tacto y nuestra paciencia para aliviar 
su miserable estado. 
Para que nuestra ayuda les resulte 
rl'icaz, es preciso que tratemos de 
ti escubrir lo que causa esa tristeza, 
que hagamos lo posible por evitarla 
y que ayudemos al niño a dominar-
la y vencerla. Los que más brillan-
tes facultades poseen, sou a menudo 
los más susceptibles a sentirla. Cop 
frecuencia, después de haber agotado 
sus energías en continuados esfuer-
zos, se sumen en un silencio tristón, 
que preocupa a los que los rodean. 
Lo más oportuno es dejarlos solos. 
Lo que necesitan es descanso y el si-
lencio es el mejor y más conveniente 
y reparador descanso para nervios 
excitados. ¡Déjenlos solos! 
Si creo usted que debe decirle algo 
que le haga bien, dígaselo cuando 
haya pasado la depresión. Cuando se 
halla bajo su efecto es ya demasiado 
tarde. Haga usted todos los esfuerzos 
qxie en su mano estén, para impedir 
que un niño así se exceda en el estu-
dio, en sus juegos y en todas sus ac-
tividades, aunque resulta sumamente 
difícil conseguirlo. 
Algunos niños tienen períodos de 
depresión por haber comido o dema-
siado o cosas indigestas. En tal caso 
su tristeza no es más que una sim-
ple indigestión. La cura es pues bien 
evidente. Ocúpese de su alimenta-
ción. La viejecita que iba a buscar 
la botella de Palma Christi cada vez 
que su hijo mostraba indicios de re-
funfuñón malhumor, no andaba 
descaminada en cuanto al remedio, y 
diagnosticaba correctamente esos 
síntomas, 
E l más gravo de esos estados de 
ánimo es la exagerada excitabilidad 
y correspondiente agitación en el ni-
ño que ha recibido un exceso de es-
timulantes, de cualquier clase que 
sean. Habla y se ríe sin detenerse ni 
para respirar. Xa y vienen, corretean-
do de aqtií para allá y de un lado a 
otro de la casa, hasta que la fami-
lia realmente no puede soportarlo 
más. 
¿Qué fué lo que lo excitó do tal 
modo? Trate Vd. de averiguarlo, evi-
te que ocurra de nuevo y enséñelo a 
adquirir la costumbre de dominarse. 
Si no logra Vd. ayudarlo a vencer-
se, lo más indicado es consultar a un 
especialista y que éste prescriba un 
régimen al enfermito, porque aun-
que no lo parezca, le aqueja induda-
blemente una verdadera enferme-
dad. 
E l que esas incomprensibles moda-
lidades del espíritu sean irracionali-
dades del Genio, o provocadas por 
las acideces de la indigestión o bien 
resultado de una imperfecta organi-
zación en el sistema nervioso del ni-
ño, éste cuando es víctima de esas 
infantiles "saudades" necesita nues-
tros más asiduos cuidados. 
Es ocioso castigarlo. Jamás se de-
be decir a un niño presa de una de 
esas risas interminables, al parecer 
sin motivo alguno: "¡Cállate ahora 
mismo o te voy a sacudii el polvo, 
de lo lindo!" Háblele con amabilidad 
y firmeza a un tiempo y envíelo a 
hacer un mandado, con algo que ten-
ga que llevar en una mano. Este úl-
timo detalle reviste suma importan-
cia. 
Si está cabizbajo y cariacontecido 
por haber fracasado en algo que se 
propuso, no lo regañe ni le eche en 
cara su majhumor. Esfuércese en 
consolarlo y PIDALE QUE L E HA-
GA Ü3fj FAVOK. 
Si es un niño agotado que yace en 
las tinieblas de la noche, por que se 
apago la luz que lo alumbraba y tie-
ne que esperar hasta que lleguen nue 
vas fuerzas, ¡por amor de Dios: dé-
jelo Vd. solo! 
c-aM-tn^^... ^^y..^,^,, | , , „„ ¡i rmiri-n—•! n iiriiT~iii iirr mmi m 
d e 
D a a la faz la tersura de ios pocos años, el frescor 
de la juventud y un blanco atrayente y sugestivo. 
No contiene grasa, 
no fomenta vellos en la cara: 
EN BOTICAS V SEDERIAS 
HLHTO DE UX AUTOMOVIL 
Marcial León Sáncliez, de Delicias 
41, denunció ayer ante la tercera] 
estación de policía, que eneontrándo-! 
so detenido frente al hotel "La Es-1 Completo . . 
fera", en Dragones y Aldama, su^ Parclal ... 
bió a dicho establecimiento para a vi-1 
flmiSIS D E O R I N A 
, 4 pesos 
. 2 pesos 
Dr. E M I -
iar a un huésped, dejando 'a la 
puerta el automóvil número 4646, 
propiedad del Manuel Ti espalacios, 
v al regresar noto que lo habían 
hurtado dicha máquina. 
anal í t ico del 
L I A N O D K L O a « O SAI.VI> NUtitjBUO 60, BAJOa 
(Al centro de la cuadra) 
Se practican anál i s i s químicos 
Teléfono A->!«22 
cG740 alt. Sá-2 
MAQUINA DE ESCRIBIR SUSTRAI-
DA 
Lee Byren Roseuthal, de los B . 
U. , y vecino del hotel "Biscuit", 
denunció ayer ante la policía judi-
cial, que encontrdn.iose en la libre-
ría "La Moderna Poesía", hubieron 
de sustraerle una aáquina de escri-
bir portátil, que había dejado a la 
entrada de las oficinas de esa casa, 
considerándose perjudicado en la 
cantidad de 75 pesos. 
Para cualquier consulta que sobre 
sus niños deseen hacer al autor de 
estos artículos los lectores del DIA-
RIO DE LA MARINA, dirigirse a 
Mr. Angelo Patri, Public School No. 
45, The Bronx New York City, N, Y. 
« I C I O N E S C O L O M 
(Viene d» la PAGXBTA TR3BS) 
tiempos de Colón, libremente Insti-
tuir mayorazgos, en contratos y tes-
tamentos, siempre y cuando el ha-
cerse por contrato, que participase 
de la naturaleza dé los testamentos, 
otra prueba de lo acertado de Nava-
rrete al tener por testamento la de 
Golón. 
Si perjudicase en su legítima a he-
rederos forzosos, entonces si, era 
cuando se precisaba la sanción real. 
En 1789, fué dispuesto que no podían 
fundarse mayorazgos ni aun por vía 
do agregación y mejora, en tercio y 
quinto, ni por los que tenían here-
deros forzosos, ni prohibir perpetua-
mente por medios directos, ni indi-
rectos la enagenación de bienes rai-
ces y estables, Din preceder licencia, 
del soberano. 
lie acIarado estos puntos para de-
jar sentada la verdad do la que tan-
to se alejan estos colonistas, pues 
mirando a la base del extremo con-
trovertido, ¿qué importa que sea tes-
tamento a mayorazgo, vínculo, o co-
dicilo, cumplido o no cumplido, con 
fecha o sin ella, protocolizado o sin 
protocolizar, para invalidar la afir-
mación plena de que en Génova ha-
bía nacido el Almirante? 
Para tener por falsa esa confesión 
hay que presentar un bien distinto 
linaje de pruebas, eobre todo serlas 
y veraces. 
Como colofón Insuperable se ape-
la a la autoridad de Lorgues. Es tan-
to lo que se dijo de este zascandil 
galo que sería tarea imposible la de 
trasladar aquí cuantos merecidos ho-
rrores de él se dijeron, pero justifí-
quelos todos esto que el gran polí-
grafo Menéndez y Pelayo dijo en el 
tomo II, página 289 de sus "Estu-
dios de Critica Literaria". 
"Refirió por los años 1856, la vi-
da y- los viajes de Cristóbal Colón el 
famoso Conde Roselly de Lorgues, 
varias veces mencionado en estas pá-
ginas, y no para bien. Sin ser bueno 
esto primer libro suyo, ni mucho mo-
no, todavía está a larga distancia de 
los increíbles escritos que le presen-
tan en un grado de exaltación faná-
tica muy próxima al delirio. . . .No 
menos pasma la intrépida ignorancia 
de nuestra lengua y de nuestras co-
sas que nuestra- Roselly a cada paso. 
Así, habiendo leido que Colón murió 
en una posada de Valladolid, no en-
tendió sino que se trataba de un me-
són de arrieros, y confundiendo la 
antigua y genérica acepción de la 
voz posada, sinónimo de casa-habita-
ción, chica o grande, rica o pobre, 
propia o ajena, con la restricta que 
hoy tiene de parador, o casa de al-
quiler para viajeros, echó a volar la 
disparatada idea de que Colón, pobre 
y perseguido, había ido a morir en 
una miserable hostería de Vallado-
lid. Lo peor es que Roselly ha hecho 
escuela, entre gentes que.. ." 
JOTABE 
P E R F U M E S T R O P I C A L E S 
tienen los famosos café» de Puerto Rico 
" G L O R I A " { F L O R D E A L T U R A ) 
" S U F R E M E " ( E X T R A L A R G E ) 
L O S M R E C O M M E S M h E L T U E S T E 
Los exporta la casa que vende los máa EXCELENTES Y 
AROMATICOS CAFES DE PUERTO RICO. 
Francisco OUrer Caveljé 
Cosechero de Café 
r O N C E , P U E R T O R I C O 
José Bou 
1TGO. DE CUBA 
A G E N T E S 
Lleó & jRoger. 





P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P ' c # 0 y S f G U R r O 
P A R A S U S C R I B I R S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 11 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M-6844 , M - 9 0 0 8 , 
A 
N 
Neveras de acero esmaltadas blancas. 
Entrepaños de cristal o de alambre. 
Depósito exterior de cristal y serpentin. 
Nueve tamaños y diseños diferentes 
La más barata $ 5 0 * L a más cara $110- -
R e l l a n o y 
/ V \ A R T A / \ R R E U (Amargura) Y HABANA 
• 
Los bombones exíranjeros se venden en ca-
jas muy bonitas, y son buenos.. . pero son bue-
nos cuando son frescos, son buenos allí donde 
se fabrican. . . Cuando los hacen para exportar 
a países lejanos. Ies añaden ciertas substancias 
para endurecerlos y conservarlos, es decir, los 
embalsaman como las momias egipcias. 
¿Está usted seguro de que esas substancias 
con que los endurecen para preservarlos de la 
acción del tiempo, no son nocivas? 
Los deliciosos bombones de " L a Estrella" 
son frescos y son hechos aquí con substancias 
simples y puras, en la misma fábrica donde se 
hace el sabroso y nutritivo chocolate de 
Todo el m m k e s í á c i el deber de ve lar por m 
intereses y m se delie ol ¡dar que usando e! jabón 
" B O A D A " se economiza ti :mpo y dinero. 
E ! j a b é e " B 0 A D Á , , d j a l a ropa perfeclamea-
í e l impia s in gran esfuerzo y en meaos tiempo que 
cualquiera otro i a b é i t 
E l j a b ó n " B O A D A " c i e s í a menos y dura m á s 
que los d e m á s jabones s i ü ü a r e s . 
E n toda bodega bien surt ida se vende e l jabón 
•ábr ica L u y a n ó . Habana. 
E L P R E F E R I D O D E L P U E B L O 
Importadores: 
Larragán y Quesada, San Ignacio 35, Teléfono M-2305, Habana. 
Ir L hermoso Marfil Fíberloid es el material ideal para artículos \j detocador. Fácilmente se conserva limpio y brillante i clticmpo 
no afecta su delicada belleza, y no se parte, astilla o empaña. 
Su moíiograma incrustado con esmalte de su color favorito, le 
hará aún más placentero el poseer estos artículos Fiberloid en 
su tocador. 
Fabricamos una línei completa de artículos para el tocador de los 
niños. En juegos y c.t piezas sueltas. 
Pidan Fiberloid en mármol, oro y carey también. 
De venía en las principales tiendas. 
THE, FIBERLOII) CORPORATION. Nuev» York. E. ü. A 
T o m e l a s Fundada 1752 
P I L D O R A S 
r á h d r e t 
Puramente Vegetales. \ i 
Pata el E s t r e ñ i m i e n t o , Bi l ios idad, Dolor 
de Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acérque el gibada 
h los ojos y ^» 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fondada 1847, 
A l l c o c k POROSOS de 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor 
E S I R Ü A L Q U E L A f l A T E R N A 
A M Y c Q w m 
1 jjÉriECHE S E C A P U L I / E R I Z A D A ¡ S i 
: tft PRESCBIBEN EttlNlENTÉ5 M E - ^ ^ B 
01COS p r t O D O E L HUNDO CON i S i l 
DRDCuER^fipMAC1^SÜLTADOS:' ASOMBROSOS | T ^ ! S ^ f c 
I HAS ECdNOHICA. 
A N O x a N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 o I ' A G I N A t i l N t ü 
6 H ñ R L f l § 6 I E N T l F I 6 f l § 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
F A T A l t I D A D 
. , „ nado adverso parece r e g i r los 
*o*Hn06 de l a M a r i n a E s p a ñ o l a des-
de Ztn t i e m p o a c á . L a s ú l t i m a s no-
^ • ^ n u e ee rec iben en M a d r i d re-
í S f a s a l s a lvamen to de l acorazado 
l a t ivas » ft gon e s t r c m a d a m e n t 6 
" E S ^ f a 9 Parece que se va a dc-
P S de a r r a n c a r l o de las pefias en-
f i f i a s cuales q u e d ó p r i s i o n e r o , por 
t r e i L miedo de des t rozar lo . ¡ 4 9 
^ f n n e s ^ pesetas se han l anzado 
S mar el c u a l devue lve m u y pocas 
' e x t r a ñ a r cuan to ^ o c u r r í -
d0 en 'es te desdichado apunto 
^ i f iue to achacar l a p é r d i d a i e l 
f ' V n a descuido de l a o f i c i a l i d a d . 
1)ar a« compone de m a r i n o s pres-
Bsta , d S o s por u n c o m a n d a n -
t Í S H 0 f r e n o m b r e y b ien sentada f a m a . 
te d i f v S p ú b l i c a , ano ya p a r e c í a n 
' T J ^ l s en l a acc identada nave-
adI 1 S Es t recho de G i b a l t r a r . po r 
P f m u c h o s cruceros rea l izados en 
10 T n i a s d u r a n t e l a l a r g a c a m p a ñ a 
SUSrrnaS Y s i n e m b a r g o se ha per-
Sido el buque en p leno d í a y en u n o 
i % parajes m á s f recuen tados . 
Üe¡S duda que l a causa ha s ido l a 
nieBla. en aquel las aguas t a n f r e -
^ f x t i é n d e s e é s t a p o r m o d o r e p e n -
t ino y suele ser e f í m e r a . Mas su d i s -
^ s i c í é n o f rece_par t i cu la ; idades m 
y r o j a las de loa costados de e s t r i -
bor (de recha m i r a n d o hac ia Ja p r o a ) 
y babor ( i z q u i e r d a ) d e l barco. 
Puede o c u r r i r , y o c u r r e , en efecto 
con f recuencia , que no son v i s ib l e s 
estos grandes l u m i n a r e s po r ha l l a r se 
s u m e r g i d o en e l es t ra to neb l inoso 
m á s denso, y a veces se perc ioen las 
d é b i l e s luces i tas de c u b i e r t a que se 
ven a t r a v é s de u n g i r ó n o c l a ro . 
A s í , cuando se a d i v i n a u n barco en 
t r o l a n i e b l a semeja u n a p o b l a c i ó n 
e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d a . 
N o debe en tales m o m e n t o s dete-
nerse l a m a r c h a . SI se e v i t a el r i e s -
go de t ropeza r c o n t r a u n barco m a r -
c h a n d o veloz, no se d i s m i n u y e e l que 
que puede ocas ionar le o t r o que no so 
detenga. A d e m á s , l a c o r r i e n t e , t a n i n -
tensa en el E s t r e c h o de G i b r a l t a r 
a r r a s t r a r í a e l buque . 
Debe, pues, navegarse aunque c o n 
p r e c a u c i ó n . Y conocido e l s i t i o en 
que se e n c o n t r a b a l a nave a l des-
cender e l m a n t o nebl inoso , y conoc i -
dos como son e l r u m b o y v e l o « i d a d 
de l a c o r r i e n t e , parece m u y d i f í c i l 
equ ivocarse en l a s i t u a c i ó n p r o b a -
ble d e l barco m o m e n t o s d e s p u é s , s i 
se c a m b i a n j u i c i o s a m e n t e estos da -
tos con el r u m b o de l a a g u j a y l a ve -
l o c i d a d de l buque . 
Pe ro a m á s de esto, p a r a e v i t a r e l 
r iesgo de e m b a r r a n c a r , y por s i se 
p r e f i e r e acercarse a l a costa pa ra e v i -
t a r e l choque con o t ros barcos, cabe 
el i r sondando con f recuenc ia po r l a 
p roa s i n a l t e r a r l a l e n t a m a r c h a de l 
l U N C I U D A D A N O D E S A N T A C L A R A L O R E -
C O M I E N D A A M A 
E l S r . D í a z d e c l a r a q u e n o r e s i s t i e r o n a T a n l a c l a s E n f e r m e d a d e s 
d e l E s t ó m a g o , l a s J a q u e c a s , n i l a N e r v i o s i d a d . 
n e r v i o s y c o m e n c é a s u f r i r cada vez 
m á s de i n t r a n q u i l i d a d e i n s o m n i o 
en l a noche. 
D e s p u é s de t o m a r t r es bo te l l a s de 
Tan l ac . he recobrado el ape t i to , h a n 
desaparecido las jaquecas, mi s ner -
vios y m i d i g e s t i ó n e s t á n en c o n d i -
ciones excelentes, d u e r m o m u y b i en 
y en r e a l i d a d me encuen t ro do nue -
vo gozando de s a l u d perfec ta . E n 
v e r d a d T a n l a c es g r a n d e . " 
T a n l a c se vendo en todas las bue-
nas d r o g u e r í a s . 
N o acepto subs t i t u to s . Se h a n ven-
d i d o m á s de 37 m i l l o n e s de bote l las . 
Las P i l d o r a s Vegeta les Tan lac son 
e l r e m e d i o n a t u r a l de l e s t r e f i im ien -
t o . De v e n t a en todas par tes . 
S a s que Pueden ser fa ta les . Se 
v 11,1 v f recuentemente en capas o , . 
dispone de m u y d iversa dens idad i buque . A s í , l a pe l ig rosa a p r o x i m a 
{simos en u n c i e r t o p l a n o , me- c i ó n puede a d v e r t i r s e p o r l a r á p i 
n o f densos, a c i e r t a a l t u r a , y q u i z á J 
tepue y casi d i á f a n a en l a r e g i ó n 
or iental . 
« naaa \ temen los m a r i n o s como a 
la niebla. L a d i s p o s i c i ó n e n g a ñ a pol-
la variable dens idad , hace m u y d i f í -
c i l l a n a v e g a c i ó n . ^ 
A bordo, los navegantes de l a r g a 
p r á c t i c a , encienden cuantas luces 
pueden. Todos los of ic ia les d e j a n en 
sus camarotes encendidos y en d i v e r -
sos lugares las velas y b u j í a s de que 
disponen, d e s p u é s de ha l l a r se encen-
didas las luces de s i t u a c i ó n del bar -
ca, blancas las de los palos, y verde 
Las madres cine estiman debidamen-
le a sus hijos, lejos de hacerles l lorar 
dándoles una purga mala, lo dan la de-
licia en un Bomban Purgante del D r . 
Martí, la purga ideal, quo toman go-
xosos los n iños , porque creen que se les 
obsequia y no que so les medicina. 
Bombón Purgante del D r . M a r t í hay 
sn todas las boticas y en su depós i to 
¡Jl Crisol, Neptuno y Manrique. 
A l t . 4 %M 
da d i s m i n u c i ó n d e l fondo 
T o d a v í a exis te o t r o m e d i o m o d e r -
no d e defensa c o n t r a el r iesgo p r o -
bable de e m b e s t i r sobre l a costa. 
A l g u n o s buques m o d e r n o s l l e v a n 
bajo e l agua , a los dos costados, y 
en las a m u r a s (cerca de l a p r o a ) 
sendos m i c r ó f o n o s por los cuales pue-
de e l m a r i n e r o pe r c ib i r e l r u i d o de 
las r o m p i e n t e s costeras a l a r g a d i s -
t a n c i a . 
Sabido es, e n efecto, que e l s o n i -
do so t r a s m i t e po r el agua con m á s 
v e l o c i d a d que en e l a i r e . Bas ta , pues, 
que u n sensible m i c r ó f o n o reco ja y 
a rnp l ie e l sordo r u m o r de las olas 
que r o m p e n sobre los acan t i l ados 
pa ra que desde c u b i e r t a se pe rc iba 
lo que l a n i eb la no de ja ver , y e l r u -
m o r d e l m a r en l a supe r f i c i e i m p i d e 
o i r c o n c l a r i d a d . 
Con todos estos med ios d e f e n á l -
vos h a n d i s m i n u i d o los accidentes 
m a r í t i m o s y los s in ies t ros navales . 
Desaparecer e l r iesgo, no desapare-
c e r á j a m á s . L a n ieb la es el e n e m i -
go m á s t e m i d o de l navegante . 
Y como no creemos en hados fa -
ta les , n i en i n f l u e n c i a s mis te r iosas , 
f avorab les o adversas, n o ex i s t i endo 
a S a y a s 
C o n e l i n v i e r n o l l e g a n las t e m p o r a d a s d e S p o r t s y las 
d a m a s a f i c i o n a d a s a e l l o s n e c e s i t a n p r e p a r a r sus t r a j e s . 
A t e n t o s a t o d o y a t o d a s , e n c a r g a m o s ( y r e c i b i m o s 
y a ) u n s u r t i d o d e sedas l i sas» e n d i b u j o s a c u a d r o s y a 
r a y a s , d e m a g n í f i c a c a í d a , p r o p i a s p a r a t r a j e s d e S p o r t s 
q u e h a r á n d e u s t e d u n a e l e g a n t e S p o r t w o m a n . 
M a r c a m o s es ta s e d a a $ 2 . 0 0 l a v a r a . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
D ^ T A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
C 8 5 7 4 . l d - 5 . 
H e a q u í o t r o t e s t i m o n i o e s p l é n d i -
do de l t r a t a m i e n t o Tan l ac , que s e r á 
do i n t e r é s pa ra todos aque l los que 
s i en ten l a necesidad de u n t ó n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e . E l s e ñ o r d o n T o m á s 
D í a z , que v ivo en l a ca l le Cuba n ú -
m e r o 77 , San ta C la r a , d i j o hace 
poco: 
" N o r e s i s t i e r o n a T a n l a c las en-
fe rmedades de l e e / ó m a g o . las j aque-
cas n i l a n e r v i o s i d a d . D e s p u é s de su-
f r i r de jaquecas g raves y f recuentes , 
d u r a n t e u n a ñ o , c o m e n c é a observar 
s ignos de dispepsia , que cada ve?; 
e m p e o r a r o n m á s hasta e l g r a d o de 
que, d e s p u é s de cada c o m i d a , s u f r í a 
de a g r u r a s de e s t ó m a g o y e rup tos . 
P o r l o . gene ra l , t e n í a a l t e r ados los 
descuido en e l m a n d o como a s í pare-
ce, forzoso nos es e l pensar que l a 
p e q u e ñ a p r o b a b i l i d a d de r i e sgo no 
s iendo dg r a z ó n que so d i s t r i b u y a con 
i s o c r o n i s m o n i p o r i g u a l e n t r e todos 
los m a r i n o s , se v e r i f i c a i r r e g u l ^ r m e n 
te , se p resen ta a rachas , como en e l 
j uego l a sue r t e , y a h o r a , l a c o n t r a r i a 
o adversa , parece e n c a r i ñ a d a con 
nosot ros . 
Q u i z á s i p u d i e r a es tud ia r se su 
r e p e t i c i ó n en u n l a r g u í s i m o p e r í o d o 
e n c o n t r a r í a m o s l ó g i c a en l a d i s t r i b u 
c i ó n de favores y d i s favores . M a s en 
Si sufr.e neurastenia o cualquier ma l 
consecuencia da los nervios, tome sin 
vac i lac ión E l í x i r Ant incrv loso del D r . 
Vernezobre, quo so vende en todas las 
boticas y en su depós i t o E l Crisol , 
Neptuno y Hanrique, Habana. E l í x i r 
5 " C O r t o T a P f i í Y s « T ^ r e x í s t t o c l a M ^ r v i o s p del D r , Vernezobre, aquic 
V e n z a l o s 
semeja c o m p o r t a r s e c o n noso t ros por 
m o d o i r r a c i o n a l y excsivannente 
c r u e l . 
G o n z a l o R e i g . 
M a d r i d , a 23 de s ep t i embre . 
ta los nervios, vigoriza el sistema, t r an -
qui l iza y vuelve el á n i m o decaído por 
l a sob reexc i t ac ión nerviosa. P r u é b e l o 
y vera como «« cura . 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
P r o v i n c i a d e S a n t a n d e r 
tv/.'-Vlv'.-v'.'!.!.'/.-.--''• • • . ; • 
a l t . X o v . 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r r . s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
A S M A 0 A H O G O 
Se c u r a con 
R E M E D I O I N D I A N O 
Es ta r e m e d i o se h a hecho pa ra 
c u r a r y n o pa ra a l i v i a r . 
Es m u y c o r r i e n t e o i r , de perso-
nas que p e i n a n canas " e n m i j u v e n -
t u d e ra a s m á t i c o y me c u r é c o n Re-
medio I n d i a n o " . 
Es to d e m u e s t r a que el R e m e d i o 
I n d i a n o , v i e n e desde hace m á s de 
ve in te a ñ o s c u r a n d o a los a s m á t i -
cos, y es l ó g i c o que a s í suceda, por -
que es u n r e m e d i o que se h a hecho 
p a r a c u r a r y no p a r a a l i v i a r como 
a lgunos que ex i s t en en el mercado , 
que c o n t i e n e n m o r f i n a , op io , d o r a l , 
codeina, be l l adona , etc., etc. 
R e m e d i o I n d i a n o , se c o m p o n e de 
c ie r tos ex t r ac tos vegetales de p l a n -
p roduc tos e s p e c í f i c o s que u n i d o s a 
tas procedentes de los g randes bos-
ques do l a A m é r i c a de l N o r t e , hacen 
u n r e m e d i o que has ta l a fecha es e l 
ú n i c o que h a e fec tuado curaa per-
manentes . 
R e m e d i o i n d i a n o , se yende en l o -
dos las bo t icas . 
E x i j a e l l e g í t i m o , no a d m i t a o t ros \ 
r emed ios que personas in te resadas | 
pueden o f rece r l e como s u s t i t u t o . 
a l t . l o . N o v . 
B U E N A S A L U D 
y B U E N O S D I E N T E S 
s o n c o m p a ñ e r o s i n s e p a r a b l e s 
U d . notará que una bella mujer o un hombre apuesto dis-
frutan generalmente de hermosas dentaduras. Buenos 
dientes significan buena salud. 
N o descuide su boca n i cause la ruina de sus atracti-
vos, personalidad y salud. 
La Pasta Dentífr ica Ipana conservará su boca libre de 
todo germen perjudicial, proporcionándole aliento agrada* 
ble y . dientes limpios y lustrosos. 
Ipana evita las encías sangrantes tornándolas fuertes y resistentes. 
Su delicioso sabor le agradará a U d . por la refrescante sensación 
de limpieza que imparte a la boca. Ipana no cuesta mucho—solo 
3 5 centavos en todas ¡as droguerías ^bo t i c^s . 
l í c p r e s e n t a n t e : R . A . A N D R A D E 
Obls¡rO 2 1 . — H a b a n a , Cuba . 
Bristol-Myers Co . , Nueva Y o r k , E . U . A . 
L a C o r r e a E L E C T R I C , d e c u e r o m e j o r a d a , es l a q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o e l a ñ o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f i n , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o i m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , e n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e es i n m e j o r a b l e . * 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r l a s c o r r e a s . H a y d o s t i p o s : a p r u e b a d e a g u a y a p r u e b a d e v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . 
Í S ' c t S , ' V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y Z Z T , 
E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
M O V Í M I E X T O G E N E R A L D E V I A -
JEUOS Y O T R A S N O T I C I A S 
E L D I R E C T O R D E U I N S T I T U T O 
D E P I N A R R 1 0 
Con el ob je to do e n t r e v i s t a r s e c o u 
o l Secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y Bel laa A r t e s , l l e g ó aye r t a r d e a 
esta c a p i t a l , o l doc to r J e s ü s Sainz de 
l a M o r a , D i r e c t o r del I n s t i t u t o de 
Segunda E n j ^ ñ a n z a de P i n a r d e l R í o . 
1 EIv A D M I N I S T R A D O R D E L A 
A D I A N V jm D A T A B A N O 
A y e r , en e l t r e n de l a t a r d e , r e -
g r e s ó a B a t a b a n ó , e l s e ñ o r A u r e l i o 
S á n c h e z H e r r e r a , A d m i n i s t r a d o r de 
l a A d u a n a de d icho l u g a r . . . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A D U A N A 
D E P I N A R D E L R I O 
I Anoche r e g r e s ó a P i n a r de l R í o , 
i e l P res iden te dn l a A u d encia de d i -
cha p r o v i n c i a , doc to r F a b i á n G a r c í a 
San t iago . 
U N A V I S I T A A L O S M A N A N T I A L E S 
D E " S A N F R A N C I S C O " 
A y e r , en u n o de los t r enes de l a 
t a r d e , se d i r i g i ó a v i s i t a r los m a n a n -
t i a les de San F r a n c i s c o de P a u l a , u n 
n u m e r o s o g r u p o de j ó v e n e s , m i e m -
bros del " C l u b F e r r o v i a r i o " , e n t r e 
loa que f i g u r a b a n , las s e ñ o r i t a s A n -
t o n i a y E m i l i a F e r n á n d e z í l ó i n e z , 
M a r y M o n a n d e i r a , P a n c h i t a N ú ñ e z , 
A n g e l a V a l e n c i a y A u r o r a P é r e z , y 
ios s e ñ o r e s J o s é T a m a y o , S a m u e l 
Caps tany y J . Cas t ro , inspec tores d e l 
D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l de los F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
L o s a l u d i d o s jóvenef i , regresaron: 
a l a T e r m i n a l , a l anochecer . 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
Q,E£TR/C 
IMPBOVE 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r é s t e t r e n l l e g a r o n ayer de 
San t i ago de C u b a : J o a q u í n P lanas y 
s e ñ o r a ; T r i n i d a d : el d o c t o r J o a q u í n 
P a n a d ó s , Represen tan te a l a C á m a -
r a p o r l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y ; 
San ta C l a r a : las s e ñ o r i t a s M a r i n i t a 
A v a l o s y A d e l i n a R u i z , e l d o c t o r 
G u i l l e r m o Esp inosa , e l I r s p e c t o r de 
Comunicac iones J u r a d o Cubas, e l 
d o c t o r Z o i l l o M e r i n e l l o e h i j o ; B a -
ñ e s : M r . M a r t í n , r e p r e s e n t a n t e de 
l a " U n i t e d F r u i t " en d i c h o l u g a r . 
C a m a g ü e y : l a s e ñ o r a do M o r e l l y 
f a m i l i a r e s , J o J s é C o m a s ; C e n t r a l 
" P r e s t e n " : M r . H o g g e ; Esperanza:1 
e l d o c t o r A n d r ó A v e l l o , s u esposa, l a 
s e ñ o r a C a r m e l i n a V i ñ a de A v e l l o y 
l a s e ñ o r i t a M a r g o t V i ñ a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r é s t e t r e n f u e r o n aye r a V i c -
t o r i a de las T u n a s : M a n u e l de J . 
H e r n á n d e z y s e ñ o r a ; C a m a g ü e y : l a 
s e ñ o r a de H e r n á n d e z y n i ñ o , L e o n a r -
do F e r n á n d e z y f a m i l i a r e s ; San ta 
C l a r a : L u i s J . M u ñ o z y f a m i l i a r e s ; ' 
' Pue r to P a d r e : J e r ó n i m o J i m é n e z ; 
J o v e l l a n o s : Nemes io R o d r í g u e z ; Pe-
r i c o : H e r n a n d o D o m í n g u e z M a t a ; 
San t i ago de C u b a : B r a u l i o J . Que-
sada y f a m i l i a r e s . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n aye r 
de M a t a n z a s : l a s e ñ o r a P s n c h i t a V i -
d a u r r á z a g a de U r r é c h e g a , l a s e ñ o r i -
ta A i d a S lmpson y Pedro R o d r í g u e z 
y f a m i l i a r e s ; e l i n g e n i e r o M a r i o L e n s 
A r t u r o Mederos y f a m i l i a r e s , V í c t o r 
C a b r e r a ; P i n a r de l R í o : los cap i t a -
nes m é d i c o s d e l E j é r c i t o Nac iona l 
M a n u e l Sordo y J. B o f f i l l , e l doc to r 
E n r i q u e Corzo, F i s c a l de l a A u d i e n -
c;a de d i c h a p r o v i n c i a ; Sagua l a 
G r a n d e : l a s e ñ o r a v i u d a de J u r a d o , 
M . Cuev i l l a s y su esposa; C á r d e n a s : 
J o s é A r e c h a v a l a Saenz; M e l e n a de l 
S u r : D . A n g e l P o m a r y su esposa. 
V L V J E R O S Q U E S T L I E K O N A Y E R 
P o r d i s t i n to s t renes í u e r o n ayer 
a C á r d e n a s : l a s e ñ o r i t a L u z M a r í a 
T o r m o , e l d o c t o r Veu leos , e l doc to r 
C a m b ó , F e l i p e H » e d o , A n t o n i o S á n -
chez, el doc tor Re ina idos J o s é M a -
n u e l L ó p e z ; B e j u c a l : , e l d o c t o r Cer-
t u c h e : Pinat* d e l R í o : Modes to R o -
d r í g u e z G u t i é r r e z ; C a n d e l a r i a : M a -
r i a n o Q u i n t e r o ; C o n s o l a c i ó n de l S u r : 
F e d e r i c o H . Pe re i r a , 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
^A MARINA 
F O L L E T I N 
JORGE GIBES 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
TraAncld» da) I n g l é s por 
C H . M O S T A N Y 
venta en la L ib re r í a "Cervantes" 
-«e Ricardo Veloao Qallano, 62. 
esquina a Neptuno 
< C o n t m ú A ) 
Jero' a t a c á n d o l e s in p iedad . C u a n d o 
maratón a c a b ó de h a b l a r , se p r o d u -
s° UD la rgo s i lenc io , d u r a n t e e l c u a l 
' >aney y C r i s t ó b a l se i n c l i n a r o n con 
asiedad para escuchar la respucs-
la de P e d r i c k . 
78 i£in 61 abosado i r g u i ó l a cabe-
tnn n 8U3 o:ios en 103 de ^ a r s -
sart P a r e c i ó como s i h u b i e r a n pa-
* a ° rePent inQmente muchos a ñ o s pa 
h\a A en los Pocos m i n u t o s quo ba -
j í a du rado el r e l a to . E n los p r i m e -
l , , f l r is tantei p e r m a n e c i ó t r a n q u i l o ; 
«ego se c o l o c ó a l a especta t iva . has-
* que M a r s t o n r o m p i ó l a s u a v i d a d 
bLf8113 Palabras con a lgunas frases 
r S - a 6 duras- g o n c e s P e d r i c k se 
-cano en la s i l l a , m u d o , i n m ó v i l 
penando l a a c u s a c i ó n . T o d o resul ta^ 
a c l a r í s i m o . N o f a l t a b a u n solo es-
l a b ó n en todo el proceso de l asun to , 
n i l a d u d a m á s leve asomaba p o r 
n i n g ú n r e squ ic io . Se encon t r aba eco-
r r a l a d o y s in a r m a s con que l u c h a r 
pa ra ponerse a sa lvo. C o n o c í a l a ha-
b i l i d a d y d e c i s i ó n de M a r s t o n . L a ca-
sa de é s t e h a b í a d e f e n d i d o va r i o s 
p l e i to s an t e los t r i b u n a l e s , pero n u n 
ca u n a s u n t o do t a n t a m o n t a p a r a 
V a n L e e r , Saunders y M a r s t o n . 
— B u e n o - — d i j o a l f i n e l abogado.-
— - ¿ Q u é desean de m í ? 
— Q u e nos c o n f i r m e esta h i s t o r i a 
Que nos d i g a l a v e r d a d — c o n t e s t ó 
M a r s t o n . 
— N o creo que m e quede a m í m u -
cho p o r d e c i r — - r e p l i c ó P e d r i c k , son-
r i é n d o s e de u n m o d o semejan te a l 
de u n e n f e r m o de g r a v e d a d ante u n 
m é d i c o jocoso. 
— S u p o n g o que no es preciso ha -
cer le r e s a l t a r e l d a ñ o t e r r i b l e i n f e -
r i d o a l a n i e t a de l s e ñ o r D a v i d V a n 
Lee r , f u n d a d o r de n u e s t r a casa. 
— N o . Pero debe us ted reconocer 
que y o no p o d í a saber de q u i é n se 
t r a t a b a . N o e x i s t í a ac ta a l g u n a de 
casamien to . L a creencia g e n e r a l e n 
H u n t i n « t o n y en todas par tes e ra de 
que l a c r i a t u r a e r a h i j a n a t u r a l . 
— S i n emba rgo , l a c a r t a que l e d i -
r i g i ó L l o y d C o n w a y ae r e f i e r e a l a 
ex i s t enc ia de u n ac ta de m a t r i m o -
n i o . 
— T a l vez m e e q u i v o q u é a l d a r m e 
por convenc ido con demas iada f a c i -
l i d a d a t e n i é n d o m e a l o d i c h o por m i 
c l i en te , q u i e n me m a n i f e s t ó que ha-
b í a buscado en t o d a l a casa sin en-
c o n t r a r nado, de l o que d e d u j i m o s 
que no e ra l ó g i c o d a r c r é d i t o a las 
pa labras d e l i r a n t e s de u n a m u j e r m o -
r i b u n d a . C u a l q u i e r a que fuese l a i n -
t e n c i ó n de L l o y d C o n w a y , su aser to 
n o me i n f u n d i ó l a m e n o r sospecha. 
— B i e n — o b j e t ó M a r s t o n con ca l -
m a — . S u p o n g a m o s que no hubiese 
ex i s t i do t a l p a r t i d a de casamiento-
¿ C r e e que a s í u s t ed o su c l i en t e pue-
den descargarse de toda responsabi -
l i d a d hab i endo o c u l t a d o e l t e s t amen-
t a o r e t r a s a d o l a p r e s e n t a c i ó n del 
m i s m o ? 
— E s o es m u y d i s c u t i b l e . 
— ¿ C r e e que us t ed o su c l i e n t e 
pueden es ta r exentos de c u l p a h a b i e n 
d o d i spues to de l a n i ñ a en l a f o r m a 
que lo h i c i e r o n ? E l asunto , en m í 
o p i n i ó n , es sob radamen te c l a ro pa ra 
l l e v a r l o a n t e c u a l q u i e r t r i b u n a l do 
n u e s t r o E s t a d o . 
— i N o me de f i endo . E s t o y en sus 
manos . H a r é l o q u é ustedes deseerf. 
Pe ro p e r m í t a n m e dec i r l es en descar-
go p r o p i o que yo e ra entonces m u -
cho m á s j o v e n que a h o r a , que l a 
c o n s i d e r a c i ó n que p o d í a n m e r e c e r m e 
las c i r cuns t anc i a s de l a n i ñ a e r a n p u -
r a m e n t e s e n t i m e n t a l y , desde e l p u n -
t o de v i s t a socia l , de m e n o r i m p o r -
t a n c i a que l a c o n s i d e r a c i ó n quo me 
i n s p i r a b a l a a m i s t a d de L l o y d C o n -
w a y . A s í como no h a y que o l v i d a r 
t ampoco que é l r e b a j ó l a v i r t u d dn 
Tessie Ma. - sha l i y puso en e n t r e d i c h o 
a los padres de l a c r i a t u r a . . . 
— ¡ M a l d i t o ! Y a s u f r i r á c a s t i g o — 
i d i j o C r i s t ó b a l con acento de r a b i a . 
— Q u e e l t e s t amen to le o t o r g a b a 
a lgunas f acu l t ades como e j e c u t o r . 
que no era s ó l o c l i en te , s ino a m i g o 
m í o . . . , que é l me h a b í a dispensa-
do u n g r a n f a v o r por e l que le esta-
ba o b l i g a d o ; todos -estos son los a te -
nuan t e s que presento en defensa de 
m i i n t e r v e n c i ó n en e l asunto . P a s ó 
t i e m p o s d i f í c i l e s en m i j u v e n t u d . 
M e VI o b l i g a d o a e n c a r g a r n í o de ca-
sos que no e r an de l t odo l í c i t o s . P k t 
r o creo que ustedes c o n v e n d r á n en 
que m i a c t u a c i ó n en ol fo ro en ej 
Es t ado de N u e v a Y o r k , d u r a n t e los 
ú l t i m o s a ñ o s , es do t a l í n d o l e quo 
puedo t e n t i r m e o r g u l l o s o . Esa ac-
t u a c i ó n es l a que invoco en estos 
m o m e n t o s , s e ñ o r e s M a r s t o n , F r a n -
cia y V a n L e e r . A p e l o a su i n d u l -
genc ia . 
— ¿ Q u é i n d u l g e n c i a t u v o us t ed 
p a r a Pats^ S l av in? 
C r i s t ó b a l V a n Lee r t e n í a o l cue r -
po i n c l i n a d o hac ia de l an te y se apo-
yaba en el b a s t ó n . L a m á s p r o f u n -
da pa l idez c u b r í a el r o s t r o del en -
f e r m o , cuyas facciones estaban con -
t r a í d a s . 
— E x p l i q u e esa c r u e l d a d , s i es que 
•puede—di jo . 
f i jó u n m o m e n t o 
y l u e g o b a j ó los 
de u n a c r i a t u r a 
Caleb P e d r i c k 
l a m i r a d a en é l 
ojos , d i c i e n d o : 
—Se t r a t a b a 
h u é r f a n a , h i j a de la p r i m a de m i 
c l i e n t e , s in u n c é n t i m o , apar te do 
l o q u e . é l q u i s i e r a hacer po r e l l a . 
A q u e l l o era cosa suya ; l a responsa-
b i l i d a d le a fec taba a é l , no a m í . 
I n t e n t ó hacer le des is t i r , pero él es-
t aba dec id ido . F u é c r u e l . Y o uo p r e -
t endo e l u d i r m i par te de cu lpa . T u -
ve u n a a l e g r í a a l saber que l a m u -
chacha h a b í a h u i d o . H o y me satis-
face a l ve r qué* l a F o r t u n a le res-
t i t u y e a, los suyos. 
— T a l vez se a l e g r a t a m b i é n — d i -
| j o C r i s t ó b a l i r ó n i c a m e n t e - — d e que 
; se haya escapado o t r a vez p o r cul-
pa de us ted . 
I P e d r i c k se q u e d ó confuso. 
i Bita que le lazo, d e s p u é s de asegu-
| r a r l e us ted quo ora bas tarda , h u -
1 y ó . N o sabemos d ó n d e ha ido a 
¡ o c u l t a r e l h o r r o r que le i n f u n d i e -
I r o n sus pa labras . 
i Caleb se l e v a n t ó y a n d u v o unos 
| pasos, d e t e n i é n d o s e j u n t o a l a ven -
i tana . 
— ¡ D i o s m í o ! L o dep lo ro , caba-
j l l o r o s : y o no h ice m á s que dec i r le 
| lo que c r e í a en concienc ia . Es toy 
I d ispuesto a ayuda r l e s cuan to pueda 
para e n c o n t r a r l a y pa ra devo lve r l e 
l o que le per tenece. 
— ¿ D e v e r a s ? — i n t e r r o g ó C r i s t ó -
b a l — . Sea, pues; l l a m e a l t e l é f o n o . 
E l despacho de L l o y d C o n w a y ' e s t á 
a l v o l v e r l a esquina . D í g a l e que ven-
ga a q u í i n m e d i a t a m e n t e . 
E l a b o g a d o ' v a c i l ó u n i n s t a n t e y 
m i r ó a M a r s t o n . 
-—Supongamos que no qu i s i e r a 
v e n i r . 
—Pues o b l i g ú e l e a e l l o - ' 
C r i s t ó b a l c o n t r a j o los lab ios con 
u n gesto i n e x o r a b l e . M a r s t o u a f i r -
m ó con l a cabeza, i m p a s i b l e . 
— S e r á me jo r , P e d r i c k . Es prefe-
r i b l e que se presto a l o que desea-1 
mos . 
E l abogado se p a s e ó n e r v i o s a m e n -
te, so d e t u v o de lan te de la ven t a -
na y m i r ó a l a ca l lo , r e t o r c i é n d o s e 
los dedos p o r d e t r á s de l a espalda; 
p o r f i n se e n c a r ó con M a r s t o n . 
— ¿ Y s i n o . . . ? — p r e g u n t ó . 
M a r s t o n ho jeaba los documento? . 
— E s p lo de jo a su cons idera-
c i ó n , P e d r i c k . 
D e s p u é s de uua pausa. 
— ¿ M e g a r a n t k a u ustedes todo 
desca igo si t e s t i f i co c o n t r a L l o y d 
C o n w a y ? — d i j o P e d r i c k . 
M a r s t o n m i r ó do u n m o d o expre-
s ivo a C r i s t ó b a l y v i o que é s t e se 
e n c o g í a de h o m b r o s con gesto des-
pec t ivo . 
— S í — r e p u s o M a r s t o n . acerba-
men te . 
En tonces P e d r i c k l l a m ó a i t e l é -
fono , m i e n t r a s los presentes escu-
chaban . 
, L l o y d ? Soy Caleb . 
i t o que v in iese a q u í 
en s e g u i d a . . v S í , i m p o r t a n t e , m o y 
i m p o r t a n t e . . . S í , r e f e r e n t e a eso. 
N o puedo d e c i r l e n a d a m á s . V e n g a 
i n m e d i a t a m e n t e . 
A p a r t ó el apa ra to a u n l a d o do 
l a mesa y se l e v a n t ó . 
- — B u e n o — m u r m u r ó — , y a e M á 
hecho; Supongo quo o c r a ustedes 
t e r . d r á poca i m p o r t a n c i a que haga 
t r a i c i ó n a m i c l i e n t e e n t r e g á n d o l o 
en sus manos . 
— M u y poca, o f e c t i v a m e r i t e — r e -
puso C r i s t ó b a l con aspereza—. P l e n -
— ¿ E s u 
S e r í a conv 
se que esta sa lvando l a p i e l , que co-
r r o g ravo r iesgo. 
P e d r i c k so m o r d i ó - l o e l ab ios , y 
luego , d i s i m u l a n d o su r a b i a , ee d i -
r i g i ó o t r a vez a l a v e n t a n a , m i e n t r a s 
a g u a r d a b a n l a l l egada de Conway-
— D e b o ind ica r l e s , c a b a l l e r o s — 
d i j o a l cabo de u n m o m e n t o e l abo-
gado—-, que el s e ñ o r L l o y d C o n w a y 
ya e s t á en te rado de l a v i s i t a que me 
h izo l a s e ñ o r i t a . . . , la s e ñ o r i t a V a n 
Leer . 
— Í A h b — b a l b u c e ó el j o r o b a d o — . 
En tonces ya e s t a r á p r o v e i / i d o . Syd-
uey, ' con pe rmiso de l s e ñ o r Pedr . ck , 
haz e l favoi de i r a l despacho exte-
r i o r y esperar con B a r s t o w a que 
venga C o r w a y . T a n p r o n t o haya en-
t r a d o , cerrad la p u e r t a con l l a v e . — 
Y d e a p u ó a , d i r i g i é n d o s e a l abogado: 
•—Por su par te , haga e l favor de i n -
d i ca r a la m e c a n ó g r a f a que i n t r o d u c -
-ca a q u í ü i v i s i t a r t e s in p é r d i d a de 
t i e m p o . 
•Sydney b c d ispuso a c u m p l i r las 
ind icac iones de C r i s t ó b a l . 
— Y — a ñ a d i ó é s t e — d i a B a r s t o w 
que m e t r a i g a o t r a p í i - ' o r a . 
E l e n f e r m o p a r e c í a ^ o m i n a r p o r 
comple to la s i t u a c i ó n y d o r a i r a r a e a 
sí m i s m o Sus o jos b r i l l a b a n con 
chispas do t r i u n f o b u r l ó n y su ros-
t ro , d u r o y c o n t r a í d o , ee i l u m i n a b a 
con u n a r á f a g a de buen h u m o r . De 
a l g ú n r i n c ó n ' o c u l t o de su cuerpo 
eont raheoho b r o t a b a u n c h o r r o de 
v i t a l i d a d quo lo p r o p o r c i o n a b a fuer -
zas pa ra f;ozar do l a v i c t o r i a . 
E n el (tr>£ipacho e x t e r i o r , Sydney 
se s e n t ó d e t r á s de una p i l a de 11-
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BODA ELEGANTE 
y M A N U E L C. A L C A N T A K A 
Paso a describirla. 
Una boda de la anterior semana. 
Fueron los contrayentes Lu l i t a 
Miret , bella y muy graciosa seño-
r i ta , y el correcto joven Manuel C. 
Alcán ta ra , Administrador del cen-
t r a l Unidad, en las Vil las . 
Se celebró la nupcial ceremonia 
en la residencia de la distinguida 
familia de la novia en el Vedado. 
De ca rác t e r reservado. 
Entre í n t i c o s . 
En una de las pos/ssiones de la 
casa habíase levantado el altar. 
Linda capilli ta en la que resalta-
ban las m á s hermosas y fragantes 
flores del j a r d í n E l F é n i x como mar-
co de un alegórico decorado. 
Del mismo j a r d í n era el ramo 
que llevaba como complemento de 
sus galas de desposada la señor i ta 
Mire t . 
Ramo precioso. 
De una elegancia completa. 
En la toi let te de la novia era de 
admirar un collar de perlas muy va-
iloso que recibió como regalo de su 
prometido. 
Fueron padrinos de la boda los 
padres de la gentil f iancée, la seño-
ra Lucía Solanilla y Cuéllar , y el 
señor Salvador Miret , Subsecretario 
del Rotary Club y Administrador de 
L a Nota Ro ta r í a , .el magazine de la 
ins t i tuc ión en la Habana. 
Testigos. 
Por la señor i t a M i r e t . 
E l señor Emil io Gómez, Presiden-
te del Kotary Club, el señor Avelino 
Pé rez , Vicepresidente de la Compa-
ñía Li tográf ica de a Habana y el 
señor Alberto González, S'helton, 
Vicepresidente de la Asociación Na-
cional de Industriales de Cuba. 
Otro testigo m á s . 
E l señor Eusebio L . Dardet. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el distinguido 
doctor Marco Antonio Longa, mis-
ter Caldwell, Administrador, del cen-
t ra l Tlnguaro, M r . E . Ha r í an , 
Apoderado General de la Cuban 
American Sugar Co. , y el doctor 
Guillermo Chaple 
Con un buffet magníf ico, servido 
por la repos te r ía del gran hotel I n -
glaterra, se obsequió a la concurren-
cia . 
Una ar t í s t ica corbeillc, obra del 
j a rd ín E l Fén ix , lucía en su cen-
tro la mesa. 
Admiraban todos en un gabinete 
de la elegante mansión los regalos 
de la novia. 
Eran numerosos. 
Y algunos de gran valor . 
Entre éstos, un pendantiff de 
platino con brillantes y esmeraldas, 
que le ofrecieron sus padres 
Para el central Unidad salieron al 
día siguiente de la boda los s impá-
ticos desposados. 
En breve i rán a Méjico, donde re-
side la familia del novio, para des-
pués continuar viaje a los Estados 
LTnidos. 
Viaje de corta du rac ión . 
Solo de un mes. 
Volverán antes de dar comienzo 
las labores de la zafra en ê  cen-
t ra l de referencia • 
¡Fel ic idades! 
P o r l a m a ñ a n a 
[ l P I S O D E I O S NIÑOS 
La inspiración, de este dibujo 
proviene de una confidencia que-
se nos hizo. 
Una nuestra cliente—madre de 
dos angelicales criaturas— confe-
só, sin reservas, abiertamente: 
—Desde que las visto (a sus pe-
queñas hijas) en esta casa, acierto 
siempre; ¡si las vieran ayer, con-
templándose, alegres, al espejo, con 
los nuevos vestidos! 
Señoras mamás ¿por qué no pro-
porcionan idéntica alegría a sus hi-
jitas? 
De las figuras del grabado, la 
mayor, viste un muy elegante mo-
delito en fular; de los que los te-
nemos en fondos fresa, melocotón 
y coral, con estampados de ca-
rácter ejipcio; para niñas de 4, 5 
y 6 años. 
Muy gracioso vestidito en cre-
pé de Saida es el de la menor de 
las hermanitas (está guarnecido de 
bieses azul pastel y botoncitos de 
fantasía de ese mismo color) ; ele-
gible entre marino, fresa, "beige", 
"ponceau", marrón, coral y castor. 
Para 3, 4, 5 y 6 años. 
OTROS MODELOS NUEVOS 
En Canton-satin (colores marino, 
castor, "beige", azul antiguo, gra-
nate y "mordoré") con bocaman-
gas y cinturón bordados, y la saya 
plisada. Para 6 a 10 años. 
De Cantón (en los colores Pru-
sia, carmelita, fresa, pastel, "bei-
ge", "mordoré", granate y paja) 
bordado en los costados y al rede-
dor de la falda; con el cuello y 
las bocamangas en contraste. Para 
8 a 14 años. 
De Cantón (en los mismos colo-
res que el modelo anterior) borda-
da la blusa y plisada la saya. 
De Cantón-Knit, con detalles bor-
dados. Hechura muy nueva. Para 
6 a 16 años. 
Y de crepé Wonder, con detalles 
bordados. Para 6 a 14 años. 
LLEGARON 
Sillas "nursery", "andadores" y 
sillas para darles la comida a los 
niños pequeños. 
Roperitos para prendas de niños 
y nuevos modelos de pesas para re-
cien nacidos. 
Pantaloncitos en rosa, azul y 
blanco; sabanitas para cunas; sa-
banitas para cochecitos (distintos 
colores); baberos y delantales. 
Todo ello de goma. 
Muñecas en tres tamaños; incli-
nándolas, imitan, con sorprendente 
naturalidad, un nombre dulcísimo 
¡Mamá! De ahí que se les llame 
Bebes-mamá. 
Chiffonnieres y coquetas para 
la ropa de las muñecas. 
Gamitas y cunas de mimbre, pa-
ra niños. 
Y muchas cosas mas que espe-
ramos tener el gusto de enseñar a 
ustedes. 
Quedan invitadas a visitar el 
cuarto piso—el piso de los niños— 
de nuestro edificio. 
¿Asistirán? 
U N I O N H E L E N I C A D E C U B A 
Helas ahí: Marta, leyendo el 
anuncio de "La Filosofía"; su 
hermana, la silenciosa Ana Mjiría, 
oyendo la descripción de telas y 
precios y pensando en el presu-
puesto necesario para adquirir 
aquella ropa de invierno que aún 
no compró. 
—Había oído decir que "La 
Filosofía" estaba vendiendo el 
mejor Crepé de China a un pre-
cio reducidísimo, y ahora no me 
cabe duda: aquí lo dice su anun-
cio. ¡A $1.431 
—Si es legítimo, auténtico, pa-
tente —como debe serlo— está 
muy barato. 
•—¿Verdad que sí? Y de la ca-
lidad no cabe pensar que sea 
sospechosa. "'La Filosofía" es una 
tienda seria, que estima mucho 
su fama, y que cuando asegura 
una cosa se le puede creer. 
—Los hechos, hasta la fecha, 
abonan todas sus palabras. 
— No te parece bien que de-
mos una vuelta por allí hoy por 
la tarde? 
—¿Y por qué no antes de al-
muerzo? Ld prefiero. Se requie-
re menos preparación. Pero, te lo 
advierto a tiempo: para ver na-
da más, no. Ya sabes que ese de-
porte no mo gusta. . . 
—Pero, muchacha, ¡qué pre-
juicios! De todos modos nos han 
de recibir y atender amablemen-
te. . . 
Gabardina de lana pura. Se 
trata de una tela de muy poco 
cuerpo, y que cae como una se-
da, suave y flexiblemente, a $1.25. 
De los colores prusia, brown, co-
coa, beige, marrón y blanco y 
negro. 
Seda Espejo, a $1.85. Admira-
ble- Un artículo de seducción. 
Colores: orquídea, american beau-
ty, rosa, gris, beige y negro. 
Raso Espejo —doble ancho; 
1 7 colores—, propio para fondos 
de vestidos de noche, a $2.00. 
Gabardina de Seda —colores 
topo, ciruela, verde-almendra, 
chamoagne, marino y negro—, 
a $4.00. 
Tules de seda —lujosos, sober-
bios tules de seda—. con dos va-
ras de ancho, a $2.00. ¿Colores? 
Muchos, a cual más lindo: cirue-
la, brown, beige, coral, azul, ro-
sa, fresa, salmón, violeta, orquí-
dea y verde nilo. 
¿Tiene niñas de 6 a 14 años? 
Cómprenles un vestido nuevo. O 
dos. Total: son a 5 pesos. De 
esta clase, únicamente en "La Fi-
losofía". El porqué no nos pare-
ce bien decirlo aquí. Son flaman-
tes y lindos esos vesliditos. 
Hál lanse en poder de las autorida-
des dos cartas comprometedoras que 
se dice fueron escritas por la ele-
gante y bella dama raptada por co-
nocido joven, las cuales una isa d i -
r igida al marido y otra al amante, 
una mano misteriosa te rg iversó el 
contenido de dichas cartas, y la des-
tinada al amante fué recibida por 
el marido y la de éste recibida por 
aquél , descubr iéndose con esa cir-
cunstancia el plan de fuga aunque 
con demasiada demora pues ya los 
tór to los hab ían volado. Ay^r fue-
ron vistos cuando tomaban un tren 
en la Terminal sin rumbo f i jo , pero 
sus huellas fueron perdidas y nue 
vamente el misterio más impene-
trable ha surgido. En vista de ese 
fracaso, se tiene la idea de ofrecer 
una cuantiosa recompensa a la per-
sona que informe quiénes son los in -
teresantes personajes de tan escan-
daloso hecho, dado que son muy co-
nocidos y muy estimados en Cuba. 
CS5S0 ld-5 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo un ataque de ese reuma se me 
hinchan las articulaciones, fo rmán-
doseme nudos en los dedos 
Por indicación de una persona que 
ya la hab ía tomado, compré un po-
mo de la " L I T I N A EFERVESCEN-
TE DE BOSQUE", y al segundo po-
mo ya hab ía notado una notable me-
jor ía , encon t r ándome ya hoy com-
pletamente bien del ú l t imo ataque 
que ha sido el m á s fuerte y penoso. 
Y para que usted pueda hacer de 
esta carta el uso que 1c convenga, 
tengo el mayor gusto en dir igírsela . 
De usted , at'to. s. s. 
Francisco González 
Sjc: Tenerife, n ú m e r o 90, letra 
C. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-5 
Se nos comunica la const i tución 
de la Unión Helénica de Cuba, so-
ciedad que tiene como uno de sus 
principales objetos, (a la vez que 
la organización de la creciente co-
lonia helénica . ) cultivar ias relacio-
nes intelectuales, sociales y comer-
ciales entre Cuba y Grecia, fomen-
tando lazos de mayor s impa t í a y 
I mutuo conocimiento entre los dos 
pueblos. 
Para regir los destinos de la 
¡ Unión ha sido electa la siguiente 
'directiva: Presidente C. J . Bourba-
Ikis , Vice-presidentQ Juan Esfakis, 
Secretario Juan Faqiuis, Tesorero: 
¡N . Coteoriis, Contador: L,. Vurvu-
lias. Vocales, N . Zurdos, A . Pele-
canos, D . Eteriopulos, y C. Econó-
mides. 
Deseamos a la expresada Directi-
va el mayor éxito en sus gestiones. 
C R I S T A L E R I A 
D E B A C C A R A T 
$ 2 8 . 5 0 
PRECIO DE 
OPORTUNIDAD 
Grabados f inos . 
12 Copas Agua . 
12 „ V i n o . 
12 „ Jerez. 
12 „ L i c o r . 
12 „ Champagne. 
T a m b i é n tenemos c r i s t a l e r í a f i -
na desde 15 pesos el juego, con 
60 piezas. 
Gran surt ido en L A M P A R A S . 
V A J I L L A S de porcelana, seml-
porcelana y Cubiertos Chris>tbfle. 
L A A M E R I C A 
A V . D E I T A I i I A (Gallano) 113. 
c8543. A l t . 6d-5. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
C O C H E C I T O S 
Ro pasee a sn M y m brazos 
C t a r e l e nn a 
COCHECITO 
J iOS A M I G O S DEL OR. PEREDA i 
GALVEZ 
En la noche del 2 se reunieron en 
la casa calle Mart í 26, Regla, uii 
numerioso grupo do amigos y sim-
patizadores del ominento Cirujano 
doctor José Pereda Gálvez, con el 
objeto de constituir en dicho pue-
"blo el "Comité Nacionalista, Ami -
gos del doctor Pereda" para ayudar 
y brindar adhesión a l Gobierno y a 
los Poderes Constituidos en los ac-
tuales momentos. 
Asistieron al acto los señores Va-
¡ontín Rivero, doctor Iñ igaez y Ro-
iDerto P a i ñ a , eu su ca rác t e r de Pre-
sidente y Secretario respectivamen-
te del Comité Central Nacionalista 
Amigos del doctor Pereda. 
Por aclamación fué electa la si-
guiente candidatura: Presidente de 
Honor; José Pereda Gálvez; Ramón 
Souto; Marcelino Díaz de Vil le-
gas; doctor Rufino Péroz Landa; 
Leopoldo Díaz de Villegas; doctor 
Rafael Tturralde; Valent ín Rivero; 
doctor José Iñigue.7 y Tomás Ering-
nior ; Presidente Efectivo: señor Jo-
Bé Fajo: Vice', doctor Gómez; Se-
cretario: Pedro Rodr íguez y vice 
doctor Mat ías A l e m á n . Tesorero, 
Oscar Lunar y vice Vicente Lago: 
Vocales: José Caminero, Juan Villas, 




Cabrera, Oarlcs Chimino, Aracello 
Rodríguez, Juan García , Alfredo 
Mart ínez, Julio Lunar, Aníbal Ca-
ñas, Luis Castellanos, Francisco 
Cudilleira y vario5? mas. 
Una vez que el Preside 
les ión al Presidente elecl 
sé Fajo; se tomtuon lo 
acuerdos: 
Primero: Ofrecer adhes ión al Go-
bierno y Poderes legalmente cons-
tituidos, así como todo el apoyo que 
fuere necesario para garantizar la 
paz pública, estabilidad do la Repú-
blica,- Soberanía Nacional y respeto 
a nuestros Podereb. 
Segundo: Pasar un telegrama al 
Honorable señor Presidente de la 
República redactado en la forma s i -
guiente: '̂ 311111(10^ los amigos del 
! doctor José Pereda Gálvez, en el 
| ul t ramarino pueblo rcglauo, se tomó i 
el acuerdo por unanimidad, ofiTc«"r 
adhesión al Got ionio y Poderes! 
i constituidos. 
Después hicieron uso d'4 la pala-l 
I bra los señores Vaient ín Rivero, Leo-¡ 
| poklo Díaz de Villegas, Tomás Br ingl 
nier, s e ñ o r Cárdenas , R a m ó n Soü-j 
to, Oscar Lunar. José Fajo y el re-! 
j sumen el doctor Pereda. 
T a m b i é n eoncur r ió al acto una | 
I nutr ida representación de la acera | 
del Louvre y otros barrios de la Ha-i 
' b a ñ a . 
6 0 P 
L o s t t e y e s M a g o s 
73 AVE, D E I T A U A 73 
V V D E L O 
D R . H A L E 
* P A R A 
E P I L E P S I A 
A t c i Q n e s , I & J I c d e C a n Vito C o a -
v t i í s i o a c s y E a í f m c r t a d c s q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
REMEDIO Ú E l DR. H A L E 
<3 la forxscda del mejor Especialista de lo* 
Nervioe sn Nueva York, y se veade con una 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e d D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
SE GBT5ENEN P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
CN FRASCOS GRANDES DE 10 ONZAS 
V a r a L a 
E s t a c i ó n I n v e r n a l 
C o m p l e t o s u r t i d o de l o m á s nece-
s a r i o a l a s s e ñ o r a s q u e g u s t a n v e s t i r 
m o d e l o s N U E V O S , h e c h o s e n e l ex-
t r a n j e r o y e n b u e n m a t e r i a l . 
V a r i e d a d d e v e s t i d o s d e seda y de 
l a n a , es tos ú l t i m o s e n f i n í s i m a g a b a r -
d i n a i n g l e s a , y e n t a m a ñ o s h a s t a e l 5 2 
desde $ 1 8 . 9 8 ; capas d e seda f o m d i s 
e n seda desde 1 9 . 9 8 , y g r a n c a n t i d a d 
d e s w e a t e r s , b u f a n d a s , a b r i g o s d e l a n a 
y d e t e r c i o p e l o , t r a j e s sa s t r e y r o p a 
i n t e r i o r . 
L a B a n d e r a A m e r i c a n a 
.fíDe ¿Mauñcio y Juan) 
S a n R a f a e l 2 7 
L a C r e m a d e l a s c r e m a s 
L a C r e m a H i é l de V a c a n o es u n a de 
t a n t a s q u e v i e n e n de f u e r a c o n m u c h a s p r e -
t e n s i o n e s . E s t á f a b r i c a d a c o n t o d a l a d e l i -
cadeza c i e n t í f i c a q u e e x i j e e l r o s t r o f e m e n i -
n o . U n a l i g e r a capa d e n u e s t r a C r e m a de ja 
e n l a c a r a u n b a ñ o d e r o c í o m a t i n a l , u n h á -
l i t o de r o s i c l e r s e m e j a n t e a l q u e o r e a y t o n i -
f i c a las f l o r e s . D a l o z a n í a y b e l l a j u v e n t u d a 
l a c a r a . E s u n p r o d u c t o d e a b s o l u t a c o n f i a n z a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 









¿ P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArreb o l 
¿Poma d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientas 
To-kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
, P I N E l Ü O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
• S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
\ 
P a r a l a s C a n a s 
Use " A O V A DE COIiONIA D E L DOC 
T O R LOPEZ CABO". Lioción h ig iénica 
Inofensiva, de agradable perfume qu 
devuelve a l cabello canoso su color pr. 
mi t ivo en pocos d í a s s in las molestia! 
de las t in turas . 
De venta en " E l Encanto", " L a Ca 
sa Grande", " L a Mariposa", " L a Cast 
Wi l son" , " E l Palacio de G r í s t a l " . En 
Camagiiey, " L a Casa Verde". E n Plnai 
del Río , " L a Colosal*'. 
Depós i t o general. Concordia n ú m e r o 
115. Te lé fono A-6680. (Precio del fras-
co. $3 .50) . 
P I N E D A T F A R D O 
Representantes para la I s la de Cuba ' 
A m a r g u r a 43, Te lé fono M-680? 
alt. 2d-2 
J 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
arlsamos a nuestros clleotes y públ ico, haber recibido 
la» eemlllíu» fresca» para l a actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y C . 
F l y M a r g a l l ( O b i s p o ) 6 6 . TelT ,>;io A-S240, 
filBRi l l l i f l l l H T I C H D E I M 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : = 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I Z M z u 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SEORETABIA 
( A los stuscriptores del emprés t i to voluntar lo) 
por las oficinas del Centro, en 
hábi les . 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano, y por acuer-
do de la Junta Directiva, se anuncia 
que los suscrlptores del emprés t i to 
voluntario que deseen cobrar el i m -
porte de sus paga ré s pueden pasar 
1923. 
Habana, 1» de noviembre de ^ 











































































C 8407 alt. 
M o s t r é y E s p i n o •a* « t o . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
r P a r a l a s D a m a s 
U l t i m o s d í a s de m u de l o s l i n d o s ij c i e g a n ^ 
t r a j e s í r a n c e s e s m c o n t a n t a a c e p t a c i ó n na 
vendido la a c r e d i t a d a S r a . J o s e í a de l m 
Z U L U E T A 3 6 B . 
a n o x a 
[ I T A R T O D F T A M A R I N A N o v i e m b r e 5 de 1 9 2 3 
' [ H A B A N E R A S i 
E L DOCTOR LUIS ORTEGA 
t-n-n ItlDllO. 
Con nmensa satisfacción 
así recibió nuestra sociedad la no-
• • ^el nombramiento recaído en 
\C1Lctov Luís Ortega para el cargo 
de r S a n o de la Facultad de Medi-
Cin5óticia Que fué este periódico el 
••^pro en difundirla ayer en suel-
?r nreferente de su plana de honor. 
irra el único candidato. 
Y resultó unánime la votación. 
v i Claustro Universitario, y en 
a r t i cu la r la Facultad de Medicina, 
nede considerarse honrado con se-
^Piantc designación. 
¿os estudiantes todos, en masa, 
han aclamado al nuevo Decano de 
Medicina. 
Por su parte la sociedad habane-
ra, que tanto lo admira, que tanto 
lo quiere, se siente complacidís ima 
de la exal tación a tan alto cargo del 
doQtor Luís Ortega. 
E l i lustre clínico, prestigio y or-
gullo de la clase, rec ibi rá congratu-
laciones sin cuento. 
/ De sus amigos. 
De sus discípulos. 
Y t a m b i é n de e3a gran clientela 
suya que lo ensalza, lo proclama y 
lo bendice. 
¡Cuántos a fel ici tarlo: 
E L U L T I M O COMPROMISO 
Grata nueva! -
Del último compromiso. 
Una linda colegiala, hasta fecha 
mny reciente, del Sagrado Corazón. 
No ha salido a fiestas, no se ha 
Asentado en sociedad, pudiendo 
ripcirse que el amor la acechaba, al 
¿liar las aulas escolares, para pren-
derla entre sus redes de oro. 
Es la señorita María Teresa Fer-
nández Sabio, la prima predilecta de 
Estela Arza, la culta y distinguida 
escritora. 
Linda, repito. 
Además de sencilla y buena. 
A la señora Teresa Arza vidda 
de Sabio, su aiftantísima abuela y 
tutora, fué pedida la mano de la 
encantadora señor i ta para el joven 
Alejandro Barrientos Schweyer, 
aventajado estudiante ' que cursa el 
úl t imo año de la Facultad de Me-
dicina. 
Su señor padre, el distinguido in-
geniero Alejandro Barrientos, for-
muló la petición oficialmente. 
A la gent i l Mar ía Teresa l legarán 
estas l íneas con mi felicitación. 
Recíba la t ambién su elegido. 
E N L A SALA ESPADERO 
Un recital de piano. 
Por Margot de Blanck. 
Lo ofrece esta, noche la admira-
ble y admirada concertista en la Sa-
la Espadero del tConservatorio Na-
cional. 
Sus productos se ded icarán al 
Candler College de Puentes Gram 
des- , 
Muy interesante el programe. 
Dividido en tres partes. 
En su magnífico Steinway inter-
pretará Margot de Blanck a Li tz , a 
Chopin y a Lladow, del que ejecu-
tará la Cajita de Música, composi-
ción delicadísima. 
Tocará t ambién tres producciones 
de su señor padre, el i lustre com-
positor Hubert de Blanck, siendo 
una de ellas la Pará f ras i s del H im-
no Nacional Cubano, que fué ejecu-
tado la ú l t i m a vez en memorable 
función del teatro Mart í . 
Además , dos danzas cubanas de 
Ignacio Cervantes y La Comparsa, 
de Ernesto Lecuona. 
Un gran éxito parece estar reser-
vado a la fiesta a r t í s t i ca de esta 
noche. 
E l precio de entrada es 2 pesos. 
Por persona. 
A N T E E L A R A 
Una boda el sábado. 
En la Parroquia del Vedado. 
Ante su altar mayor, colmado de 
flores y radiante de luces, unieron 
para siempre los destinos de su v i -
da la señorita Carola Casagrán y 
el simpático joven Angel Comesaña, 
teniente del Ejérci to. 
La novia, dotada de dulce y fina 
belleza, estalla encantadora. 
Con una toilette preciosa. 
Elegantísima! 
' Correspondía a la misma, por el 
gusto de su confección, el ramo que 
llevaba la gentil Carola. 
Ramo del gran j a rd ín E l Fén ix 
que le dedicó, como ofrenda de ca-
riñosa simpatía, la amiga de su pre-
dileccioh, señor i ta Bertha Carballo. 
Fueron padrinos de la boda la 
distinguida señora Dolores Barceló 
Viuda de Comesaña, madre del no-
vio, y el padre de la desposada, se-
ñor Federico Casagrán . 
El doctor Juan de Dios García 
Kohly f i rmó como testigo de la 
gentil novia. 
También fueron sus testigos el 
doctor Francisco Fe rnández Travie-
so y los jóvenes y conocidos abo-
gados Ovidio Giberga y Eduardo Ra-
moneda. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
E l doctor Manuel Ruiz Casabó, el 
señor Angel Blanch, el cap i tán A l -
berto Gandía y el amigo muy que-
rido Luís Comas, diligente corredor 
de la Bolsa de la Habana. 
¡Sean .muy felices! 
LOS QUE V U E L V E N 
Bienvenidas. 
Hay que darlas por día. 
Están de nuevo en su casa de la 
calle I esquina a 15, en el Vedado, 
los distinguidos esposos Antonio 
María de Cárdenas y Mar ía Mora-
les. 
Regresaron de una , agradable 
temporada en el Norte acompaña-
dos de sus hijos, entre "éstos, la gen-
t i l y muy graciosa señor i t a Mar ía 
Antonia de Cárdenas . 
De vuelta es tán t ambién de su 
viaje al extranjero el doctor Julio 
Martínez Díaz y su esposa, Mar ía 
Luisa Giralt, dama que goza en es-
ta sociedad de afectos, considera-
ciones y s impat ías . 
¡Cuántos viajeros m&s\ 
Ya de vuelta. 
La señora Gloria González Viuda 
de B a r r a q u é con el joven matrimo-
nio Juan Sabatés y Josefina Barra-
qué. 
Los distinguidos esposos José An-
tonio Gaytán y Lola Ebra en unión 
de su graciosa hi ja Esther. 
E l señor Hann íba l J. de Mesa. 
E l . s eño r Eddie Abreu. 
E l doctor Emil io Ferrer y Pica-
bia, i lustre Magistrado del Supre-
mo, que regresa de Pa r í s . 
Y el doctor Alvarez. 
Famoso médico de Nueva York. 
U N COMPROMISO MAS 
Unas tras otras. 
Así están las notas de amor. 
Data de ayer el ú l t imo compromi-
so que registran las crónicas. 
Fué pedida por la tarde la mano 
de Pastora García Mai t in , bella se-
ñorita del quartier del Vedado, pa-
i'a el simpático joven Abel Tolón. 
Estudiante de Derecho, hermano 
de Sammy y de Edwin, amigos los 
dos muy queridos del cronista. 
Encantadora su elegida. 
Dulce, y buena. 
La distinguida dama María Sena-
fina H e r n á n d e z Viuda de Tolón h i -
zo a nombre de su hijo Abel la pe-
tición oficial . 
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi felici tación. 
EXPOSICION DE MODELOS 
es ya ho?. 
No. , 
Aplazada está, en E l Encanto la 
segunda de sus exposiciones de mó-
flelos de invierno para el miércoles 
Próximo. 
Modelos de trajes, todos de tarde, 
jara la calle, t ra ídos de los prime-
ros centres de la moda de Pa r í s . 
Otros modelos más . 
De sombreros. 
A l t e r n a r á n con los vestidos en la 
nueva y flamante exhibición que se 
abre el miércoles en aquellos sun-
tuosos almacenes. 
Se in s t a l a r á , a semejanza de la 
anterior, en el segundo piso de Ga-
liano y San Miguel. 
Otra fiesta. 
De todo el día. 
NOTA D E AMOR 
'íie «mor. 
Otro compromiso que anotar, 
í'ara el correcto joven Ar tu ro 
P A R A E L H A L L 
Tenemos u n a s e l e c t a v a r i e d a d 
ij) re^0Íes de p i é c o n c a m p a n a s 
Westminstcr , W i t t i n g t o n y C a n -
^•bury. enn c a j a s de c a o b a ta l la-
aa y m a q ' j i n ? , : ^ d e a l t a p r e c i s i ó n . 
l a C r - J - I T V " 
Obispo 
Valdés de Legorburu, empleado de 
los Ferrocarriles Unidos, fué pedi-
da a fines de la anterior semana la 
mano de Balbina Vi l l iers . 
Una señor i t a bel l ís ima, h i ja del 
distinguido doctor Adalberto V i -
lliers, Director del Asilo Nacional. 
E l teniente coronel Guarino Lau-
da fué quien formuló en nombre 
del expresado joven la petición ofi-
cial. 
Grata noticia. 
Va con mi enhorabuena. 
68. ( T R e i l I y , 5 1 . 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Llegue en sus días, desde estas 
(Con t inúa en la pág. NUEVE.) 
N U E V A S R E M E S A S . . , 
obJê n13, 1PrÓXlma temPorada estamos recibiendo infinidad de 
talerfa i arte' Preciosidades en bronce, mar f i l , porcelana, cris-
tro ei plat,ería' íoyas, etc on f in t o l o Jo concerniente a nues-
nupc-f. 0: /adflui«iciones hechas recientemente en Europa 'por 
«uestro ekperto comprador. 
fínico PeStaS ^ove(iade? vlenan a reforzar nuestro gran surtido 
ceinr, «LSU tanto por la extensa variedad de ar t ículos, 
por su originalidad y arte. 
| " L A C A S A Q U I N T A N A " 
oyería, Objetos de Arte, Muebles de F a n t a s í a y Lámpara s . 
HABANA. 
¡ F l o r e s 
alt 4 Anuncios T R U J I L . L O M A R I N 
| - 3 8 2 0 O y M - l í . ™ n V a l C a í é de " L a F l o r cie T i b e s " • B o l í v a r 3 1 ' 
Nunca presentó El Encanto una va-
riedad de flores tan extensa como la 
que ahora acaba de llegar. 
Puede calificarse, sin temor a caer 
en hipérbole, de maravillosa. 
Así : maravillosa. 
Flores de fantasía, para el talle, 
en terciopelo combinado con tisú y 
plumas. Todos los colores. Flores de t i -
sú combinado con terciopelo. Flores 
de tisú combinado con terciopelo, en 
tamaño grande. Colores preciososyi 
Propios para vestidos de soirée. 
Ramos de flores de tisú y de ter-
ciopelo en todos los colores y tama-
ños . . , 
Guirnaldas de flores de tisú y ter-
ciopelo en las más lindas combinacio-
nes de colores. 
Adornos de cabeza, de tisú, combi-
nado con flores de tonos variadísi-
mos. 
Cintillos de tisú combinado con ho-
jas de metal, en oro y plata. 
Crisantemos de seda y terciopelo. 
Una variedad infinita. Dalias de ter-
ciopelo y de seda. Flores aplastadas, 
de seda, en colores matizados, pro-
pias para vestidos de tarde. Flores de 
lisú y terciopelo. Flores de fantasía 
en grandes t a m a ñ o s . . . 
Lo m?.¿ lindo, lo más chic, en flo-
res, que hasta ahora ha venido a la 
Habana. 
* « * 
Con las flores vinieron adornos pa-
ra vestidos y sombreros, en todos los 
colores y en todas las formas. 
¡Una diversidad imponderable! 
L A S M O D A S 
D E I N V I E R N O 
rarticipamos que ya hemos re-
cibido varios modelos de la muy 
extensa colección de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras , para Caba-
lleros y también para los niños. 
E l m i é r c o l e s , c o n t o d a s e g u r i d a d 
Ayer dijimos: 
"Creíamos poder abrir la segunda 
exposición m a ñ a n a , lunes, pero es im-
posible. 
Tenemos que aplazar ¡a fecha. 
Por dos días nada más. 
El miércoles, con toda seguridad, 
quedará abierta la exposición de mo-
delos de tarde y de calle y de som-
breros de gran vestir. 
Rogamos a nuestra muy estimada 
clientela que disculpe este aplaza-
miento. 
Si la exposición ha de satisfacer, 
como creemos, la ansiedad que su 
ahuncio produjo, ¡pasan tan pronto 
dos d í a s ! " 
Pasado mañana se repetirá en El 
Encanto el magno acontecimiento en 
que ha culminado la exposición de los 
modelos de nochcj 
La segunda exposición estará a la 
a'lura, ?n interés artístico, de la pri-
mera. 
Ya lo verán ustedes. 
M e d i a s d e s e d a 
Repetimos hoy la siguiente nota, 
publicada el viernes: 
* Debido a una confusión de los re-
mitentes, recibimos doble cantidad de 
las medias ordenadas por nosotros. 
Y como la mejor manera de "sa-
l i r " pronto de un artículo es ofre-
cu'ndolo a precio más bajo del que 
realmente vale, hemos resuelto ven-
der baratísimas estas medias con el 
fin de que se agoten en el menor tiem-
po posible. 
Están en el departamento corres-
pondiente y las vendemos también, pa-
ra mayor comodidad de nuestra clien-
.tela, en una mesa que se halla en el 
centro de la Sedería, frente al Depar-
lamento de Cintas. 
Se t ra ía de medias flajmantes —aca-
ban de llegar—, de calidad superior, 
en colores diversos. 
Las de fibra, desde 55 centavos el 
par. Las de seda chiffon, desde $1.00. 
Las de muselina de hilo, desde $1.00 
el par y $5.50 la media docena. 
¡Todas valen, por supuesto, mu 
cho más i " 
P r o d u c t o s d s b e l l e z a 
Sí , señori ta: [la Leche Crema Imenia. 
Para las grietas de los labios teñe- j Ambos maravillosos productos—co-
rnos la Crema Fraisine, de resultados: mo todos los de la Academia Cientí-
verdaderamente sorprendentes 
Y para la sequedad y aspereza del 
utis, producidas por el aire frío, use 
fica de Belleza, de París —los tene-
mos a la venta en nuestro Departa-
mento de Perfumería. 
" V E R S A L L E S " 
XiA C A S A D E I . A S V A J I I i I i A S 
Vaji l la de semi-porcelana 
compuesta de: 
24 platos llanos 
12 platos hondos 
12 platos postre 
12 platos dulce 
12 platos mairtegnlUa 
6 fuentes llanas. 
1 fuente honda 












12 tazas café 





P e s o s 
110 P I E Z A S 
Vaji l las de cristal hacarat desde 
$29.50 hasta $300.00. 
CASA " V E R S A U E S " 
García, Valle y Ca. S. en Q, 
Z E N E A (Neptuno) 24. Te l A-449a 
(Entre Consulado e Industria) . 
C8375 4d-l 
¡ S e ñ o r a ! 
P IDA SIEMPRE E L 
FAMOSO GENERO BI/AXCO 
P L A N T A T I O N 
alt. 
P I D A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A I O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GflNOURfl y Grt. SftN RAFAEL Y GALIANO 
P e r f u m e r í a S c h e r k 
LA PRIMERA DE EUROPA 
P O L V O S C O M P R I M I D O S 
¡13 Colores 13! 
Blanco, Rosa, L i l a , Castaño cía-
¡ ro y obscuro. Gamuza, Raquel claro 
! y obscuro, Naturales, Ferra, Ana-
; ranjado. 
Juegos de tocador, de plata. Porcelanas de Sevres. E l más completo 
surtido en Objetos de Arte, para regalo. Precios barat í s imos . 
46 
(entre Consulado e industria) 
San Rafael N o . . l . Teléfono A-3303. 
V i 
i l o t a 
f l o r i d a 
"P* A l t e r a n ^ C í a . 
($bispo y S u b a 
t e l é f o n o s : | - ^ 3 ^ 
( T a b U : " f l o r i d a ' 
3 f a b a n a 
D E D A L C I O 
O ñ c i n a : A n i m a s 2 2 
Apartado 527.—Habana 
C 8572 alt . 3d-5 
E D A S 
S E R E C O M I E N D A : 
P O R 
E s t a r A t e n d i d o 
C e l o s a m e n t e . 
P O R 
S u s a m p l i o s C u a r t o s 
c o n B a ñ o y T e l é f o n o 
P O R 
E l R e s t a u r a n t d e 
E x q u i s i t a C o c i n a 
2 \ 
E n este artículo siempre tenemos el 
mejor surtido y los m á s bajos precios: 
Charmeusse 1» $2.50. 
Rat iné seda a $2 y $2.26. 
Crepé de China a $1.75. 
Crepé Cantón a $2.90. 
Jersey a $2 y $2.25. , 
Foulard de seda, a $2.00. 
Xo deje de ver los nuevos momios 
de ceñidores Treo. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTtTNO Y C A M P A N A R I O 
Z E N E A V ABANQTTREN 
Alt. 13d-2 
T L a m e j o r p a r a s u s c a n a s e s l a 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
E S ZrA MAS R E N C r U t A E B API.IOAJ» 
arma y s i o t t b s i e n d o x.a m e j o r x>e t o d a s 
U S T E N S A E N B S O O U E S Z A A . P A £ M A C I A £ T B E S a C I ^ g 
P L I S A D O S 
La MODA los impone este in-
vierno. 
Acordeón, Plissé, Batean. Sol. 
Garantía y sesmero en el tra-
bajo. 
Hilos de todas clases, Sedas, 
Crochets, Estambres. 
B O R D A D O S 
a máquina en cadeneta, cordón 
y felpilla. 
Se forran botones. 
Dobladillo de Ojo y Festón. 
C R E P D E C H I N A 
francés, garantizado, mny fino, 
105 cms. do ane>3, por varas a 
$1.50 la vara. 
Vendemos máquinas para mo-
distas y talleres de sastrería. 
Z Ü L O A G A Y R E Y 
E. Ma. de Labra (Aguila) 137, 
Entes San José y Barcelona. 
Teléfono A-8415. 
S e ñ o r i t a T e r e s a I g l e s i a s 
¡ C l a s e s d e d i b u j o y p i n t u r a e n su 
c a s a y a d o m i c i l i o . 
V i v e s 6 4 , t e l é f o n o M - 5 4 5 8 . 
G. 7(1-28 
P A G I N A S I E T E 
N O V E D A D E S F E M E N I N A S 
CABUCHONES Y HEBILLAS 
DE MOSTACILLA Y METAL 
S u r t i d o i m p o n d e r a b l e d e e s tas 
n o v e d a d e s f r a n c e s a s . S e ñ a l a r p r e -
c i o s y d i s e ñ a r m o d e l o s es i m p o s i -
b l e . H a y p a r a todos l o s gus tos . 
TRENCILLAS, GALONES Y 
TRENZAS DE SEDA 
S u r t i d o g e n e r a l d e co lores y 
c l a s e s . 
L A E L E G A N T E 
L a t i e n d a q u e v e n d e a p r e c i o s d e 
a l m a c é n . 
MURALLA Y COMPOSKW TElEfONO A-3372 
« O S N U E S T R A O P E R I A AN1ERI0R 
¿ N o lo r e c u e r d a n ? E l D o m i n g o p a s a d o Ies o f r e -
c í a m o s — a p r e c i o s t e n t a d o r e s — ^ m a g n í f i c o s j u e g o s d e 
r o p a i n t e r i o r d e j e r s e y d e s e d a . D e ese f a m o s o j e r -
s e y t a n s u a v e , s e d o s o , l i gero y a l m i s m o t i e m p o t a n 
res i s t ente . L a r o p a i n t e r i o r d e e s t a c la se se l a v a c o n 
s u m a f a c i l i d a d y s i e m p r e c o n s e r v a e l a s p e c t o d e 
n u e v a . V a m o s a r e p e t i r los p r e c i o s p u b l i c a d o s e l 
p a s a d o D o m i n g o y v e a n t a m b i é n a lgunos lotes d e 
r o p a b l a n c a , q u e t a m b i é n o f r e c e m o s " f u e r a d e p r e -
• »» 
c í o : 
R O P A I N T E R I O R D E J E R S E Y 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d e s e d a , b l a n c o y r o s a , 
e n t o d a s las ta l l a s , a . . >; ^ w w ,. 
L a m e d i a d o c e n a , a . . . v -y ... 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d e s e d a b l a n c o y r o s a 
e n todas las ta l l a s , de m e j o r c í a s e , a .j 
L a m e d i a d o c e n a , a . . . .. w . . . . . 
C a m i s o n e s de j e r s e y d e s e d a r o s a y b l a n c o 
e n t o d a s l a s ta l l a s , c l a s e e x t r a , a . ,., > 
L a m e d i a d o c e n a , a . . . . . M r.- . 
P a n t a l o n e s d e j e r s e y d e s e d a r o s a y b l a n -
y 
COS, a . . •• (.¡ [.) > ii>i >; «i i.i '.' 
L a m e d i a d o c e n a , a . . . . . . w h • 
P a n t a l o n e s d e j e r s e y d e s e d a b l a n c o s y r o -
s a y b l a n c o s , a . . . >; „, :,; ;.¡ >; ,., > 
L a m e d i a d o c e n a , a . ; - . . w •. . . m\ 
P a n t a l o n e s d e j e r s e y d e s e d a b l a n c o s y 
r o s a e n t o d a s las ta l las , c l a s e e x t r a , a 
L a m e d i a d o c e n a , a . .. . . . . . .. . . 
J u e g o s d e c a m i s a y p a n t a l ó n d e j e s e y d e 
s e d a r o s a o b l a n c o s , e n t o d a s las ta l las 
R O P A B L A N C A 
C a m i s a s d e d í a , f e s t o n e a d a s , :< ^ r,. ,,: ^ 
n a n s ú , f inas , a . , >, > w . 
n a n s ú , b o r d a d a s , a . ^ , 
n a n s ú , c o n e n c a j e s , a . , w 
C a m i s a s d e n o c h e , c o n e n c a j e , a . j ;. . >: r,-> 
b o r d a d a s , a . , ,„ , . >. 
n a n s ú , f inas , r o s a , a . 
f i n a s , c o n e n c a j e , a . 
P a n t a l o n e s d e n a n s ú , r o s a , a . . ¡y) . , 
b l a n c o , a . , w 
c o n e n c a j e , a . j ,., 
c o n e n c a j e , a , >: 
» » » » 
» » »> 
>* »» 
tt »» 
$ 2 . 5 0 
" 1 3 . 5 0 
" 3 . 0 0 
^ 1 6 . 2 0 
" 3 . 5 0 
" 1 8 . 0 0 
" 4 . 0 0 
" 2 1 . 0 0 
" 4 . 0 0 
^ I . O O 
M 4 . 5 0 
" 2 4 . 0 0 
" 5 . 7 5 
$ 0 . 7 5 
" 1 .75 
" 1 .95 
" 2 . 2 5 
- 1 .95 
" 1 .95 
" 1 . 9 5 
" 2 . 2 5 
M 1 . 5 0 
" 1 . 5 0 
M 1 . 9 5 
" 2 . 2 5 
•HHÉM 
novel» origina] de EVA OAJTKL 
CUARTA EDICION 
X A primera edición fué traducida al Alemán 7 al Italiano 
833 VENDE EN l A S LIBRERIAS 
Y EN FALQUE RAS N» 1, Cerro, 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
le envía al Interior 
tranca de porte 
P A C M A O C H O 
T E A T R O S Y ñ R T I S T f l S 
CANTANTES ESPAÑOLES 
D I A R I O O E L A M A P Í N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 3 
La reaparición de Mimí Aguglia y un estreno de Muñoz Seca 
A ^ O X C I 
Cada d ía son m á s y ir á s irnportan- ra dos;.ivc l lar 
tes por sus facultades y por su cul-
tura musical , en el mundo del arte l í -
rico, lofa cantante e s p a ñ o l e s . 
En este año a c t u a r á n ^n los p r inc i -
pales coliseos del orbe ar t is tas que 
han nacido en E s p a ñ a 
Y ya no son sólo M a r í a Barricntos, 
la Hidalgo y M a r í a Gai' > Dolores I cesor de Gayarre ." 
F-au ; ahora J o s é Palet uno d t los me- Angeles Ottein y Ma 
aptitudes naturales. 
Y aqr.í en l a Habana, en el Teatro 
Xacional , oiremos a Ofe'ia Nielo, t r i u n -
fadora en el Real de Madrid, y a H i -
pó l i to L á z a r o , que está, considerado co-
mo el pr imer tenor del mundo y que 
en E s p a ñ a ha sido Uam-Jr1^ por la c r í -
t ica de Barcelona y de M ^ d r i ^ "el su-
f.-x Barrientes 
jore^ caiitantes de nuestros tiempos, 
actuar:* en el Uceo de Barcelona; L u -
crecia B o r i , la famosa t 'p le valenciana, 
y Migue l Fleta , el cé lebre tenor ara-
poi-és, c a n t a r á n 
Opera House, el p r imer c o ü s e o de la 
Amér i ca del Norte, donde se o i r á ade-
m á s de la Bor i y de Ficta , a un ar-
t i s t a valenciano, a Vice r t e Ballester, 
que ha lV¿.?do a convertirse en un ba-
r í t ono de pr imer orden trns prolonga-
dos estudios y tras paciente labor pa-
y la: Hidalgo f i g u r a r á n en los carteles 
de los m á s renombrados teatros del 
universo . 
Los car.iantes e s p a ñ o l e s e s t án , pues, 
si Metr opolitan"! imponi(T.dose por sus excepcionales fa-
M a ñ a n a martes en func ión de moda, 
se e s t r e n a r á la comedia de Muñoz Seca 
" E l p r í nc ipe J u a n ó n " , una de las obras 
m á s celebradas del fecundo autor. 
Y el mié rco les r e a p a r e c e r á en el P r i n -
cipal la eximia Mlmí Agug l i a con el 
drama galdoslano "Marianela". Con es-
ta obra ing resó la I lustre a r t i s t a en la 
escena e spaño la con un éx i to clamoro-
so. L a dolorosa h e r o í n a de Galdós , l le-
vada a l teatro por los Quintero, tiene 
en Mlmí una enca rnac ión ideal. 
Amparo A . Segura encuentra en el 
s impá t i co papel de "Cel lp ín" su mejor 
oportunidad de t r i u n f o . 
Se e s t án agotando , ya las localida-
des para esta función extraordinaria . 
Luego "Una americana en P a r í s " , 
" S a n t a r e l l a í ' . . . 
Y el pr imer estreno de M l m í Agu-
glia en la semana siguiente. • 
42344-ld-5. 
Las funciones de hoy en el GRAN CIRCO ARGENTINO 
cultades y por su admirnble prepara-
ción a r t í s t i c a . 
No es posible dudarlo: l.ay una b r i -
l i a n t í s i i r a r e p r e s e n t a c i ó i de arte lí-
rico españo l que t r i un fa en tedas par-
tes. 
J o s é López G o l e a r á s . 
C A R I D A D Í A L A S Y L A F U N C I O N B E N E F I C A D E E S T A N O C H E 
« . E n el Teatro Pr inc ipa ' se ce l eb ra r á 
esta roche una func ión de c a r á c t e r ex-
' t raoic ' innr lo a beneficio de l a ciegue-
ci ta -Tulla, cuya t r i s t e s i t uac ión de des-
amparo y miseria han mit igado un 
tanto los socorros de las personas pia-
dosas, y ca r i t a t ivas . 
Con objeto de dar un nuevo alicien-
te a la fiesta y a f i n de que su re-
sultado económico corra pareja con su 
crist iana f inal idad, la s e ñ o r a Caridad 
Salas bella y notable actr iz cubana, 
ha brindado su concurso a l a velada. 
L a s e ñ o r a Salas tomará , parte en la 
misma y a p r l o v e c h a r á la ocas ión para 
mostrarnos una nueva faceta de su 
arte: la de couplet is ta . Entre las can-
clones que i n t e r p r e t a r á f i g u r a n " E l 
reheario" y "Ciel i to l indo", dos de sus 
m á s br i l lantes éx i to s en el g é n e r o de 
la Meler y de l a Isaura.. 
La a c t u a c i ó n de l a s eño ra Salas a ñ a -
de un nuevo a t rac t ivo a la benéf i ca 
función de esta noche, que bien mere-
ce ver^e favorecida por el p ú b l i c o . 
Mucho nos complacemos en comu-
nicar al lector este f i l r r t r ó p i c o rasgo 
de la s e ñ o r a Salas. 
Caridad Salas, l a notable actriz cuba-
na que tomará , parte, como tonadi l le-
ra, en la func ión que a beneficio de l a 
ciegruccita Ju l i a se ce lebrará , esta no-
che en el Pr inc ipa l . 
E l éxi to de las primeras funciones 
de esta notable c o m p a ñ í a ha sido ro-
tundo, de f in i t i vo . Cada n ú m e r o fué re-
cibido con una salva de aplausos. M u -
chos hubo necesidad de repetirlos. Pa-
jaro Ñiño es un excén t r i co que desde 
el p r imer momento se g a n ó la vo lun-
tad y la s i m p a t í a de n iños y grandes. 
Los hermanos Riego son ar t is tas verda 
deramente sorprendentes. Sus habilida-, 
des alcanzan a todo los secretos de es-
te ar te . Fuertes, ág i l e s , diestros, vale-
rosos y con gran v i s cómica mantienen 
al públ ico en constante a d m i r a c i ó n . 
Ya hemos hecho el elogio de cada 
uno de los ar t is tas que hasta ahora 
nos dieron a conocer su t rabajo. Pero es 
justo repetir las alabanzas en honor de 
la pareja de baile Fred Val y Ana Kren -
ser, dos estrellas, indiscut iblemente: 
arte, elegancia, d i s t i nc ión . 
E l programa combinado pera l a 
función de hoy es en extremo intere-
sante . 
Hoy debutan los 5 Pasadoff con el 
n ú m e r o EH restaurant P a x í n y se baila-
r á la Da-nza Apache. » 
Para el vjernes se anuncia un nú-
mero sensacional. Uno de los Riego 
d a r á 50 saltos mortales en menos do un 
minuto . Se ofrece una fuerte suma de 
dinero a la persona, que reloj en ma-
no, compruebe que ese ar t i s ta no rea-
liza la h a z a ñ a anunciada. 
42344-ld-5. 
L a in tensa , c o m p l i c a d a , seductora , k I A C ESTUDIANTES 
a t r a c t i v a y m a r a v i l l o s a v i d a n o c t u r -
na de N e w Y o r k , b r i l l a n t e m e n t e re -
p r o d u c i d a en las escenas de 
H E R M O S A 
Y 
P o r Mair ia PrevOst y K e n n e t h H a r í a n 
MART1. -EL HOMENAJE A LECUONA 
Para el p r ó x i m o m i é r c o l e s prepara 
M a r t í una gran func ión de homenaje 
a! aplaudido compositor y notable pia-
nista Ernesto Lecuona. 
E l programa para esta func ión es 
sumamente a t rac t ivo : F i g u r a n en él las 
reprises de "Domingo de P i ñ a t a " y " L a 
L i g a de Naciones", las dos revistas 
m á s celebradas de Lecuona, y un gran 
acto de concierto, en el que, entre 
otros n ú m e r o s de novedad y a t r a c c i ó n 
t o c a r á Lecuona su famosa "Danza Es-
p a ñ o l a " — l a p r o d u c c i ó n que le dió no-
toriedad en New York—que acompa-
ñ a r á la orquesta y b a i l a r á E l l a de Gra-
rados.. 
Las localidades para esta func ión 
pueden adquirirse ya en la c o n t a d u r í a 
de M a r t í . , 
T E A T R O S 
fSKCTQWAJi. ( 7 m « o da acart i 7 Saa 
a&ff t s i ) . 
Compañía- cómico d r a m á t i c a , argen> 
tina C o n t : - - P o d e s t á . 
A l a i i'ueve, estreno de ia comedia 
en dos tetoa, de Pedro Aquino, Ha pa-
gado una mujer, y la obra en un acto 
y tres cuadros, de Manue' Romero E l 
Gran Premio Naciona l . 
T A T E X T . (Paseo de M a r t í y San T m « ) . 
C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de dramas y co-
medias Tel rno-Monta l t . 
A las echo y media, la comedia en 
tres actos, de J o a q u í n .¿bat í y Fede-
rico Revaraz, Los Hi jos Ar t i f i c ia les , 
monó logo por Pepe del Campo y pre-
sen t ac ión de los cantadores F loro y 
Migue! . 
mVCTVKtM 9 X L A OOMTBDIA. ( A h í -
maa 7 Zulaeta) . 
F u n c i ó n extraordinar ia a beneficio 
de l a n i ñ a ciega J u l i t a Garc ía , patro-
cinada por un grupo de distinguidas 
damas de la socledda habanera. 
• A la1» nueve, la comedia en cuatro 
actos, d t Alfredo Capus y Emmanuel 
Arene, arreglada al castellano por A l -
fonso Danvila , E l Adversar lo . 
K A R T ! . (Brafosas 7 Etulneta). 
A las ocho y cuarto, la zarzuela de 
Carlos Arniches y el maestro Torre-
grosn. L a D i v i s a . 
A la? nueve y media. E l Incendio de 
Roma y la revista. Es mucho M a d r i d . . ! 
C Ü B A K O . f Avenida de I t a l i a y Juan 
Clemente Zenea). 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de A r -
qu ímer ' e s Pous. 
A las ocho. E l Submarino Cubano. 
A las nueve y media,' Texana o Amor 
de I n d i a . 
A . C T T T A I . I D A D B 8 . oRonae.Tata « a t r a 
An ima» j Wepirino). 
C o m p a ñ í a de vodevi l . . 
A las ocho y media, el vaudevil le en 
tres actos L a Casa Celeste. 
A X K A K B B A . (Conanlado j T l r tndaa) . 
A s ocho, la parodia en cuatro cua-
dros Juan Jo lgor io . 
A. las nueve, La mina errante. 
A las diez, Los Viv ido res . 
C I N E M A T O G R A F O S 
ArOX<0. (Jes^a del Monte) , 
A Ids seis, una cinta cómica, estreno 
del secundo episodio de L a for tuna 
f a n t á s t i c a , el drama por M a t t Moore, 
Camino recto. 
A las ocho y media, una cinta cómi-
ca; secundo episodio de L a for tuna 
f a n t á s t i c a . Camino recto. Homicidio, 
por Thomas Meighan, Leatr ice Joy y 
Lois W i í s o n . 
CATTTOIiIO. (InfluatTla 7 Ban J o a é ) . 
De una y media a cinco. Loa duelos 
do Max, por Max L inde r ; Sangre Sici-
l iana, pe» L u c y Doraine; Qué pueblo 
m á s aburrido, por Eddy Boland; M i l l o -
naria pi,r una hora, por Vio la Dana. 
A as cinco y cuarto y a las nueve y 
media Revista P a t h é cor los ú l t i m o s i 
sucesos mundiales; Todos a bordo, por > 
ITarold L í o y d ; Rnmberos infant i les co-
media, y p r e s e n t a c i ó n do los Cham-
pions d<il Jazz. 
De siete a nueve y media. Qué pue-
blo m á s aburrido. Los duelos de Max y 
M i l l o n u r i a por una hora . 
OAMPOAjeOB, (Plaaa de A l t e a r ) . 
A las cinco y cuarto y p, las nueve y 
media, estreno del draina E l Po l i c í a 
Rura,! por "William Desmo.nd. 
CBXXO OAStUUW. (Cerro 811 7 813), 
Nr> hemos recibido programa. 
D03&A. (Xin7an6). 
A las seis, e l drama Camino recto, 
por Ma t t Moore; segundo episodio de 
L a for tuna f a n t á s t i c a ; una c in ta có-
mica . 
A las ocho y media. Homicidio , por 
Thomas Meighan, Leatr ico Joy y Lois 
W U s o ñ . L a for tuna f a n t á s t i c a . 
SDXSOir. (Calzada del Cerro y Zar»-
foaa ) . 
No hemo-í recibido proerama 
« P E W . (.?a<lre V á r e l a 7 K'neT» d«l P i -
l a r ) . 
No hemos recibido programa. 
PAtTBTO. (Prado 7 Co lón ) . 
A las cinco y cuar t oy a las nueve 
y tres cuartos, una revis ta de varie-
ddaes y Marga r i t a la Enfermera, en 
i'els acto?, por Mary Mileb M i n t e r . 
A laa ocho. Espantador de espantos, 
ecmedia en dos actqs, 
A las ocho y media, la c inta en ocho 
actos Para amar y (honrar, por Bet ty 
Comjson. Ber t L y t e l l y Theodore Kos-
l o f f . 
a X A l ? c i k s h a . ( C a l z a d » y O'ParrlU, 
V í b o r a ) . 
No hemos recibido programa. 
M I S . ( « . y 17, VeCado.) 
A l i s ocho, E l a u t o m ó v i l rojo por 
f í e r b e r t Rav l in son . 
A las cinco y cuart oy a las nueve y 1 de a 
i'uarto, Kl t r iunfo del honor. |"jn¡lii 
c ó m i c a s . 
A Iv s ocho,Vestido de paisano por 
Tiiomps Meighan y Marth? Mansf ie ld . 
A las nueve y cuarto, ¿Quién quiere i 
a un gordo?, por el Gordito Arbuck le . 
A bis diez y cuarto, L a suicida, por 
A n i t a Stewart . 
I B ' Q I . A T X R X A. (Consulado t Son Xa-
faa l ) . 
A ^ s dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, l a cinta d r a m á t i c a en seis 
actos, por Al ice Calhoun, L a F i e i e c i l l a . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto ' estreno 
<!e l a cinta en seis actos Flechas arv 
dientes por Lester Cuneo. 
A las seis y tres cuartos y en la p r l -
mrea parte de las tres y cuarto. M á r -
t i r de s>i pecado, en siete actos, Jpor 
Jack H o i t . 
I .AEIA. (Parce de M a r t i j M . Oorpa») , 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
cintas cómicas . Sueños del pasado, en 
í&is actos por Elena Makowska; epi-
sodio 7 de L a senda dr.T Qregon; A 
cisaise tocan^ en cinco actos, por M a r y 
Anderson. 
A las stete, cintas cómicas y episo-
dio 7 de L a senda del Oregon. 
A Iris ocho, A casarse locan, en cin-
co actas. 
A las nueve. S u e ñ o s del pasado y 
episodio 7 de L a senda del Oregno. 
A las diez y media, A casarse tocan. 
U X A . ( Indus t r i a 7 San J o s é ) . 
No htíTOOs recibido programa. 
K A Z Z M . (Prado 7 An imaa) . 
A las siete y tres cuartos, cintas có-
micr.s y episodio 7 de L a senda del 
Oregon. 
A las ocho y \ re scuartos, A casar-
se tccvn por Mary Anderson. 
A las nueve y tres cuartos. Sueños 
dej pesado, en ocho otaos, por Elena 
Makov'ska episodio 7 de L a senda del 
O r e g ó ñ . 
MEITBEZ. (Avenida da Santa Catalina 
y Jnan Delgado). 
No hornos recibido programa. 
M O K T E C A » l , 0 . (Paaao da M a r t í ant r« 
Tenlante-Xey y Dragrones). 
No hemos recibido proera.ma. 
MTTKDIAIi . (Q-eneral Carr i l lo 1»1). 
A ias cinco, cintas cómicas y Pagan-
do con su vdia, por Roy Stewart . 
A las ocho y media, cintas c ó m i c a s . 
Pasionaria, por L y a M a r á , y Pagando 
con su vida, por Roy Stewar t . 
N B P m r i r o . {M>ptnno y iraraeramncia). 
A las? cinco y cuarto y a las nueve 
y media. L a Reina de Saba y revis ta 
vlades g r á f i c a s con la parada 
e> d ía 12. 
B I O . (Consalado «nt ra AnUnaa y ! a \v.s ocho, Aventuras africanas, 00-
Trooadero). media, por Monty t Banks . 
A l i s siete v tres r.uartna. p e l í c u l a s ! A las ocho y -media. Carne de presi-
dio, por Thomas Meighan y Lois W i í -
son . 
N I Z A . (Prado enrta Tamanta Rey j 
San J o s é ) . 
Episodios 11 y 12 de Aventuras pe l i -
grosas; el drama L a muchacha aven-
turera, por Gladys W a l t o n ; la comedia 
Que lo diga Gui l le rmo y Novedades I n -
ternacionaes. 
OX.IMPZO. (Aran ida WUaon 7 Ve-
dada). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, estreno de la c inta Qué rara 
es l a vida, por V i o l a Dana. 
A las ocho y media. Vamos a casar-
nos, por Max L i n d e r . 
RXAXiTO. (Weptnno entra Prado 7 Cos-
anlado). 
A la.s dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos. E l h i jo con-
sentido, por M a r y Carr . 
A las cuatro y a las ocho y media, 
M á r t i r de su honra, por Gladys Brock-
w e l l . 
BTXATÍP. (Oanaral Sn&rai 238 7 240). 
Con sangre de luchador, drama, por 
Tom M ' x ; E l pueblo que o lv idó a Dios, 
drama. 
TOSCA. (Jeatia dal Monta y Estrada 
Pa lma) . 
No hemos recibido programa. 
TXXAKOV. {Avenida Wilaos «n t ra A . y 
Paaao, Vedado). 
A las cinco y cuarto > a las nueve 
y cuarto. L a Farsante, por E the l Clay-
ton y Theodore Roberts . 
A las ocho, L a modista de l a Quinta 
Avenida, por Alele B r a d y . 
VEREXTar. (Conanlado entra An ima* 7 
Trocadaro). 
A las siete y cuarto, p e l í c u l a s có-
micas . 
A las ocho y cuarto, un estreno. 
A las nueve y cuarto. E l Todo por 
el l o d o , de May A l l i s o n . 
A las diez y media. E l t r i buna l de 
las almas, por Al ice L a k e . 
WTLSOir. (Padra V a r a l » 7 Oanaral Ca-
r r i l l o ) . 
A ias siete y tres cuartos, la come-
dia en cinco actos E l a fán de novedad, 
por Coustance Binney, y la comedia en 
dos catos Rabiando por divorciarse, de 
Mack Sennett. 
A las nueve y media. E l a f á n de no-
vedad, y estreno del drama en seis ac-
tos, por Hope Hampton, Vampiros so-
ciales . 
O R A N CIRCO A R G E N T I N O 
En el Gran Circo Argent ino situado 
en Prado y San J o s é , se c e l e b r a r á esta 
noche una m a g n í f i c a f u n c i ó n . 
E n e' programa f i g u r í n el estreno 
de la comedia m í m i c a de malabares E l 
Restaurant M á x i m o de Paris, por Los 
Cinco Paradoff; estreno de la Danza 
Apache, por Fred V a l y Ana Krenser; 
equilibrios de sa lón , por i¿r. F redy y 
L a N i ñ a Rosi ta ; Los Poberts, mala-
balaristas; Los Ala rcón , a c r ó b a t a s de 
s a l ó n ; M l l e . Adele Clemcnt y su caba-
l lo ro to ; los hermanos H e r n á n d e z , ar-
t istas musicales; Tonio. e x c é n t r i c o ; los 
Riesgo en su acto de fuerza y ag i l idad; 
Rober t in i , Chaparr i to y el Gran P á j a r o 
N i ñ o . 
C A B L E D E U L T I M A 
H O R A 
CAMAGÜEYANOS 
C I T A C I O N 
Ci tamos po r este m e d i o a todos 
los es tudiantes U n l T e r s I t a n o 6 d * l a 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y , W J ^ e 
c o n c u r r a n a l a S ^ á -de Ó o n f ^ 
-las de l a U n i v e r s i d a d , e l P r ó x ™0 
mar tes , 6, a las 2 p . m - . Para .tQra-
S r a s u n t o ^ de g r a n i m p o r t a n c i a . 
M e d i c i n a : E u g e n i o / o r t i m 
C i r u j í a D e n t a l : J o s é A d á n b l i v a . 
F a r m a c i a : I n é s Saiz Co las . 
Derecho : R a i m u n o L a z o . 
L e t r a s y Ciencias : Es teban A . fle 
V a A l S m n o s de E s t u d i o s P r i v a d o s : 
A r m a n d o R . Zayas B a z á n . 
ANGEL A L CIELO 
H a fa l l ec ido , v í c t i m a d8 
y r á p i d a do lenc ia e l n i ñ o Lufai<ÍOfi 
n á n d e z y VTonzález, h i j o ^ ^ 
e s t imado a m i g o el s e ñ o r p r Uestri 
F e r n á n d e z , empleado en los f^^i 
de D I A R I O D E L \ M A R i x t T S 
T r a s breves d f l í d,e en 
• —z . $ 1.20 
dernado. . . • • •" -r̂ 'f,. 
T.TTCRECIA B O R J A . — Estu-
dio h i s tó r i co por el M a r q u é s 
de V i l l a - U r r u t i a . 1 tomo en 
4o. pasta e s p a ñ o l a . . . . • . 
E L E V A N G E L I O D E CONFU-CIO.— Vers ión castellana. 1 
tomo rtist ica • • • 
E L E V A N G E L I O D E L TA O .—— 
Tomado del l ibro sagrado 
Tao Te Ching . Vers ión cas-
tellana. 1 tomo en r ú s t i c a . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
CARDO VEÜOSO 
Avenida de I t a l i a 62 (Esquina a Nep-






d e j ó do ex i s t i r l a mfor tunada 
t u r a , cuando s ó l o contaba unn Cl1* 
ses de v i d a . 08 Hj1 
E n g l o r i a e s t é y qvie tentar 
deudos l a crieWana res ignación ^ 
r a sopo r t a r el r u d o golpe. í> 
L A F O R T U I H 
rran m a y o r í a de las persona, 
zando la For tuna sin dartsÁ ^ 
L a g 
san ro u i i< n  rs 
ta; lo mismo sucede con las enfCll*¿ 
dades. porque tienen en sus ma*111^ 
remedio y no le hacen caso P t t S,8 'J 
NO Ti, es la Fortuna, todo el ^ - P ^ 
usado In recomienda. Detiene la ^ 
da del pelo y la calvicie, cura In» ^ 
pones, T iña , P icazón , ele. y «vita ^ 
gan canas. En farmacias y ^5 8al' 
r í a s . A l recibo de $1.75 lo eaivia 1 
correo el Dr . L . I , . Silvero Ra* í*1! 
zaro y Campanario.. Habana.' Teléf4 
M-4761. Fol le to g r a t i s . 
A l t 
I N V E S T I G A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
S O B R E L A M U E R T E D E U N F A -
M O S O D I E S T R O . — " R O S A R I O L A 
C O R T I J E R A " N O ES C U L P A B L E . 
M A D R I D , N o v i e m b r e 4 . — S o j i ú n 
las i i iTest i igaciones rea l i zadas p o r 
las a u t o r i d a d e s se h a p o d i d o saber 
que " R o s a r i o l a C o r t i j e r a " , se en-
c u e n t r a en l a H a b a n a desde hace 
a lgunos d í a s y que e l r u i d o s o suce-
so en que se b a v i s t o e n v u e l t a , que 
c o s t ó l a v i d a a u n f amoso d i e s t r o , 
t u v o su o r i g e u en los celos d e l ga-
nade ro con q u i e n l l e v a b a r e l a c i o -
Tics amorosas , sh» que l a b e l l a m u -
j e r sea responsable de o t r o d e l i t o 
que e l de habe r s ido i n f i e l a su 
a m a n t e c o n e l t o r e r o que t a n ca r a 
p a g ó su o s a d í a . 
P o r l o tatnto, l a o r d e n de a r r e s t o 
que pesaba sobre l a I n f e l i z R o s a r i o 
h a s ido l e v a n t a d a y los cur iosos que 
h a n seguido de cerca los d e t a l l e s de 
este suceso p t i eden a d m i r a r a l a be-
l l a " R o s a r i o l a C o r t i j e r a " , s i a cuden 
d u r a n t e los d í a s 13 , 1 4 y 15 d e l co-
r r i e n t e a l t e a t r o P a y r e t , d o n d e se 
e x h i b i r á l a m e j o r p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
que h a v e n i d o a Cuba , basada en 
u n e x q u i s i t o a r g u m e n t o e s c r i t o p o r 
J o a q u í n Dice u t a y en e l que se p re -
senta I n i m i t a b l e l a g r a n a r t i s t a A r -
g e n t i n i t a . 
C I N E L I R A 
Indus t r i a y San JTo^é 
[mpresa: GONZALEZ Y GONZALEZ 
Funciones de m a t l n é e y noche 
C A R T E L D E H O T 
V 
E l hermoso fotodrama: 
I n ú t i l R i q u e z a 
Por la gent i l t r á g i c a 
P A U L I N N E F R E D E R I C K 
y el Interesante melodrama: 
L a P r i s i o n e r a 
Por los notables ar t is tas 
Herbert Rawlinson y íilecn Percy 
L a i n f e l i z , d é b i l y depravada Nev^ 
Y o r k de todas las é p o c a s : sus i n f a -
mes eacudidades de c r í m e n e s , y sus 
descensos has ta los m á s negros abis-
mos de l v i c i o y y l a m a l d a d : sus ca-
f é s y t u g u r i o s , bus i n t r i g a s y sus 
do lores todo e s t á represen tado como 
e l v i e n t r e de u n enorme d r a g ó n que 
todo lo acapara , en esta es tupenda 
c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , de G o n z á -
lez y L ó p e z P o r t a . 
Es to t r a m o m a r a v i l l o s o de l a c i u -
dad , c o m p r e n d i d o en t re las ca l les 
42 y 72 , y l i m i t a d o s p o r B r o a d w a y 
y l a Q u i n t a A v e n i d a , es e l t ea t ro de 
l a a c c i ó n de l d r a m a sensacional , y 
es p rec i samen te en esa s e c c i ó n de 
l a c i u d a d donde se a g r u p a n los tea-
t ro s , los c a f é s can tan tes y los res-
t a u r a n t s de l a m o d a , y donde e l c o n -
g l o m e r a d o m á s m i x t o y o r i g i n a l de 
u n a m u l t i t u d a n ó n i m a y f l o t a n t e po-
b l a c i ó n de r i cos desocupados, c o n v i -
ve en t re e l a r t e y el v i c i o , el c r i m e n 
y l a m a l d a d . 
Solamente po r estas escenas que 
t i enen l u g a r en el c o r a z ó n de l a m á s 
g rande c i u d a d del m u n d o , t iene m á s 
m é r i t o l a i n t e re san te p r o d u c c i ó n que 
nos t r ae n u e v a m e n t e a M a r í a P r e -
vos t en u n papel que hace h o n o r a 
sus ap t i tudes , y del cua l e l la ha he-
cho una p r o d i g i o s a c r e a c i ó n . 
V e a esta g r a n supe r joya en 
C A M P O A H O R 
N o v . 8 y 9 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . A g u i l a 3 2 






L a película magnificienle 
L a h i s t o r i a so rp renden t e de l m a -
t r i m o n i o m á s e x t r a ñ o que se ha cele-
b r ado . 
L o s j n ^ a í l o s nos i n f o r m a n todos 
los d í a s de los r e su l t ados pocos sa-
t i s f a c t o r i o s que son u n a consecuen-
cia de m a t r i m o n i o s m a l aconse jados ; 
e l d i v o r c i o . Si tan tas pare jas se e m -
ba rcan en l a nave m a t r i m o n i a l va le -
rosamen te y con los me jo re s d é s e o s 
e i lus iones , y f i n a l m e n t e t e r m i n a n 
de u n a m a n e r a desgrac iada , que 
puede, decirse de u n m n Í T l m o n i o en 
e l cua l u n a m u j e r escoje a l compa-
ñ e r o de toda su v i d a po r que le odia? 
¿ P u e d e , 
a m o r ? 
eí odio e n g e n d r a r e l 
Se anunc ia p a r a m u y p r o n t o e l es-
t r e n o en Q A M P O A M O R , de esta pe-
l í c u l a de m a r a v i l l o s o c o n j u n t o . 
C a r a c t e r i z a c i ó n b r i l l a n t e de : 
F o r r e s t S t a n l e y : en " H é r o e g e n t i l 
y V a l i e n t e . " 
M i r i a m Cooper : en " O d i o y A m o r " . 
M i t c h e l L e w i s : en " T r a d i c c i ó n . 
" P r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z " . E x c l u -
s iva de C í a . C i n e m a t o g r á f i c a de 
Cuba . 
S5 70 -«-i" 
EL PROXIMO J U E V E S , , 
DIA DE L A S E S P O S A S 
E l jueves p r ó x i m o s e r á u n d í a des-
t i n a d o pa ra todas las esposas. Y es 
m u y p r o b a b l e que n i n g u n a de ellas 
exprese su c o n f o r m i d a d c o n respec-
to a l a t e o r í a sus ten tada p o r l a gen-
t i l y b e l l a ac t r i z B a r b a r a L a M a r r 
en l a l u j o s a p r o d u c c i ó n M e t r o t i t u -
l a d a : 
L a s E s p o s a s 
d e l o s P o b r e s 
porque en l a m i s m a e x p ó n e s e u n 
p r o b l e m a de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , 
y es' el s i gu i en t e : ¿ p u e d e obtenerse 
l a f e l i c i d a d con d i n e r o ? ¿ p u e d e una 
esposa r i c a e n v i d i a r l a sue r t e de l a 
pobre? y , é s t a , ¿ p u e d e t a m b i é n en-
v i d i a r l a suerte de a q u é l l a ? L a res-
puesta m á s elocuente a esta o r i g i n a l 
p r e g u n t a s e r á h a l l a d a e l j ueves 8 
de l a c tua l en el t ea t ro 
" F a u s t o " 
N o d e b é ^ l e j a r de a s i s t i r n i n g u n a 
m u j e r so l te ra , casada, r i c a o pobre . 
S e r á a lgo e x t r a o r d i n a r i o mu^ ' f ác i l 
de ap rende r y m u y d i f í c i l de o l v i d a r 
C 8576 l d - 5 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O U¿ L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
ULTIMAS NOVEDADES E N 
L I B R E R I A 
LOS METODOS MAS SENCI-
LLOS Y PRACTICOS P A R A 
L A S I N V E S T I G A C I O N E S DE 
L A B O R A T O R I O CON F I N E S . 
DIAGNOSTICOS, por el doc-
tor Ricardo Weiss. 1 tomo . 
en r ú s t i c a $ 1.00 
L A S SECRECIONES I N T E R -
NAS, por el doctor A r t h u r 
W e i l . T r a d u c c i ó n de l a ú l t i -
ma edición ajemana por el 
doctor F. G. Gu i j a r ro . Con 
45 f iguras en el texto. 1 to-
mo en 4o. r ú s t i c a 
E L I N T E R E S D E L C A P I T A L 
Y L A L E Y A Z C A R A T E 
CONTRA L A U S U R A . — Te-
sis doctoral de Francisco Be-
ceña González. 1 tomo en 4o. 
l ú s t i c a 
P R I N C I P I O D E DERECHO I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O , 
por A . P i l l e t . T r a d u c c i ó n del 
francésr- . por N ico l á s R o d r í -
guez Aniceto y Carlos Gon-
zález Posada, con un prólogo 
de Camilo Barcia. 2 tomos en 
pasta e s p a ñ o l a $ 7.00 
M A N U A L D E DERECHO CONS 
T I T U C I O N A L . — T e o r í a ge-
neral del Estado.—El derecho 
y el estado.— Las libertades 
p ú b l i c a s . — Organ izac ión po-
l í t ica , por León Dugui t . Tra-
ducción con prólogo y apénd i -
ce sobre L a R e p r e s e n t a c i ó n 
Proporcional, por J o s é G. 
Acuña . 1 tomo encuadernado 
en tela 
M A N U A L E S PEDAGOGICOS. 
Como se e n s e ñ a el dibujo, 
por Víc to r Masriera. 
Como se e n s e ñ a la His tor ia , 
por Teófi lo Sanjuan. 
Como fse e n s e ñ a n los traba-
jos mfuiuales, por J o s é Man- , 
t ú a Imber t . 
Como se e n s e ñ a el Idioma, 
por F é l i x M a r t í Alpera . 
Precio de cada tomito en r ú s -
t ica $ 0.25 
D I C C I O N A R I O D E R E F R A -
NES, ADAGIOS, PROVER-
BIOS, MODISMOS, LOCUCIO 
NES Y FRASES PROVER-
B I A L E S D E L A L E N G U A 
E S P A Ñ O L A , recogidos y glo-
sados por el l i m o , s eñor don 
J o s é M a r í a Sbarbi. Obra pós -
tuma ordenada, corregida y 
publicada bajo la d i recc ión de 
don Manuel Jo sé G a r c í a . To-
mo II.—Contiene las letras 
M-Z. Precio de este tomo en 
pasta e s p a ñ o l a 
D I C C I O N A R I O S A L V A T E N C I -
CLOPEDICO P O P U L A R I L U S 
T R A D O . Apénd ice I I que 
constituye el tomo 11 de la 
obra. 1 tomo de 1122 p á g i n a s 
Ilustrado con 9 mapas, 31 
l á m i n a s en negro y en color 
y 905 grabados intercalados 
en el t ex to . Precio de este to-
mo encuadenado en la misma 
.forma de los anteriores o sea 
'en tapas especiales y lomo de 
piel ." $ S.00 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L D E 
L A L E N G U A E S P A Ñ O L A , 
con las ú l t i m a s modlficacio-
de la Real Academia, por Lu i s 
Miranda Podadera. 6a. edición 
notablemente reformada y es-
crupulosamente corregida. 1 
tomo en 4o. r ú s t i c a 
D I C C I O N A R I O G E N E R A L Y 
TECNICO H I S P A N O - A M E R I -
CANO, por Manuel Rodr íguez 
Navas. Obra publicada bajo el 
patronato del Centro de Cul-
tu ra Hlspano-Amerlcana y 
que contiene la exp l icac ión de 
138,762 palabras o sea 79 
m i l 527 palabras mas que el 
de la Real Academia. 2 to-
mos en 4o. mayor, encuader-
nados 
COMPENDIO D E Q U I M I C A 
G E N E R A L , por W i l h e l m Os-
twald . T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
de la 6a. edición alemana 
por E . Moles. Ed ic ión i lus-
trada con 69 f iguras en el 
texto . 1 grueso tomo en 
4n. encuadernado . . . . . 
A T L A S GEOGRAFICO U N I ^ 
A'ERSAL.— Edic ión especial 
para escuelas, compuesto de 
24 mapas areplados a l M e r l -
* diano de Greemvlch por J o s é 
Relnoso. Todos los mapas de 
este nuevo At las e s t án con 
arreglo a las nuevas divis io-
nes po l í t i cas . 1 tomo en folió I 
apaisado, c a r t o n é . . . . í 1 •>« 
T R A T A D O TEORICO P R A C T I -
CO D E OPERACIONES Y 
C O N T A B I L I D A D B A N C A -
RIAS, por A . Fuentes Cá-
mara y E . Gi i t ié r rex Cobos. 
1 tomo en pasta española $ •> 
A . B . C. D E LA POTOdÍRA- " 
% FIA.—Manua l sencillo y 
prác t i co destinado a los a f i -
cionados a la F o t o g r a f í a , por 
l ^u l* Sassi. í tomo encua-
/ 
C A M P O A M O R 
L U N E S D E M O D A í , 
E S T R E N O M A R T E S 6 ESTRENO , 
i 
C a r i L a e m m l e , presenta a l ce leb rado ac to r do l a Universa l f 
W I L L I A M D E S M O N D ^ 
Carac te r i zando el pape l de p r o t a g o n i s t a del sensacional cinedra-í 
ma, t i t u l a d o : 
£ 1 P o l i c í a R u r a l 
( M C Q U I R E O F T H E M O T I N T E D ) r ' ? 
D r a m a de a c c i ó n , de i n t e r e san t e a r g u m e n t o y de escenas da 
grandes emociones . / 
P A L C O S $3.00 G r a n O r q u e s t a L U N E T A S 50.80 
P r o d u c c i ó n " U n i v e r s a l P i c t u r e s " San L á z a r o 19 6. 
8 p . m T A N D A P O P U L A R 
Rev i s t a N O V E D A D E S I N T E R N A C I O N A L E S 
L a prec iosa c i n t a d r a m á t i c a : 
E L P R I N C I P E E S C U L T O R 
I n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n t e de 
L I L A L E E y T H O M A S M E I G H A N 
s p. m. 
e - p i S¿S8 0 
? 6.00 
P A S E O DE M A R T I 
Y C O L O N 
T E A T R O T E L E F O N O J A * - 4 3 2,1,1 
51 / L U N E S E L E G A N T E Q 3 / 
^ M A R T E S 6 4 
E x t r a o r d i n a r i o E s t r e n o e n C u b a 
D e l e n t r e t e n i d o m e l o d r a m a " R E A -
L A R T " , en seis actos de g randes 




M A R G A R I T A 
LA ENFERMERA 
M a g i s t r a l c r e a c i ó n de a r te e s c é n i -
co de l a b e l l í s i m a y ce lebrada es-
t r e l l a 
M A R Y M I L E S 
¿ H a estado us ted a l g u n a vez ena-
m o r a d a de u n h o m b r e que n o le ha-
y a p res tado a t e n c i ó n ? ¿ H a t r a t a d o 
us t ed de c o n q u i s t a r l o p o r m e d i o de 
los celos? 
Es te es u n m é t o d o bas tan te a r r i e s -
gado que a veces nos hace ganar l a 
p a r t i d a y o t ras p e r d e r l a ; pero en e l 
caso de L a d y M a r g ' a r i t a , f u é e l l a l a 
a f o r t u n a d a . 
de 
V e a este d r a m a , P l e t ó r l c 0 ¡ c e o ^ 
tuac iones interesantes 7 Ae 
de 
L U J O , A R T E Y B E L L E Z A 
R e p e r t o r i o de L A C A R I B B E A N F I L M CO G r a l . 
r o l>8 .—Habana . 
0577 
ANO X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 5 de 1923 P A G I N A N U E V E 
A S A N 
J (Viene de la pág. SIETE.) 
U S V E N T A J A S Y DESVENTAJAS D E L C í N E M A T O G R A | F O 
111 mlucción 
tellgente-
vi-Titajaf Que podría proporclo- 1 
^ e l cinematógrafo a la c vüteaclftn , 
moderna con una acerada direceciún j 
l .6"-if:. Ncon innumerables como son 
P i u-n muv numerosos 10= males que ; 
ción que arrastra a muox.,.3 esas 
toras de PelfCUlfaS- . 
Figuraos la ef.cac a 
Jneroátográfica apli 
to 1 la divul.ía^ón Ce los conocí mente a '«̂  , , • . fn de todas las raiv.as <iol sabe •niento ae i" • 
Qnn Pensad en su aplicación humano. ' * 1 
„ic nrimaria, mn^ dic-amcnte, 
la eseucla priman . ^c,; )s,.co 
un proetsn o rconaco ,^^»^^ ^ ' Afr 
La Historia, la 
cultura, la Indust 
drían ersoinrsc a( 
tiífar la iní^•ll?:''':, 
. El movimiento 1 
blica de los país, 
fabricaciones de 1 
teresar.tes serían 















.j la C 
imbi! 
amant 
los Podríar contemplars 
bellos del mundo 
más notables, los monumentos más 
po'rtantes las costumbre» más p 
rescas, y verse Jos accidentes de 
rreno más raros, los aparatos 
complicados, las mam fr.cturas 
complejas. 
En literatura podrían darse a < 
car ias revelas más aminas e in 





ría para 1c 
los ?. 
de ti 









.ómo se puede 
Litud inmensa, 
mejor cerra-





tar y robar 
1 una familia 
10 la justicia, 
•varse los bri-
afiros con ab-
• con lo roba-
: grandes ciu-
sin peligro 
líneas, a la joven, bella e interesan-
te señora Consuelo Alvarez Ríus do 
Nazábal . 
Recibirá con tal motivo, de sus 
amistades, muchas congratulacio-
nes. 
Todas muy merecidas. 
Despedida. 
De vuelta al Norte. 
Embarcó el sábado, tras breve es-
tancia en esta capital, el capi tán En-
rique Varona del Castillo, a t t a c b é 
mi l i ta r a la Embajada de Cuba en 
Washington. 
¡Feliz viaje! 
E L S R . D I R E C T O R D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
L A I S L A D E P I N O S 
ELOGIOS A L "DIARIO DE L A MA-
J U \ A " . - VISITA A L KX-GO-
BERXADOR DE F I L I P I M S 
Hogar feliz. 
Donde todo sonr íe . 
Es el del doctor Gonzalo G. Pu 
mariega y su bella esposa, Marinr 
Garr igó, por el advenimiento de I 
una parejita. 
Hermtanitos gemelos que llenan | 
de a legr ía el corazón de, esos padres. 1 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
duda, el cinematógrafo un 
civilización espléndido; pero 
inplearlo bien, dirigirlo con 
S E N T I D O S H O M E N A J E S E N M E M O R I A . . . 
Dulce comienzo de semana. 
Con una boda. 
Boda que se celebra hoy, duran-
te las horas de la mafwna y con j 
ca rác te r ín t imo, en la Iglesia de la 
Merced. 
La descr ibi ré m a ñ a n a . 
Enrique FONTANILLS. 
(Viene de la PRIMERA P á g i n a ) 
Entre las personalidades que pu-
dimos anotar ae hallaban los seño-
res Secretarios de Agricul tura , Ge-
neral Betancour: y de Justicia doc-
tor Erasmo Regueifero-;; Senador 
doctor Rodríguez Fuentes, Brigadier 
José Semideg, Jefe del Departamento 
de Administración del Ejérci to , Sub-
secretario de Agricul tura Guillermo 
Schiveger, General Rafael Montalvo, 
Coronel Cepeda, señor Oscar fP. Mon-
talvo, Secretario de la Presidencia 
de la Cámara de Representantes en 
nombre del doctor Clemerrte Vázquez 
Bello, doctor Santiago Verdeja, doc-
tor Raúl de Cárdenas, el Presidente 
de la Junta de Educación señor Os-
valdo Valdés de la Paz •?. Inspector 
Escolar cfoctor Pedro Hernández 
Massip con una Comisión de la D i -
rectiva de la Asociación Nacional del 
Magisterio, y el Comité Ejecutivo 
de la Columna de Defenea Nacional 
integrado por los señores Antonio 
Navarrete, Caamaño de Cárdenas , 
Manuel García Ramírez , Tomás de 
la Cruz, Saturnino Escollo Carr ión , 
Adolfo Martínez, doctor César Ven-
tosa, Enrique M. Fornaris, doctor 
Teodro Cardenal, César Rodr íguez , 
Santiago Pedroso y José Cándano. 
El acto iué iniciado por los acor-
des del Himno Nacional, reverente-
mente escuchado por la concurren-
cia, en tanto era extendida ante la 
estatua de Don Tomás una enorme 
bandera Nacieral, que ayer estrena-
ha la .entidrd organizadora del ac-
to, sostenida per alumn-is de los Co-
legios Alejandro Dumás y Romualdo 
de la Cuesta. 
Estas colegiadas entonaron, a co-
ro, una linda canción, desfilando des-
pués junto al monumento al que, a 
su paso, arrojaban puchas de flores 
Y Evangelina González, una linda 
bebita, rubia como un bo!, dijo en-
cantadoramente una loa poética a la 
bandera de la estrella solitaria. 
Con el bello epílogo d i verse sus» 
pendida por los brazos del General 
Betancourt, que conmovido, besó, 
pa'.riarcalmente aquella pur í s ima 
frente. 
Ocupó la tr ibuna al efecto prepa-
rada el Presidente de la Columna 
de Defensa Nacional señor Antonio 
Navarrete de Córdoba, pronuncian-
do breves palabras explicando la 
significación del acto y dejando el 
sitio a las n iñas Leonor Ramos y 
Esther González que prenunciaron 
con bella gracia dos poesías alusivas 
al acto. 
F u é luego concedida la palabra al 
señor Caamaño de Cárdenas que 
pronunció un sentido y elocuente 
discurso evocando las altas prendas 
personales del Gobernant í cuya me-
moria se reverenciaba ailí . 
La Banda Mi l i t a r dejó oir—como 
intermedio—una marcha fúnebre de-
l icadís ima. 
Ocupó luego la 'í-ribuha el Secre-
tario de Agricul tura que sumó un 
I vibrante verbo, en nombre, de los 
I Veteranos de la Independencia, al cí-
vico homenaje, improvisando una 
; sentida oración. 
Dos n iñ i tas , Abisinia Armenteros 
¡ y Adelita Rodr íguez sucedieron al 
'General Betancourt; la primera dijo 
una linda poesía y la segunda decía 
mó la biograf ía de Don Tomás . 
Los señores César Ventosa y Teo-! 
doro Cardenal t ambién hicieron uso 
de la palabra, consagrando francos • 
elogios a la obra de civilidad y pa-
triotismo de la Columna de Defen-! 
sa Nacional al par que oantaron un 
himno de encomio a la Jiistoria im-
poluta del ejemplar gobernante. 
Y, por segunda vez, el Himno Na-1 
cional se dejó oir, sirviendo de so-
lemne colofón a este acto de cul-
tura cívica. 
CARDENAS R I N D E TRIBUTO A LA 
MEMORIA DE DON TOMAS 
ESTRADA P A L M A 
(POR TELEGRAFO) 
CARDENAS, noviembre 4. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de celebrarse una bril lante 
y solemne manifes tac ión cívico-mili-
tar en memoria del inolvidable y 
preclaro Primer Presidente de la 
Repúbl ica Don Tomás Estrada Pal-
ma, organizada por la Asociación de 
la fPrensa de esta localidad. 
En dicha manifes tación figuraban 
todos los elementos representativos 
de aquí, un público enorme y fuer-
zas de la marina y el ejérci to. 
Ante la estatua de Don Tomás , se 
depositaron hermosas ofrendas flo-
rales, p ronunc iándose elocuentes dis-
cursos que fueron muy aplaudidos. 
A nombre de la Asociación de la 
Prensa, hab ló el culto y dist ingui-
do periodista cardenense José Au-
conio Dulzaides y a nombre del pue-
' blo el doctor Carlos La Rosa, Alcal-
de Municipal. 
Merece elogios calurosos y as í se 
los t r ibuta la sociedad cardenense, 
la Asociación de la Prensa, por su 
acto pat r ió t ico de hoy. 
González. 
Nueva Gerona, noviembre 4 
DIARIO.—Habana. 
Cumpliendo una misión especial 
conferida por el Gobierno visitó es-
ta Isla con carácter oficial el doc-
tor Armando Cartaya, Director Ge-
neral de Comunicaciones, a quien 
acompañan los señores Pedro Pablo 
Torres, jefe del Servicio Telegrá-
fico de la Repúbl ica; Silvio F e r n á n -
dez Arencibia, Abogado Consultor 
del Departamento; Vicente G. Pola 
Inspector de Comunicaciones y el 
periodista señor Ismael Pérez. 
El señor Cartaya se ha mostrado 
en extremo satisfecho por el servi-
cio de Correos y Telégrafos de la 
Isla. 
En la visita de los distinguidos 
huéspedes, qvfi resul tó gratamente 
cortés , al Reverendo Padre Somosa, 
cura párroco de aquí , se cambiaron 
frases de verdadero afecto y sim-
pa t ías , teniendo muy sinceras y fran-
cas congratulacioties para el Minis-
tro católico, por el éxito de sus no-
bles gevstiones en la lucha franca y 
siempre triunfante que realiza, en 
contra del protestantismo de los ex-
tranjeros, que en vano tratan de ga-
nar conciencias catól icás para su 
culto. 
Como homenaje de merecimiento, 
al digno funcionario que a satisfac-
ción de todos desempeña la Direc-
ción General de / Comunicaciones, 
doctor Cartaya, se le ofreció un ban-
quete de más de ciento cincuenta 
cubiertos y al que ss íe t leron los e e-
mentos de más representac ión social 
de aquí . 
El banquete tuvo efecto en el Tro-
pical Carden, hablando a los postres 
a nombre de los vecinos de la Isla, 
el señor Enrique Bayo Soto. 
Contestóle el doctor Cartaya, qu,len 
pronunció un hermoso y elocuente 
discurso, manifestando entre otras 
cosas que l levar ía al Primer Magis-
trado de la Nación el mensaje de 
s impat ía que le enviaban los habi-
tantes de la Isla de ^ ^ l ^ J Z ' 
pres ión satisfactoria que habla reco-
íddo en este lugar. A f i n ó s e des-
pués al DIARIO DE L A MARINA 
para elogiar su actuación y tuvo fra-
ses de es t ímulo y grat i tud Pa™ ^ 
doctor José I . Rivero por su labor 
encaminada a elevar dignamente el 
nivel de la prensa cabana. 
Fara hoy se preparan otros acres 
oficiales en honor de los visitantes. 
Espérase que de esta visita se de-
rive la promesa firme de recons-
tu í r el viejo edificio conocido por 
el Cuartel Viejo, hoy ruinoso y casi 
destruido por el ciclón del año die-
cisiete. Su capacidad a juicio del in -
forme emitido por el señor Antonio 
Otamendi, es suficiente, una vez re-
construido, para instalar las ofici-
nas públicas de la localidad. 
Así mismo se cree que sea recons-
truida la Iglesia Católica. 
Especial. 
A N T I Q U I S I M A C A S A 
D E S T R U I D A P O R E L 
F U E G O A Y E R N O C H E 
Estaba Ordenada su Clausura 
por Sanidad, Pero R e s i d í a n en 
Ella Algunas Familias Pobres 
D f l JUZGADO D E G U A R D I A 
En la calle G y 21 se incendió 
anoche una casa viej ís ima, de ma-
dera, situada en un solar yermo, 
en Iva cual habitaban cuatro fami-
lias. La casa estaba clausurada por 
la Jefatura Local de Sanidad, ha-
biéndose ordenado e los vecinos que 
la desalojaran. 
El fue¡go comenzó por la parte 
trasera de la casa comunicándose 
inmediatamente al resto del edifi-
cio, que ard ió como yesca. 
Acudió el mnterial de incendio 
de Magoon, bombos 10 y 7, con el 
extinguir químico, trabajando los 
bomberos con gran arrojo y eficacia 
logrando localizar el fuego, aunque 
sin lograr salvar el edificio. 
La c«sa es propiedad del señor 
Pr imit ivo del Por ta l ; y según de-
claró la encargada Matilde Peña , 
no cree que és ta esté asegurada. 
Las familias perdieron por -comple-
to sus ajinares-
Acudieron al lugar del incendio 
el señor Secretario de Gobernación, 
Alcalde Municipal, Juez Augusto 
Saladrigas y el Jefe de la Policía 
Nacional Brigadier Plác ido Her-
nández . 
N U E V O S M O D E L O S D E I N V I E R N O 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la calle de Obrupía 49, casi 
esquina a Compostela, se declaró 
anoche un principio de Incendio, a 
consecuencia de un corto circuito, 
quemándose un motor y las correas 
y poleas del mismo. 
Acudió el material de incendios, 
que no tuvo necesidad de funcio-
nar. 
PELOTERO LESIONADO 
En el Cuarto Centro de Socorro 
fué tasistido de contusiones en la 
región temporal derecha y fenóme-
nos de conmoción cerebral, Anto-
nio Mas Mart ínez, de 23 años de 
edad y vecino de San José 103, que 
en los terrenos de Lawton Park, si-
tos en Tejar y 14, recibió un pelo-
tazo en la cabeza. 
j F I J A T E M A h i n / T O D O E S T O E S J A B O N L A L L A V E ! 
C U P O N D E M U E S T R A 
r i A B A T E S . S . e n C . 
V A L I ? 
UN CUPON 
ONJEABtE POR J\BON "IK 
¡LLAVE" EN CUALQUIER ES-
TABLECIMIENTO DE VIV^*^J 
P o r ^ C c i d a l i b r a d e j d b o r u d c i S u n c u p o n ; p o r C d -
d d 2 5 c a p o n e s , d o s u n d / l i b r d d e j d b o n y . p d r d / q u e 
n o t e q u e j e s , l o s c u p o n e s t e l o s C d m b i d S d b d í e s p o r 
J A B O N L A L L A V E 
E l j c i b o n d e l p u e b l o . 5 d b d t e s l S . e n C l 
Nueva Gerona, noviemnre *. 
E l doctor Armando Cartaya, D i -
rector de Comunicaciones, a quien 
acompañan distinguidas personali-
dades habaneras y locales, hizo una 
visita de cor tes ía al comandante M . 
T. Pack. ex-Gobernador de F i l i p i -
nas, en su residencia veraniega de 
la finca "La Ceiba". 
l'oa visitantes fueron recibidos 
con grandes muestras de agasajos 
por el funcionario norteamericano. 
Se sirvió un exquisito ponche y el 
comandante Pack, en su discurso de 
s a l t a c i ó n , b r indó por la felicidad 
del pueblo cubano, abrazando y be-
sando emocionado la bandera cuba-
na, acto que fué delirantemente 
anlaudido por los presentes. 
Contestóle el doctor Cartaya, pa-
ra brindar por la felicidad del pue-
blo americano; y así mismo, abrazó 
y besó la bandera de las barras y 
las estrellas, en tanto hacía votos 
por la fraternidad eterna entro Cu-
ba y los Estados Unidos. 
E l comandante Pack ha dir igido 
desde su retiro, telegramas de con-
gra tu lac ión al rjxpsidente Zayas. 
En estos momentos se prepara 
una excursión m a r í t i m a hacia el l u -
gar conocido por La Cruz, sitio en 
que el Gobierno rea l i za rá dragados. 
Existe intensa júbilo en esta ca-
pital con motivo de la visita oficial 
a qû e me refiero. 
Corresponsa l . 
QUEMADURAS 
La menor Graciela Retamar Du-
que, vecina de J e s ú s Rabí '59, fué 
asistida en el Cuarto Centro de So-
corro de quemaduras en las ragio-
nes escapular y lumbar, que se cau-
só al caérsele encima un jvarro de 
agua hirviendo. 
UNA CAIDA 
Una Rosa Blanco Mazarrero, de 
12 años de dad y vecina de Man-
gos 4 6, sufrió la fractura del ante-
brazo derecho al caerse frente a su 
domiciiio, jugando con otros me-
nores. 
T H E F A I R 
U n i c o s e n v e l l e z a y v a r i e d a d d e 
e s t i l o s a p r e c i o s q u e r e p r e s e n t a n 
U N A G R A N ' E C O N O M I A 
V E S T I D O S , C A P A S , P I E L E S , A B R I G O S , 
T R A J E S S A S T R E , V E S T I D O S Y 
S A L I D A S D E T E A T R O 
Todo el Ar te de Parts y el 
buen gusto americano se ha-
l lan representados en esta vas-
ta colección. 
C A P A S Y A B R I G O S 
' Cuellos, Capas, Estolas, y ani-
males enteros, en diversidad de 
calidades 
Desde ?10.00 
S A L I D A S DE T E A T R O 
Modelos selectos a precios es-
peciales. 
Desde 525.00 
TRA1ES S A S T R E 
De lana Tricottine, Terciope-
lo y otros diferentes tejidos. 
Desde $12.50 ' 
V E S T I D O S DE S E D A Y 
D E LANA 
Con todo el encanto y la gra-
cia de las nuevas creaciones de 
la Moda. 
Desde $10.00 
E N NUESTRO DEPARTAMENTO ECONOMICO D E 
SAN R A F A E L 13 
se ofrecen, constantemente, grandes gangas 
Vestidos lana desde . . . $7.9 8 
Capitas para n iña a . . 2.9 8 
Abrigui tos n iña desde . 3.9 8 
Gorras de estambre a . . 0.78 
Swaters de lana desde . $0.9 8 
Bufandas de lana desde 2.9 8 
Camisetas de punto . . 0.49 
Combinaciones de punto . 0 .98* 
No espere el ú l t imo momento para verificar sus compras. H á g a n o s 
una visita de inspección sin compromiso alguno. 
DESAPARECIDO 
Dió cuenta a la policía Francisca 
Pereira Delgado, vecina de Justicia 
2, que su hermano Luís Pereira Del 
gado, de 18 años de edad, hace tres 
días que ha desaparecido de su do-
micil io, temiendo que le haya ocu-
rrido una desgracia. 
P 
V E N C E N D E N U E V O 
M U N D O Y C O E L L O 
En el partido de exhibición Jugado 
anoche por los campeones cubanos 
"Mundito" y Coello contra Ortlz y Ta-
fall, vencieron nuevamente los prime-
ros . 
Kegún nuestro ' Informante pues no 
pudimos presenciar la partida Coello 
l'i'á el que más se disting-uió en este 
match, consolidando nuestras sospe-
chas de que el hombre BQ "voroniza". 
L,a partida fué a 75 tantos, quedando 
los vencidos en 70. 
E l . COIME. 
Llegaron a n o c h e . . . 
(Viene de la primera plana) . 
hoy en que l l ega rá el vapor "Cu-
ba". 
Anoche mi-smo fueron despacha-
dos y saludados por el Capi tán del 
Puerto. Los banqueros pertenecen 
a las firmas W . Forbes Morgan, y 
Wi l l i am T . Starr. 
S A N R A F A E L , 1 1 y 1 3 
C 8562 ld-5 
NUMEROSOS AMIGOS D E L 
A Y E R EFUSIVO HOMENAJE 
(Viene de la P R I M E R A P á g i n a ) 
[conciencia el recuerdo de vuestra 
1 alta h ida lgu ía y vuestra fina genti-
EI vapor "Lake F lo r l án llegó ano-¡ lez5' L . , , , , .„ 00 
che procedente de los Estados Unidos ? acedando, agradecido, este ac-
enn carea ¡reneral to ' Por .cuailt0 me honra, lo ofrezr 
'co, e spon tánea y merecidamente, co-
mo un homenaje de respeto y de 
aprecio, en, este día, t a m b i é n de su 
, santo, a nuestro Carlos Manuel de 
Procedente de Galveston y con-1 Céspedegj patl.iota pur0( gobernan. 
duciendo carbón para la Marina y , te augter0) conciudadano querido; 
DR. P O R T E L A RINDIERÓNLE 
E L " M A X I M O GOMEZ" 
forraje para el ganado del Ejérc i to 
ha llegado el transporte mi l i t a r "Má-
ximo Gómez", que manda el Te-
niente de Navio señor Eugenio Er-
queaga. 
E L " I S L A N D HORNE'* 
E l pequeño velero inglés "Island 
Home ha llegado de Gran Caimán en 
lastre. 
O f e r í a E s p e c i a l 
Vajillas de X>oza Decorada. 
Be componen dei 
6 platos llanos 
6 platos hondos 
6 platos postres 
1 ensaladera 
2 fuentes llanas 
1 fuente honda 
12 platos mantequilla 
6 tazas café 
2 tazas café con leche 
X concha 
1 sopara. 
Desde este precio en adelante, po-
demos ofrecer un gran surtido. 
" L A V A J I L L A " 
Cristalería fina, loza, Lámparas Jne-
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VAPORES QUE SE ESPERAN HOY 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores: el francés "Cuba" procedente 
de Saint Nazaire, vía E s p a ñ a con 
carga general y pasajeros, el inglés 
"Oriana" de Sur-amér ica para se-
guir viaje a Europa, el español "Bar-
celona", de puertos peninsulares y 
canarios con carga general y pasaje-
ros, el francés "Carolina", t ambién 
1 de puertos canarios, el americano 
"Ecuador" con carga y pasajeros de 
San Francisco de California vía Pa-
i namá , el americano "Esperanza" de 
| Nueva York, con carga general y pa-
| sajeros, el americano " Y u m u r í " de 
i los Estados Unidos con carga gene-
I ra l , el "Berwinvale" de los Estado* 
! Unidos, con carbón, el noruego "Ton-
¡ ger" de Sat John, el "Callabasas" de 
Baltimore, el "Munis la" de Mobila, 
| el "Asator" de San Jhn, el 'Siboney" 
| de Nueva York, el "Lake F lo r i an" de 
i Beaumont, el "Chalmette de Ne-w 
Orleans, los ferries y los de turno 
| de la Flota Blanca, y el italiano 
"Caliraerls" de Europa. 
Anoche a las 12 l lesó el vapor 
"Grieta". Hoy se rá despachado. 
L A BOYA L U M I N I C A 
coü el ruego de que lo acepte en 
prenda de admirac ión a los nobles 
empeños con que ha mantenido en 
nuestra Secre tar ía de Hacienda la 
obra nacionalista del actual Gobier-
no, y continuando la labor mer i t í -
sima de sus predecesores ilustres; 
que tanto monta como sostener y 
asegurar, con grande corazón de 
cubano, el éxito de nuestro Gobier-
no y la felicidad de nuestra pa-
t r ia . 
Para ella, sea este acto un expo-
nente inmarcesible de cordialidad y 
confraternidad sagradas; en este 4 
de Noviembre, en que las sombras 
dolientes y augustas del m á r t i r de 
San Lorenzo y de Don Tomás. Es-
Irada Palma, e levarán al Alt ís imo 
sus preces por la ventura de su Cu-
ba amada; en respeto a la memoria 
y al recuerdo de esos m á r t i r e s , cu-
banos, elevando el pensamiento, j u -
remos, por la cultura moral de nues-
ra conducta, la intangibil idad de la 
Repúbl ica y la ventura, la t ranqui-
lidad y la l ibertad de nuestro pue-
blo . 
Conciudadanos: rememorando mis 
palabras de recepción al actual Se-
cretario de Hacienda, en esta hora 
solemne, en lo que a mí a t añe , en 
mis amplias facultades legales, doy 
al país, confiado y sereno, el juicio 
reflexivo y justo de mi actuación 
futura; y en m i abono, la vir tua-
lidad de m i ac tuación pasada. 
Con t inuarán inspirando todos mis 
actos; la firmeza de mis princinios 
y de mi amor al bien; mi fe eñ el 
éxito y en la consagración histó-
rica de este Gobierno; mi energ ía 
inquebrantable contra el mal ; el go-
ce sagrado de sentirse libre y el 
orgullo incomensurable de ser cu-
bano . 
Hoy perá colocada frente a "Los Seguiré, en mis actos, hac iéndo-
Poce Apóstoles, la boya luminosa de|me cada vez mási merecedor de la 
| la entrada del puerto que se fué confianza del paíá, y del honor de 
' a l garete cuando ol ú l t imo n o í t e . pertenecer a este Gobierno. Y me 
honra, porque pese a todas laya, gra-
Anoche logró fugarse del Puerto, taitas malquerencias, el conlfensus 
sin ser inspeccionada la lancha ame!^6 los cubanos justos ha reconocido 
rlcana "Onelia", la que iba cargada I y proclamado en el Gobierno del 
de bebidas al . 'ohólicas. Varios dis-í Presi(lente Zayas, al restaurador de 
paios de revolver se le hicieron, pe- nuestras libertades públ icas , al mo-
ro el pa t rón de dicha embarcación ¡ i'alizador de nuestra Hacienda y al 
fth flelUVO la marcha legrando el;defens01' estoico y victorioso de 
fugarse, i nuestra Soberan ía Nacional . 
Continuaremos guardando al país 
esas sagradas conquistas; y hacien-
do imposible, por la ejemplar a l tu-
ra moral de nuestra conducta y 
por injustificada ante la conciencia 
vigilante del mundo, toda agres ión 
e x t r a ñ a ; y persistiremos, incansa-
bles y erguidos, en esa polí t ica pa-
t r ió t ica , pues queremos asegurar 
para nuestro pueblo los bienes de 
la abundancia, del respeto interna-
cional y de la paz." 
E l doctor P ó r t e l a fué objeto dé 
una larga ovación . 
E l señor Rafael Cepeda, como 
Presidente del Partido Popular Cu-
bano, el doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, el doctor Santiago Rey y 
el señor Alfredo O. Ceberio, Secre-
tario de la Asociación Nacional de 
Industriales de Cuba, hicieron de-
rroche de oratoria, toda ella dedi-
cada a enaltecer las cualidades del 
doctor Pór te la , quien s e g ú n djieron 
a n ó n i m a m e n t e viene dedicando sus 
energ ías a levantar la hacienda pú-
blica contribuyendo con ello a esta-
bilizar la libertad de Cuba. 
En e,l curso de la oratoria se ex-
presó que el homenajeado era el 
indicado para ser exaltado al cargo 
de Secretario de Hacienda y cada 
vez que los oradores expresaban es-
te deseo la concurrencia ap laud i í 
ruidosamente. 
E l resumen estuvo a cargo del 
(Senador Juan Gualberto Gómez, 
quien, con la facilidad de palabras 
que le caracteriza deleitó durante 
un buento rato a la concurrencia. 
Sentimos ciertamente no. poder 
hacer relación detallada de lr0s dis-
cursos, poqrue la falta de esbacio 
no nos lo permite, pero podemos de-
cir que nuestro amigo el doctor Pó r -
tela puede sentirse francamente sa-
tisfecho de la demost rac ión de afec-
to que le han prodigado sus ami-
gos. 
Y l a comisión compuesta por los 
señores Carlos A. Muñoz, Alfredo 
Bosque, Ramón Bri to , Santiago Mu-
ñoz, Plácido González, Francisco 
Alfonso, Adalberto Masvidal, Juan 
Marcelo Herrera, Ramón Mar ía V a l -
dés y José Aparicio, reciba nuestra 
felicitación más sincera por la bue-
na organización del banquete del 
que sal ió la concurrencia muy satis-
fecha. 
L a prensa estaba repersentada por 
" E l Mundo", "La Prensa", "La No-
che", "Heraldo de Cuba", "Heral-
do Comercial", "La Voz de la Ra-
zón", "Havana Morning Pos't' y 
DIARIO DE L A MARINA. 
Dos preciosos, bouquets, regalo 
del j a rd ín " E l Fén ix" , fueron lleva-
dos por una comisión para ser ofre-
cidos a las distinguidas esposas de 
los doctores Carlos Manuel de Cés-
««dea y Carlos Pó r t e l a . 
N o v i e m b r e 5 D E 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a ¡ | O 
I r P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
f P A R A H O Y 
£ 1 V E L M E S D E U k S J K H l M I k S 
[ L A L M A H U M A N A E S S U B S T A N C I A E S P I R I T U A L 
¿Por qué sólo el hombre habla? gilia, el Presidente general, señpr 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L TENNIS 
¿ P o r qué sólo el hombre progresa? 
¿ P o r qué solamente el hombre tiene 
el sentimiento de la belleza? ¿ P o r 
qüé sólo el hombre se cree respon-
sable de sus actos y siente el rubor 
y la mordedura del remordimiento? 
¿ P o r qué sólo el hombre es un sér 
religioso y moral? 
La respuesta verdadera y más sen-
ci l la de estas preguntas es la si-
guiente: 
• Porque el hombre no es todo ma-
ter ia; porque en él mora un espí-
r i t u Inteligente, libre e inmortal . 
Y al contrario: 
¿Por qué los brutos, aun de orga-
nización m á s perfecta y parecida al 
José Elias Entralgo, auxiliado del 
Secretario general, s eñor Rafael 
Travieso, y de los adoadores. Herre-
ro, Pascual, Martoí-ell, Alonso y Co-
r ra l . 
Estuvo muy concurrida, revistien-
do todos los actos gran solemnidad. 
En esta parroquia, el d ía de todos 
los Santos, a las siete de la noche, 
dió comiendo la Arch icof rad ía de Su-
fragantes de las Almas del Purga-
torio, al solemne novenario en su-
fragio de las benditas almas, la cual 
con t inúa celebrándose con gran con-
curso de fieles. 
Los sermones es tán encomendados 
al Padre Luciano Mar t ínez , de la 
hombre, no progresan? ¿ P o r qué - son ' Congregación de la Misión. 
Incapaces de percibir la belleza y 
sentir placer estét ico? ¿ P o r que los 
mueve solamente el bien út i l o de-
leitable y j a m á s el bien honesto, que 
n i siquiera conocen? ¿ P o r qué no 
Electa ya! " . , 
A l nombre de la sefiorlt-a Mar ía 
Adela Fe rnández , como Presidenta 
del Tennis, sustituye ahora el .de 
la señor i ta Terina Reynaldos, • 
F u é la tr iunfadora. 
Victoriosa resu l tó eu candidatura 
en las elecciones celebradas el jue-
ves. 
Elecciones r e ñ i d a s . 
Con û n entusiasmo ta l el que re i -
nó entre las asociadas, que puede 
decirse que desde la fundación del 
Tennis pocas habrán resultado igual . 
Hab rá un interés especial. 
Empezó la junta a las cuatro. 
Tratados varios a£untos de índo-
lo interior se llevó a cabo la vota-
ción. 
Unas elecciones femenina*. 
Nuestras mujeres, que en las l u -
chas polí t icas de la nac ión no pue-
den hacer uso del voto eran all í la» 
únicas autorizadas para depositar la 
boleta en aquella urna de donde 
m á s tarde, después de veríficarsft 
el escrutinio surgió triunfante la si-
guiente candidatura: 
Presidenta: Señor i ta Terina Rey-
naldos, 
Vice: Señor i ta E«thcr Veulens. 
Secretarla: Señor i ta E lv i ra Mar ía 
Mañón. 
Tesorera: Señor i ta Elena L a Roaa 
Faz. 
Vocales: Señor i tas Jul ia Parqn.et, 
Isabel Jhonson, Graziella Reynaldos. 
Todas dispuestas a llevar el Ten-
nis por senderos de triunfos, como 
ha Ido siempre. 
M I íellcitacltfn a la nueva Direc-
t iva. 
CASA BLANCA, noviembre 4, 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo domingo 7 a. m. 
Golfo de Méjico tiempo variable, ba-
róme t ro algo bajo en mi tad orien-
tal y alto en la occidental, vientos 
moderados de reg ión norte y frescos 
en Veracruz. Al tánt ico norte de an-
tillas buen tiempo, b a r ó m e t r o nor-
mal excepto algo bajo en mitad orien-
tal, vientos variables. Mar Caribe 
buen tiempo, b a r ó m e t r o bajo la nor-
mal, vientos de región este. P ronós -
tico Isla: buau tiempo en general 
hoy y el lunes iguales temperatu-
ras, 'terrales y brisas, posibilidad de 
lluvias en extremo occidental. 
Observatorio Nacional. 
£ 0 
SAN GARLOS BORROMEO 
La parte musical es d e s e m p e ñ a d a 
por la Capilla Sacra que dirige el 
Padre Alberdi . 
E l novenario conclu i rá el sábado 
10 del actual, con Misa de Comunión 
hablan, n i sienten j a m á s rubor n i : general, Misa solemne de Réquiem, ¡ amj[eos ^ pueblo 
vergüenza , n i remordimiento por sus . s e r m ó n y procesión, 
acciones? - f Además de las innumerables I n -
La respuesta es aqu í t ambién muy I dulgencias concedidas por los Sumos 
sencilla y breve: Pontíf ices y Prelados a los que se 
Porque carecen de alma espiri- ocupan en sufragar por las Animas 
túa l , inteligente, l i b r e e inmortal , benditas, el I lus t r í s imo Señor Obis-
Tienen en verdad un alma, no sólo po. Monseñor Pedro González Estra-
da, d ignís imo Prelado de esta Dió-
cesis, Ise x ha dignado conceder 50 
días de indulgencia a todos los fie-
les que asistieren a estos dsevotos 
Celebró ayer su onomás t ico nues-
tro respetable Alcalde Municipal , 
don Carlos de la Rosa y H e r n á n d e z , 
figura prestigiosa en la pol í t ica cu-
bana, qué la noche anterior fué ob-
jeto de una serenata en su hogar, 
por parte de sus correligionarios. 
viviente sino sensitiva, con imagina-
ción, memoria sensible y estimativa 
o instinto; pero esa alma es material 
aunque simple, esto es, esencialmen 
fce dependiente de la materia y de su | ejercicios, 
organizac ión en su ser y en sus Las personas que deseen pertene-
operaciones; razón por la cual care- cer a esta antigua y piadosa Arch i -
cen de ideas univers/Ies, de juicios cofradía, pueden inscribirse en la 
y raciocinios, de lenguaje con que sacr is t ía de dicha parroquia, 
expresarse, de moralidad, de honor y i IGLESIA PARROQUIAL D E JESUS, 
de todo progreso. Tienen lo que Diosi M A R I A Y JOSE 
les dió en su naturaleza material. En sufragio de las benditas almas 
viviente y sensitiva, esto es, sentidos, del Purgatorio, se han celebrado en 
El popular gobernante recibió 
una sincera demost rac ión de las «im 
pa t í as de que goza entre las masas 
liberales. 
También celebraron sus d íae : 
E l general Carlos María de Rojas 
y su hijo Garlitos. 
Un respetable caballero, el s eñor 
Carlos Parquet y Alonso, ex-Alcalde 
de la ciudad. 
Entre los de la Prensa: el doctor 
Carlos F. Betancourt, Carlos Piloto, 
! querido confrére en la» tareas de la 
I crónica social, y Carlos Mar t ín . 
Un grupo de caballeros: Carlos 
Reynaldos, el doctor Garlitos Rey-
naldos, Carlos Manuel H e r n á n d e z , 
Carlos Ford Smlth, Carlos J e s ú s 
Smifrh y Carlos Argüel les . 
E l joven abogado: doctor Carlos 
Jones, hijo0 del senador de la R e p ú -
blica del mismeo apellido. 
Un correcto amigo: Carlos Ma-
nuel Alvarer, hijo mayor del queri-
do Presidente de la Asociación de 
la Prensa: el señor Victorino Alva -
rez. 
Entre otros: Carlos Scudlert, pa-
dre e hijo, 
Calongo Laguardia, Carlos Quin-
tana, Garlitos González, Carlos Ro-
breño . Garlitos Diez. Carlos Suárez , 
el doctor Carlos M. González, Carlos 
Ojeda, Charles C. Lentold. 
A todos les reitera el cronista «u 
felicitación. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado en Nueva 
Yofk se cotizaba el a l godón como s i -
gue: 
- • ¡v. , .t-vrr« ; 
exteriores e internos, alguna memo-
r i a y estimativa o instinto para la 
conservación de la vida individual y 
de la especie; pero de ahí les es i m -
posible pasar, porque las relaciones 
de los seres, la ordenación de me-
dios a sus fines, las ideas abstractas 
la iglesia parroquial de Jesús , Mar ía 
y José , los siguientes cultos, los días 
1, 2 y 3 del actual: 
A las ocho de la noche, rezo del 
Santo Rosario, ejercicio del Triduo, 
p lá t ica y solemne Responso. 
Las plát icas fueron pronunciadas 
FERNANDO O OMAS BOLFA.S 
De viaje.. 
Ha salido para la Habana el dlft' 
t inguido "clubman" y amigo, Fer-
nando Comas Bolfa. 
P a s a r á unos días en la capital. 
Francisco González B A C A L L A O . 
D E A B R E Ü S 
y universales, ej bien puramente ho-1 por el Padre Francisco Garc ía Vega, 
nesto, la belleza, en cuanto a ta l , la l quien asimismo dirigió los ejercicios 
moralidad de las acciones, el honor] y Santo Rosario. 
y el remordimiento, la libertad en la 
elección, etc., son objetos que perte-
necen todos al mundo inmaterial y 
espiritual, el cual es tá plenamente 
fuera de su esfera y del alcance de 
sus facultades materiales y sen-
sibles. 
Lenguaje, ciencia, progreso, 
ralidad, religiosidad, etc., han 
y serán siempre la barrera infran-
queable entre el reino puramente 
animal y el racional o humano; y 
el abismo insondable que separa al 
hombre del bruto irracional; abis-
mo que no han podido llenar aún , 
n i lo podrán j amás , los atéos, ma-
terialistas y positivistas. Porque es 
inmensa la distancia que separa a 
la materia del espíri tu, al cuerpo hu-
mano del a í m a racional, al conoci-
miento singular y sensible propio 
del sentido, del universal y espiri-
tua l , peculiar de la inteligencia, al 
ciego instinto y fatal determinismo 
propio del apetito sensitivo, de la ra-
cional finalidad y l ibre determina-
ción de la voluntad. Y esa distancia 
Inmensa no se salva con van^s de-
clamaciones', n i con arbitrarias h i -
pótesis , n i con agrupar en ordena-
das series a los animales hasta lle-
gar a los que en su estructura orgá-
nica se parecen algo al hombre; n i 
con teor ías absurdas y quimér icas 
sobre la generación expontánea , la 
evolución, progreso indefinido y 
I rans formac ión de las especies; n i 
ton el bello y poético decir que la 
inteligencia duerme en los minera-
les, sueña ''en las plantas, despierta 
en los animales y vigi la y discurre 
en, el hombre. No, nada vale todo 
¡eso ante la inmutable realidad de 
'las esencias de los seres, la cual nos 
La parte müiscal fué interpretada 
por un nutrido coro de voces, bajo 
la dirección del organista del tem-
plo, señor Tomás de la Cruz. 
E l día de la Conmemorac ión de 
los Fieles Difuntos, hubo Misa de 
f Comunión general, a las siete a.m., 
mo-|que celebró.el Padre L ino Monux. 
sido i A las ocho y media a.m., la so-
Octubr» 81, 
S E P B I . I O 
eterno para el alma do la que fué no-
bV y ca r i t a t iva dama y r e s i g n a c i ó n pa-
ra su desolado esposo, hijos, hermanos 
y para su anciana y buena madre 
•9 











C a d a v e z m á s é x i t o 
Dr. Salvador Sabí, Médico Ciruja-
no. 
CERTIFICA: 
Que hace veinte años trato a mis 
clientes disepticos con el excelente 
preparado "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE ', habiendo siempre obte-
nido resultados satisfactorios. 
Habana, 28 de A b r i l de 1923. 
( E d o . ) Dr . Salvador Sabí. 
Slc.: Concepción n ú m e r o 14. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO DEL 
DR. BOSQUE", es inmejorable en 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diarreas, vómitoe, gases, neu-
rastenia gás t r i ca y en general en to-
das las enfermedades dependientes 
del e s tómago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQQUE", 
que garantiza el producto. 
l d - 5 
lemne, en la cual ofició de Preste el 
Pá r roco , estando la parte musical ba-
jo la dirección del organista 
riormente designado. 
K l sepelio de la ejemplar dama M a r í a 
Pi ta Ocampo de G a r c í a Salas, r e s u l t ó 
una verdadero m a n i f e s t a c i ó n de duelo • 
en la que tomaron parte l a banca, '• 
^omorolo, la prensa, las sociedades y. el | 
pneblo en general. T a m b i é n concurrie-
ron el Cura P á r r o c o con ciriales y cruz : 
fizada, el Juez Munic ipa l , el Jefe de ; 
pol icía . «1 sargento de la guardia r u - ! 
ra l , los empleados púb l i cos , soldados y ! 
po l ic ías franco de servicio. 
Nuestro p á r r o c o Don Manuel A. G-ar-; 
cía en le cementerio rezó u » responso y 
ante-i el duelo fué despedido por el s e ñ o r Car-
los Quevedo ron sentidas frases de con-
Los piadosos sufragios se vieron 
muy concurridos. 
Recordamos a los fieles, que la 
actual semana corresponde el Jubi-
leo Circular a esta Iglesia. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
E l día de todos los Santos y el de 
los Fieles Difuntos, fueron conme-
morados con gran solemnidad en la I acaudalado hombre 
iglesia parroquial de San Nicolás de i l l amó Don Ignacio 
Bar i . 
Predicó en la primera festividad 
el Padre Juan Lobato Farrugia. 
J£,n la segunda, el Pá r roco , Padre 
Juan José Lobato y Rendón. 
En la Festividad de los Fieles D i -
funtos hubo Comunión general, a la 
cual concurrieron los Congregantes 
de las Animas y numeroso concurso 
de fieles. 4 
Después efe la / l i sa Solemne de 
Réquiem, tuvo lugnr la procesión de 
Difuntos. 
Todos los días hasta el 10, a las 
8 a.m., novena en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio. 
ARCHICOFRADIA DE L A ASUNt 
CION, EN SUFRAGIO DE LAS 
BENDITAS ALMAS DEL PURGA-
dolencia, dejando, expuestas las^ v l r t u - ¡ 
dea y m é r i t o s de l a ext inta . -
E l c a d á v e r fué sepultarlo en l a b ó - i 
veda que poseen loa famil iares . Sobre 
la tumba se depositaron numerosas 
ofrendas florales con expresivas dedi-
catorias de famil iares y amigos. 
L a s e ñ o r a P i t a de Sarcia h a b í a na-
cido en Á b r e ú s y era h i j a de aquel 
de negocios que se 
P i t a (q. e. p . d . ) 
y hermana del t a m b i é n desaparecido I 
smlgo Don Valer io P i t a Ocampo. Hacia j 
'.res afios que M a r í a r e s id í a en el cen-, 
t ra l " M o r ó n " donde tiene un a l to em- j 
pl?o su digno esposo, m i amigo y com- i 
p a ñ e r o Alfonso G a r c í a Salas. V i n o a l 
Abreua nara ver a sus fami l ia res y ¡ 
aquí fa l lec ió v í c t i m a de continuados 
ataques de uremia . 
Nosotros pedimos a l A l t í s i m o reposo 
••demuestra que la materia en su s é r ! T 0 R I 0 « E L TEMPLO D E L CORA-
|-y en sus atributos y propiedades ZON D E JESUS 
naturales y esenciales, es tá en per-| noy n ias 8 a.m.. Comunión ge-
petua y esencial contradicción con i neral, Misa de Réquiem, plática por 
el espír i tu y 'sus facultades y ope-'el Director, Padre R a m ó n Díaz, S.J., 
cuarto, t end rá lugar la j un ta men-
sual y el sábado 2o., la comunión 
general y la misa por el alma de la 
señor i ta Dolores Robes (q. e. p" d.) 
Un Catól ico , 
raciones y que no hay entre ellos 
paso o acercamiento posible, porque 
esencialmente se contradicen y ex-
cluyen. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L 
ESPIRITU SANTO 
La Sección Adoradora Nocturna 
de la Habana, celebró en el templo 
del Esp í r i tu Santo, la Vig i l i a gene-
ra l de Difuntos en la noche del 1 
a l 2 del actual. 
A las 11 de la noche fué expuesto 
el Sant ís imo Sacramento por el Pa-
dre Alberdi . siguiendo el rezó de las 
Oraciones de la noche, Invi ta t r io y 
Primer Nocturno. 
Las horas de vela continuaron 
hasta las tres de la madrugada, en 
que reunida la Guardia Nocturna 
de Jesús,, Sacramentado, se hizo el 
ejercicio preparatorio para la Sa-
grada Comunión y se reservó el San-
t í s imo Sacramento, siguiendo el Ofi-
cio de Difuntos. Misa de Réquiem, 
Comunión y procesión de Animas. 
Ofició el Padre Alberdi , estando 
l a parte musical a cargo de los 
adoradoras. 
Dirigió todos los actos de la V i -
y solemne Responso. 
IGLESIA DE SAN FRAXCTSCO 
Solemne novenario en sufragio de 
las benditas almas del Purgatorio, a 
las 7 p.m.. 
J J I A 8 B E N O T T R B T B R H 
Pste mea e s t á consagrado a las A n i -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en l a Iglesa de 
J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
Da» Sagradas Reliquias que se guar-
ilan en las Iglesias de las Dióces i s . 
Santos Z a c a r í a s e Isabel, p a d r e » de 
San Juan Bautista, y Deto, p r e s b í t e r o , 
confesor, Teó t lmo y Fileteo, m á r t i r e s ; 
santa Ber t l l a , abadesa. 
r 
Dir.ector: Dr. Felipe Rivero. Administrador: Juan Borofom, 
Oficinas: CUBA 121 
AVISADOR COMERCIAL, m el periódico mercantil que mas 
circula en Cuba, por las razones siguientes: 
1'—Es el de mejor información comercial. V 
2'—Es el de más crédito entre los de t u clase. 
3'—Es el más antiguo de Cuba entre lo» periódicos de índole 
mercantil. 
49—Es el único periódico comercial que sostiene corresponsalías 
con los principales mercados del mundo. 
Si es usted de los contados comerciantes que no lo reciben, 
suscríbase cuanto antes, que ello le ha de proporcionar grandes 
beneficios. 
UN ARO:DIEZ PESOS. UN MES: UN PESO 
(Para el DIARIO D 
(Para el Diarlo de la Marina.) 
Madrid, 12 de Octubre de 1923. 
Nos comunicaron no hace mucho 
que en Londres, a, pesar de la alian-
za cordial, tin predicador elevó la 
voz contra la "maldi ta" influencia 
del chic de ultramancha. 
"Nuestro Parlamento—dijo el re 
vel-endo Northmann—debiera ante 
todo y sobre todo, dar una ley contra 
l a ' i n t r o d u c c i ó n de ese odioso chic 
pár lense, que desde principio de la 
guerra es tá transformando de un mo 
do lamentable nuestra vida nacio-
nal y arruinando a nuestras fami-
lias." E l champagne, que en otro 
tiempo era un néc ta r reservado a 
los banquetes suntuosos, es ahora 
obligatorio en toda clase de comi-
das". Además del champagne exis-
ten los automóvi les , que también 
llegaron de Francia. Una persona 
que se respeta no puede dejar de 
tener un automóvil . Mas cuando di-
go uno me equivoco. —Nadie—con 
cluye el predicador—, nadie tiene 
la cordura de contentarse con uno 
de esos coches. P o d r í a citar nombres 
de lares que tienen hasta 14. En 
Londres el salario de un chaffetU' 
es de quince mi l francos al año , sin 
las propinas. Los demás gastos son 
incalculables. "Sin embargo, toda-
vía pudiera, el buen sentido práctico 
inglés perdonar los automóvi les que 
corren y el champagne que embria-
ga. Lo que no perdona es el lujo 
el lujo femenino, la locura de los 
encajes, el vér t igo de las cintas, el 
torbellino de los adornos. Desde 
que los grandes costureros parisien-
ses establecieron sucursales en el 
Strand, ya no hay presupuesto fe-
menino que baste. Porque la inglesa, 
que cuando se trata del home, del 
interior, es una mujer que calcula 
con admirable serenidad, en cuanto 
se entrega a las modistas parisienses 
es un ser fan tás t i co" : "Hay que ser 
chic", exclaman,- Un sólo dato lo 
prueba: La casa de Paqu ín , de Pa-
rís , hace veinte veces menos negocio 
que su sucursal de Londres. La fran 
cesa, acostumbrada desde que nace 
a la conquista, sabe arreglarse sin 
arruinarse. La inglesa, no. A l qui-
tarse su trajecito de paño y su som-
brero de paja, se ahoga en el mar 
frufruntante de las tentaciones ca-
ras. 
" ¡Ch ic , chic, quién pudiera ex-
pulsarte de Inglaterra!" 
El trajecito clasicamente tail lenr, 
o bien un tai l leur que se permita 
dentro de sus l íneas t ambién clási-
cas, aventurarse un poco por la sen-
E L A M A R I N A ) 
da de la f a n t a s í a . . . puedan 
bien los dos de igual manerR81'1^ 
saltar imprescindibles wn toda én ^ 
para toda edad y exactamente ^ 
les dentro de su idea para toda rn1'" 
jer que tenga el sentimiento fl. 
práct ico y verdaderamente ele* 
te. Desde luego que estos 
cuanto más sencillos más adec 
pana muchachitas jóvenes. La ^ 
yentud y la l ínea muy .fpmenj ' 
son imprescindibles para pi ^ 114 
efecto de estos sencillíslmoa vestid611 
que tan admirablemente complem0a' 
tan unos zapatos de cuero de Rugf11 
ante etc., armonizando con el toa' 
general de la tolette, exactos a l"0 
guantes y de hechura muy al estil' 
inglés, y un sombrero cuyos adorno" 
tampoco le resten encantos a su Se 8 
cillez, o Lien un gracioso turbant 
deceñidos dropeados, en una tela h* 
colores vivos y de un estilo oriental* 
Cuando los trajes son de un cort 
y una combinación de adornos nue' 
vos estrictamente sastre, y, p0r • 
tanto, se adaptan mejor a todos Iq0, 
tipos, resultan más asequibles par. 
confeccionar con toda clase de ma-
teriales encont rándose frecuentemen 
te en ellos la falda hecha en un u, 
j ido liso, armonizando éste en ia 
chaqueta, que va confeccionada coa 
otro brochado. 
Muy importantes casas de fostu-
ras de Paris favorecen esta tenden-
cia, y en sus colecciones hemos te-
nido ocasión de admirar trajes ei 
los que figuraban combinados varios 
materiales y colores, obteDiéndoSs 
efectos verdaderamente lindos con 
los tejidos de lana, la piel de antí-
lope en incrustaciones de tiras y 
recortados, que adoptan formas di 
versas, a las que sirve de fondo casi 
siempre el raso negro. 
SegUn parece, el t r iunfo de l<w 
levitas cortas es definitivo, así co-
mo el de las chaqueticas rectas,.H-
geramente acampanadas, muy petl. 
te f i l ie , y que indudablemente bus-
caron su inspiración en los plateres 
eos trajes de los campesinos de la 
Bre t aña . 
Prueba de esto, que en su aten 
de acortarse muchas chaquetas sa 
terminan por medio de una banda 
cosida al borde de aquella, quedan-
do >rjw este medio perfectamente 
ajustadas a la cadera, y resultando 
un modelo sencillo y gracioso pan 
aquella cuya silueta sea muy delga-
da y esbelta. 
No va m á s , por hoy. 
Salomé Niiñex y TOPETE, 
A V I S O 
V A P O R FRANCES " C U B A " V I A J E 
D E L 22 DE OCTUBRE DE 1923 
DE S A I N T N A Z A I R E 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
J 
S. Aw 
S B C R E T A B I A 
Se recuerda a los tenedores de Bo-
nos de esta Compañía , que el día 
31 del pasado mes de Octubre, ven-
ció el cupón semestral r.o. 3, y que 
su pago s» efectúa a la presenta-
ción de dicho cupón, en las oficinas 
de la Compañ ía : Infanta n ú m e r o 62. 
Habana, Noviembre l o . de 1923. 
C a r l o s A L Z U G A R A Y . 
Secretarlo. 
Se avisa por este medio a los se-
ñores Consignatarios de lafa mercan-
cías embarcadas en el vapor y via-
je del t í tu lo , en Saint Nazaire, San-
tander, Gijón y Coruña, que se ha 
formado el expediiente correspon-
diente, habiéndose fijado en el mis-
mo como proporción para el pago de 
la avería gruesa un QUINCE POR 
CIENTO del valor de las mercan-
cías según factura de embarque y 
gastos de flete correspondiente; por 
lo que se servirá»! las señores Con-
signatarios de dichas mercancías 
concurrir a esta oficina, calle de 
Oficios n ú m e r o Í-O, para hacer el 
depósito del expresado 15 por ciento 
debiendo presentar una copia de la 
factura comercial. 
Habana, 5 de noviembre de 1923. 
COMPAGNIE GENERALE TRASAT-
LANTIQÚE 
ERXEST G A Y E . 
Agente General a la Habana. 
C8.59 7 id-5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por renuncia del señor Juan Gar-
cía, se hizo cargo de la Agencia de 
este periódico en Hoyo Colorado, el 
señor R a m ó n Gutiérrez, con cuyo se-
ñ e : t e n d r á n la bondad de entendor-
sa nuestros susoritores de aquella 
localidad desde el primero delac.uai, 
Habana, 3 0 de octubre de 1923. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d.30 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los dla« laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta lag d i e i 7 m^di» 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el dls 
el domingo 18 de ntr lembr» 
de 1923, 
C8566 3d-4 
/ r . 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
D E L TEMPLO DE R E I N A 
E l miércoles 7 de noviembre a las, 
9 a.m., se ce lebrarán solemnes hon-¡ San Lreto, p r e s b í t e r o y confesor. F u é 
ras fúnebres en la Iglesia del Cora-¡ natural de Berry , y pasrt los primeros I 
zún de Jesús , por el eterno desean-Safios de su Infancia guardando los sra-] 
S° de RV(iO- P- Director Amallo Mo-! nados de su padre pero esta ocupac ión , 
r án , S.J., y los Celadores y Socios \ aunque humilde, llenaba su corazOn de 
5,e^_ P°St?la~0 de la 0 rac lón , falle-; consuelo, pues conocía que en ella ha-
cía l a voluntad d» Dios. Pasados a l -elóos en oí año. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
-oy a las nueve, solemnes honras 
fúnebres por el eterno descanso de 
los Cofrades de la M. 1. Archicofra-
día, en la misma establecida, ' 
Se encarece la asistencia. 
IGLESIA D E L CORAZON D E JESUS 
( R E I N A ) 
Congregación de 
E l miércoles día 
gunos a ñ o s y s i n t i é n d o s e Inspirado del 
cielo, tomd el b^bl to religioso en el 
monasterio de Micy , cerca de Orleans, 
y d e s p u é s se r e t i ró a un'.desierto para 
v i v i r desconocido de los hombres y en-
tregado tan solo a Dios. M i s l a repu-
tac ión de santidad de que gozaba atra-
jo a su re t i ro la v i s i t a de muchos so l i -
tarios famosos, y de gran nrtmero de 
personas que iban a admirar su sant l -
«IJa* de M a r í a " dad eminente, y la m u l t i t u d de sus mi-
lagros. «4 l U i l U M ttt«M4fe MI«4J»U u 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / s r / 0 $ - / 0 ¿ 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S J V * * * ™ 
B I T T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
EUST L A S M E J O R E S C X D 1 T D I C I O N B S 
" S E C C I 0 K D E C A J A D E A H 0 R R 0 S w 
fiedbímss depésita es o l í fccdéa, pgnilf htereses al 3 por 100 ama! 
Todas estas operaciones pnedtK efectuarte también pvr correo 
J 
E N M D O S , I N D O S -
M E S E N G E N E R A L 
Y C O M E R C I M E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 





Potasas y Sosas 
Colores 
Esencia* 
Gomas y Colai 
Químicos y Drogras 
en general. 
R I C L A 2 y 4. HABANA. 
Telf . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y L u n e s 
Ayesterán y BrussOn. 
Neptuno y Monserra t« . 
Concepción y Avenida de Acostí 
.ler.ús del Monte 6 4 6, 
Santa Catalina 61, 
Luyanó 3. 
Fáb r i ca y Santa re l í e l a . 
Correa 2. ¡j 
J e sús del Mont« 148. -
Churruca 29. f 
Cerro y Lombl l lo . V 
Tamarindo 30. 1 
Línea entre 10 y 12, Ved&dC% 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manríq1»*. ^ 
Reina 141. A 
Desagüe y M a r a n é i Gonzále» 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. / 
Amargura 61, 
Santos Suárez y San Juno* 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. -
San Rafael 142. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o ^ o ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
^ L T ^ ! S; U' ?• AlfoilBO ^ ^ " ^ a d públ ica desde ú i l 
Oran ^ ¿ ^ T » E x p í e l o n . s de P a n a m á j B * n k t l l £ o 
BOTELIiOIvBS DE 20 LITROS 91.40 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b S t í l l a . . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
H A G A «511 P V r » T O ^ A Í D ! l G r T 5 í ^ J J , R I N A R I A S - - M A S FINA DE M E S A „ J 
S U p E p ^ P O A V I C E N T E S I E R R A . 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ' / T e l é f . M 7 6 3 
C e 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " 
La Prensa Asociada es la única 
qu© posee «1 derecho de util izar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficae que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información 1»-
cal que en el mismo se Inserte. 
DIARIO 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
•errlclo del periódica en el Vedado, 
Cerro o Jesú* del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 j M-6221, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 Je la 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
D e H o y a M a ñ a n a Q u e d a r á 
R e a n u d a d o e l T r a b a j o e n 
l o s M u e l l e s d e V e r a c r u z 
M U E R E U N G O B E R N A D O R 
E l de H i d a l g o e s V í c t i m a 
de u n G r a v e A c c i d e n t e d e 
A u t o m o v i l i s m o e n P a c h u c a 
/cérvido radiotelegráf lco del DTA-
' RIO DE L A M A R I N A . 
F \ VIAS DE SOLUCION E L CON-
' FLIC TO DE VERACRUZ 
CRIDAD DE MEJICO, Ñ o r . 4 . 
. El conflicto de Veracruz está en 
Tías de arreglo y probablemente se 
reanudarán los trabajos en la ter-
minal el lunes o martes próximo. 
El primer paso serio para la re-
solución del conflicto obrerista de 
Veracruz fué dado ayer por la tar-
de durante una conferencia que se 
verificó en la Secretar ía de Indus-
tria y Comercio y asistieron repre-
sentantes autorizados de la Confe-
deración, sociedades ferrocarriles y 
la Liga de Trabajadores de la Zona 
Marítima. 
La conferencia se Terlflcó ante la 
presencia del jefe del Departamen-
to de Trabajo, señor Esteban Flo-
res, qyien escuchó a los represen-
tantes de las agrupaciones en pug-
na, a fin de estudiar la forma de 
armonizar los intereses encontrados 
que han dado origen al conflicto. 
EL GOBERNADOR DE HIDALGO, 
MUERTO P:N UN ACCIDENTE 
AUTMOVILISTICO 
PACHUCA, Nov. 4 . . 
- Ayer falleció el general Amado 
Azuara, Gobernador del Estado de 
Hidalgo, víct ima de un accidente 
automovilístico. 
PROBABLE FUSION D E COMPA-
ÑIAS 
CIUDAD DE MEJICO, N o y . 4 . 
Noticias de Nueva York dicen que 
la visita de Sir Henry Wadetering, 
Director General de la Royal Dutch 
Petroleum Conipauy. está relacio-
nada con los negocios de la compa-
ñía mejicana de petróleo E l Agui la , 
lia". 
v En ciertos círculos petroleros ven 
alguna relación entre la presencia 
de eete magnate y su posible viaje 
a Méjico con la reciente y violenta 
salida para ésta Repúbl ica del mag-
nate americano Doheny y otros pe-
troleros. 
Corren rumores de que se ha es-
bozado una posible fusión de los i n -
tereses de la Royal Dutch con los 
de la Pan-American Petroleum; ta-
les rumores son hasta ahora inconsis 
tentes, pero de cualquier manera los 
flue saben de esas cosas creen que se 
preparan importantes acontecimien-
tos dentro de la industria petrolera 
de este país. 
UN INVENTO SENSACIONAL 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 4 . 
El señor Salatiel Alatrlste, agen-
te comercial de' Méjico en Nusva 
jork . comunicó ayer a la Secretar ía 
ne Industria y Comercio, que se ha 
lanzado al mercado un producto que 
asegura una verdadera revolución 
en la (construcción de pequeñas ca-
*as. "chalets" o bungalows", sien-
do una garan t ía de solidez y poco 
^osto, con la misma dureza de otros 
«¡ateríales que actualmente ee em-
P'ean para la construcción de casas, 
Pero I0 aventaja en tersura y buena 
Presencia habiendo la Compañía Ma-
niat •Urera demostrado que dicho 
aterial es refractario al fuego y 
' e garantiza una durac ión igual a 
^que pueden tener el l ad r i l l o / ado -
vi.^ otros elementos de construc-
menos resistentes que el con-
armado. 
PTfT?^ECCION 1)15 SEMILLAS 
= p DE MEJICO, noviembre, 4. 
Sppr0rt dlsPosifión terminante de la 
a dR Afcricultura, el año 
bra' f 0 , se ha rán todas las siem-
í S ! la RePública a base de una 
crp! f;elección de semillas, pues 
obten qup éste es el único medio de 
Leaer mejores resultados en la 
^ • c u l t u r a . 
* K ^ S A ACTITUD DE UN 
KLTE^DIENTE A L A CANDIDA-
^ KA PRESIDENCIAL MEJICANA 
Omr!,,01" The Associated Press. 
Re1 DE MEJICO, noviembre 4 . 
cuant eI ^ayor mistefio en 
nulfo n la actitud del general Ar -
una onzález' l^e en compañía de 
"alió Jequfiña Partida de prosél i tos 
"e ae Saltillo después de haberse 
<le Kl,° a re(;onocer la legit imidad 
bernia asPiracIones al cargo de go-
el' enM del estad0 de Cohahuila g^bierno central. 
ÍUPb1rfn]mCÍa su Presen<>ia en el 
acoinna* Sñbinaí?> ^onde se halla 
^ W i c i ?0 36 vari0s miembros de 
6altlii0 ura qUe le aP0yaron en 
POINCARE DECLARA QUE BELGICA ESTA DE HECHO 
SEPARADA DE LOS PUNTOS DE VISTA DE FRANCIA, 
EN LO QUE RESPECTA AL PAGO DE REPARACIONES 
DOS DISCURSOS, EN L U G A R DE U N O QUE A C O S T U M B R A DECIR 
TODOS LOS DOMINGOS, PRONUNCIO A Y E R E L P R E M I E R P A R A 
INSISTIR EN L A P O L I T I C A I N T R A N S I G E N T E DE SU GBNO 
BELGICA, E N T R E OTROS ASPECTOS, RECONOCE QUE NO DEBEN 
L I M I T A R COMO PRETENDE F R A N C I A L A L A B O R D E P U R A D O R A 
DE L A COMISION DE EXPERTOS QUE SE I N T E N T A DESIGNAR 
cion 
"eto 
varios individuos más . 
«ACORDANDOLA LOS MUERTOS 
P A m , POR L A P A T R I A 
j 1S' noviembre 4. 
featteV"1!1111"06 d9 escuelas de 
i & a d« 'M0ntestará cua^do se pase 
el n r ^ . • muertos por la Pat r ia" 
t£"0 s ábado . 9 En cada clase 
« « u d o ^ T ' , 0 * l p e r á n una lista ^ 
t» i» mnos <lue Perecieron 
^ 1.̂  guerra... 
BRIVE, Francia, Nov. 4. 
E l Primer Ministro Poincaré , en 
un discurso pronunciado durante la 
inaugurac ión de un monumento a 
los vecinos de Brive que perecieron 
en la guerra, definió nuevamente su 
actitud respecto a las reparaciones 
alemanas, sin variar nada sus de-
claraciones anteriores. 
Dijo el jefe del gobierno fran-
cés que el comité de Expertos de la 
Comisión de Reparaciones no debe 
ser utilizado como medio Indirecto 
de suscitar la cuestón de la cuan-
tía de la deuda alemana, n i tam-
poco debe despojarse a Francia de 
sus g a r a n t í a s antes de que sea l i -
quidada la reparac ión t o t a l . 
«Agregó M . Poincaré que Francia 
segui r ía c iñéndose al tratado "an-
tes, durante y despu;s" de la labor 
del comité de Expertos. 
No hizo alusión directa alguna 
a la l imi tac ión de las facultades 
del comité de Expertos, cuest ión 
que ha sido objeto de muchas dis-
cusiones de 2 a 3 días a esta parte. 
En verdad, no aludió directamente, 
en ninguna parte de su discurso, a 
los Estados Unidos, excepto cuando 
dijo que había tenido particular em-
peño en no dar lugar a ambigüedad 
ninguna en estas cuestiones, en ob-
sequio de los mejores Intereses de 
Francia y "de los aliados y asocia-
dos". Siempre que pronunció la pa-
labra "capacidad" la acompañó con 
el adjetivo actual . 
En su discurso, M . Po incaré tra-
tó de lo que, según su fraseología, 
era "una desfachatada tentativa de 
propaganda alemana" para provo-
car la compasión anglo-sajona, dis-
tribuyendo folletos y hojas sueltas 
con ilustraciones, revelando lo que 
ha pagado en efectivo y en mer-
cancías, pago que se hace ascen-
der a 5 6,000 millones de marcos 
oro. Citó los datos es tadís t icos de 
la Comisión de Reparaciones que 
demuestran que la cantidad pagada 
es de menos de 9,0 00 millones de 
marcos oro, de las cuales Francia 
sólo hab í a recibido 244 millones ne-
tos, descontados los gastos del ejér-
cito de ocupación y los anticipos. 
M . Po inca ré habló un tanto des-
deñosamente de la nota Inglesa re-
lativa a la Rhinlandia independien-
te, declarando que no podía compren-
der el raciocinio de dicho documen-
to, pues le parec ía contrario a los 
principios que consagran los dere-
chos de los pueblos. 
"Nosotros j a m á s prometimos pro-
teger la const i tución alemana contra 
los alemanes, ni siquiera la Integri-
dad del Reich; y las iniciativas de 
los estados alemanes no relevan a 
los aliados del deber de observar 
unos hacia otros una conducta ajus-
tada al tratado que todos f irma-
ron" 
Después de la In t roducción usual 
exponiendo el papel que en la gue-
rra representaron las tropas d© es-
ta localidad, dijo M . Po inca ré : 
"Más de 4 años han trancsurrldo 
desde que Alemania se comprome-
tió solemnemente en Versalles a re-
parar el daño que había causado. 
Aceptó la cuant ía de su deuda, se-
gún fué determinada por la Comi-
sión de Rpearaciones y se compro-
met ió a dar a esta Comisión una 
orden de cien m i l millones de mar-
cos oro como m í n i m u m de su ga-
r a n t í a . Pero después de haber f i r -
mado, sus esfuerzos se han consa-
grado ún icamen te a eludir al pago. 
"Afortunadamente, — cont inuó 
Po inca ré — la Comisión de Repara-
ciones existe y su concienzuda i n -
vest igación ha demostrado que el to-
tal que se pagó hasta fines de Junio 
de 1923 ha sido de 8,849.913,000 
marcos oro, de los cuales 6,298 m i -
llones 008,000 consistieron en efec-
tivo para su dis t r ibución entre los 
aliados, Francia ha recibido en 
efectivo y en mercanc ías , incluyen-
do las entregas del armisticio y el 
valor de las minas del Sarre, 2,15 2 
millones 492,000 marcos oro, de los 
cuales hay q. deducir 1,908.436,000 
por el costo de la ocupación y por 
los anticipos. Resulta pues, que só-
lo queda algo m á s de 244.000,000 
millones de marcos. 
"Comparad esto con lo que nos-
otros pagamos en 1870"—exclamó 
el Primer Ministro^ 
"Durante este tiempo todos los 
franceses y extranjeros que han v i -
sitado al Rulir , dijo M . Pdincaré , 
hab ían quedado estupefactos ante 
los gastos colosales para la cons-
trucción alemana en el Ruhr, fábri-
cas, quintas para los adinerados, y 
casas de trabajadores. E l estado 
a lemán había estado a r ru inándose , 
pero permitiendo a sus ciudadanos, 
particularmente a-los grandes mag-
nates industriales, enriquecerse sin 
serios esfuerzos para hacerles pagar 
una contr ibución equitativa destina-
da a la resurrección" nacional 
"Sin e m b a r g o , — c o n t i n u ó — d e s -
pués de esta bancarrota voluntarla 
se nos inv i ta a revisar la deuda ale-
mana, como si esa deuda no se hu-
biese fijado definitivamente en las 
reglas de aplicación del tratado, y 
como si dependiese de la constitu-
cionalldad del gobierno francés dar 
nueva forma al convenio d ip lomát i -
so aceptado por sus dos Cámaras le-
gislatvlas. Hemos tenido, pues, que 
tomar precauciones a fin de que na-
die trate de des£o¿araos de las ga-. 
r a n t í a s que hemos recibido antes del 
pago total y a f in de que en la 
invest igación de los Expertos no se 
vuelva a considerar por vías tortuo-
sas e indirectas la cantidad ya es-
tablecida y que f i ja definitivamente 
la cuant ía de la deuda. 
"Nos hemos mostrado firmes, disi-
pando de antemano toda ambigüe -
dad sobre estos puntos en obsequio 
de los intereses de nuestras relacio-
nes con los aliados y asociados A l 
aceptar el principio de esta Investi-
gación pericial, hemos dado de todo 
corazón una prueba de amistad; 
pero estamos, naturalmente, deci-
didos a ceñi rnos al tratado antes, 
durante y después de la labor de los 
Expertos. 
" Y hasta para calcular la actual 
capacidad se r ía conveniente que los 
Expertos escudr iñasen con el mayor 
cuidado las verdaderas condiciones 
que, bajo el disfraz de la miseria, 
t rata de ocultar la nación alemana. 
"Es evidente que antes de efec-
tuar los pagos regulares, Alemania 
t endrá que reforzar sü hacienda, es-
tablecer una moneda sana y colocar-
se en condiciones de contraer em-
prést i tos extranjeros; pero, ¿desea-
r ía is saber detalladamente cómo es-
t á progresando su comercio exterior 
día tras d ía? 
"Nunca nos cansaremos de repe-
t i r que no abrigamos la menor idea 
de apropiarnos, n i directa n i Indi-
rectamente de terr i tor io alguno, y 
que nos proponemos respetar abso-
lutamente la l ibertad de loa habi-
tantes. Pero cuando oigo decir en 
ciertos cí rculos de amigos que si 
grupos determinados de la población 
proclaman la independencia, h a b r á 
que proceder a revisar el tratado de 
Versalles, yo, a la verdad, no puedo 
bailar fundamentos sólidos para 
semejante raciocinio. 
BEDGICA NO PARECE OONFOR^IE 
CON L A ACTITUD FRANCESA 
PARIS, Ñ o r . 4 . 
El Primer Ministro Po incaré , en 
su discurso domicinal, r ea f i rmó la 
de te rminac ión inquebrantable del 
gobierno francés de no aceptar re-
ducción alguna de la deuda alema-
na de 132,000 millones de marcos 
oro, según fué fijada por la confe-
rencia de Londres en 19 2 1 . 
Las declaraciones del Primer M i -
nistro siguieron el mismo curso de 
las anteriores sobre el mismo pro-
blema, no reconociendo n ingún nue-
vo factor en las negociaciones inter-
nacionales que pudiera atraer a los 
Estados Unidos. Aunque nada ofi-
cialmente se ha dicho sobre este 
punto, créese en los círculos diplo-
máticos que el discurso de Poinca-
ré refleja la actitud del gobierno 
francés, la misma que será comu-
nicada al departamento de Estado 
americano por el Embajador Jusse-
rand . 
En todas partes se reconoce l ibre-
mente que hay señales de que se 
debilite el apoyo belga al punto de 
vista f r ancés . La adopción por Bru-
selas de lo que se llama "la polí t ica 
anglo-americana" es calificada por 
los periódicos que son firmes par-
tidarios del gobierno, como un he-
cho consumado. Pero esto no desvió 
al Primer Ministro francés de la 
senda que ha estado siguiendo desde 
la ocupación del Ruhr en lo rela-
tivo a las reparaciones. 
Los círculos oficiales guardan si-
lencio respecto al cambio probable 
de actitud del gobierno belga; pero 
la prensa se muestra menos circuns-
pecta y ya alude abiertamente a la 
inaugurac ión , por Bélgica, de una 
nueva polí t ica de independencia, se-
parada de Francia, tanto en lo de 
las reparaciones como en lo refe-
rente a' la repúbl ica de la Rhinlan-
dia. El periódico ' "Le Temps", dice: 
" E l gabinete belga no insiste en 
que la tarea de la comisión de Ex-
pertos se l imi te al estudio de la 
"actual" capacidad de Alemania pa-
ra pagar, que es la condición abso-
lutamente esencial exigida por el 
gobierno f r ancés . De dos días a esta 
parte han prevalecido cierta nervio-
sidad y ansiedad en el gobierno bel-
ga, debido a l temor de que las con-
versaciones respecto a la organiza-
ción de los Expertos aliados-ameri-
canos puedan fracasar. 
"En los círculos ejecutivos de 
Bélgica existe el convencimiento de 
que el único medio rápido y p rác -
tico de resolver el problema de las 
Reparaciones, es obtener la colabo-
ración activa de 40S Estados Uni -
dos, y que no se debe escatimar nin-
gún esfuerzo o sacrificio para atraer 
a esa n a c i ó n , 
OTRO DISCURSO D E POINCARE 
T U L L E , Francia, Nov. 4. 
El Primer Ministro. Po inca ré , en 
cu segundo discurso domicinal, aun-
que advi r t ió a sus oyentes que no 
intentaba " d e s p u é s de un suculen-
to banquete servir un discurso Indi-
gesto sobre polí t ica in ter ior" , habló 
casi exclusivamente de los asuntos 
interiores. Admi t ió que era algo 
temprano para hacerlo así, porque 
las elecciones no se verif icar ían an-
tes de la primavera. 
Dijo, sin embargo, que no Inten-
taba modificar en modo alguna las 
condiciones existentes respecto a la 
L O S N I Ñ O S E N L A C A P I T A L D E A L E M A N I A 
CENTENARES DE INOCENTES V I C T I M A S ü t L A ^ C K U E L ü A ü E S 
D E L A G U E R R A . T I E N E N QUE ASISTIR A L COLEGIO SIN QUE 
SUS PADRES H A Y A N PODIDO SUMINISTRARLES E L DESAYUNO 
SOLO PREOCUPA A STRESEMANN E L P R O B L E M A N A C I O N A L DE 
SU PAIS, CONCEDIENDO ESCASA I M P O R T A N C I A A CUANTOS 
ASUNTOS DE INDOLE P O L I T I C A H A Y A N PODIDO SURGIR A L L I 
GRANJA N A V A R I N , Champagne, 
Francia, noviembre 4. 
En el transcurso de un discurso 
que, con motivo del descubrimiento 
de un monumento erigido aquí a la 
memoria de los americanos y fran-
ceses que cayeron en el distrito de 
la Champagne durante la guerra 
mundial, el embajador de Norte-
amér ica en Francia, Myron T. He-
rr ick , dijo hoy lo siguiente: "He-
mos empuñado el arado y queremos 
abrir hondo surco". 
"En cuanto a si nos agrada o no, 
lo cierto es que nuestra suerte es tá 
echada ya con la de otras naciones 
hasta un punto considerable." 
"La entrada de Nor teamér ica en 
la guerra, dijo el embajador, fué 
provocada por nuestro Idealismo y 
por los sentimientos que nos ani-
man respecto a Francia, pero tam-
bién lo hemos hecho por cuestión de 
sentido común y en uso de un dere-
cho". Dijo t ambién que para que los 
resultados tengan toda la efectivi-
dad que es de desear" deben estar 
basados en sólidos principios econó-
micos". 
STRESEMANN CONCEDE MAS I M -
PORTANCIA A LOS PROBLEMAS 
NACIONALES QUE A L A CRISIS 
POLITICA POR QUE ESTA ATRA-
VESANDO 
B E R L I N , noviembre 4. 
N i el Presidente Ebert ni el Can-
ciller Stresemann parecen considerar 
imprescindible la ráp ida solución de 
la actual crisis parlamentaria pro-
vocada por los socialistas. A juzgar 
por los informes obtenidos hoy en 
los círculos oficiales, el Canciller y 
los que con él comparten el poder 
es tán ahora más preocupados por la 
necesidad de> aplicar remedio inme-
diato a las complicaciones sociales 
y económicas de la nación, que cada 
vez son más grandes a consecuencia 
del pavoroso descenso del marco y 
el prodigioso aumento del n ú m e r o 
de desempleados. 
Los jefes políticos no ven tampo-
co, al parecer, probabilidad alguna 
de reconstruir un gobierno constitu-
cional parlamentario que pueda 
contar con mayor ía efectiva en el 
Reichstag, ya que se juzga imposi-
ble todo acuerdo armónico entre los 
cuatro partidos burgueses y se r ía 
e f ímera la vida de un gabinete de 
coalición formado por. las minor ías 
ante las diatribas de los socialistas 
y reaccionarios. 
A consecuencia de este estado de 
cosas se cree que el doctor Strese-
mann t r a t a r á de seguir su marcha 
por ahora ^on la ayuda de las orde-
nanzas de urgencia puestas ya en 
vigor, aparte de que podrá promul-
gar nuevas leyes dictatoriales me-
diante decretos de carácter ejecutivo, 
bajo la protección del estado de 
emergencia existente. En cuanto a 
esto, la s i tuación parlamentaria tie-
ne esta noche el carácter , de un ver-
dadero enigma, pero la s i tuación i n -
terna asume con tanta rapidez un 
aspecto cada vez más grave en sus 
problemas sociales y económicos, en 
las relaciones, del gobierno central 
con Baviera, en la s i tuación de Sá-
jenla y en la abierta hostilidad de 
los socialistas unidos, que no se pue-
de menos de considerar como un^ 
constante posibilidad el surgimiento 
de acontecimientos, no por Imprevis-
tos menos desagradables. 
DESGARRADORA SITUACION DE 
L A I N F A N C I A POBRE DE B E R L I N 
B E R L I N , noviembre 4. 
Varios cientos de n iños y n iñas , 
todos ellos menores de doce años de 
edad, que asisten a las escuelas ele-
mentales del • noveno distrito da 
Ber l ín , acudieron a los agentes de 
Reformas Sociales diciéndoles que 
aquella m a ñ a n a habían salido de sus 
hogares sin desayunarse. y que has-
ta después de terminar la clase a 
media tarde, hab ían estado sin pro-
bar alimento. Como quiera que es-
tas escuelas están situadas en uno 
de los distritos obreros cuya pobla-
ción es más densa, los referidos 
agentes, consagrados a la Investiga-
ción de las condiciones de salubri-
dad de los escobares, declaran que 
, las " m a ñ a n a s sin desayuno" son co-
| sa corriente entre los miles de niños 
que asisten a clase, muchos de los 
j cuales se desmayan durante las ho-
ras de estudios y que los padres dis-
I pensan con frecuencia a sus hijos de 
I asistir a clase dando como excusa el 
que carecen de a l imentac ión ade-
cuada. 
EN LO QUE A WASHINGTON ATA-
\ K , NO HA CAMBIADO L A SITUA-
CION H E LAS REPARACIONES 
WASHINGTON, noviembre 4. 
Aunque son muchas las influen-
cias puestas en juego en el extran-
jero alrededor del nuevo plan de re-
paraciones, en lo que al Gobierno 
americano se refiere, la s i tuación 
no ha sufrido hoy cambio alguno. 
Han sido leídos con gran interés 
loa discursos pronunciados por el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Raymond Poincaré , y por el emba-
jador americano Herrlck, pero como 
quiera que el Departamento de Es-
tado no ha recibido despacho oficial 
alguno sobre la s i tuación, éste se 
ha abstenido de hacer comentarios. 
Se espera que el embajador de 
Francia, M. de Jusserand, que aca-
ba de regresar a los Estados Unidos 
procedente de Pa r í s , conferencie ma-
ñana con el Secretario Hughes, y 
puesto qué viene directamente de la 
capital francesa es de suponer que 
pueda disipar cualquier duda que 
sobre la actitud de Francia pueda 
abrigar el Secretario de Estado nor-
teamericano. 
CARTA PROTESTA D E L SEPARA-
TISTA MATTHES 
MAGUNCIA, noviembre 4. 
Joseph Matthes, en h&mbre de' 
gobierno provisional de la repúbl ica 
de . la Rhinlandia en Coblenza, ha 
enviado una carta de protesta al 
Alto Comisarlo belga contra la con-
ducta de los belgas al obligar a los 
separatistas a evacuar todos los edi-
ficios que hab ían ocupado en Aquis-
grán la semana pasada. En la carta 
se promete que la repúbl ica de la 
Rhinlandia p a g a r á ^ p a r a las repara-
ciones y está dispuesta a negociar 
un pacto. 
E L ACUERDO ENTRE STINNES Y 
LAS AUTORIDADES D E L RUHR 
BRUSELAS, noviembre 4. 
Las autoridades belgas del Ruhr 
han informado a M . Jaspar, Minis-
tro de Relaciones Exteriores belga, 
que el miércoles o el jueves próximo 
se f i rmará un acuerdo con el grupo 
de Stinnes para reanudar el trabajo 
en el Ruhr y que las entregas de 
carbón por concepto de reparaciones 
empezarán Inmediatamente después. 
OTRA/PROTESTA DE MATTHES 
COBLENZA, noviembre 4. 
Joseph Matthes ha *envlado a 
Lord Kilmarnock, miembro br i tán i -
co de la Al ta Comisión de la Rhin-
landia, una protesta contra la acti-
tud inglesa hacia los separatistas de 
la zona de Colonia. La comunica-
ción, sin embargo, ha sido devuelta 
sin abrirse siquiera. Matthes ha 
anunciado hoy «que p rocura r í a dar 
otra muestra del resentimiento de 
los separatistas contra la actitud de 
los ingleses. -
Ya ha sido sentenciado un sepa-
ratista en Colonia a 4 meses de pr i -
sión por un consejo de guerra in -
glés. F u é convicto dé haber sido en-
contrado en la zona contraviniendo 
las ordenanzas Inglesas. Otros se-
paratistas serán también enjuicia-
dos. 
SE R O M P I O E L A R M I S T I C I O 
B R A S I L E Ñ O 
MONTEVIDEO, Nov. 4. 
Noticias recibidas aqu í hoy, dicen 
Que se ha (foto el armisticio re-
cientemente fumado por el preslden-
ie del Estado de Río Grande do 
Sul, Brasil, y las íuerzas revolucio-
narias y que las bostilidades se han 
renovado. 
LAS A U T O R I D A D E S N O R T E A M E -
RICANAS A D M I T E N A C U A T R O 
M I L EXTRANJEROS 
separación de la Iglesia y el Esta-
do, pero agregó que "por motivos 
imperiosos mantendremos en el Va-
ticano la misión diplomát ica creada 
all í por mi predecesor M . B r i n d . " 
Respecto a la política financiera 
a labó a la C á m a r a actual por su va-
lor y decisión al crear nuevos i m -
puestos, que se hab ían recaudado 
vigorosamente hasta el punto de que 
"si los alemanes hubieran empezado 
a ejecutar o cumplir sus obligacio-
nes financieras, hubieran restablecí-
do el equilibrio del presupuesto y 
creado una gran prosperidad econó-
mica en el p a í s . " • 
NEW YORK, noviembre 4. 
El Se 'T í l a r lo de Trabajo, James 
P . Davis. 1.a ordenado esta noebe 
que se p&Hígiita, ei desembarco de 
cuatro m i l extranjeros que estaban 
a punto da ser deportados por ha-
ber llegado a este país después de 
habe^ quedado agotadas las cuotas 
Inmigratorias asignadas a sus res-
pectivas naciones. 
Estos extranjeros ba jarán a tie-
rra desde media docena de buques, 
a part ir de m a ñ a n a . 
Entre los 4,000 que desembarca-
rán f iguráh 1,3 67 Inmigrantes, en 
su mayor ía br i tánicos , que se hallan 
a bordo del "Leviathan", y varios 
miles más que llegaron en el "Ma-
jestlc", "Bergenland", "Berenga-
r ia" , "Be l t c i " y "Cleveland". 
El Comisionado Curran explicó, 
en nombre del Secretario Davis, 
que §ste aflojamiento del muerte 
nudo dé Ifi inmigración, fué hecho 
por motivos humanitarios. 
E N E R G I C A A C T I T U D D E 
Y Ü G O E S L A V I A A N T E U N 
A T E N T A D O E N B U L G A R I A 
BELGRADO, Yugoslavia , Nov. 4. 
Cuando aquí recibió la noticia 
del ataque al coronel Kraf t ipch, .el 
agregado mi l i ta r yugoeslavo en So-
fia, el gablente presidido r.or el Rey 
Alejandro, se reuuió inmediatamen-
te . 
Después de leer un informe del 
Alinistro en Sofía sobre el Incidente, 
se resolvió enviar una nota conce-
bida en té rminos enérgicos a Bul-
garia pidiendo plena sa t is facción. 
Aquí se tiene entendido que la 
demanda ¿3 Yugoeslavia será apo-
yada por los Representantes de la 
pequeña Entente en Sofía . 
BUI-rGARIA DA UNA EXPLICACION 
A YUGOESLAVIA 
SOFIA, Bulgaria, Nov. 4. 
El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores ha dado una satisfacción a 
la Legación Yugoeslava da aqu í por 
el ataque de que fué objeto en la 
noche del viernes el corvmel Kraf-
tipch, agregado mi l i t a r yugoeslavo 
a manos de tres hombres armados. 
Se ha e n v í a l o directamente aína 
nota a Belgrado lamentando lo ocu-
r r ido . 
El gobierno está .profundamente 
preocupado por eoie atropello que 
ocurr ió en la oficina del agregado 
mil i tar , temiendo que peligren las 
negociaciones pendientes entre la 
Yugoeslavia y Bulgaria sobre los pa-
gos que debe efeotuar esta ú l t ima 
uor las requisas milltar'es de la épo-
ca de la guerra. 
HZ EN 
M I L I T A R E S C O N D E C O R A D O S 
E N P I N A R D E L R I O 
PINAR D E L RIO, Nov. 4. 
DIARIO.—Habana . 
Ayer falleció en esta ciudad la 
señora Elisa F e r n á n d e z Figueroa, 
maestra del distrito de la Habana 
Era. una dama p ina reña que gozaba 
de grandes s impat ías .Hoy se veri-
ficó el entierro, aoi?tt íendo una im-
ponente manifes tac ión de duelo que 
asocióse al dolor de la famil ia Caba-
r rou y F e r n á n d e z . 
Esta m a ñ a n a verificóse en el 
cuartel Ravena el ?olemne acto de 
imponer la Orden de Mérüo de cuar-
ta clase con distintivo azul t u r q u í 
a los alistados que cumplieron diez 
y seis años de servicios continuos 
con historial l imp io . Sargentos Jo-
sé F e r n á n d e z Dueñas , Faustino Gar-
cía Méndez, Domingo Febles Mesa, 
Modesto Rivera Alvareb, Francisco 
F u x á Pé rez ; Pedro Costa Moreno, 
Juan Domínguez Acosta; soldados 
Rafael Medina Gato, R a m ó n Barre-
i'a Alvarez, José Guerra Valdes, Se-
vero Alonso, Osea; Hernández , Cán-
dido Echamizo, Pelayo Mar t ínez , 
Angel Barroso González, José Ra-
món Lazo, Francisco Dopico Pérez , 
Juan Alejo E c h e v a r r í a y Pedro Pa-
checo P é r e z . E l teniente coronel 
Aguado, impúsoles la crus de dicha 
orden. Todas las l'uerzas desfilaron 
en columna dd honor anto el Esta-
do mayor y conilecorados. A l acto 
asistieron represemacionets de to-
das las clases sociales. Los invita-
dos fueron obsequ iad í s imos . 
Pruneda. —Corresponsal. 
D o s M i l H o m b r e s R i ñ e r o n 
c o n l o s P o l i c í a s a y e r e n 
T o d o e l B a r r i o L a t i n o 
F U E D E O R I G E N B A L A D 1 
LOS ROBOS .EN RODRIGO 
RODRIGO, Nov. 1. 
DIARIO.—Habana . 
En la madrugada de hoy real izó-
fe un escandaloso robo en la casa 
de comercio del as iá t ico Cuan San 
I^ong. Crgo que i:.s autoridades 
romen severas medidas para ev'.tar 
?e repitan casos análogos . Hace dos 
meses ocurr ió otro robo en la casa 
del asiático Juan Chen Sin que has-
ta la r ^ I . a se a p jJ ido captu-
rar a los ladrones. 
RAMOS . —Corresponsal. 
LLEGO E L COMISIONADO A M E -
R I C A N O A S A N T O D O M I N G O 
S a N T O DOMINGO, noviembre 4. 
Summer Wells, comisionado de 
les EstdaC'S Unidos en la Repúbl ica 
Dominicnna, Hegó aqut el sábados 
Se es tán haciendo preparativos 
para d»*' a M r . Wells una cordial 
bienvenida of ic ia l . 
E L R E C I B I M I E N T O . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
y personalidad saliente de Partido 
Liberal . 
La Mesa quedó constituida cop el 
señor Francisco Rojo como presiden-
te, ya que él fué el iniciador del Ho-
menaje y como secretario, el señor 
Manuel Carballal, alto empleado de 
la Secre tar ía de Hacienda. Para de-
sempeñar el cargo de Tesorero la 
Asamblea designó al señor Eduardo 
Beato, ingeniero del Departamento 
de Obras Públ icas . 
Asimismo, se cons t i tuyó un Comité 
Ejecutivo que lo integran los seño-
res Luis E. Lecuona, Secretario P. 
S. de la Presidencia: coronel Sera-
fín Mart ínez , Alcaide de la cárcel 
de la Habana; Abelardo Cabrera, 
Secretario Particular del Director de 
Comunicaciones; Pr imi t ivo Ramí rez 
Ros, ex-representante a la C á m a r a ; 
Eugenio Lissarrague, José Claro Be-
jararr» y A. Caiñas. 
A propuesta del señor Pr imi t ivo 
Ramírez se acordó solicitar el' con-
curso de toda la Prensa de la Repú-
blica, y al mismo tiempo nombrar 
un asesor, recayendo la designación 
en el señor F. Gotaris. 
E l señor Lúeas Ros, empleado de 
la Secre tar ía de la Presidencia, puso 
cortesmen'te su domicilio. San Láza-
ro 136, altos, a disposición del Co-
mi té . 
Excusaron su asistencia los seño-
res doctor Pascual Argam. Secreta-
r io Particular del doctor Cortina y 
Jacinto 'Poey; el primero por encon-
rtarse en Santa Clara resolviendo 
asuntos profesionales y el segundo 
por hallarse enfermo. 
Se acordó hacer un llamamiento 
a todas las entidades do la Repú-
blica. 
El señor Luis E . Lecuona prome-
t ió entregar al Comité una lista de 
amigos del doctor Cortina, residen-
P r e t e n d í a n E x p u l s a r d e l 
S a l ó n d e B i l l a r e s a u n o 
q u e n o e r a P e r s o n a G r a t a 
N E W York, noviembre 4 . 
En tres manzanas enteras de la 
" P e q u e ñ a I t a l i a " o barrio italiano 
de esta ciudad ha ocurrido esta t a i -
de un sangriento motín en el cual 
2.0 00 hombres entablaron reñido 
combate con la policía, resultando 
he/idos un revoltoso y des agentes 
del orden, de bala y a rm^ blanca, 
respectivamente. 
E sta guerra en miniatura fué cau-
sada por la detención de un asiduo 
concurrente a cierto salón de bi l la-
i p s situado en la calle 111 y Segun-
da Avenida, que no era persona 
grata en aquel lugar y se negó a 
obedecer a un policía que le ins tó 
a que se re t i rara . Cuando ^1 mot ín 
í o hallaba en «ni período , culminan-
te, sólo in te rvenían en él veinte p i -
llcfas, y durante cerca de una hora 
roinó la mayor confusión t n el dis-
t r i to . 
Cuando el vg l lan te echó a an-
( ar con su prisionero se fe r m ó t r i s 
él un compacto grupo de ind iv i -
duos. Entonces hizo su apar ic ión un 
detective que pulso contener al gru-
po revolver en mano, pero los sos-
pechosos crecieron en n ú m e r o y de-
tective y policía se vieron pronto 
con la espalda hacia la pared de 
una casa. Otro policía que vino en 
ayuda de los sitiados recibió una 
p u ñ a l a por la espalda. Mientras 
tanto, se hizo una llamada de alar-
ma a la Estación próx ima, pero 
cuando acudieron los refuerzos el 
policía y el deteciive hab ían sufri-
do ya los dolorosos efectos de una 
l luvia de ladiiillos y otros objetos 
que les arrojaron desde lo alto de 
las casas de vecindad cercanas. Dos 
pués de diez minutos de lucha cuer-
po a cuerpo, las rtservas de policía 
lograron dispersar a los amotina-
dos. 
Los vigilantes James Brady y Da-
niel Healy fueron brutalmente apa-
leados, recibiendo varias heridas de 
arma blanca. Samuel Spennittahia 
recibió un t i ro en una pierna y fué 
detenido. 
N o P i d e n A m n i s t í a l o s 
V e t e r a n o s y P a t r i o t a s 
En la runión celebrada ayer por 
el Consejo Supremo de Veteranos y 
Patriotas se adoptó el acuerdo de 
desmentir la noticia publicada en al-
gunos periódicos respecto a que los 
miembros de esa asociación que se 
encuentran procesados en v i r tud de 
acusaciones que contra ellos han for-
mulado algunos Gobernantes, hayan 
solicitado amnis t ía . 
Acordaron también recomendar a 
todos los que participan óe sus ideas 
que mantengan su fé en el triunfo 
de lo,3 propósi tos por ellos perse-
guidos. 
E l Consejo Supremo dló a la pu-
blicidad el bolet ín de costumbre, 
tratando sobre los referidos asuntos. 
tes en todo el terr i tor io nacional. 
Se aprobó una Moción suscrita 
por el señor Francisco Rojo, y por 
la cual fcse adoptan impor tan t í s imos 
acuerdo relativos al recibimiento. 
Se acordó citar para as cinco de 
la tarde del miércoles 7 de noviem-
bre, a f in de que concurran a la 
casa San Lázaro 13 6, altos, a todos 
los señores que Integran el Comité 
Central, y que son los siguientes: 
doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
Luis E. Lecuona. cor un él Serafín 
Mar t ínez , José Manuel Pa í s , José 
Pe t t í . doctor Pascual Argafn. Juan 
Frai le . Octavio Céspedes, doctor Pe-
dro Hernández Masslp, Federico Cas-
t añeda . Francisco Rojo. Julio Argue-
lles. Manuel Carball.il, doctor Ar-
mando Cartaya. Abelardo Cabrera 
Octavio Lissarraeue. Eugenio Lis-
earrague. José Claro Vejarano. T l -
burclo Ramírez , Aniceto VGaldón, 
Juan Gayo, Francisco Cuollar. Eduar 
do Beato, Abelardo León. Federico 
G. Fabre, doctor Celso Cuélar . Este-
ban Guncet. Francisco Montóte , Fer-
nando Grave do Peralta. Francisco 
Muñoz. M. A. Piiíoiro. Lucas R o a 
José Arias, Rafael Caiñas, Pedro 
Lamy. 
P A G I N A D O G D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 ^ 
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E l Trabuco Villareño Perdió el Invicto con Laque en el 
Mañana se Jugará el Juego Suspendido Entre Almendares 
TRATEMOS DE AUXL. 
ox 
aban 
H a b í a pensado d a r u n a f i e s t ec l t a 
e n estos salones do l a S e c c i ó n de 
S p o r t s p a r a " p r e s e n t a r en soc iedad" 
los t ro feos que a l a m a y o r p o p u l a -
r i d a d d e n t r o d e l m u n d o be i sbo le ro 
of rece e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P e r o be m u d a d o de pa rece r en v i s -
t a de las c o n t i n u a s i m p a c i e n c i a s de 
l o s f a í i i á t i cos p o r conocer l a s dos 
be l l as copas de " p u r a p l a t a " , de 4 0 0 
pesos cada u n a , y los dos f i n í s i m o s 
c r o n ó m e t r o s suizos de o r o de 1 8 y 
9 1 5 0 de v a l o r cada r e l o j . 
Es m u c h a l a i m p a c i e n c i a de los 
centenares de en tus ias tas que b a n 
enfocado c o n t o d o a m o r este a sun to 
de n u e s t r o c e r t a m e n , y t a n es a s í 
que y a b a n comenzado a f o r m a r s e 
c o m i t é s , como u n o de l C e r r o que n o 
t r a n s i g e con m á s cand ida tos que 
aque l los que é l q u i e r e l l e v a r a l a 
c res ta d e l a l m e n d a r i s m o , d e l baba-
n i s m o , a l p l a y e r que cons ide ra el 
m á s p o p u l a r , y a l q u e cons ide ra e l 
m á s ú t i l a s u c l u b . O t r o c o m i t é de 
igua les p r o p o r c i o n e s y a l i en tos se 
e n c u e n t r a c o n sus t i e n d a s l e v a n t a -
das en l a b e r m o s a casa de s a l u d 
Covadonga ( l a m á s f e r m o s a que ojos 
h u m a n o s v i e r o n ) de d o n d e nos l l e -
g a n a d i a r i o centenares y centenares 
de cupones. P o r c i e r t o que l a pasa-
d a semana b u b o u n l i g e r o lapsus l i -
n o t i p í s t i c o e n l a a n o t a c i ó n de "Pe-
p i l l i t o " , m i b u e n a m i g o M a n o l o Re-
g ó , r edac to r m u y a p l a u d i d o de u n a 
de las me jo res p á g i n a s f r o n t o n e r a s 
de l a p rensa c a p i t a l i n a , y u n o de los 
a l m e n d a r i s t a s m á s f u r i b u n d o s que 
b a n v i s t o todos los t i e m p o s . Ese l a p -
sus c o n s i s t i ó e n que e n vez de apa-
rece r M a n o l o R e g ó c o n 105 vo tos 
a p a r e c i ó c o n 125 , l o q u e f u é m o t i v o 
p a r a que r e c i b i e r a u n a a t e n t a c a r t a 
d e l c o m i t é de l a C o v a d o n g a donde 
f i n a m e n t e m e l l a m a b a n l a a t e n c i ó n 
sobre e l caso, d i c i é u d o m e que e l los 
t r a b a j a n c o n e l m a y o r a b i n c o reco-
l ec t ando cupones y c o m p r a n d o D I A -
R I O S p a r a t e n e r l a e n o r m e sat isfac-
c i ó n de que e l d o c t o r J u a n M a n u e l 
d e l a Puen te se l l e v e u n a de las v a -
l iosas copas, como b a b a n i s t a m u y 
p o p u l a r , y P r u d e n c i o G o n z á l e z l a 
o t r a copa c o m o e l m á s a l m e n d a r i s t a 
de t o d a l a e n o r m e t r i b u a z u l . Saber 
de l a ex i s t enc ia de esos va l iosos co-
m i t é s m e b a l l e n a d o de r e g o c i j o , 
pues es u n a m a n i f e s t a c i ó n I n c o n t r o -
v e r t i b l e de c ó m o b a c a í d o e n e l á n i -
m o de los f a n á t i c o s l a a r d u a empre -
sa que m e be echado sobre los h o m -
bros , como es l a de a v e r i g u a r a c i e n -
c i a c i e r t a q u i é n e s son los m á s acree-
dores a l m á s a l t o consensus d e l m a g -
n í f i c o f a n a t i s m o be i sbo l e ro cubano . 
Ocur re t a m b i é n q u e a r r i b a n a es-
t a S e c c i ó n de Spor t s i n f i n i d a d de 
sobres que t r a e n m u y c o r t o n ú m e r o 
d e cupones, como h a pasado e n e l 
ú l t i m o e s c r u t i n i o , cupones que v i e -
n e n a n o m b r e de d i s t i n t a s personas 
que en c o n j u n t o s u m a n p a r a cada 
u n a de e l las u n e x i g u o n ú m e r o de 
Votos . Q u i e r o l l a m a r l e s c a r i ñ o s a m e n -
t e l a a t e n c i ó n a los electores p a r a 
que , de serles pos ib le , esperen a t e -
n e r r e u n i d o s n o m e n o s de c incuen-
t a cupones p a r a m a n d a r l o s , s i e m p r e 
que se t r a t e do c a n d i d a t o s q u e a u n 
no e s t á n e n l i s t a , que n o aparecen 
en las l i s t a s que p u b l i c a m o s , pues 
a s í m e e v i t a r á n e l t ene r l e s que 
" a b r i r c u e n t a " e n espera de p r ó x i -
mos a r r i b o s p a r a c o m p l e t a r 5 0 y 
t e n e r derecho a aparecer en las l i s -
tas, l as que se h a r í a n i n t e r m i n a b l e s 
s i e n e l l as se p u b l i c a r a n n o m b r e s de 
a sp i ran tes c o n menos d e l o s m e n -
cionados c i n c u e n t a cupones . P o r 
eso, p o r l a l a r g a ser ie de cand ida to s 
con pocos cupones, m e v i o b l i g a d o a 
d e j a r p a r a e l p r ó x i m o e s c r u t i n i o 
m á s de c i e n sobres, d e s p u é s de i n -
v e r t i r como t res horas , a c o m p a ñ a d o 
de Pe te r , en es ta r p o n i e n d o e n c la -
r o l a m a r c h a d e l c e r t a m e n . A h o r a 
s e r á n dos e sc ru t in ios semanales , 
desde m a ñ a n a s e r á n los m a r t e s y l o s 
v i e rnes , n o es pos ib le d e j a r que se 
a m o n t o n e n t a n t o s , que d e s p u é s me 
e n c u e n t r o como e l c a n a l de P a n a m á 
cuando sufre u n o de sus c o n t i n u o s 
d e s p r e n d i m i e n t o s dfel c o r t e de l a C u -
l e b r a , que queda o b s t r u c c i o n a d a l a 
g r a n v í a i n t e r o c e á n i c a b a s t a que se 
d r a g a y r e t i r a e l e l e m e n t o que i m -
p ide e l t r á f i c o . 
Y l o que respecta a l a s copas y 
re lo jes , y a q u í v a l o b u e n o , s e r á n 
expuestas desde m a ñ a n a en u n a de 
las v i d r i e r a s d e l e s p l é n d i d o " P a l a i s 
R o y a l " , l a g r a n e x p o s i c i ó n de a r -
t e de l a cal le d e l Obispo q u e f u é l a 
enca rgada de a d q u i r i r e n e l e x t r a n -
j e ro , en u n a de las m e j o r e s o r f e b r e -
r í a s d e l m u n d o , p o r n u e s t r a cuen ta , 
los m e n c i o n a d o s t ro f eos , a s í c o m o 
los c r o n ó m e t r o s suizos, t o d o l o c u a l 
b a de l l a m a r p o d e r o s a m e n t e l a a t en -
c i ó n a los i n t e l i g e n t e s y a m a n t e s de 
l o b u e n o . Y a l o saben l o s e lectores , 
los v o t a n t e s de este g r a n c e r t a m e n 
be i sbo le ro de l a S e c c i ó n de Spor t s 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , des-
de m a ñ a n a h a y que a c u d i r f r e n t e a l 
" P a l a i s R o y a l " p a r a d a r s e c u e n t a de 
l o que este D I A R I O of rece e n p r e -
m i o de los g randes en tus i a smos p o r 
e l E m p e r a d o r de los S p o r t s . D e s p u é s 
de unos d í a s de e x h i b i c i ó n e n " L a 
Casa de los T r o f e o s " , q u e a s í es co-
m o h a y que d e n o m i n a r a l " P a l a i s 
R o y a l " p o r ser l a casa que se espe-
c i a l i z a e n ta les p rendas de a r t e pa-
r a p r e m i a r los esfuerzos d e p o r t i v o s , 
p a s a r á n a las v i d r i e r a s de l a casa 
Vassa l lo , B a r r i n a g a y B á r c e n a , s i -
t u a d a e n l a e squ ina de, Ob i spo y 
B e m a z a , que es, a su vez, " l a casa 
de l o s f a n á t i c o s " , p o r ser l a q u é les 
s u m i n i s t r a todos los efectos de 
spor t s de las me jo re s m a r c a s , y l a 
que les confecc iona t o d a s las b a n -
deras , escudos, b raza le tes , u n i f o r -
mes, etc. , etc. 
P o r l o p r o n t o , desde m a ñ a n a , n o 
l o o lv ide s , f a n á t i c o a m i g o , puedes 
v e r nues t r a s copas y c r o n ó m e t r o s , 
que e s t á n a t u d i s p o s i c i ó n i n m e d i a -
t a , s i e m p r e que t r i u n f e s e n e l g r a n 
concurso , e n u n a de las m u c h a s v i -
d r i e r a s de l a g r a n e x p o s i c i ó n de ar -
t e c o n que nos eno rgu l l ecemos los 
habaneros y se l l a m a " P a l a i s R o -
y a l " . 
D o n ' t f o r g e t i t ! 
G U I L L E R M O P I . 
L O S V I L U R E Ñ O S H I C I E R O N 
M E D I A D O C E N A D E C A R R E -
R A S A F U E R Z A D E B A T A Z O S 
E N E L O C T A V O 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para BIAXtIO D E ZiA 
M A R I N A , por P E T E I S 
O s c a r J o h n s o n d e b u t ó e n e l S a n t a 
C l a r a , y e n e l i n n i n g d e l a s seis ca -
r r e r a s f u é é l q u i e n i n i c i o e l r a l l y , 
p o n i e n d o l a p e l o t a d e l t a m a ñ o d e 
u n g a r b a n z o 
SANTA C L A R A , Noviembre 4. 
Loa v i l l a r e ñ o s se anotaron en la ma-
ñ a n a de hoy su quinta v i c to r i a conse-
cut iva venciendo f á c i l m e n t e a las hues-
tes rojas . E l juego fué una e x h i b i c i ó n 
de bateadores en la cual fueron p r i n c i -
pales actores Oms, Mesa y Oscar John-
son, un nuevo jonronero que hizo su 
i debut hoy en la in ic ia l del team local, 
y fué él el pr imero en batear un home-
r u n este año en Santa Clara, h a z a ñ a 
que rea l izó en el octavo episodio por 
sobre la cerca del r i g h t - f i e l d . T a m b i é n 
Oms y Rojo dieron sendos batazos que 
dieron de aire en la cerca, pero sólo 
les va l ió dos bases a cada uno. 
L a concurí -encia fué bastante nume-
rosa y en el transcurso del match se 
suscitaron algunas protestas entre j u -
gadores y t a m b i é n entre el púb l i co , pe-
ro el orden no se a l t e r ó gracias a la 
oportuna i n t e r v e n c i ó n de la po l ic ía a l 
frente del C a p i t á n Va l l e s . 
E l desastre habanista o c u r r i ó en el 
octavo inning , pues hasta ese momen-
to el juego estaba Sxl a favor del 
Santa Clara, lo que no era una gran 
ventaja, pero ya d e s p u é s de esa entra-
da, el juego cogió un color m u y subi-
do y f i rme , que no p o d í a d e s t e ñ i r . Es-
ta entrada l a a b r i ó Oscar Johnson con 
una toletada por sobre la cerca del 
j a r d í n derecho que le va l ió cuatro ba-
ses. Charleston, fué out a l batear de 
f l y a Thomas; Oms batea un texas 
league por el t e r r i t o r io de Thomas con 
el cual puede el bateador l legar hasta 
la intermedia; Moore, recibe un boleto 
l ibre para l a primera, Marcelle, pega 
de h i t a la bola por el centro, y anota 
Oms y Moore se apodera^ de la base de 
las angustias, mientras el bateador l le-
ga hasta la segunda merced a las j u -
gadas de m a r f i l de los rojos players; 
Rojo (este es de los v i l l a r e ñ o s a pesar 
del apel l ido) , batea de l í nea a las ma-
nos de Torr iente y é s t e comete un 
"muffed", anotando Moore y siendo el 
bateador out en la segunda por t i r o de 
Torr iente a "Pata J o r o b á " , Curry , h i t 
a l centro y anota Marcel le ; Mesa, h i t 
a l center, War f i e ld , h i t a l r i g h t y ano-
ta Cur ry ; como si todo esto fuera poco 
Ryan comete un w i ld -p i t ch y anota la 
carrera que completa l a media docena. 
Mesa, a c a b á n d o s e el Water loo de los 
rojos habanistas porque Oscar Johnson, 
qu izás compadecido del paleo, a b a n i c ó 
la br isa . A c o n t i n u a c i ó n va el score. 
Osmardiez. 
H A B A N A 
V . C. H . O. A. E. 
E S T A S O D E DOS C L U B S 
(Sin compilar el Juego de ayer en 
Santa Clara) 
S. A. H . M . G. P. Ave . 
L U I S A . F I R P O D A U N A E X -
H I B I C I O N E N L A C A P I T A L 
D E L P E R I ' 
L I M A , P e r ú , Nov 4. 
L u i s Ange l F i rpo , e l peso completo 
argentino, dió aqu í esta noche una ex-
hib ic ión boxeando cuatro rounds con 
«•ada uno de sus sparr ing partners Pera 
y Resspress. Los ingresos de taqui l l a 
const i tuyeron una decepc ión para el bo-
yer argentino, puesto que solo 9.000 
personas se avinieron a pagar el al to 
prc-cio f i jado para las localidades t r a -
t á n d o s e de una simple exhib ic ión . No 
obstante, los espectadores dieron a l ter-
mina r una gran ovac ión a F i r p o . 
i E S J 
i 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• W t»; i»: r«3 :•; M ta :•: w t«. 
£ 1 f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a r i s t a 
W >• >; W >' >: w w 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . 
•' >: i»i I*I w M w ta w M ;•; 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s u C l u b 
•1 «J W W M W f] (.J Q3 M r.j 
F i r m a ^ • ••: u >; & >: v 
M Ifl W L-3 r.: >: M M 5,] w >; 
M a n d e es te c u p ó n a l a Sec-
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
F I E S T A D E P O R T I V A E N 
" T R I A N O N " 
S E C C I O N D E S P O R T S D E D 
CODEOXO D A G R A N A N T I L L A 
E n la noche del miércoles próxi-
mo tendrá, lagar en el hermoso 
cine-teatro del ai*istocrático Teda-
do una gran fiesta para levantar 
fondos para l a Sección d« Sports 
del conocidís imo plantel educacio-
nal cubano "Da Gran Antilla". Dos 
jóvenes de "Da Gran Antil la" tie-
nen el team champion Inter-Cole-
gial de Cuba de 1923, ellos son los 
primeros en hase hall, como pue-
den serlo en baslcet baU y en los 
estudios del bachillerato, pero el 
caso es que tienen que renovar sus 
trajes, ponerse cada player "maja-
gua" nueva, comprar utensilios de 
sports, y aunque el' Director ha 
contribuido fuertemente, es nece-
sario redondear las compras para 
iniciar la campaña: deportiva con 
todo vigor y lucimiento. Por eso 
es quo han organizado una fiesta 
para la noche del miérco les en el 
Cine 'ífrianón" bajo loa auspicios 
de la- afents "bien" del Vedado. Das 
familias de esa distinguida barria-
da ayudan a los muchachos a sa-
l i r triunfantes en sus nobles em-
peños, pues son sus propias fami-
lias, y debido a esas circunstan-
cias se espera ha de ser un verda-
dero "succés" l a fiesta del T r l a -
nón en l a noche de pasado maña-
na. 









1 0 1 0 
E L I N V I C T O A L O S 
L O S R O J O S , C O N L O Q U E E N ; E N L A C A S O N A D E L A P E L O T A V A S C A S E 
a B O X , L O G R A R O N Q U I T A R D E S E N V O L V I O U N B U E N P R O G R A M A E N L A 
N O C H E D O M I N I C A L 
E L C H A T O Y M A R T I N SE F U E R O N D E C A R R E T E R A D E S P U E S DEL 
E M P A T E A 1 9 . - A G U I A R Y C A Z A L I S T R I U N F A R O N E N E L DE 
C O R T I N A S A R R I B A 
NO SOLO P I T C R E O U N G R A N J U E -
GO, T A M B I E N C O N T R I B U Y O CON SU 
B A T T I N G P A R A E M P U J A R DAS CA-
R R E R A S T O R R I E N T E B A T E O U N 
HOME R U N S I N H O M B R E S E N 
B A S E S — A B R E U , J U G O DA 
P R I M E R A 
Empatados ,. 
B A T T I N A V E R A O E D E DOS C D U B S 
J. Vb. C. R. Ave. 
Santa Clara . . . . . 5 171 27 
Habana. . . . . . . 8 288 40 
Marianao 8 274 29 
Almendares. ., . , 7 253 44 




B A T T I N G I N D I V I D U A D 
(Sin compilar el juegro de ayer en 
Santa Clara) 
3, Vb. C. H . A v e 
B . J i m é n e z , 2b. . . 2 
S. LJoyd. ss. . . . 4 
Thomas, I f 3 
Torriente, c f . . . . 4 
M . Guerra, I b . . . 2 
Egg l in ton r f . . , . 3 
Bischoff, c 4 
Quintana, 3b. . . . 3 
Cooper, p 1 
Ryan, p 1 
Ross I b 1 




















C I U D A D D E M E J I C O . Nov'embre 4., 
Vlncent Richard, el jujrador de ten-
nis americano, derrotó a Manuel Alon-
so, de España, en el mat/^h final del 
torneo mejicano de tennis abierto en 
el Club At lé t lco de la Reforma. L a 
anotación fué 0-6, 9-7, 8-6, 6-1, 9-7 
Richard se habla retorc/do un tobillo 
duran-e los dos futimos Juegos del 
match. 
E n e! round semlflnl. Richard des-
pachó A B . I . C . Korton, del Africa 
Meridioral, y Alonso e l iminó s Robert 
Kinsej , de California^ 
Totales . . . . 29 3 6. 24 12 4 
S A N T A C D A R A 
V . C. H . O, A . E. 
Mesa, r f . . . . . . 5 2 4 6 
War f i e ld , 2b 3 0 1 0 
Johnson I b . . . . 5 2 3 9 
Charleston, I f . . . . 4 0 1 0 
Oms, cf 4 1 4 2 
Moore, ss 3 1 0 5 
Marcelle, 3b 4 1 1 3 
Rojo, c. . . . . . 4 1 2 2 







Mor in , A . . . 
E . Brown, M . 
Dibut , Se. . , 
Levis , H . . :, 
Ryan, M . . . 
Abreu, H . . , 
Deverry, M . . 
Palto. A . .„ | 
Luque, H . . , 
Mi» rcell , Se. , 
Oespo, M . . 
Cueto, A . . . 
K a k i n , A . . 
Charleston, So 
L l o y d , H . . . 
War f i e ld , Se. 
L loyd , H . . . 
Calvo, M . . „ 
Love, M . . . 
Boada, A . . . 
Rojo, Se. . . 
F e r n á n d e z , A . 
B a r ó , A . . . 
J iménez , H . , 
Guerra, H . . 
Phelan, M . . 
Torriente, H . 
Dressen, M . 
Currie, Ge. . 
Mesa, Se. . . 
McCurdy, M . 
Thomas, H . 
Bischoff, H . 
Henry, M . y 
Quintana, H . . 
Duneau, Se. 
i Eddington. M . 
Chacón, H . 
Oms, Se. . . ( 
D . Brown, M . 
Ramos, A . . , 
Dreke, A . .: . 
Oster, M . . . 
Moore, Ce. . .. 
Mirabal , H , , 
Eingle, M . . . 
Ross, M . y H 
Huber, M . . 
Portuondo, IT . 
Egglenton, H . 
Marsans, A . . 
Brown, Se. . , 
Papo, A . . . 
Pet ty, M . ,., . 
F a b r é , A . . . 
Palmero, M . . 
Osear R . , A . , 
Morr i s , M . . , 
Acosta, H . 
Méndez, Se. . 
Cooper, H . . , 
Hubbard, A . . 
Jo se í to , A . . , 
Pedroso, Se. •. 
Mayar I , Se. . 
Puhr, A . ;., . 
Tuero, A . . . 
Krueger, M . . 
P e p í n , M . . . 
A . 
Totales 36 9 18 27 11 1 
x A b r e u b a t e ó por Ross en el 9o. 
A n o t a c i ó n por entradas:• 
Habana 000 010 002— 3 
Santa Clara . . . 002 001 06x— 9 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Torr iente , Llo>5d, Me-
sa, Rojo, Oms (2) .—Home runs : John-
son.—Sacrifices: J i m é n e z , Thomas .— 
Double p lays : Quintana a Guerra, To-
rr iente a J iménez , L l o y d a J i m é n e z a 
Ross, W a r f i e l d a Moore a Johnson, Ro-
jo a Marcelle.—Bases on ba l l s : a Coo-
per (1), Ryan (3).—Struck out, por 
Cooper 1, Ryan 1, Curry 1.—Pitcher 
que g a n ó Curry, pitcher qu© p e r d i ó : Coo-
per.—Scorer: Abelardo V a l d é s , 
H O Y S E D E C I D E L A S E R I E 
E N T R E " M A R I A N A O " Y 
" A L M E N D A R E S " 
E s t a tarde se decide la serle en-
tre los campeones del "Marlanao" 
y loa azules de Jose í to Rodr íguez . 
Dos b]anquí-negros granaron el jue-
go de ayer, y s egún opinión de Mé-
rito Acosta, ganarán el de hoy 
también . 
Jose í to , que nunca anda creyen-
do on cuentos, v a dispuesto a ga-
nar como siempre, pues no quiere 
perdoi- la serle con los campeones. 
T a l Tez vuelva Ploumoy al cen-
tro del diamante, y si se encuen-
t r a bien de control podrá dar mu-
cho que hacer a los sluggers del 
"Maríanao", los que seguramente 
des ignarán a l rubio gusnabacoenso 
Emil io Palmero, que está bien dos-
cansado y debe encontrarse en 
muy buenas formas. 
E l Juego empezará a las tres en 
punto; pero el que quiera coger 
buenos; pnestos tendrá que ir una 
hora antes, y as i v e r i las práct i -
cas de los dos teams y podrá oír 
la VOT melodiosa de Valent ín Gon-
zález cuando vaya a "cantar" la» 
bater ías , que todos estos son nú-






















































































SANTA C L A R A , N o v . 4. 
A I f i n los leones (ahora podemos l l a -
marlo a s í ) pudieron ganf<r uno de los 
irv.a juegos que ce lebró con los locales, 
pero p a r á ello tuvo que ponerse en el 
box del Habana, Adolfo Luque, que es 
una g a r a n t í a de éx i to . 
E l t r i un fo de los rojos fué tan f ran-
co que en todos los seis primeros actos 
hicieron carreras, las cuales parece 
fueron hechas con un cuentas gotas, 
pues a excepción del segundo Inning 
q je hicieron dos en los d e m á s sólo ano-
taron una en cada uno. E n cambio los 
muchachos no pudieron mantener su 
invic to porque su carreraje fué par y no 
l legó a cuatro . Solamente anotaron una 
carrera «ín el s é p t i m o y otra en el octa-
vo . En el pr imer inn ing War f i e ld dió 
el pr imer h i t de la tarde y él entusias-
LQS paseantes d o m i n g u e r o s se 
u n i e r o n a los f a n á t i c o s de todos los 
d í a s , m e j o r d i cho de todas las no-
ches, que acuden a l a Casona de la 
pe lo t a vasca, y f o r m a r o n u n g r a n -
de y a legre c o n g l o m e m d o para 
echar u n c u a r t o a espadas f ren te 
a l f i n o g r i s de l as fa l to . A s í que con 
e l re fuerzo el l l e n o r e s u l t ó de lo 
m á s comple t ico- E l p r o g r a m a de 
d o n M i g u e l se c u m p l i ó f i e l m e n t e 
p o r los dos m a t r i m o n i o s que l u -
c i e r o n sus facul tades en l a cancha 
l u m i n o s a de l N u e v o F r o n t ó n . 
E n e l p a r t i d o de co r t i na s a r r i b a , 
e l p r i m e r o , apa rec i e ron v i s t i e n d o el 
co lo r bMnco U n z u e t a Y L o r e n z o , el 
de los pies musica les , y de azu l 
A g u i a r y Cazalis I I I . P e l o t e a r o n bas 
t a n t e b ien estos muchachos desde 
el comienzo a l f i n a l de l p a r t i d o , 
q u e d á n d o s e en 23 los blancos cuan-
do a r r i b a b a n a l 25 los a l m e n d a r i s -
tas. I n d u d a b l e m e n t e que los dos 
m a t r i m o n i o s se e n c o n t r a b a n a d m i los f a n á t i c o s locales, pero aqu í 
aquello de «ej gozo en el pozo. ', pues ^ | 
pues a s í lo d e m e s t r ó l a e x h i b i c i ó n segundo h i t se lo vinieron a dar a l 
criol lo cincinnatense en el s é p t i m o acto, 
dado por Oms. 
L a pr imera carrera de los visitadores 
la ano tó Binevenido J i m é n e z después 
de recibir un pase por bolas malas a la 
in ic ia l , fué a segunda micínt ras sacaban 
que d i e r o n a l p ú b l i c o de buena Pe-
l o t a de P a m p l o n a . 
P E L O A P E L O H A S T A E L 19 
E n e l de los Ases, o el de los so-
el out de Sam L l o y d en pr imera entre jegj que es e i segundo de la noche, 
Duncan y Johson y e n t r ó en la h i s t ó - j e i ¿ e co r t i na s abajo , j u g a r o n f i e r a -
rica accesoria por h i t a l l e f t de don | menj;e ¿ 0 g parejas , M i l l á n y Maree-
Cr i s tóba l de la Tor r ien te . E n el s egún - h i n 0 ( ¿e c o l o r a l c o b e ñ o los vest idos , 
do inn ing d e s p u é s de parecer Quintana | y e l Cha to L a r r u s c a í n y e l gordo 
per l ínea a las manos de Oms, Bischoff M a r t í n de co lo r a z u l . Estos cua t ro 
f'.'í t ransfer ido; Egglenton batea de I p e lo t a r i s d e m u e s t r a n su g r a n cou-
r o l l i n g al short y mientras lo ponen! d i c i ó n de cesteros y m o v i e n d o car-



















































n i é n d o s e a l a cabeza de l a proce-
s i ó n los azules, que hacen tres tan-
tos seguidos. U n a p i f i a del Chato 
da e l c a r t ó n 20 a los blancos, "MÍ, 
l l á u m u n d a u n a a l a a rena y es él 
2 3 a l m e n d a r i s t a . pero por chula d9 
M i l l á n y f a l t a de l Cha to se ponen 
en 22 los blancos. A q u í v ienen cin-
co t an tos seguidos de los azules por 
o t ras t an tas pelotas que no cogea 
o d i s p a r a n m a l M i l l á n y Marcelino 
que se pus i e ron a p o r f i a r a ver 
q u i e n lo h a c í a peor, por eso que ios 
azules a n o t a r o n siete tan tos mien-
t r a s los o t ros se confo rmaban con 
dos y ano taban el 2 4 por coloca-
da de M a r c e l i n o y r e m a t e de p i -
l l á n . N i e l cubano de Puer to Bo-
n i a t o , n i el L e ó n de l a Retaguar-
d ia , es taban anoche en su forma 
a c o s t u m b r a d a y l u m i n o s a de siem-
pre, sobre todo M a r c e l i n o que esta-
ba p i f i ó n y m a l colocado, él que 
s i empre es i n t a c h a b l e . Cosas de los 
d o m i n g o s y de l a pe lo t a t rasoceáni -
ca m o v i d a a p u n t a de cesta. 
G. P. 
corre a la intermedia y desde a q u í l i e - j 10 en u n empate , y d e s p u é s c o n t i -
ga a home por h i t de Adolfo Luque al n ú a n en i g u a l f o r m a , pelo a pelo, 
centro y este a n o t ó enseguida al dar! has ta e l empate a 19 desde donde 
t o m a n l a d i r e c c i ó n d e l p a r t i d o po-
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
J U G A R A N E L M A R T E S 
E L J U E G O S U S P E N D I D O 
Y a es tá acordado que el próximo 
martes se efectúe el tercer juego 
de la primera serie ertre los eter-
nos rivales "Habana" y f'Almen-
dares", que no pudo jugarse, por 
lluvia a su debido tiempo, cuan-
do estaba señalado jugarlo en el 
schednle oficial. 
Así es que quedan enterados los 
fanát i cos : el martes será día gran-
de. Nada menos que "Habana" y 
"Almendares", que es como decir 
agua y aceite. 
jjos rojos han ganado un juego 
a los azules y és tos dos a los ro-
jos. Veremos a ver s i los "bolsevi-
ques" empatan o se dejan llevar 
cuesta arriba de sus m á s encarni-
zados enemigos deportivos. 
C O M P E T E N C I A H I P I C A 
E N T R E F R A N C I A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
/ 
P A R I S , Nov. 4. 
Duranta la ausencia en una ca-
cería de Fierre "Wertheimer, due-
ño del potro campeón francés de 3 
años, Epinard, no se ha decidido 
nada respecto a la competencia hí-
pica entre este y el potro da 3 
eños que se escoja como el mejor 
de América. 
E l comité qno es tá organizando 
la carrera- e s tá perplejo, y no sabe 
que caballo americano deberá traer 
a Prancia; si es que M. "WeirtheLmer 
acepta la proposición de celebrar 
la cari*era. T a l vez se suplique 
al American Joclrey Club que diga 
cual es el potro de 3 años que con-
sidera m á s digno de representar a 
loa Estados Trnidos en el futuro 
cSaelo internacional de pursanga. 
enseguí 
Torr iente un two-bagger por el l e f t . ¡ 
Un el tercer acto Thomas fué obse-' 
quiado con pase l ibre a la in ic ia l y 
t a m b i é n hizo carrera por un amantequi-
l lamiento de Moore que le permite l le-
gar hasta tercera, y d e s p u é s gana el 
home mientras se realizaba el out de 
Torr iente en la segunda base. 
E n este juego, Abreu j u g ó l a Inic ia l 
por encontrarse herido Marcelino Oue-
rrn. Rojo, tampoco f iguró en el line-up 
de los locales: Duncan fué el catcher y 
Johnson "la pr imera base. 
L a nota más5" saliente del juego fué 
el batazo que dió Torr iente en el quin-
to Inning, por sobre la cerca del l e f t -
f i s ld que le va l ió n-n home-run y el 
p i t ch ing de Luque, que t a m b i é n b a t e ó 
muy bien, lo cual no es muy c o m ú n en-
tre los pitchers buenos como é l . 
NOTAS I N T E R E S A N T E S 
5348 personas pagaron FU entrada en 
este juego de la tarde, pudiendo haber 
entrado algunos cientos m á s pues el 
terreno ten ía cabida para bastantes es-
pectadores m á s . En el tercer inning fué 
preciso suspender venta de t ickets por 
crden del inspector delegado del A y u n -
tamiento, con lo cual dieron lugar a que 
se quedaran fuera sin presenciar el 
juego gran n ú m e r o de personas que ha-
b ían hechos sacrificios para acudir des-
de otras localidades haciendo crecidos 
gastos para presenciar .el juego Es 
necesario fi jarse en estos procedimien-
tos para no dar la nota radical y as í 
no perjudicar los intereses del base 
ball innecesariamente. 
E l pi tcher Hol land no estaba en caja, 
teniendo que entregar l a bola para po-
der dar el s t r ike , debiendo haber sido 
relevado en el segundo inn ing y no en 
el sexto, lo cual r e s u l t ó demasiado tar-
de. 
E l gran pi tcher Luque se d i s t i n g u i ó 
en el ataque dando de h i t las tres p r i -
meras veces al bate, demostrando que 
su calibre es completo. 
Es indispensable la c o n s t r u c c i ó n de 
una caseta para los redactores de 
sports de los diarios de esa capital , 
para que tengan comodidad para traba-
jar, s in necesidad, de acudir a la caseta 
del scorer que es único lugar adecuado; 
él redactor de este diario oudo encontrar 
a l l í cabida debido a la exquisi ta ama-
bi l idad del correcto Dr Lorenzo, pre-
sidente local a quien mucho deben los 
f a n á t i c o s . 
O S M A K D I E R . 
E S T A D O E N Q U E S E E N -
C U E N T R A N U E S T R O 
N U E V O F R O N T O N 
I , U N E S 5 D E N O V I E M B R E 
A las 8 1-2 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Aguiar y Vesra, blancos, 
contra 
Tabomilia y Lorenzo, azules.; 
A cacar blancos y azules del 9 i-a 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Cazaü z Ma-^cr; Larruscain; Martijij 
Gutiiísrre^; Gómez: Marcelino. 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Juaris t i v Gómez, blancos, 
contra 
Mallagaray y Gutiérrez, azules 
A sac^r blancos y azules tíel cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Goenaga lorenzo; Unzueta; Caza-
Lz I I I ; Mil lán; Aguiar. 
H A B A N A 
V C. H . O. A . E . 
J i m é n e z 
L l o y d , ¡SÍÍ 
Thomas, 













COMO MAS H A B A N I S T A E l i DR. | 
M A N U E I i D E DA f V E N T E 
COMO MAS A D M E N D A R I S T A E D SR. 
P R U D E N C I O G O N Z A D E Z 
A c o n t i n u a c i ó n damos el estado ú l -
t imo de nuestro Concurso, siendo el 
p róx imo escrutinio m a ñ a n a martes, des-
de ahora en adelante s e r á dos veces 
a la semana; martes y viernes, pub l i -
cándose sus resultados mié rco l e s y sá -
bados. 
E D PANATXCO MAS H A B A N I S T A 
Juan M . de la Puente 1357 
Francisco L . Ca lderón 702 
Francisco Santa Eu la l i a 527 
Fernando Caula 200 
J, M. Delgado 166 
Doctor Adolfo A r a g ó n 159 
F e l i ú 155 
V a l e n t í n González 153 
Doctor Vandama 128 
Comandante Barreras 119 
95 
. . . 95 
. . . 90 
. . . 84 
. . . 53 
. . . 52 
DOS F A G O S D E A T E S 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 6 4 
A G U I A R y C A Z A L I Z T i l . Llevaban 
130 boletos. 
Los blancos eran Unzueta y Loren-
zo; Sá quedaron en 23 tantos y llevaban 
126 boletos que se hubieran pagado a 
$3.75. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
L A R R U S C A I N $ 5 , 1 8 
TtOB- BtOS. DTflO. 
Gómez 3 110 $ 8 34 
G u t i é r r e z 1 223 MI 
M a r c e l i n a . . < 4 162 B 66 
M a r t i n ?• 204 4 50 
Cazaliz Mayor . . . . 3 204 4 60 
LARRUSCAJN 6 177 5 18 
$ 3 . 2 9 
Regino López 
Horacio Alonso 
Rogelio Castellanos . . . . 
F lorent ino R o b r e ñ o . . . . 
J o s é Mar ia de la Puente 
Desiderio Camejo . . . . 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
LARRU.SCA.IN y M A R T I N . Llevaban 
180 b o i c . í s . 
Los bU J eos eran Mi l lán y Mareelir 
no; se quedaron en 24 tantos y lleva-
ban 137 buifttos que se hubieran paga» 
do a $1 2 3 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A L L A G A R A Y 
Tota'es 35 6 8 27 15 4 
S A N T A CI: 4 R A 
V . C H. O. A. E . 
Mesa, I r . . . 2 
Rojo. I f 3 
W a r f i e l d , 2L 4 
John.son Ib 4 
Charlest-'n, r f . ,. 4 
Oms, cf , 4 
Moore, 4 
Marce l i , 3b . . . . . . 3 
Duncan, •) 4 
Hol land. p . :r . . . . 2 
Brown, p o 
Dibu t t , p . ... . . . . 2 
Méndez, x o 
Ríosf x x 1 
Pedroso Ib o 
E D P A N A T I C O MAS ADMEND A R I S T A 
Prudencio González 924 
S e b a s t i á n Rodr íguez 666 
Doctor Adolfo N ú ñ e z 5{)3 
Diego Amador 527 
J o s é Prendes 327 
Benito Aranguren 24!) 
l l e n é A. de los R í o s 190 
.Antonio Conejo 156 
Bienvenido Méndez 150 
Manolo R e g ó 146 
Doctor L u i s Depons 123 
Federico Mora 116 
Juanito L a Paz 95 
Aure l io P 'e rnández 681 
E D P D A V E R MAS U T I D A S U CDTJB 
J o s e í t o R o d r í g u e z 2283 
K a l k l n González 533 
Bernardo B a r ó 558 
Adolfo Luque 546 
V a ^ n t í n Dreke 219 
Pclayo Chaciín 132 
Paito Herrera 112 
Manolo Cueto 16 
Bartolom*! Portuondo 14 
Thomas 14 
Rafael Quintana 
L l o y d 
Torr iente 
Eugenio Mor in . . . . •• ... 
J. M . F e r n á n d e z 
Lucas Boada 
r i F c h o f f . . . . 
Tto«, BtoB. D^0, 
Jua r l s t i t 3 
A g u i a r . . 2 
Goenaga 0 
Lorenzo . . . , . . . . -
M A L L A G A R A Y , . . . 6 
U n f a n á t i c o superst ic ioso nos 
escribe p a r a i n s i n u a r que resul-
t a m u y l ó g i c a l a de r ro t a de 
Zev en el L a t o n i a Chaiupionship 
Stakes, pues hab iendo sido el 
v ie rnes , " D i a de D i f u n t o s " , el 
s á b a d o t e n í a que ganar " In 
M e m o r i a m " . 
E n f i n , en u n a pa labra , Zev 
ha r e s u l t a d o u n nuevo Don Ji'an 
T e n o r i o equ ino , e I n Memoriam 
D I S C U T E S E H O Y E L 





Totaleá 37 2 7 27 13 










Cuadra:.feriarr Tor r i en te . 
Dobleuis. Pfschoff y J i m é n e z . 
ED P D A Y E R M A S POPUDAR 
B I L L A R D E N E W Y O ^ 
de iue' 
Adolfo Luque 214 
Bernardo B a r ó 
N E W YORK, Nov 4. 
D e s p u é s de toda una semana 
oí iiiter'19 
TÍO en el terecer torneo anuai • _ ^ 
cional discutiendo el t í tu lo muña» 
Vil lar en mesa 18.2, existe un tijpW 
j í p a t e Muñólo Cueto 719 
Joseito R o d r í g u e z 470 
Mér i to Acosta 14 3 
Va len t ín Dreke 110 
Polayo Chacón 5 
Armando Marsans 5 
Cheo Ramos 4 
Uionvenido Jimfinez 1 





Sacrifice;». Jiménez y Mareel l . . 
Bases por bolas: por Luque 3; 
Holland || por Dibut 1. 
Dead laM: Dibut a Bischoff. 
Ponci'ado--- por Luque 3; por 
lland 2; p. r Brown 1; por Dibut 2. 
Tiempo; 2.35. 
Base rebata- Warfield. 
Umpires; Divinó en el terreno y Me 





para los primeros Ilonor,e ^nion, 
Pe. actual c h ^ P ^ 
Iker Coehran, ol virtuoso de 
a m á s joven de América y ^ 
„gados 
HopP 
inutchs finales enf ren tándose urd 
con Schaeffer y Coehran c0» 
iTorenmans, campeón de Bélg oa' ulií 
Por consiguiente Coehran tiei 
noiable ventaja, .siendo él el 9 
el t ip ia empate áerr0^l¿^ 
Schaeffer. Si Cochrarf 
a Horenmans, el vencedor de j^jff 
Hoppe-ñ--haef fer t e n d r á f;ue . ^ i o d^' 
KC con él en un juego extraordm ^ ^ 
cutiendo el t ítulo. No obstante 
lueció 
I l cppe y 
do á el champ!^llalpgchae fer-
cedor en el encuentro Hoppe-
Cada uno de los que 
trio ganó tres Juegos y PeI 
rante la semana.. 
dió un" 
AÑO X C I U i A K I O D E L A M A R I N A Noviembre 5 de 1 9 2 3 
P A G I N A TRECE 
„sta Tarde a las 3 en Almendares Park Marianao vs. Almendares 
Aramís del Pino Pelearé en el Stadium de Marina el 7 con Tom Reyes 
H N C A T A N E N O R M E E L G E N T I O C O M O 
A Y E R E N E L C U C O H A B A N A - M A D R I D 
CARMEN Y E N C A R N A ; A U R O R A Y J U L I A H I C I E R O N CON EL I N I -
CIAL NNA PRECIOSIDAD.—DESPUES DE L U C H A R A SANGRE 
Y FUEGO LAS ENANAS R I N D E N A G O L I A T EN E L SEGUNDO. 
EL FENOMENAL D E S I G U A L — C O N U N A F A E N A B R I L L A N T E 
ANGELES Y G R A C I A D E J A N A M A R I C H Ü EN 2 1 
E N O R M E S Y E N T U S I A S T A S 
:DA5 MASAS 
Los dos llenos del viernes enormes, 
orme el del sábado , enor.me y ele-
ían taseaco el del domingo. Pues ayer, 
aprovechando el descanso dominical , 
las masas flescansantes, se in f la ron co-
no se inflan los mongrolfréres para ele-
varse y viajar é t e r e t é reo adelante 
«Todos los f aná t i cos castizos a l l í todos 
los descansantes, gr i tantes y aplaudien-
tes allí a l l í todos los sabios de todas 
jas cátedras de todos los frontones, 
¿Hí un enorme gen t ío , apretujado, pe-
tado confundido, puro masa, loco ds 
entusiasmo. N i una grada de las cum-
kres vacía, n i un tendido, n i una can-
cha sin ocupar. Todos los palcos l le-
nos de gracia, de caras de f lor , son-
rientes entre airosas plumas, solemnes 
terciopelos, boas acariciando los cue-
]los de cisne; tras los ^palcos enorme 
gentío, enorme gen t ío en los pasillos. 
Balas, azoteas, cornisas y balaustres, el 
qu eño es t á sentado, e s t á de pie, los 
hay que e s t án como las grul las , sobre 
el equilibrio de un juanete, los hay 
que gritan, porque no pueden aplau-
dir, cabalgan sobre los balaustres y si 
sueltan las manos se matan . Las n i -
fias holgantes, sonriendo t a m b i é n m á s 
bonitas que nunca, sus airosas cabe-
citas forman dos r inglas de f lores . En 
frente el balcón de Pilatos donde p i -
lateamos los f r ené t i cos peloteantes de 
cuartillas. Yiyo J i m é n e z Perdomo. m i 
talentoso compañero , e s t á con nos los 
pilateantes. No v é . No oye. No habla . 
—-¡¡Yiyo, por Dios!! ¿Qué pasa? 
Encantado. ¡Es to es, como t u dices, 
brutal, formidable, bellamente deport i -
vo y preciosamente a r t í s t i c o ! ¡ L a lo-
cura! ¡Y las n i ñ a s encantadoras! 
—;Grafiias, compa! 
Así estaba el Habana-Madrid ayer 
tarde. 
Mar ichu , con todo y zurda Inclemen-
te, no tuvo un momento de grandeza, 
un poco fr ía , un tanto desdeñosa , bas-
tante n e u r a s t é n i c a . Su gran entusias-
mo de otros d í a s apagao. Tomasita 
bien. 
Las dos azules, bellamente inquis i -
tor ia les . 
J O S E I T O R O D R I G U E Z U T I L I Z O L O S S E R V I C I O S D E T O D O S U 
P I T C H I N G S T A F F E N E L S E G U N D O J U E G O D E L A S E R I E 
C O N L O S C A M P E O N E S 
FLOURNOY ESTABLECIO U N RECORD L A N Z A N D O P A R A H O M E , EN E L P R I M E R I N N I N G , 11 BO-
LAS M A L A S C O N S E C U T I V A S . — J A C I N T O C A L V O DIO E L SEGUNDO H O M E - R U Ñ D E L C A M -
PEONATO METIENDO L A B O L A DE R O L L I N G D E N T R O D E L PUBLICO D E L SO L.—TRES 
OPORTUNOS DOUBLE-PLAYS S A L V A R O N O T R A S T A N T A S OCASIONES A LOS 
AZULES DE JOSEITO 
A R A M I S E M B A R C A R A 
D E S P U E S D E S U P E L E A 
L A S Q U I N I E L A S 
L o l i t a , la bonita r i feña , que no le va-
j lió ser r i f e ñ a para que la respetara la 
j gripona grippe, se l levó la pr imera de 
la tarde . 
Y Angeles, p e l o t e á n d o l a con ángel 
verdá , se l levó la segunda. 
E l desfile b r i l l an t e . 
Don F E B N A I T D O . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
U N I N I C I A L BONITO 
Las blancas. Carmen y Encarna, y 
las azules, Auro ra y Julia, que pelo-
tearon el part ido in ic ia l , el do los 25 
tantos, se dieron cuenta del gen t í o , 
del entusiasmo y del bul l ic io que reina-
ba en los lares del Habana y nos sa-
lieron peloteando un partido, admira-
ble' en su ataque, admirable en su de-
fensa, admirable del paso^ de las pa-
rejas del uno a la otra, admirable en 
la ex tens ión , viveza y mal ic ia de sus 
tantos. Admirable por todo. Hasta en 
los empates epatantes de 3-15-21 y 
22, donde quedaron las blancas. 
Los aplausos, justos, merecidos, I n -
torvinioron en toda la br i l lan te trayec-
tor ia . 
L U N E S 5 L E N O V I E M B R E 
A las 2 y 30 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A X T O S 
Carmen y Adela, blancos, 
contra 
Aurora y Encarna, azules. 
A sacar blancos del 9 y azules del 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Jnl la ; L n c a m a ; Lol i ta ; 
Adela; Antonia; Carmen. 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Loli t» y Teresa, blancos, 
contra 
Tomasita y Angeles, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
S E G U N D A Q U I N T E L A 
Gracia; Asunción; Teresa; 
Angeles; Consuclin; Maricliu 
T E R C E R P A R T I D O A ?0 TANTOS 
Consuelin y Asunción, blancos, 
contra 
Antonia y Gracia, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
P E T T Y D O M I N O E N T O D O S L O S M O M E N T O S A L O S B A T S M E N A L M E N D A R I S T A S 
SOLO TRES HOMBRES Q U E D A R O N EN BASES EN LOS NUEVE INNINGS, LO C U A L D E M U E S T R A 
L A E F E C T I V I D A D D E L L A N Z A D O R DE L A D O B L E T . — J A C I N T O Y E. B R O W N C A R G A R O N CON 
TODOS LOS HONORES D E L B A T T I N G 
L O S P A G O S D E A T E » 
$ 4 . 5 2 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
C A R M E N y E N C A R N A . Llevaban 115 
boletos. 
Los arules eran Auro ra y Ju l ia ; se 
quedaren en 22 tantos y llevaban 171 
bole to j que se bubieran nagado a 53.14. 
Pr imera Q u i n i e l a 
LOLITA 
Los aplausos que coronaron el p r i -
iuero se empalmaron con la calurosa 
ovación con que fueron saludadas las 
parejas que v e n í a n a disputar los 30 
tantos del segundo. 
De blanco, Delf ina y Asunc ión , pa-
reja gigante y graciosa, s i l a compa-
ramos a la graciosa pequeñez de las 
azules, cié An toné y Consuelin, la ado-
rable S ó l i t a de Oro. 
La o v e r t u r á dura, valiente, colosal . 
Las dos parejas jugando horrores de 
bien para robarse el dominio, pero el 
dominio intangible, sereno, imper tu r -
bable. Furiosos empates y calurosos 
aplausos en 1-2-3-10 y 12. E l dominio 
se pone a los pies de l a Princesa Asun-
ción, porque la rubia princesa, d e s p u ó s 
de la terrible grippe, m u y gripona, que 
nos la retuvo en el claustro, se desta-
pa con un juego estupendo, el cual, 
secundado por la Delfa de Delfos, d i -
vorcia las m u ñ e c a s y domina toda la 
segunda decena, sacando cinco tantos 
de ventaja. 
Ver esto y no creerlo, a pesar do 
Santo Tomás , las azules, todo fué uno 
S lo mismo. Sé a r m ó el gran t i t i n g ó . 
Cada tanto fué una ba ta l la . Las ena-
nas se lo pararon bonito a l Goliat r u -
^'O- Y dieron tal mano de p e d r á s que 
gigante fué bajando de estatura de 
fuerza, de pegada, do seguridad, de 
^do. La marearon y la 'doscompusie-
ron, a lcanzándola en 25, dándole otro 
catiipanazo en 2(i, para dejarla muer-
da on. 27. 
Gran ovación, i,as cuatro jugaron 
olímpicamente. La Princesa cayó como 
los héroes. 
EX. r E N O M E N A L 
El Fenomenal r e s u l t ó desigual. Sin 
controversia, sin emoción, sin grande-
Ea. en desacm rdo cuu la tarde dol i ran-
,e' la abigarrada, concurrencia y el r n -
tusiasrno f r e n é t i c o . L o pololearon la ' i 
laucas, Tomasita y Mar ichu , contra 
as azules. Angeles y Gracia. Y auu-
•He Maricliu, i ng re só su zurda inclo-
'nenie. las azules la ar ro l laron do ca-
sin permit i r lo la igualada n i mu-
menos la ap rox imac ión , sa l ió que-
<&ndoso en 4x14 y fa l lec ió on 21. cuan-
do su par"do gallardas rivales s o n r e í a n 
a aplausos do los 31.1. 
Encarna 
Ju l i a . . 
Carmen 
L O L I T A , 
Antonia 
Mat i lde 
7 . 1 8 
TtC«. BtOB. Dvdo. 
. 0 171 $ 0 40 







S e g u n d o P a r t i d o 
AZULES $ 2 . 9 8 
A N T O N I A y C O N S U E L I N . Llevaban 
185 boletos. . 
Los blancos eran D e l f i r a y Asun-
c ión; so quedaron en 28 tantos y l l e -
vaban 107 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.93. 
Segunda Q u i n i e U 
ANGELES $ 4 . 9 2 
Ttos. BCOB. Evdo. 
A N G E L E S 
M a r i c h u . 
Consuelin. 











Tercer P a r t i d o 
AZULES $ 3 . 8 9 
A N G E L E S y G R A C I A . Llevaban 112 
boletos. 
Los blancos eran Rosir>a y Mar ichu ; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
125 boletos que so bubieran pagado a 
Gracias a l efectivo pi tching del hom-
bre de la doble t. pudo el Marianao 
en l a m a ñ a n a de ayer domingo, anotar-
se un nuevo t r i un fo en el Campeonato 
de 1923-24, sobre las huestes azules da 
Jose í to R o d r í g u e z . 
Los campeones debieron haber ga-
nado con mayor carreraje del que apa-
rece en el score que m á s abajo publ i -
camos, pero ello no fué posible porque 
los azules navegaron con suerte en los 
primeros innings, y en los ú l t i m o s , se 
defendieron como panteras para que no 
se cometiera con ellos un "almendari-
cidio", que t a l ora la in tenc ión de los 
campeones. 
ONCE B O L A S M A L A S S E G U I D A S 
Flournoy, que fué el pitcher que tan 
bien luc ió en el ú l t i m o inning del jue-
go celebrado el s ábado , fué el desig-
nado por el a l to mando de los azules 
para enfrentarse do nuevo con los 
blanqui-negros, pero no pudo n i real i -
zar un out debido a que se le h a b í a o l -
vidado el lugar del home-plate, r azón 
por la cual no p a s ó n i una pelota por 
la goma, y si la p a s ó V a l e n t í n Gonzá-
lez no la c o n t ó . F lournoy obsequ ió a 
Jacinto con una base por bolas y des-
p u é s hizo lo mismo con Phelan y si 
no lo sacan tan pronto hubiera pasado 
a la in ic ia l a todo el team Marianao, 
pero J o s e í t o ev i tó el mal enviando a 
la ducha a l "conductor" cuando ya le 
t e n í a picada la nueva transferencia a 
D . B r o w n . E n t r ó Tuero que t a m b i é n 
es m á s conductor que pitcher, pero pa-
rece que se d i s f r azó de Inspector y 
s u s p e n d i ó las transferencias diciendo 
que ya pasaban de las doce de l a no-
che. Brown , que ya t e n í a tres bolas 
malas y n i n g ú n s t r ike fué obligado a 
batear y d ió un r o l l i n g a l short y 
mientras é l fué out en la i n i c i a l sus 
c o m p a ñ e r o s adelantaron a .tercera y se-
gunda; E . Brown , la nueva adqu i s i c ión 
del Marianao. procedente del "Indiana-
polis", un formidable bateador, dió un 
buen r o l l i n g para K a k í n , poro é s t e des-
p u é s de aguantar a Jack en tercera t i -
r ó a Henry y puso out al bateador. 
T Dressen, l a tercera base del St . 
Paul, o t ra buena adqu i s i c ión do Mér i -
to Acosta, b a t e ó f l y para B a r ó y se 
c o n s u m ó un skunk que los m á s a c é r r i -
mos almendaristas no esperaban cuan-
do vieron entrar a Tuero en el " t r an -
v í a " . « 
D R E K E ANOTO L A C A B R E R A E E L A 
Q U I N I E L A 
Dreke, el l igero out-fielder del " A l -
mendares" hizo la carrera de la "qu i -
niela" en el pr imer acto, siendo el p r i -
mer bateador del l ine up de los azules, 
b a t e ó un " f l a i c i t o " de esos que no p i -
f i a n i Mar io , pero parece que Febo se 
conv i r t i ó en almendarista e hizo que el 
antesalista de los campeones dejase 
caer la pelota aplicando frente a él 
toda la fuerza de su luz . Henry , que 
e s t á jugando por Joe, se sacrif ica to-
cando la bola por tercera, y mientras 
es out en l a in ic ia l , Dreke llega a la 
intermedia, y un momento d e s p u é s , rea-
l iza upa jugada c o m p r o m e t i d í s i m a y 
sa l ió con é x i t o : se lanza a l robo de la 
tercera y lo logra, y a r eng lón seguido 
entra en home con la carrera de la qu i -
niela al batear r o l l i n g a segunda " E l 
Hombre D iab lo" . B a r ó fué el tercer out 
de esta entrada con f lay a la p r imera . 
U N R A L L Y Q U E CORTO BARO 
En la tercera entrada los campeones 
iniciaron un " r a l l y " que p a r e c í a no te-
ner t é r m i n o , pues de los cuatro' p r i -
meros bateadores del inning, tres die-
ron hits , uno de ellos de dos bases; 
pero todo se redujo a una carrera por 
una magis t ra l cogida de B a r ó . Jacin-
to Calvo fué el p r imer hombre a l bat 
y dió single a l r i g h t : Phelan fué out 
de f l y a l l e f t ; D . B r o w n da h i t a l lef t 
B A S E B A L L 
CAMPEONATO INTERCOLEGIAL 
orden del señor presiden-
te de ía Liga Inter-Colegial se 
clta poí este medio a todos los 
"lectores de Colegios y sus de-
êSados que deseen participar 
en el Campeonato de 1923-24 
Para ía reunión que tendrá efec-
to la noche del miércoles 7 (pa-
Saao mañana) a las nueve de la 
noche, on el domicilio del Colc-
ho da Ingenieros y Arquitectos 
r,-o en Monrcrrale número 4. Se 
rues:a !a más puntual asistencia. 
^ Dr. Walterio Oñate. Secretario 
r m 
A mediados del presente mes comentaremos a recibir 
las novedades adquir idas en Europa y los Estados Unidos 
por nuestro ausente consocio, cuyo arr ibo a estas playas es l ié-
ramos en la presente semana. 
Todo cuanto la f a n t a s í a humana puesta al servicio de 
la elegancia masculina ha p roduc ido para l a presente esta-
c i ó n , p o d r á ser hal lado en esta casa, pa ra la fecha indicada , 
p o r nuestros habituales clientes y por- aquellas personas de 
gusto que deseen adqui r i r , en a r t í c u l o s p a r a cabal lero , lo 
ú l t i m o y lo mejor . 
S é p a n l o a s í los estimados amigos que se han interesado 
por el regreso de nuestro s e ñ o r R a m ó n R o d r í g u e z y por las 
novedades que, con su reconocida competencia , le f ué dable 
adqu i r i r durante su v ia je . 
L A £ : M P E R A T B ^ 
H A B A N A 
y Jacinto l lega hasta tercera porque 
Dreke hace juegos malabares con l a 
pelota, y cuando hace el t i ro a tercera 
es ya tarde, lo que aprovecha el batea-
dor para l legar hasta segunda. E l otro 
Brown. eL center f ie ld del Indianapo-
l is dió Un batazo de dos bases entre 
Dreke y Baró , anotando Jacinto, y D . 
B r o w n llega a l a tercera. Dresden da 
l ínea corta a l centro que p a r e c í a un 
indiscutible, pero B a r ó la engarza con 
un gran esfuerzo pernal y haciendo un 
magn í f i co t i ro a home fac i l i t a t a m b i é n 
el out de B r o w n que quiso anotar en 
el "pisa y corre" . 
O T R O D O t r B I . E - P I . A Y D E P A I T O 
Algo parecido sucedió en el cuarto 
acto. Crespo, que fué el pr imer batea-
dor de la entrada recibió un dead-ball 
de Tuero y fué a la i n i c i a l . Krueker dió 
b i t a l lef t y con dos en bases y n i n -
g ú n out,. P e p í n Pérez , que debu tó ayer 
como in ic ia l i s ta y lo hizo a la campa-
na, dió una l í nea tremenda, pero fué 
directa a las manos de Paito Herrera , 
quien t irando l a bola a Henry rea l i zó 
su p r imer double-play en el Campeona-
to, que hasta ahora no h a b í a podido 
realizar n inguno. E l otro out fué f á -
c i l , de un f o u l - f l y bateado por Pe t ty 
que cayó en l a mascota de F e r n á n -
dez . 
T A N T A S V E C E S V A E l , C A N T A R O A 
L A P U E N T E . . . 
Pero lo que pudo evitarse por B a r ó 
on el torcer acto, y por Paito en el 
cuarto, no lo pudo conseguir nadie en 
el ciuinto. Tantas veces dicen va e l 
c á n t a r o a la fuente hasta que se r o m -
pe. L a quinta entrada la in ic ió Jacin-
to dando un fuerte r o l l i n g de "pica y 
vete" por l a misma l í n e a de fou l del 
r igh t - f i e ld , m e t i é n d o s e la pelota entre 
lo cerca y no volvió m á s al diamanta 
porque uno de aquellos f a n á t i c o s se 
a d u e ñ ó do e l la . 
'Mientras Hubburd. el pitcher miraba 
a Jack, é s t e cor r ía , c o r r í a hasta que ya, 
d e s p u é s de pasar por Cayo Hueso, Va-
l en t ín le hac í a s e ñ a s de que moderara 
la velocidad, pues ya t e n í a derecho ab 
home-run sin ser puesto ou t . Phelan le 
m e t i ó miedo a Hubbard y é s t e le d ió 
l a base por bolas. D . B r o w n se sacri-
f ica siendo out de oatcher a pr imera 
mientras su c o m p a ñ e r o va a segunda. 
E . B r o w n da un tablazo de tres bases, 
o t ra vez entre Dreke y B a r ó . anotando 
Pbelan. Dressen a quien esperaban los 
infielders azules con el cuadro cerra-
do, dió un fuerte r o l l i n g por sobre se-
gunda que fué hi t , anotando Brown , 
este batazo fué dado a Puhr, que en ese 
momento h a b í a susti tuido a Hubbard 
E l largo l á n z a d o r del club Mobila ter-
m i n ó la recholata ponchando, a Cres-
po' y Krueger dió l ínea a Paito H e -
r r e r a . 
Ya con Fuhr en el centro del diaman-
te, no pudieron hacer una m á s los 
campeones. En el s é p t i m o se v ió com-
prometido cuando con un out, p a s ó a 
l a i n i c i a l a uno de los B r o w n y el 
otro, le dió un single a l center, pero 
o t ra vez B a r ó ev i tó un carreraje qu i -
t á n d o l e un h i t a Dressen sacando un 
double-play con Brown en la segunda 
que h a b í a arrancado creyendo que le 
s e r í a imposible a l out-fielder almen-
darista, alcanzar el batazo de su com-
p a ñ e r o . 
D E S P E R T O M A R S A N S D E L SUEÑO 
Armando Marsans, f l mejor pelotero 
que ha producido Cuba, y que ahora se 
encuentra en el ocaso de su carrera ar-
t í s t i c a , ven í a sufriendo un gran slump, 
pues el ba t t ing es en lo ú l t imo que 
pierden las grandes estrellas basebole-
ras . Aye r Marsans fué tres veces a l 
bat, en la pr imera dió un fuerte ro-
. l l ing al short que con la ligereza que 
t e n í a ahora muchos a ñ o s en sus pier-
nas hubiera sido h i t ; en la tercera vc^ 
b a t e ó un f l y largo a Jacinto Calvo, que 
fac i l i t ó la carrera de K a k í n , on el s é p -
t imo episodio, y en la segunda vez que 
se p a r ó en home dió un tablazo íde 
tres esquinas, que no tuvo m á s conse-
cuencia que la carrera que él mismo 
ano tó en el quinto episodio con el sa-
crifice h i t que seguidamente b a t e ó Fer-
nández , el catcher. 
U N A P A R S A A L A R M A 
En el noveno acto Cueto empezó el 
inning con two bagger a l left , lo que 
p a r e c í a asegurar el empate del juego. 
Baró , que era el bateador siguiente 
t r a t ó de sacrificarse, pero como este 
muchacho e s t á ahora en su racha ma-
la, todo le sale a l r e v é s . B a r ó dió un 
r o l l i n g duro a l p i tcher y fué out en la 
in ic ia l s in que pudiera Cueto llegar 
hasta la antesala; d e s p u é s hubo otra 
esperanza cuando so v ió aparecer en 
home a Kak ín , que ha sido en los 
juegos anteriores el m á s oportuno con 
sus batazos. K a k í n b a t e ó de f l y a l 
lef t y Jacinto lo d e s t r i p ó . A ú n queda-
ba una ú l t i m a esperanza. Pai to podía 
dar el h i t que proporcionara l a carre-
ra del empate, pero todos los cas t i l l i -
tos hechos en el aire v in ieron a l suelo 
cuando se vió que l a l í nea salida del 
bat de Paito h a b í a ca ído en el guante 
del r i g h t - f i e l d d e s p u é s de una mara-
vi l losa corr ida . Pai to dió el h i t , pero 
la hora era mala y por eso Brown 
hizo cuanto pudo por a ta ja r lo . 
- E l ^' 'Marianao" se ha puesto peligro-
s í s i m o . Dos clubs en-lo adelante cuan-
do jueguen con él van a tener m á s cui-
dado que cuando se anda con p ó l v o r a . 
Y muy pronto, cuando le llegue un 
short y una tercera base que esperan, 
p o d r á n sentar a l " a m a t e g ü i t o " de Phe-
lan y pasar a Crespo para l a interme-
dia . Entonces si vamos a ver buena 
pelota entre Santa Clara y Marianao. 
P E T E R . 
A con t inuac ión el score: 
M A R I A N A O 
V . C. H . O. A. E. 
QUE SERA E L MIERCOLES, D I A 
7 B N EL, STADIUM DE MARINA 
CON TOM REYES — U N M A G N I F I -
CO PROGRAMA CON FERNANDEZ 
. . ^ RIOS DE HEFEREE 
R O V E R S Y C A T A L U Ñ A F U E -
R O N L A S " V I C T I M A S " D E 
A Y E R E N A L M E N D A R 2 S 
J . Calvo I f . . 
Phelan 2b. . . 
D . Bi 'own r f . 
E . B r o w n c f . 
C. Dressen '¿h. 
R . Crespo ss. 
Krueger c. . 
J . P é r e z I b . 







Pasado m a ñ a n a miércoles a las 
¡i P . M . f so celoljrará en el Sta-
dium de Marina, uno de los mejo-
res y m á s interesantes programas 
de boxeo, qv.Q se na presentado úl-
i lmamente. 
Do varias atracciones consta: 
Reaiparición de Aram/is del Pino, 
el boxeador cubano quo tan br i l lan-
temente so compor tó en New York, 
donde ganó el honor de ser el p r i -
mer cubano o.uo na logrado ganar 
una pelea en r ing neoyorkino, ha-
ciendo tan buena -impresión que en-
teguida le fueron ofrecidos varios 
oo:itratos para pelear y varios ma-
nagers— entre ellos el ¿ e Pancho 
V i l l a — quisieron f i rmar lo para su 
cuadra: 
Aramís pmbablomonta «mbarca 
r¿i enseguida para seguir en Madi-
sen Square Garden, su aprendizaje. 
Reapar ic ión , de otro boxer cuba-
no, ídolo de Cayo Hueso, que pe-
leara en esta ciudad hace cuatro 
años cuando empezaba su. carrera 
pugi l í s t ica . 
Nos referimos á Tom Reyes, el 
J immy KeU^- cubano. 
Siempre na peleado en Tampa con 
americanos ,baciendo un gran oa-
pt J. 
ReapariciCn d^ Fernando Ríos, el 
magnífico referee, g a r a m í a para 
cualquier espectácuio de boxeo. 
Presen tac ión de dos nuevos bo-
xers. Jorge Iglesias, bantam del Ve-
dado y Eliseo quintana welter de 
gran re-jerd. 
En los libros oficiales de la Co-
misión de boxeo, aparece este "feo" 
negrito, con más de 70 peleas, de 
las cuale? sólo !>••» perdido dos, una 
ae ellas COÜ Ner - Chink. 
Sólo dos C i 1.1:1 os pelen-cu coa 
Chink Esparraguera y Quintana. 
Este perd ió por K . O. técnico, 
pues no cayo al euolo a pesar de 
baber ¿do duranien'te castigado. 
Quintana fué el pr imer boxeador 
que lanzara a Ñero Chink a la lo-
na por el comeo de 8 segundos, en 
el primer round. La pelea fué en 
Sagua. 
En el r ecor l ofir-inl do le. Comi 
sión Nacional de Boxeo, t a m b i é n 
aparece un K O. dado per Quinta-
na :le 14 5 libraó a R ib-a:; Sngüe ro . 
Pod r í amos í egu i r , pero dejemos 
al público que el miércoles , se ron-, 
venza por sí solo de loa mér i to s 
•del muchacho. 
< • Genaro Pino ,ctro de los buenos, 
peleará con M'dinet en uno de los 
preliminares. 
Las entradas e s t a r án a la venta 
¡ esta tarde, de 4 a 6 en la Arena 
i Colón y m a ñ a i.a a igual hira. iniea-
tras el niiercoles ce p o n d r á n duran-
te todo el día en c i Stadium de Ma-
rina . 
Este magnífico programa sólo 
costará un peso. 
CANAJRIAS T OLIMPIA. S E Ü U B T A -
ROWT IiOS HONORES COW TACJJ.I-
JJAJ). B ü l i r r B B K A C I O H A J t . PTJE 
D E R R O T A D O P O R E L V I Q O 
H o y se nos antoja i r contrar iando 
lo c o m ú n . L a F e d e r a c i ó n t iene sus ca-
prichos en juga r los part idos anoche-
ciendo, y nosotros mostramos u n ca-
pr 'cho a l colocar en letras grandes ¡ e s 
- v í c t i m a s ' del ba lón , cuando es tan co-
r re la t ivo darles preferencia a los "v ic -
t imar ios" . 
Una vea que l a " F e d e r a c i ó n hace la 
dis t r ibuclr in del t iempo fuera de lo co-
m ú n o b l i g á n d o n o s a emborronar estas 
cuart i l las , a todo correr para que el 
l ino t ip i s t a le conceda "pasaje" en el 
i r o n de los lunes, vamos empezar por 
donde los "saineteros" dicen: "Aqu í ter-
mina el s a í n e t e perdonad sus muchas 
f a l t a s " . 
C A N A R I A S . R O V E R S 
F u é en el segundo tiempo cuando los 
defensores de l a e n s e ñ a t r i co lo r de los 
"siete montones" lograron que el nu -
merador diera cabida a dos goals que 
Hidalgo y Mayato lograron. E l ú l t i m o 
t iempo se j u g ó la mayor par te a oscu-
ras y como consiguiente r e s t ó mucho 
i n t e r é s a l encuentro que p r e t e n d í a f i -
nalizar interesante. En el "once" Cana-
vio f a l t ó J o r r í n y se no tó su ausencia 
grandemente, pues el quinteto Ing lé s 
avanzaba sobre l a "accesoria" que de-
f e n d í a Ecuador s in l a menor in te r rup-
ción, y lograron compart i r el dominio 
del juego. 
Quedaron 2x0. 
Rami ro encargado de suminis t ra r 
ius t i c ia no estuvo m u y eficaz. 
E n l a segundo "tanda" los "encantos 
de Naranjo" que tienen su albergue en 
PPrado 19 derrotaron sin esforzarse 
mucho a los " c o m p á s " de K . A s t e l á de-
fensores de l a estrella catalana. 
E n el pr imer half , los chicos autono-
mistas llevando de c o n t r a r í o a l v ien-
to, aguantaron l a marea o l ímpica , pero 
pero en ' e l segundo cayeron bajo los t i -
ros de Torres, Pazos y Cuesta. 
Este match fué arbi t rado por P r i m i -
t ivo y supo aplicar las leyes baloneras. 
E l ú l t i m o goal fué un penalty que Cues-
ta m a n d ó a la red de un p a t a d ó n "radio-
g r á f i c o " . Es l a pr imera vez que vemos 
a t m goalkeper ser designado para con-
sumar castigo de esta índo le . 
Totales 31 4 10 27 13 2 
A I i M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E. 
V . Dreke I f . . 
Henry I b . . . 
M . Cueto ss. . 
B . B a r ó c f . . . 
R . González 3b. 
R . Herrera 2b. . 
A . Marsans r f . 
.1 . F e r n á n d e z c. 
F lournoy p . 
0 . Tuero p . . . 
Hubbard p . . . 
Fuhr p . . . . 
J . Ramos x . 
J . R o d r í g u e z I b . 
1. F a b r é p . . . 
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30 6 27 13 0 
L E M A Y D Í A Z 
Anotac ión por entradas: 
Marianao . . . . 001 030 000— 4 
• Almendares . . . 100 010 100— 3 
S U M A R I O : 
Home r u n : J . vCalvo.—Three base 
h i t s : E . Brown. Marsans .—Two base 
h i t s : Cueto.—Sacrifice: Henry, D . 
Brown, F e r n á n d e z , Marsans.— Stolen 
bases: Dreke, Dressen.—Double plays: 
B a r ó a F e r n á n d e z , Herrera a Henry, 
B a r ó a Herrera .—Struck outs : Pe t ty 3, 
Tuero 1, Hubbard 1, Fuhr 2, F a b r é 1, 
Flournoy 0.—Bases on bal ls : F lournoy 
2, Pet ty 0, Tuero 1, Hubbard 0, F u h r 1, 
F a b r é 1 .—Déad b a l l : Tuero a Crespo. 
—Time: 1 hora 55 minutos .—Umpires ; 
"V. González (home) M a g r i ñ a t (bases). 
Scorer: Ju l io F r á n q u i z . — O b s e r v a c i o -
nes: x b a t e ó por F u h r en el 80. i n -
n ing . 
E n nuestra edición de ayer in forma-
mes a nuestro lectores acerca del star 
bout de la f iesta de p u ñ o s que se e s t á 
oiganizaado para e l p r ó x i m o s á b a d b 
dia 10, en la Arena C o l ó n . E l solo he-
cho de que dos boxeadores tan conoci-
dos como el Soldado Diaz y Manuel Le-
ma, tengan a su cargo l a pelea of ic ia l 
de la noche es una g a r a n t í a para el 
pablico y para los promotores, los p r i -
meros v e r á n una pelea de verdad y los 
segundos pueden estar seguros de un 
lleno completo. Lema es uruguayo y 
por lo tanto, paisano de Juan C. C a s a l á ; 
debu tó como boxeador en esta ciudad 
hace unos tres meses, peleando contra 
Diaz en l a Arena Colón, siendo la pe-
lea tablas. No h a b í a vuel to a pelear 
debido a que en la pelea con Diaz, este 
le f r a c t u r ó los huesos cuadrados de la 
ra r i z , teniendo necesidad de someterse 
a una delicada ope rac ión q u i r ú r g i c a 
que le p r a c t i c ó el Dr . Arel lano, quien 
le aconse jó dejase de boxear durante 
dos meses; paro estando completamen-
te restablecido vuelve a l r i n g dispuesto 
Encargados de abrir l a tarde do-
minguera fueron Internacional y V i g o . 
I * r> ex-campeones son f ina l i s tas a l a 
copa federat iva ya que lograron des-
cartar a los internacionales que "ma-
nichea" Naran j i to d e r r o t á n d o l o s con 
a n o t a c i ó n de 2 x 1 . 
A r b i t r o Llanos a c e r t a d í s i m o . 
Todos los encuentros r e s e ñ a d o s fue-
ron celebrados en fami l i a toda vez que 
no asistieron tres centenares de perso-
J U E Z D E L I N E A . 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I -
L E S E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Noviembre 4. 
E l Gran Premio españo l para auto-
m ó v i l e s ligeros por una distancia de 
600 k i l ó m e t r o s , a trajo a var ios compe-
tidores c-n la p is ta de SUges hoy . F u é 
ganado por D a r í o Resta en 4 horas 22 
m i n u t o s . Dive l l egó en cegundo lugar, 
en 4 horas, 22 minutos 12 segundos, 
y Seboiowski en tercer lugar , en 4 ho-
ras 39 minu tos .Nubola r i . legó en cuar-
to lugar, en 4 horas, 44 minutos , 23 
segundos. 
a demostrar que Diaz no es contrar io 
para e l . ¡ U n a cosa piensa el borracho 
y o t ra . . . . Diaz! 
Young Sniith, L u i s S a r d i ñ a s , J o a q u í n 
Cordero y Joseito G a r c í a son los can-
didatos entre los que se í 'a de seleccio-
nar el contrario de Aií tonio Va ldés , pa-
ra el semi-f inal de esa fiesta, qüe s e r á 
a diez rounds. Es ta pelea m á s que un 
seml-final , otro star bout. 
L O N D R E S 
n o s h a e n v i a d o y a : 
las ú l t imas novedades en 
S o m b r e r o s d e C a s t o r , 
las nuevas creaciones en 
B o m b a s y C l a q u e s 
para actos de etiqueta, 
los más elegantes 
S o m b r e r o s d e P a j i l l a , 
primorosos 
S o m b r e r i t o s 
para niños de todas edades, 
y el más variado surtido de 
G o r r a s I n g l e s a s 
S O M B R E R E R I A 
L A H A B A N A 
AGUACATE 37, entre Obispo y Obrapía. TEL. A-8168 
ld-5 C8379 alt . üd - lo . 
Corriendo 100 millas a un promedio de 99*7 por hora, en 
una pista, el 3 de septiembre ú l t imo en Kansas City, ba t ió 
p rác t i camente todos los records del mundo demostrando que 
su fama no es un blof. 
E l hombre que aprecia su tiempo no podrá encontrar me-
jor auxiliar. 
Para reparto do mercanc ías o gran n ú m e r o de pequeños 
paquetes no e n c o n t r a r á nada m á s seguro y económico. 
Tenemos completo surtido de piezas y accesorios para to-
dos los modelos desde 1914, así como el mejor taller de re-
paraciones de la Isla. Nos dedicamos solo a este giro y conta-
mos con herramientas especiales de la fábrica que solo no-
sotros tenemos en Cuba. 
Tomamos m á q u i n a s de uso a cambio de nuevas. 
Seguimos vendiendo a los precios de fábr ica por pocos 
días más . Aproveche la oportunidad de obtener un nuevo mo-
delo por un bajo precio. Le enseña remos a manejarla si usted 
no sabe. 
Nos faltan agentes en algunas ciudades del interior. 
P R E S A S Y C A . A g e n t e s e x c l u s i v o s . 
S A N L A Z A R O 2 3 8 
Anuncio T m j l l l o M a l l a , 4 : : - F L !d-4 
1>Í. a 
L J U Z G A D 
P R O F E S I O S A L E S PROFESIONALES CIRUJANOS DENTISTAS 
SUSTRACCION j FALIJECIO \ 
Eustaquio Gómez Alvarez, vecino En el Hospital general "Calixto 
de la bodega que en Luyanó posée Garc í a" falleció ayer el menor E'ze-
el señor José Mar t ínez , denunció qui.el J i m é n e s Gómez, de 12 años 
ayer ante la Policía que un eujeto y vecino de S. Andrés y Santo To-
del que solo saba que se nombra 
José , pene t ró t u el cuarto de la po-
sada "La Campana", donde dormía 
el denunciante y le sustrajo la can-
tidad de 75 pesos de uno de los 
bolsillos del p a n t a l ó n . 
CAIDA 
En en centro do socorro del 4to. 
distrito fué atílstldo ayer p^-r el doc-
tor Bacallao, 'de la fractura de loa 
huesos del antebrazo izquierdo, Jo-
sé Pencz González, do 6 años de 
edad y vecino de S. Bernardino nú-
mero 58. Ante la policía declaró el 
lesionado que al caerse casualmen-
te de la baranda del portal en su 
domicilio, sufrió ei daño que pre-
senta. 
TRABAJANDO 
Leopoldo Lezcano Urrut ia , vecino 
de 10 de Octubre 278, empleado de 
la "Havana Terminal R a ü r o a d " , fué 
asistido de primera intención por 
el doctor Gulllermc Pujada, de una 
herida incisa como de un cent íme-
t ro de extensión en el grueso arte-
jo del pie derecho, que se causó 
en los talleres de e«sa empresa, a 
la que presta BUL. servicios. 
INTENTO SUIOIDA11SE 
Aurora Fumero y Sosa, de 35 
años y vecina de S. Josó n ú m e r o 
113, t r a t ó de a r r o í a r s e anoche a la 
callé desde el balcón de ésa casa, 
ou la que le permiten pernoctar, 
durmiendo en el pasillo de la mis-
ma. 
E l encangado de dicha casa, José 
Pita Castro, que ev i tó llevara a ca-
bo Anrora su pronós i to , declaró an-
te la policía que cree que el estado 
de pobreza y de enfermedad en que 
se encuentra la Fumero la haya in-
ducido a suác idars? . 
JUGANDO A L A PELOTA 
E l doctor Pona asis t ió en el Cen-
tro de Socorro do J e s ú s del Monte, 
a Genaro Marrero y Rodr íguez , de 
14 años y vecino do F . de Andrade 
y Pigueroa, de la fractura del cú-
bito y radio izquierdo que se causó 
al caer, mientra1? jugaba al base-
ball, en el (placer que existe en la 
esquina de su domici l io . 
N I O LESIONADO 
' • En el Hospital de Emergencias fué 
asistido por el doclor Biosca, de la 
fractura de la tercera falange del 
dedo grueso dei píe izquierdo, Fran-
cisco Valdivia Soto, de 14 meses y 
vecíno de 23 ¿ ú m o i o 232, en el Ve-
dado. Según mani fes tó su padre 
Francisco Valdivia, la le-sión que 
presenta el n iño fe la causó al caer 
desde una mesa de noche, en un 
descuido d« fcus familiares. 
DESGRACIA DO ACCIDENTE 
E l doctor Valiente, as is t ió ayer 
en el Hospital Municipal , a José Ca-
dahía y Fe rnández , empleado de la 
"Havana Electric" y vecino de Apo-
daca n ú m e r o 17 de una contusión 
coa hematoma en ía part-j posterior 
do la región, occlpito frontal , etorra-
gia y abundante epitaxis, fallecien 
de al fier colocado en la mesa de 
operaciones y sin poder precisar las 
causas de su muerte. 
Este individuo fué recogido en la 
esquina de Labra v Daria, por el v i -
gilante 1650 Andrés P ó r t a l a , y se-
r ú n aparece de las Invosti^aciones 
practicadas, Cadahia se encontraba 
subido en un poste del almbrado pú-
blico, descendiend: desde lo alto del 
mipmo al fallarle un pie y caer al 
pavimento, siendo el hecho casual. 
Per disposición del juea de guardia 
diurno doctor Garc ía Sola, el cadá-
ver fu éen t regado a Agust ín Cada-
hia Fe rnández , su hermano, con la 
obligación de presentarlo en el Ne-
crocomio para la prác t ica de la au-
topsia correspondiente. 
D r . J . H , H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R i A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
Cistoseopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a 6. Amistad, J5, 
alto^. Teléfoifo A-C469. Domicilio: C . 
Monto, 374 Te léfono A-9545. 
DR. JOSE LUIS FERRER | D r . Augusfo Rente y G. de Vale» 
más , en Marinao. (;ue ingresó en d i -
cho establecimientj el día 20 de oc-
tubre para ser asistido do lesiones 
graves que se causó en la localidad 
donde reside. E l cadáver fué remi-
tido al Nocroccmio, donde Jos docto-! 
res Porto y Gcvantes le practicaronI 
la autopsia, dándose cuenta al juez, 
de Ins t rucción de Maiianao, que co-
noció del caso. 
EQUIVOCACION F A T A L 
En el Centro de Socorros del Ce-
i r o , fué asistida ayer María del Car! 
man Gutiérrez , de la Habana, de 15 ¡ 
años y vecina de Almendares n ú m e -
ro 3, reparto "Aldecoa", ÜP una gra 
ve intoxicación que sufr ió al inge-
r i r equivocadamente cierta cantidad 
de cebadilla con alcohol, creyendo 
era una medicina que le hab ían re 
cetado. 
Dr . C A N D I D O B . TOLEDO OSES 
G A R O A K T A , N A R I Z V OXDOB 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consaltas de 4 a 6 ,unes^m*V°0: 
les y viernes. Lealtad, 12. Teléfono 
M-4372. M.3014. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las v ías ai-
geatlvas; (estómago, intestinos, rlga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
tr ic ión. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, eto. Consultas do 2 a 4. Cam-
panario, 81. _ 
4001S) 1» Nov-
A L M O R R A N A S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Son curadas por o! procedimiento inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido a ivlc perfecta cura, y 
pudlendo continuar sus trabajos diarlos, 
sin operación. Anál i s i s completoa 1 
orina $2.00 Instituto Cllnlccít Merced, 
número 80. Teléfono A-0861. Kayos 
X . Masases y ^oirlentcs. L a a curus a 
plazos. 
HEMORROIDES 
Curada» eln operación radlcat proceai-
n.>nto pronto alivio y curación, pu-
dendo el enfermo seguir BUS ocupaclo-
nda d/arlas v sin dolor, consultas as 2 
« S ) y d ó 7 a 9 p . m. Suárez. número 32. 
Podclmica. Teléfono M-623S. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE i . R I V E R O 
y 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
Abogados 
Agina r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
D R . C. E . F IN L A Y 
Profesor 3e Oftalmo>og!a de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate. 27, al*os. 
Teléfonos A-4611, F-l?1;!*. Connultas d« 
i ; a 12 y de 3 a *. o por convenio or«-
vio. 
D i . Jac i s io M e n é n d e z Medina 
MJED1CO C I R U J A N O 
Consultas de l a 3 p. m. Teíerono A-
741 ü Industria. «7. 
ESTUDIO DEL D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 S A 
FELíX GRANADOS 
Obispo nvun. 30, asquVjia » Compost^la. 
Teléfono A-7957 
M A N U E L G MENEZ L A M E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G l ' E Z R A M I R E Z 
A B O C A D O i N C T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entro Obtapo y 
Obrapla. Teléfono A-3701 
P E L A Y 0 G A R C Í A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C Í A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 60. piso. Teléfo-
no A-2434 De a a 12 a . m . y de 3 a 
5 o m . 
H E L I O R. E C A Y 
ABOGADO 
Estudio; Compostela, 19, de S a 12. Te-
léfono A-7884. Habana. 
S9150 8 Nov. 
S Ü A R E Z . 3 2 . P O U C U N I C A 
De medicina y Cirugía en (jenerat. E» 
pocjaljsta para cada enformedafi. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 de ia tard^ y do 7 
a h de la noche. Consultas eapeclalea 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. Kn-
ferir.edades de señeras y niftoa. Oar-
ga.it;a. Nariz y Oídos. (OJOS) . Bnfer-
maf^ae» nerviosos estómago. Corazón 
y Pulmones vlaa urinarias Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Síf i l i s , 
invecciones Intravenosa» para el Asma, 
Reumatismo y Tubercülosl». Obesidad, 
Pa'-tos Hemorroides. Diabetes y enter 
m-daoes mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayos X, üdasages y Comentes 
e i é o f i c a s . Dos tratítrmentoa sus pagos 
a plaxo» Teléfono Vf-rt233. 
C X B U J A B O 
F medico de visita da la Asoc iadc , fle 
Dependientes. Afecciones /enereas, 
Vías urinarias y enfermedades de oe-
Roras. Martes, Jueves y sábados de 3 a 5 
Obrapfa 51, altos. Teléfono A-436': 
Dr. V a l e n t í n G a r d a H e r n á a d e z 
Oficina de Consulta: Daa, 16. M - i«44 . 
Habana Consultas de 1 a 5. Dc'oiclllo: 
Sta. Irene y Serrano. Jeafta del Monta. 
Í.-164J Medicina interua. 
Ind. 
Dr . J o s é A . Presno y Bast iony 
Ca'«ilratlco de Operaciones de ta Pa-
"nitud de Medicina Consultas, Lunes, 
Mlerco.es y Vieines de - a 6. Paseo, 
esduma a 19 Vedado Teléfono F-4457. 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Uníveis idad, msatco 
do riitfta, ¿«peclalista da la "Covadon-
ga' . Vía: urinarias, onfermedades de 
seftorns y dq la sangre. Gonsultás: de 2 
a 6 Neptuno, 135. 
C3051 Ind. 18 Ab. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Oonruitas y tratamien.OB de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X. 
aitr frwci-encla y corrientes. Manrique, 
56 i > 12 Í 4 Teléfono A-4474. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San L u i s de 
P a r í s . Enfermedades de la Piel, S í f i l i s 
y Ven&reo. Consultas de 9 a 12 y de 
2 a 5. Consulado. 90, altos. Te lé fono 
M-3657. 
36687-88 31 Dbre. 
D R . REGUEYRA 
Medicina Interna en general; con espe-
cia.idad en ei artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú l c e r a s ) ; neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas ncu-
ra-giás, parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis « los pobres. Escobar, 105. 
antiguo. 
D r . FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D» los Hospitales de París y B e r l í n . 
MediHna «nterna enfermedades da so-
ñorna y v í a s urinarias. Consuitaa i » 2 
a 4. animas. 113. Teléfono A-69B0. 
C6061 id. lo J L 
DR. S A N T I A G O DE L A H U E R T A 
K B S Z O S K A XNSBBSTA 
Señoras y nifioe. Reg ímenes alimenti-
cios Gordura, Delgadez, Diabetes, A r -
tritismo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta, 75, easl es-
quina a J e s ü s Peregrino. Consultas de 
11 a 2. especiales a horas f i jas . U-elé-
fonq M-4714. 
3Í897 1 Nbre. 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
p'irtori. enfermedades de nl*\oa del pe-
chó v sangre. Consultas de j a 4. J e s ú s 
María 114 altos Te lé fcno A-6488. 
D i JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Gp.iedrKtico de A n a t o m í a de la üacue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Caaa de Salud del Centro Gallego. Ha 
tr&slariado a« gabinete a Gervasio, 120 
alto* entre San Rafael y San J o s é . 
C-msnitaa de í a 4. l ^ é f o H o A-4410 
P A S Í O R D E L RIO 
J U L I O M O R A L E S C C E L L 0 
JOSE f . CASTELLANOS 
ASOOAOOt» 
Banro Nacional, 420. Teififono M-3639 
Habana. 
87S69 SI Dbre. 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67 .Teierono A-8S1» 
M A R C A S Y PATENTES 
» » . « A R L O S OASÍvXE BJUXT 
Ahogado 
Caha, 19. Te lé fono A-2434 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
v A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Taléfonos A-Ü551. M-667a.—Cable y ' i V 
ieg "Wolfrego". O Rellly, n ú m . 114. 
R I S E R O X A NAViUAZOS 
En el parque ".Luz y Caballero"! 
t o s t u T i e r o u una reyerta, ayer, a lal 
una do la tavde, Herminio J iménez 
y Roch, de México, de 16 años y 
vecino de Mangos n ú m e r o 1, y Juan 
J iménez Vergas, de 17 aílos, de la ¡ a l t o s . (Engl ish Spoken), 
llaibanay vecino do Municipio núme- j n n nmivitn n o e v o t 
ro 4. Estos individuos fuero^ sor-l H K . U m t L l U r K L l K f c 
•prendidos acomet iéndose navaja en I Aboi rado V Nota r io 
raano. por el vigilante n ú m e r o 1 7 8 4 , L . , ! , ! . . , | V , * J T i f M Cfi70 
Josó Vega, dándose a la fuga, a i U K L i L L l , 1 1 4 . l e l l . I n - O D I » 
losar de encontraree heridos; D f . r n j - — ••— 
siendo detenidos a la voz tío ataja . • r" s 
por ei citado vigilante, asistido de Doctores en Medic ina y ^ U r o g i a 
fu compañero el 1732, Francisco! • s 
Acosta, ocupándosele al J iménez DR. F E L I X PAGES 
Roch, una navaja de cabo negro y CIBUJAWO P E ÜA Q U I N T A n a 
.'¡1 J iménez Vargas otra, c!o cabo de! s j E r E U j o i E a i T E S 
aluminio. Cirngria General 
El vigilante 17,84 condujo al Hosí Consultas; lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
pitál Municipal a J iménez Roch,I 2 «n su domic l i io . D, entre 2 y 
Gentío asistido por el doctor T ^ W n l 2 ^ Teléfono F-4433. 
dP una herida como de ocho centt-} j y j ^ , González Alvarez 
D R . J . B . RÜ1Z 
De los hospitales de Diiaaein*. ísreur 
íork y Mercedes. Eepecialista en vías 
urlnaríag venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
t'c los uréteres. Examen del rlfión por 
ío," Rayos X, Inyecciones de 60i» y SOu 
Be na. 103. Consultas ú* IZ a 3. 
C851Í; 'SOd-lo. 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana- Medicina in-
terna, Kspecialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62 bajos. Teléfono A-133'i r F-357». 
C8393 SOd-lo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía genera», en-
f e r m e í a d e s de snñoraa y niños. 
Médico de visita d© la Quinta Oova-
donga. 
Hora»! da consulta de 1 y media a 
trea y media todos los días. 
Sa* Rafael, 113. altos. Te lé fono M-
4417, Habana. 
D r . G A B R I E L M . L A N D Á 
De las Facultades de f a r í s y Madrid 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto a l City Bank) 
M-728t. Domicilio: 4, núm. 305,, Vedado 
Teléfono P-223a 
D R . G. GONZALEZ PERIS 
Piel, S í f i l i s y Venéreo . Procedimientos 
n o v í s i m o s . Consultas de 2 a 4 p. m. 
Se dan horas especiales con prov o av l . 
eo. Consultas para pobres a i peso loff 
martes, jueves y s á b a d o s de 4 a G p. 
m . San I i áza ro , 354, a l tos . Te i é fom 
A-0336. 
C7916 S0d-14 
Dr. R I C A R D O A L B 4 L A D E J 0 
MBDXCXNA V C I R U G I A 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculoals). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia, afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las v ías urinarias. Consu'.-
tas de " a 5 p. m . Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón. T e l . A-3344. 
C Indf. 
Dr. Luis E s p í n y G a r r í g a 
SUBOXCO c r a t r j A r o 
Niños y enfermedades Infecclosajs. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 64, bajos. Horas de consulta 
1.30 a 3.30 p. m. 
39900 t5 Nov. 
Dr . ENRIQUE GASTELES 
Especialista del Hospital Saint Louis 
de París; enfermedades de la Piel y 
sifilíticas, con 20 años de práctica. 
Miembro Corresponsal de la Sociedad 
Francesa de Dermatología de Slfilogra-
£Ia. 
Consulta 5 pesos, de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. Consulta econémica 2 
pesos, de 6 a 7 p. m. 
VIRTUDES 70, 
(Bajos) . Teléfono A-822S. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especia" ista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Te lé fono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Oct. 
Dr. E N R I Q Ü : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta, consultas; 
ivijnes Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
f mas 46 esquina a Perseverancia. No aee visitas Teléfono A-4465. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do París . Especialidad 
en l; curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consulta*: de l a 3 
?i. m dlerias. Correa, esquina a San ndaleclo. 
nietros de extensión que interesa la 
piel y planes de ia región pectoral! 
izquierda, ora de igual naturaleza | 
e nía cara interna del antebrazo iz-
quierdo, otra herida incisa de Eeis 
í-entímetros en la región supra-cla-
vicular, otra herida incisa como de 
10 centímetroa que interesa los te-
gumentos, situada en el muslo iz-
quierdo por su cara anterior. 
E l vigilante 163 2 condujo al pr i -
mer centro da socorro a) J iménez 
Vargas, donde fué asistido por el 
C I R U J A N O £>B JUA 
A S O C I A C I O N H E D E F E N B X E K T E S 
Consultas de 1. a 3. Cá rdenas , n ú m e r o 
4.5, altoa, lunes, m i é r c o l e s v viernes . 
Domic i l io : yan Miguel , n ú m e r o 188. Te-
léfono A-9102. 
C5480 Ind.15 J l . 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madr id y la H a -
bana. Con t r e in ta y tres a ñ o s de p r á c -
t ica p rof esnonal. Enfermedades de la 
sangro, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, 
doc to r Garzón, de una herida lucí» tratamientc especial cura t ivo de las 
sa como de 30 centímetros de ex- af??ciorrs K6"1̂ 1,68 ^ JS mujer . Con» 
. , , . r J i ,7 i . • sul las di .uias de l a ¿ . Grat is los mar-
t e n s l ó n Si tuada CU l a r e g l ó n m i r a - j tes y viernes. I.ea tad, 91 y 93. Te-
es'vapular derecha, e x t r a y é n d o l e d i - lé fono A-U22(3. Habana, 
cho facultativo u.ia pedazo de la ! 419'- 1 i:)bre-
S f t d f í f m » ^ T a . ; " - ' 1 " 0 luc: Dr . t m m A L B O C A B R E R A 
Manifiesta Jiménez Roch, que en-i -Medicina interna. Especialidad afecoio-
contrándfVHfi sentada PH P1 nnTrmp ne8 del Pecl:o agudau y crónica», Oa-
comranaose scniaao en el pa rque l308 ¡ncip.en' .es y avanzados de Tuber-
IJIIZ Caballero . K-.ntló un golpe en cnlnal* Pulmonar Ha trasladado su do-
el costado"Izquierdo v a l sentirse h e - M ^ i l o C^PJ51114115,,3- Perseverancia, 52 
rido. yló correr a l Jiménez ^ v . ^ | t e l é f o n o M-1660. 
y creyendo fuera <í?te el agresor, lo 
persiguió, alcanzó.ndole e hiriéndole 
con la navaja que lo fué ocupada i £ ^ t , í o U 8 t ; i ,e? !*8 enierraedades del 
» , « n « í l . „„ l /" e£trtir)f,{fo e intestinos. Tratamiento de 
por la policía, que no conoce a sul la colitis v enterlus por procedimiento 
agresor y por tanto ignora loa nioti-| propio. Consultan diarim de 1 a 8. Pa-
vos que haya tenido para acometer- ^ ^ " ¡ f ^ ; ljUne8- v viernes. 
lo- C4ob5 ' Ind. 9 Jo. 
Jiménez Vargas manifestó que «i •—• 
salir de la Cárcel , a donde fuá de A N A L I S I S DE O R I N A 
visita, en la tards de ayer, vió unjCoIIiplcto 2 pesos. prado 62, esquina 
grupo de persona^ Sitnaao frente a U CoWn. Laboratorio Clínico-Químico 
ésta, s in t iéndose herido e ignorando;d--d i-1!". Ricardo Alba ladejó . Teléfono 
quién fuera su agresor: que no co-|A-|?g^ 
noce al J iménez y niega que sea su-i — — 
D C C I 0 R A A M A D O R 
INSTITUTO CLINICO 
Merced, número SO. Telé fono A-0861. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia y total. L a s consultas de 1 a 5 
p. m . y de 7 a 9 por las noches. 
LOS POBRES, G R A T I S 
Consulta? extraordinarias $2.00 Recono-
cimientos $3.00, Completo $5.00. Eln-
fermedades del e s tómago señoras y ni-
ños. (Ojos) garganta nariz y oii'os. 
Blenorragias, Síf i l i s . Vías Urinarias, y 
de la piel. Enfermedades NervioSías y 
Mentales. Aama, Tuberculosis y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enf la-
quecimiento. Enfermedades del hígado, 
Sangre, neurastenia, .Umonanas etc. 
Inyecciones a la vena e Intramusc-ila-
res. Rayos ,X. Ultravioletas. Masages y 
corrientes i 'éctricaa. Anál i s i s de ori-
na completes $2.00. Sangre, esputos etc. t 
Curaciones sus pagos pemahales, (a pla-
zos). 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O U E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de loa Servicios Odontológicos flel 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para loa señores socios del Centro 
aalleso. dv 3 a 5 p. ta. d ías bábl lea 
Habana 65 bajos. 
Dr . JAMES W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 3 a 18 y de i a 6. Q'Rcllly. 
68 por VllleKas. Teléfono A-6730. 
Dr . ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvania y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas; de 9 á l y 
media Consulado, 9. bajos. Teléfono A-
6782. 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
O S Z f T I S T A MX&XCANO 
Técnico especial para *xtracclones. F a -
cilidjides en el patro. Horas de consul-
ta de 8 a . m a 2 n . m A los emplea-
tíos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente ai cat« 
' E l Lía". Teléfono M-6395. 
aito entre Angeles e Indio. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d^ 
8 a 11 y de 12 a 5 p.. m . Monte 149. 
altos. 
S9C06 » 12 nov. 
VAPORES CORREOS DU LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) ^ 
(Provistos de la Telegrafía sin hUos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para Esoaña, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por e! 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de» 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
la mañana y de 1 a 4 de 
Todo pasajero deberá esta? , 
DOS HORAS antes de 1. ? ^ . . . . . . «« marc do da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir 
todos los bultos de su equÍpav^ 
nombre y puerto de destino, con t¡J 
sus letras y con la mayor clarida? 
Su Consignatario. 
M . OTADUY 
San ftrnacio, 72. altos. Telf. 
H A m B U R Ü E S A - A M E R I C A N J 
El vapor 
OCULISTAS 
A . C. P O R í O C A R R E R O 
Oculista Garganta, nariz y oídos, con-
sultan de 12 a 4 para pobres de 1- a 3 
52,«)0 KI mes. dan Nicoius, 52. Teléfo-
no A S627. 
CLÍNICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 10&. Teléfono A-1540. 
Habana Consultas de 9 a 12 y de 2 a . 
Dr F R A N a S C O M ¡ . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Cale 1ra-
cico por Oposición de la Universidad 
•íaHonal. 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
le.' Hrsplta! "Mercedes" 
Capitán: E . FANO 
saldrá para 
C O R i m 
G 1 J O N Y 
SANTANDER 
el 
20 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a TI de 
( K a m b u r g - A m e r i k a Linie) 
V A P O R E S COfeAEOS ACEMAM^B 
a VICIO CO»Uí*A, SANTAMDEtt , 
H A M B U B G O ( 
Vapor T O L E D O , fijamente el 26 da m 
viemtore M 
Vapor HOIiSATXA fijamente el so . 
Diciembre ^ 
Vapor T O L E D O , fijamente el aa « 
Enero ^ 
S A U D A í P A R A MEXICO 
Vapor TCI .EEO. Noviemtors, 7 
Vapor E O I . S A T I A , Diciembre 9 
Vapor TOLEDO, Enero a 
Magníf icos vapores de erran to » 
NÍBW Y O R K A EUROPfc " 
Para -nás informes dirigrlrs* . 
HEILf íUT & CLAS1NG 1 
SAN XONACXO. 54, ALTOS 
Teléfono A-4878 
S A B A V A 
C6301 «II 6 d is 
C A L L I S T A S 
" A L F A E O " , OBISPO, 37 
l iulropeüista español, reputadís imo y 
de gran nombradla en»re el comercio, 
oulropedistii del Centro Dependientes y 
tteporters. Trabaja siq bisturí, sin pe-
ligro, ni dolor Anestesia s imul tánea 
Use el te léfoho M-6367 para su turno de 
S a 1 un peso, de 1 a < dos pesos. 
38857 7 Nv. 
LUIS E R E ¥ 
Q I T I R O j f S D i S T A 
Unico en Cuoa con titulo universitario. 
Pn el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia Prado 9ít Teléfono 
A-8817 Manicurí. Maoaiea 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
Vientre péndulo o sbuitado: es ridícu-
lo y perju .cial porque las grasas inva-
den Ivs paredes del corazón, ríñones eto 
Irarlrt'endo sus funciones, nuestra f i ja , 
suspoi.de y reduce hasta dar forma al 
C'.»-rpo Descenso del es tómago, apara-
to francés que coloca es tómago en su 
siao jejan de sufrir .os que en mu-
chos eftos no hablan encontrado alivio 
R ñftn flotante, aparato graduador ale-
mán. Hernias' vendage francés, rlesvla-
î̂ in d* la r^íumna vertebral. Corsé de 
alu/nin'o, pi^ zambo y toda clano de 
imperfecciones Especialista de Alema-
ala. París y Madrid De regreso ile Eu-
ropa fc" ha trasladado de la calle del 
Sol, <8, Animas, 101. Teléfono A-9559 
Oineut ías de 10 » 12 y de 3 a 6. 
C71»« ind. 16 So 
Serv ido á e L n x e 
H A B A N A - CHER B 0 Ü R G - S 0 U T H A M P T 0 N 
V í a NUEVA Y O R K 
S A U D A S TODOS LOS SABADOS 
Per el M a g n í f i c o T r í o 
liicluyendo "MaJest í<S\ el buque m á s grunda cUi mundo y que sostiene na t* 
toril de rapidez en «us t r a v e s í a s a Europa, 
M A J E S T Í C O L Y M P I C H0MERIC 
MjOOb toneladas 46.000 tonelada» S4.000 toa*la4M 
S A L I D A S TODAS L A S SEMAWAS P A R A — 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , BELGICA, A L E M A N I A 
PIy inouth-Liverpoa! , Cherboorg , A u t w e r p , Hamburgo . 
V A S A R E S E R V A S . P R E C I O S Y P H C K A S D E S A L I D A DIRUAJTSR 4 
T b c Bacarisse Coramercial Co., Ondos3 12 y 1 4 . Habana* 
i 
i 6, SAMr P E D R O , 6. 
TELEFONOS: 
•Dirección Telegráf ica < "Emprenave", Apartatto jlgít 
M A S A C I S T A ESPECIALISTA 
Ma. L U Z R O D R I G U E Z 
Nuevo método por la Escuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defectos 
f í s icos y eliminar la grasa. Prad«, ti4, 
altos. Teléfono M-1476. 
3874S 5 Nbre. 
GIROS 0 £ L E T R A S 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
u/inavias, estrechez de la orina vené-
re,, ndlróceie. s í f i l i s ; BU tratamiento 
por Inyeccione.» sm dolor. J e s ú s María, 
38. Teléfono A-1760 
D R . M A N U E L IBAÑEZ 
K E D X C O 
Consultas de 1 a 8. Gratis a loa po-
bres: lunes, miércoles y viernea Be-
lascoatn lu í . 9 
88671 4 Nv. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
Coba, No*. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de 'odas clases so-
bre todas las cludides de Espa-
ña y sus pertcnencia-j. Se reciben 
d o p í s l i c s en cuenta corriente Ha-
cen tmgos por I cable, giran letras a 
corea y larga vista y dan cartas de 
or^dito sobre LónJres, París Madrid, 
BaTelona, New York, New Orleans, F i -
ladelf'a y demás capitales y ciudade»» 
de lo» Estados Unidos, idéxico y Euro 
pa asi como sobr» todos los puetuoa. 
A-5315—Información General. 
A-4730—Depto. de Tráfico y PletM. 
A-6¿36—Contaduría y Pasaje» . 
A-31>6Q—Depto. de Compras; y Almp. 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO T A R A P A " . "CAYO CRISTO" y " L A F E ^ B ^ i n 
do este p u e r U / todas las semanas, a l ternat ivaintnte , para los <le j.ÁMAsÁt 
N U E V I T A S . M A N A T I y PUERTO , PAL RE, (.Chaparra). 
A t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " s a l d r á de este pur to el viernes 2 de Noviembre,"pafli: 
los de NUEVIT 'AS, M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparras, 
Vapor " S A N T I A G O DE C U B A " Rdldrá de este puerto el viernos 2.de No» 
viembre. para los de TA RAFA, < i l B A R \ ( U O L G U I N Y VELASCO) . VITA, 
B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a v a r í , An t i l l a , Pi-'jst.ón), SAGU A DE T A N AMO (Cayo Mam-
b í ) , BARACOA C U A N T A N A M O ( B o a u o r ó n ) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque r ec ib i r á carga a flete corrido en combinacifin con los P. C. 
del Norte de Cuba (v í a Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, DELdA, GEORG1NA, V I O L E T A , VELASCO, L A G U N A LARGA, 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO. VVOODIN. DONATO. J1QU1, .JARONU, RAN-
C H U F L O . L A U R I T A , L O M B I L L O . SOLA, SENADO. NU55EZ, LUGAREÑO, 
CIEGO DE A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA, CEBA* 
LLOS, P I N A , C A R O L I N A . S ILVE1RA, JUCARO, F L O R I D A , LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES, L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A , JAGÜEY'AL, CHAMBAS, SAN 
R A F A E L , TABOR, N U M E R O UNO. AQRAMONTE. 
to para 
Vapor " R A D I O I ' s a l d r á de este puerto el viernes, 2 do Noviembre, álftdi 
)ara BARACOA, G U A N T A N A M O (Caimanera) y SANTIAGO D E CUPAv 
COSTA SUR 
DR. PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consulta» de 13 
a 2, Concordia. 113. Teléfono M - I C S . 
39539 12 Nov. 
D R . JOSE ALFONSO 
Espf ctalista del Sanatorio covaflonga 
del dentro Asturiano. M^dtco del Hos-
pital 'Calixto García. Enfermedades da 
los ojos, nariz, gargan.r y o í d o s . Con-
sulta de 1 a 4. Monte. 888. Teléfono 
D R . J D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. Ert-
fermedades de las señoras Aguila, 72. 
Da 2 * 4. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Oibilidad sexual, estomago « Intesti-
nos Carlos 111 209. Do 2 a 4. 
DR. CELIO P I E N D I A N 
Coacuitaa todos los ulas náDnes de 3 
a 4 p m Medicina interua, espect&i-
ment'» del coraitón y de lo?^ pulmones 
Patt^s y enfermedades da nifto'j. Ja i* -
pai-.ar«o 68 altos. Teléfono M-367Í. 
N . GELATS Y C O M P A f l I A 
108( Aguiar 108, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cabio, facilitan car-
tas dt crédito y giran ps^gos por cabl» 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
es de los Estados Unidos. México y 
Europs, asv como sobre todos ios pue 
blos de España. Dan cartas de "rédito 
sotn-e New York Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, París. 
Ht-Uiburpo Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L**> tenemos en nuestra oftveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
no" y las alquilamos para guardar va-
leres de todas clases baje la propia cus-
.ol la de los Interesados, E n esta ofl 
ciña daremos todos ios detalles que •« 
deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA" 
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANOPLA. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERG. C A M P E C H U E L A , M E D I A IAJNA, 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor " L A S V I L L A S " s a l d r á de este puerto el 2 de Noviembre, par» loí 
puertos a i r i ba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor " A K T O D I H B E L C O L A D O " 
S a l d r á de este ¡¡tóierto los d í a s 10. ?ü y 30 de cada mes, a las 8 P-
Ipara los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, ( N i á g a r a ) , BERRACOS,.PÜB«,i: 
TO E S P E R A N Z A , ' M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A , M I N A S (de Matahambrel. 
RIO D E L M E D I O . D I M A S . ARROYOS DE M A N T U A v L A F E . 
UNEA DE CMBARIEN 
S a l d r á todos los s á b a d o s de esto puerto directo para Ca íbar ién , recibie^ 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el njiW- ', 
colea hasta las 9 a. m. del d ía de 'a salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Vlajea directos a GnantAn&mo y Santiago de Cuba) 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el df:i 10 de Novlepjbr», 
psra los de G U A N T A N A M O . SANTIAGO D E CUBA, SANTO DOMINGO. 
PEDRO DE MACORIS (R. D.) SANJUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L O J 
PONCE (P, R.) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado d ía 17. a las 8 a. m. 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s ábado día 24 de NoTlefflj?*'' 
a las 10 a. m., directo para G U A N T A N A M O , SANTIAGO D E CUBA. PUVAI 
TO P L A T A , M O N T E CRTSTY". SANCHEZ (R. D . ) , SAN J U A N , MA*-* 
GUBZ. A G U A D I L L A Y PONCE (P. R.) 




Gratis a los p o b r e i 
Dr. David Cabarroca Rainfin Solar. 
Especialista en enfermedades de seño- • 
ras y niños, venéreas. piel y síf'l la, i 
partos y cirugía en general. Inyecclo- | 
nes intravenosas para el asma s í f i l i s y i 
reumatismo Anál is is de esputo» y ori-
na. Examen de sangra para la sitilia 
(Reacción ie Gate) S4 Rayos X trata- ' 
miento moderno de las quemaduras Te-
léfono A-0244, Consultas diarlas de U a 
11 V de 1 a 4. 
Dr . JUSTO VERDUGO 
Médico de la Facultad de París . Estó-
mago e Intestinos. Enfermedadea de a 
nuiriclfln ^Atrepsia). Consultas de S a 
10 a. m. y de 1 a p. m. Y a borai 
cocvnclonales. Refugio, 1-B, bajos Te-
léfonc A-8386. 
DR. J . VEIJEZ 
SCARSXU 
OoBtultas de 1 a 8. Lx»lt. L a r g a d;»taa. 
ola. (Consultas $10.00) 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S, en C. 
San f ^ a c i o N ú m . 33 
HBLCOJ) pagos por el cable y giran le-
tra» * corla y larga vista sobre New 
Yoríi. Londzes. Pa í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Bu-MI es y Canarias. Agentes de la 
Corrnpfiia de Seguros contra incendio» 
"Ro /a l" . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
ind. 
el v ig i -ya l a navaja ocui íada por 
lauto Acosta. 
E l licenciado Cor oía Sola do Buar-| 
día diurna ayer, auxiliado del Se-; 
DR. A D O L F O REYES 
I i A M P A R X Z ^ A , 74 
Est6mago e intestinos exclusivamente. 
, i Consulta de 8 a 10 a. m. y 1 a 2 p. 
o e t a n o Judic ia l s e ñ o r L l a n u s a se| m. Ext iacc ión del contenido estoma-
i 'on^t i t l iyó en ¿SÍ Hosp i ta l Municipal ! t,aL P.acl.'oibcopia y tratamientos espe-
l i a o i é n d o s o cargo .te las actuaciones ^ S J Á 1 horas convencionales^ d . 
l ioliciaoas. . ' " 
El detenido J u a a Jinumez Vargas . í ) » ÍKÍIV 
despuéa de Ins lruü- loa de cargos f u é „ ^ . ' , 
T-enr-Uifln al v i v u o , , , ,„^„ - T. . Me.1í»ina general. Lspeciaiidad e s ióma-
i emitido ai \ J \ c)r quedanoo J i m e - ; ^ . Debilidad sexua.. Afecciones de ae-
n e í R o c u , ern f andad de detenido eniño 'Vii» de la sangre y venéreas . De 2 a 
ol Hospital •'Calixto G a r c í ? " a don-, * y a horas especialei.. Teléfono A-
Xe, fNA v^n.^ f-.T c ' «A I Monte, 1"5, entraaa por Ansrele». 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón. Pulmones, 
E s t ó m a g o o Intestinos. 
Consultas, lob días laborables, de ia 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud 34. Teléfono A-54.8. 
DOCTOR A N T O N I O C H Í C 0 Y 
Médico del Kanatot.» "Covadonga' y del 
Kosp'tal da Dementes de Cubil.. Espe-
cialista m enfermedades del .Sistema 
Nervioso y Metales . Oonsiultas dlariaji 
dr 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
ndmero 166. Tolófono M-7287. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de ¡os niños. Médicas y Quirúr-
gica». Consultas: De 12 a 2, Linea, en-
tre P y G Vedado Teléfono P-4233 
H o l l a n d A m e r i c a U n e 
E l nuevo y lujoso t r a sa t l án t i co ho-
landés de 25,500 toneladas y doble 
hél ices: 
DR. A B R A H A M PEREZ M Í R 0 
lEijffe? medades de la Piel y Señoras ) 
So ha trasladado a Virtufias, 143 y me-
dio *jtos Consultas: de 3 a 6. Teléfo-
no A-i:203. 
C^aO fnd 21 Sp. 
DR. B E R N A R D O C A R D t L L E 
Medico de niflos. Consultas: uuae». 
miércoles y viernes de 3 .» 5. Marti, 38 
Teléfono 515i). üuanabacoa. 
<í«747 ind. 1 S K 
l t 
c y s T í Ind-23 d. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
, Cirugía y partos. Tumores abdominales 
| (estí imago, hígado, rlftón, «te.) enfer-
medad*» de sefloras. Inyecciones en se-
n e dej 914 para la s í f i l i s , D« 8 a 4 p, 
i m. P.mpedrado, HaKo»» abana. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Mosplul Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
^.ns y enfermedad as venéreas. Clstos-
Jopla y catelerleino de IDB uréteres. In-
yecciones de Neo-alvarsan. Consultas 
de 10 a 12 H. m y de 3 a 6 p . m . en la cxllt de Cuba, nftmero 89. 
sa ldrá fijamente para: 
VKRACRUZ Y TAMPICÓ 
el día 30 de Noviembre 
y para PLYMOUTH, BOULOGNE» 
SUK-MEK, ROTTERDAJVI, vía 
N E W Y O R K 
directamente el 13 de Diciembre. 
Admite pasajeros de Primera cla-
se, Segunda y Tercera Ordinaria. 
Para m á s informes dirigirse a: 
R. IMJSSAQ, S, en C. 
Oficios No, 22 (al^os) Telf A-5 639 
M-5640.—Apartado No. 1617. 
Habana. 
C85 36 Ind i Norv 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T Í O U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN AL ESPI-
GON 3E '*SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE * 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
Para VERACRUZ: 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá, el 6 de Noviembre 
del 
Para CORUfíA, SANTANDÉR y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés " C U B A " saldrá el 15 de Noviembre a la« doc« 
NOTA: E l ««ulnaJe « • bodeffa y lamarote s« recibirá en «1 íSTHtl i* 
pranolscí (en donfle estará vtraendo el vapor) «^A^TN*9„_T-al* ^ 
- - - mañana y de 1 a 4 de l a tarde. B l e«nlp,aJ* ¿«««W 
oodrao uevar ios «eflores paaaiero» a» 
S%n . 
Novlambre de C a 10 do la 
no y onitos peqncfion, tos u u u • u « « w . - « o ^ _ _ _ r 
áol embarañe el « ía 13 de Woviemb»a f-e 8 a 10 fle la mañana. 
• I M P O R T A N T E 
tos sefiores pas»?ero« de TERCERA CLASE, tienen ™ m f 0 J f * 4 % 
tos individuales, y son servidos ea ia mesa. Camarotes para L A ' ' / 
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas oaseo». 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Oficias, N o . 9 0 . 
Para más ÍFj?onnes, dirigrirse «* 




Línea Holandesa A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
c\ vapor holandés 
u Í C 




R O T T E R D A M 
PROXIMAS SALIDAS P A R A 
r EUROPA 
Vapor 
Vapor .Edam • , 29 áQ D1ciembr* 
" i ' i 
^ R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a » Salidas 
Diciembre 8—La I . Concepción do 
María M . I . Sr. MaoBtreacuela. 
Diciembre 9 — I I Dom. ae Advien-
to M l . Sr Sáiz de la Mora. 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
M . I Sr Magistral . 
Diciembre 1 6 — I I I Dom. de Ad-
viento M . I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 23— IV Dom. de Ad-
viento M . I . Sr. Deán 
Diciembre 25—La Natividad del 
Señor . -M. I ST. Lectorel . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S l í P I S O S 
Habana y Junio 23 de 1923 
Vista la dis t r ibución de sermones, 
nue, Dios mediante ae pred icarán en 
Nuestra S. I . Catedral, por el pre-
sente, venimos en aprobarla y la 
sprobemos, concediendo 50 días de 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos piado g»mente oyeren 
la predicación de la divina palabra. 
— E L OBISPO—Por mandato de S. 
B R. Dr . Méndez, Arcediano Secre-
tario. 
H A B A M 
C 9 M P 0 8 T S I . A C A S I E S Q U I N A A 
Obispo y O'Rel l ly , se aiqula un local 
con t reá puertas a l a calle, propio para 
oficina, consultorio o comisionistas. 
In formar en l a L i b r e r í a Benavent. 
42286 i i Nov. 
A N G E L E S , 43 H E R M O S O S A L T O S 
para una f a m i l i a de gusto o para dos 
niatr imonlos, s irve tambiá*i para casa 
de h u é s p e d e s , con dos servicios inter-
calados. I n f o r m a en el torcer p iso . 
42261 l l Nov 
B l í £ A OAliI .H_irEÍrolBÍSPÓ'No. 31 l]si 
se alqui la todo o parte del local que 
e s t á desocupado. K l punto es bueno 
para cualquier cosa. 
42327 7 nov . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS l ALQUILERES DE CASAS 
S S A L Q U I L A L A C A S A M A R Q U E S E N M O R R O 19, M O D E R N O , S E A L Q U I ' 
González 109 entré F iguras y Cenju - | l a una sala, propia para oficina, ma-
nic-da, con sala, comedor, cuatro h a b í - trlmonlo o señoras solaa. 
raciones y demás servicios. Informa: I 41895 5 nov_. 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22 altos, de \ S E AIIQUIIIA 1.A CASA D E C A R M E N 
11 a 12 v de 5 a 6, E l papel dice donde " i ~ 
cs iá la llave. 
-«2102 • 6 nov. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E Z A N -
Ja y Aramburo, propia para ca rn i ce r í a , 
l e che r í a o b a r b e r í a . In fo rman en la 
bodega. Zanja y Aramburo . Telefono 
M-r.667. 
42135 12 nov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
"irdam" l l (]e Noviembre. 
¿ ¿ ^ " s o ^ e ' N c í í ^ S Í 6 - : Par roquia de J e s ú s , M a r í a y J o $ é 
Vapor ^ " ^ ' i n ' 23 de Diciembre 
fe ^ a a ^ S ' - 13 de Enero. I 
r.n<jnieros de primera clase, 
AreundaP Segunda Rconómica y de 
de ^ « Ordinaria, reuniendo todos elioa 
^ ¿ o d d a S t s p e ó i a l ^ para l o - pasaje-
tercer» ^ase. 
roArrmHal cubiertas con loldo». TOma-
ñ ^ ni me-ados |>ara 2. 4 y 6 personas. I rotes numera • individuales. 
^mxoelento comida » espaftola 
E l lunes p róx imo , d í a 5, e n t r a r á en es-
ta Parroquia el Jubileo Ci rcu la r . L a 
mis;, de expos ic ión s e r á a las 8 y me-
dia a. m y la reserva, a las 5 p . m . 
El jueves día 8, en el ejercicio de la 
tarde y el domingo, día 11, en la misa 
so emne. o c u p a r á la Sagrada C á t e d r a 
el Rvdo. Padre Antonio Ar las , S. J . 
E l P á r r o c o . 
41837 8 N o v . 
M a g n í f i c o loca l con v idr ieras m o -
dernas, en calle comercia l pa ra 
s o m b r e r e r í a o l i b r e r í a . I n f o r m a n : 
Sol, 7 8 , c a f e t e r í a * 
42331 6 Nov, 
A G U I A R , 5 1 
Frente a i parque de San Juan de Dios, 
se alquila un buen local con dos puer-
tas y servicios sanitarios, es muy pro-
pio para variad clases de comercio o 
para of-cina de negocios. Para m á s i n 
formes en el ca fé de a l lado. 
42314 « Nov. 
EXceio""w w « - - -
Para m á s informes di r ig i rse a : 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . Apa r t ado 1 6 1 7 . 
O F I C I A L 
VAPORES CORREOS DE L A M A -
L A R E A L INGLESA 
The Pacific Steam Navlgat ion Co. | 
Tho Royal Ma) Steam Packet Co. / 
SALIDAS FIJAS P A R A E U R O P A : | 
Haciendo e sca í a s en VIGO, CORU-
JA, SANTANDER, L A P A L U C E y j 
LIVERPOOL 
vanor "OROYA", el 27 de Septiembre. 
"OKCOMA" el 24 de Octubre 
"OROPESA", el 5 de Noviembre 
" O R I T A " el 21 de Noviembre 
"OR1ANA, el 10 de Diciembre 
"OROYA" el 26 de Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
Para COLON, puertos de P E R U y 
de CHILE, y por el Fer rocar r i l 
Trasandino a Buenos Aires 
.^anor "GRITA", el 7 de Octubre. 
"ESSEQUIBO", el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre. 
"EBRO' ' el 14 de Noviembre 
"ORCOMA" el 9 de Diciembre 
" "ESSEQUIBO". el 12 de Dcbre 
GIRAN REBAJA en pasajes ae c á m a r a 
para Europa. Cocineros v reposteros 
escíiíioies para las tres c a t e g o r í a s de 
-asaje. Excelente COMODIDAD, CON-
JTORT R A P I D E Z y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertos de 
Colomuia. Ecuador, Costa Rica. Nica-
ragua. Honduras. Salvaaor y Guate-
Pare Informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 3 0 . - — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 S , A - 7 2 1 9 . 
SUBASTA DE U N Y A T E 
R E P U B L I C A D E CUBA 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
H A B A N A 
ARMANDO A N D S B Y A X V A R A D O . 
Capitán dsl Puer to de l a Habana. 
Por d i spos ic ión de la Secretarla d» 
Hacienda, v a v i r t u d de expediente In -
cjado en esta C a n l t a n í a del Puerto, ae 
ha dispuesto sacar a p ú b l i c a subasta 
por el t é ' m i n o do D I E Z d ía s , el Yacht 
nombrado " A S P I R A N T " de 18 metros 
60 c e n t í m e t r o s de eslora. Manga: 3.50 
metros. Pun ta l : 2.10 metros . Tonelaje 
t o t a l : 17-05 toneladas y 11 toneladas 
y Id c e n t é s i m a s neto. E s t á compuesto 
de una cubierta, un palo, popa e l íp t ica , 
casco de madera, cuadernoje de acero, 
motor de c o m b u s t i ó n interna, f a b r i -
cante " U A M B ' de seia c i l indros y fio 
caballos. 
Dicho Yacht ha sido tasado en la su-
ma da TRES M I L PESOS moneda o f i -
c i a l : h a l u é n d o s a s e ñ a l a d o para aue el 
acto ten^a efecto el día 7 da Noviem-
bra n r ó x i m o . en la Oficina de esta Ca-
p i t a n í a {Muelles de C a b a l l e r í a ) a las 
10 a. m . a d v i r t i é n d o s e a los l lc i tado-
VP.S aue se a d m i t i r á n proposiciones en 
nllegoa cerrados todos los d í a s h á b i l e s 
do 3 a 4 p . m . en las Oficinas de Ca-
p i t a n í a , las cuales no p o d r á n ser me-
nores del valor que sirve de t ino para 
el remate» áa dicha embarcac ión . 
Y para su Inserc ión en la Gaceta 
Ofic ia l de la R e p ú b l i c a se l ib ra el pre-
sente en la Habana a los veintinueve 
d ía s del mes de Octubre de rail nove-
cientos v e i n t i t r é s . 
(Ffio.) Armando Andró. 
C a p i t á n del Puerto. 
CR244 9d-30 
S E A I i Q D I D A N XiOS B A J O S D E Glo-
ria, 44, sala comedor y dos cuartos. 
In fo rman l í e v i l l a g i g e d o , 24, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
4230t 7 Nov. 
S E C E D E VJX XMOOAJ, P R O P I O P A R A 
cualquier grlro en' Reina 57. In forman 
en el establecimiento de cuadros. 
^4 3176 5 nov . 
S E AXiQDIDA ÜA SBQUÑDA^PXiAWTA 
r i t a , de .a casa Leal tad 12, entre La -
Eunas y San L á z a r o , con sala, comedor 
corrido, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño con todo confort, cocina de gas, y 
a d e m á s dos habitaciones altas con b a ñ o 
e inodoro independientes. L a l lave en 
la bodega de la esquina de Lagunas . 
In fo rman Manzana de Gómez 443. Te-
léfono A-4047. 
42070 5 nov. 
4?, p r ó x i m a a Vives . La l lave en^ la 
bodega de la esquina. In fo rman : Cas-
t i l l o , 45. Te lé fono A-0224. 
41758 B N o v . 
Amargura No. 31, esquiad a Habana. 
Se alquila este hermoso piso, prepara-
do para oficinas, con divisiones para 
Consultorio, Caja y Contaduría, etc 
Con muebles o sin ellos. Informan en 
el Segundo Piso, a todas horas. Te-
léfono: M-7948. 
41855 ' 5 Nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
,1 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
E E AI.QUIX.AN I O S 3 A J 0 3 D E J E - QMl enfreBte ¿6 | a e s t a c i ó n de l o t P l -
Hüa Maríf. n ú m e r o 60. propios para un i - . . i 
eatabiecimierito. a l m a c é n o depós i to de nos, en la A v e n i d a del Ueste, se a i -
i r ú r - ? ^ **** «»»y un departamento 
formen e.i « i pr imer piso de la ralpma. ; compuesto de tres grandes habitacio-
—iiííi2 — ~ — ; nék, cocina, servicio sanitario y patio. 
' Informan en Zulueta 36 F, bajos Te-P A R A COMERCIO 
En la Calcada de Monte Xo. C79, a una 
cuadra del Mercado Unico, ae a lqui la 
( sp léndido local, acabado da construir . 
Tiene 7 metros de frente por 18 do fon-
do. La llave e informes on Manzana da 
Gómez 260. Te lé fono A-2021, de 11 a 
12 y de 3 a 5. 
iéfono A-2059. 
Ind. 24 oc. 
4127S r>Ct. 
S E A L Q U I L A E L HÜKSXOSO C K A L E * 
situado en ei Parque de la Loma del 
i Mazo, con vista e sp lénd ida a la l l á b a n a , 
i f rente a l Colegio Champagnat, com-
S B A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la casa calle Obrap ía , i8 , es propio pa-
ra comercio y tiene para v i v i r . Las la-
ves en loa a l tos . In fo rman en Agular , 
86, piso segundo. Doctor Arcos . 
41484 4 N o v . 
AL COMERCIO 
Para Noviembre queda desocupada la 
planta baja de la casa San Ignacio 
PISO A M P L I O 
Se alquila. San Miguel 118, entre 
i Campanario y Leal'ad ünl apartamen-
J t o alto, entrada independien^, sala, 
N'eptuno, se alqui la , en el segundo piso, i recibidor, cinco cuarto, baño interca-
una frpsca y espaciosa casa, con sala, 1 
rocibidor, comedor y cuatro cuartos. 
PM °i<> 11» de gas, mucha agua, toda cielo 
raso, agua fría y ycaliente1, casa nueva, 
buenos vecinos. La llave en el bajo 
de la derecha. Alquiler 140 pesos. 
I puesto de 6 habitaciones, baño interca-
lado, sala, ha l l , terraza, gran comedor, 
."J cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de Jardines, precio ra -
zonable.. In forman s i lado. V i l l a V i r g i -
n ia . I 'nrque de la Loma f'ei Mazo, V I -
borti. Teléfono 1-2484. 
No. 12 para tratar sobre ella. Haba- £Q Uno de los más pintorescos luga-
na No. 58 esquina a Chacón, de 9 a, rea de la Loma del Mazo, en el lu-
11 a. m. Días laborables. , gar más apropiado para pasar la tem-
41463 5 Nov. | perada de invierno, se alquila una 
S E A L Q U I L A U H O » A N L O C A L E N 1 magnífica casa, nueva, con seis cuar-
el centro del comercio. Bernaza, 60 .1 . i m.}aim ~nm*Anr v u n **-
entre Mura l l a y Teniente Bey, con c u a - | lW, «ala» saleta, comedor y un es-
t . oc íen los metros cuadrados. In fo r -
man: Mura l l a . 44. 
n .Sala'1 lado completo, saleta comedor, coci 
Servicios sanitarios modernos 
f i l o . 0 0 , I n f o r m a el portero, por Nep 
tuno, N o . 101 1|2 y en Mura l l a X o , l y 
Te lé fono A-270S. 
^2055 G nov . 
4195(i 9 Nov. 
PISO E L E G A N T E 
pléudido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. La 
casa está sitiada en lo más atrayen-
Su dueño, Prado 77 (altos). Telefo-
EN E L P U N T O M A S 
comercial de l a l l á b a n a , se a lqu i l a un 
buen horno con buen loca, y obrador 
con todos los utensilios de d u l c e r í a , se 
presta para p a n a d e r í a , reuniendo mag-
n í f i ca s condiciones. Su dueño no lo 
puede atender por tener otros negocios. 
Para m á s informes: Suárez , n ú m e r o 65, 
casa de p r é s t a m o s , 
42314 « Nov. 
G A L í A N O , 2 7 
Se alquilan loa altos de esta casa, en- ¡ no A-959S. 
tre Lagunas y Animas, con sala, co-j 41666 7 Nov^ 
medor, cuatro cuartos, lafio y cocina ¡SE ALQUILAHT L O S A L T O S D E o b r l 
con una de gas, en $100.00 cy. Infor-| f S o ^ ^ t f l o f K o t ate-
ma: J . M. López Ona. Aguiar 71. De- 4 i48 i 
Neptúno '01 1Í2, esquina a Campanario, 
| se a lqui la una e s p l é n d i d a casa do cs-
iqu'na, pr imer piso, compuesta de sa l a , ' . j . » i i M « » « an la rn l iA 
Ireoibidor. comedor y cuatro cuartos., te de la Loma del Mazo, en la caue 
iSorviciu.s sanitarios 
I abundante. In fo rma 
Mura l l a 19. Precio $15( 
41911 5 nov- I misma o llame al teléfono 1-2841 o I-
cuatro cuartos. | uc »« î v . « c i 
odorterc) Carmen y Luz Caballero. Para lo-
so. oo?rero y "¡da clase de informes, diríjase a la 
partamento 410, de 8 a 11 a. m . y E H O P I C I O S 36. S E A L Q U I L A U N 
J^, o - J _ _ T«l k OAOA f MtA* hermoso piso con sala, salón, saleta y 
de Z a 4 p. m . leí. A-8980 y t - 4 Z 4 1 . 4 cuartos propio para' v ivienda u o f i -
42032 1 í nov. . * - . 
1650 P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
(juila todo o parte del local que e s t á 
desocupado en Obispo 31 112. 
42075 5 nov . 
• 
Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C B E S P O , 4. 
cempuesta de bajo y dos pisos a l tos ; el 
bajo y 2o. piso con tres habitaciones 
y el p r imer piso con dos, todos con sa-
la, saleta, cocina y servicio sanitario. 
In fo rman : San Migue l , 117-A, a l tos . 
Te lé fono A-5688. 
42307 13 Nov. 
E K 60 T E S O S J E S U S M A R I A . 73, E N -
t re Compostela y Habana, 2o. piso y 
los bajos en 75 pesos con sala, sa.eta, 
comedor, cuatro cuartos. I n f o r m a n : 
Caliano, SS, a l tos . M 
42306 6 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 




por t e l é fono F-4159. 
42310 
M O N S E R R A T E 41, E N T R E E M P E O R A 
do y Te jad i l lo . Se a lqui la el piso p r j n - I 
cipal, p r e f i r i éndose lo tomen para una 
c f i c lha . Puede verse tod-^s los d í a s do 
una a cuatro . In forman en el piso ba-
jo, de tres a tres y media. 
..<2087 6 nov. 
M E R C E D , 43, S A L A , Z A G U A N ? A R A 
Chandler, cinco habitaciones bajas, 3 
habitaciones altas con saleta de comer. 
La l lave en tel 61, enfrente. E l dueño 
en el chalet de ¿2 y 15 en el Vedado, no 
se respondo por el te léfono. 
41658 9 Nov. 
Se alquila en el barrio comercial un 1871, a todas horas. La llave a toda* 
magnífico local para almacén, con horas en el chalet "Vista Hermosa", 
cenirato. Sol 14. Entre Inquisidor y Se alquila, por tener que ansentam 
Oficios. Informes Industiia 8. Teléfo-jíu dueño, en un precio «unamente 
no M-2503. 
41327 6 Nbre. 
Se alquilan para oficinas o casa de 
huéspedes, los altos de la casa Amar-
gara 34 entre Cuba y Aguiar; recien 
OBISPO, 8 4 construida con 26 espaciosos depar-
Se alquila la primera planta alta de *a3Ilientos *0<íos independientes con sus 
esta casa entre Bernaza y Villegas, i sen^"os completos. La llave en la 
sobre The Quality Shop, formando un ^ísma' formes: Neptuno y Amisíad, 
salen de 9 mts. de ancho toor 22 mts. i "La Regate". 
41552 13 Nov. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
Un buen local para bodejía y habita- " íoñgf 
clones con ba lcón e interiores. Dinero 
a módico i n t e r é s , compra y venta de 
fincas en esta ciudad. Sr. Frades Vera-
nes. Maloj* , entrada por Manrique. 
41396 7 N o v . 
i económico, 
¡ S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S U N A 
sa por ta l , sala, saleta, los cuartos, ser-
i vicios y una nave grande que se co-
munica.. Agua Dulce, x0. Te l é fono A -
8 Nov. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
en la calle de Santa Catalina, n ú m e r o 
109, en la V í b o r a Rcp. L a w t o n . entre 
L a w t o n y Armas, con sala, saleta, c in -
co cuartos, dos sanitarios, cocina y 
cuarto para servicio. Se da en mód ico 
precio La l lave en el 105. Para i n f o r -
mtf<: Octava. 55. 
43209 7 Nov. 
SE A L Q U I L A CASA C A L L E ONCE, v i J O R A . SE A L Q U I L A L A B O N I T A y 
n ú m e r o 166, entre J e I . L a l lave en ia fresca casa Milagros, SS-A, esquina 
m.sma. de 2 a 5. I n f o r m a n : Calle S, i j;!uenavcnturai ochenta pesos. L lave a l 
n ú m e r o 45, entro 1< y 19. \ edado. « l a d o . In fo rma d u e ñ o : Avenida de San-
42311 9 ^QV- , l l a Catalina, 67. 
6 Nov. 
, saleta, tres cuartos, b a ñ o , ducha ^e fonoo, prooio para establecer es-i 
lodoro y cocina. I r f o r m a n en el . . \ r , * * . • . i . . 1 
ig  del lado donde est4 la l lave y C'JtorlOS, DUtetes, COUSUitas, exhibicio-
nes, taller de modista, etc. etc. Infor-
man: Aguiar 71, Departamento 410, 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te-
lééfono A-8980 y F-4241. 
42033 16 nov. 
A N U E V A Y O R K 
Fredos Especial' e 
Ida 7 Regrett 
A N U N C I O D E SUBASTA 
Sec re t a r í n de Sanidad y Beneficencia. 
Di recc ión de Beneficencia. Hospi ta l de 
Dementes de Cuba, Mazorra. 1 de No-
viembre do 1923. Hasta las 8.30 a. m . 
del d í a 23 del mes en curso se recibi-
r á n en las oficinas de este Hospi ta l , 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suminis t ro y entrega de efectos de 
f e r r e t e r í a y pinturas al Hospi ta l du-
rante ei resto del año f iscal 1923 a 
1924. Las proposiciones se a b r i r á n y 
l e e r á n p t í b l l c a m e n t e . En l a C o n t a d u r í a 
del Hospi ta l se d a r á n informes y pl ie-
gos en blanco a quienes los sol ic i ten. 
Adr iano S i lva . Tesorero, Contador, Pa-
gador del Hospi ta l . 
CS454 4d-3 2d-21 Nov. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D B -
partamento con dos habitaciones y sus 
servicios, s in estrenar. Entrada Inde-
psndlente. a f a m i l i a de moralidad, en 
el edificio de Vir tudes y Gervasio, 
cuarto p i so . I n fo rman en los bajos. 
42330 • X I nov . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos sin estrenar de Vir tudes y Ger-
\asio. Tercero, esquina de la br isa con 
cuatro cuartos con vis ta a la calla. 
B a ñ o s Intercalados, entrada y servi -
cios para criados, techos decorados. Su 
propietario en los bajos. 
42330 11 nov . 
Se alquilan cuatro grandes naves jun-
tas e separadas. Condiciones ventajo» 
sas, situadas creca de Carlos III, In-
fanta y Belascoaín. Informan: Arbol 
Seco y Peñalver, La Vinatera. 
42012 9 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N CUBA, 89, S S Q U I -
na a Luz, los bajos y un segundo piso 
compuestos de sala, saleta, comedor. 5 
ouartos. corma y doble servicio sanita-
r i o . L a lave en la bodega. In fo rman : 
R. G a r c í a y Ca. Mura l la , 14. Teléfono 
A-280?. 
41478 6 Nov. 
Sa alqui la m piso vent i lado y có -
modo , con &gua en abnndancia. 
i n f o r m e s : Cieninegos, 1 8 . 
Ind. 
Lot precie» Inclo-
jua comí Ja y c«- ^ 
warote Boletines y ¿5 
valido* por «el» iSSI - « i » u» • ~— 
neses. Salan todos lo Marte» y loa Sábado* 
DE H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por tos gáleos 4 ta Ward Lio* 
jctfflfcfon aalidaa todo» toa ¿.anea de Hmkmm»» a Programo, Vera Crmm y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . O » 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-615* 
Paseo de Maní 11» 
fe y Sa Clase. Telefono A-OI» 
Egido esq. a Paula 
foancia Genovml 
Otelos 34 y 26, Telefono M-
WM HARRY 8M1TH 
Vlce-Pres y Agente Genera! 
L 
REPÜBT:JCA 3>B C U B A , — S E C K E T A -
r ía de Sanidad y Beneficencia.—Hospi-
tal Nacional "Calixto G a r c í a " . Haba-
na.—Aviso de subasta.—Hasta las 2 p . 
m . del día 4 de Diciembre de 1923, se 
r e c i b i r á n proposiciones en pliegos ce-
rrados, en la Di recc ión de este Hospi -
tal , para los siguientes suministros a l 
mismo, dur í in te el resto del actual Ejer-
cicio Kconómico : V I V E R E S Y EFEC-
TOS D E L A V A D O ETC., C A R N E Y 
HUESOS. L E C H E D E V A C A , C A F E 
TOSTADO, P A N , PESCADO. AVES Y 
HUEVOS. Y V I A N D A S Y F R U T A S . 
Hasta las 2 p . m . del d ía 10 de D i -
ciembre de 1923, se r e c i b i r á n para los 
suministro; ' siguientes: C A R B O N M I -
N E R A L EFECTOS D E ROPERIA, 
EFECTOS D E S E D E R I A , EFECTOS 
P A R A A U T O M O V I L E S , M A D E R A S Y 
AI A T E R Í A L E S D E CONSTRUCCION, 
EFECTOS D E LOCERIA, EFECTOS 
ELECTRICOS. Y EFECTOS D E F E -
R R E T E R I A . 
Hasta las dos p . m, del d ía 13 de 
Diciembre de 1923, se r e c i b i r á n para 
los suministros siguientes: M A T E R I A L 
Y U T I L E S D E CURACION ETC. y M E -
D I C I N A S Y DROGAS E T C . 
A las horas y en los d í a s expresados 
anteriormente, s e r á n abiertas y l e ídas 
PÚb icamente las proposiciones que se 
presentaron. En la C o n t a d n r í a del Hos-
p i t a l se f a c i l i t a r á n los Pliegos de Con-
diciones y se d a r á n Informaciones a 
duienes las sol ici ten, durante los d í a s 
y horas h á b i l e s . Los gastos Que se 
ocasiones por la pub l i cac ión de este 
anuncio s e r á n pagados proporcional-
mente por los que resulten adjudicato-
r ios . Habana, Noviembre ? de 1923 D r 
Federico Torra lbas . Director del Hos-
p i t a l Nacional "Cal ixto G a r c í a " . 
C8459 4d-3 Nov. 2d-lo. Dbro. 
41964 
S S A L Q U I L A N I-OS A M P L I O S A L T O S 
de S u á r e z 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño i n -
tercalado, cocina de gas, calentador y j garage 
servicios do criados, agua abundante. ¡ 33 
In fo rman A-4S58, a l tos . D r o g u e r í a Sa-j 
i r á . A lqu i l e r $80.00. 
42336 10 nov. j 
SB A L Q U I L A E L P R Z U B B P I S O OH 
la moderna casa Consulado 16 casi f ren- ; 
te- a l Prado, con sala, recibidor, cuatro i 
grandes cuartos, un cuarto grande de | 
baño con todos loa servicios modernos, I 
cocina con su cocina de gas y un cuar- i 
t ico con su servicio para cr iada. Pre-1 
cío 5130.00. L a l lave en el p r imer piso; 
de Consulado 14. In fo rman ; T e l é í f n o i 
A-9508 y M-2542. 
42338 • nov . 1 
S B T K A S P A S A U N O R A N L O C A L U S 
450 metros cuadrados cerca de los mue-
lles propio para un gran l a m a c é n o 
I n f o r m a : Sustacha, Luz, 33. 
SB A L Q U I L A U N B O N I T O Y V E N T I -
lado tercer piso, derecha, en C á r d e n a s , 
n ú m e r o 5. D a r á n r a z ó n : Zulueta. 36-G, 
al tos . 
42244 13 N o v . 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L B 19, 
80, entre Paseo y Dos, acera de la 
42239 G N o v . 
C A L Z A D A D E J E S U S B E L M O N T E . 
brisa, compuesta de j a r d í n , por ta l , sala, esquina a Chapla, se a lqui lan hermosos 
saleta, tres habitaciones, dobles se rv í -1 altos con sala, saleta, cuatro g r a n d e » 
cios sanitarios, cuarto de ci-iados. L l a v e ' habitaciones, cocina de gas y b a ñ o com-
al lado. In fo rman al tos Bot ica S a r r á i p l e t o . La l lave en la botica 
Teléfono A-43Ó8. | 4225/ 13 Nov. 
10 nov . 42337 P R O X I M A A B B S O C U P A R B B S E A L ~ 
qui la en lo mejor de L u y a n ó , la l inda 
casa R i s a Enrlquez, 125 In fo rman en 
MONSEBTIATE S3, A L T O S , E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan habi-
taciones ^on lavabos de agua corriente l a misma . Te lé fono M-3467. 
con muebles o sin el los. Para m á s In 
formes en la misma. 
42342 7 nov . 
4226' 3 0 Ñ o r . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
J e s ú s del Monte 362 esquina a Correa, 
E N A & U A C A T B 47, A L T O S , S E A L - con sal recibiaor, seis cuartos, b a ñ ó 
c.uilan habitaciones amuebladas, sc-rvi- y d e m á s se rv idos . La l lave en l a bo-
cios dp ropa y l impieza a $20.00. Pam- d0Ra> in: 'orma su d u e ñ o . Neptuno 128. 
blón las hay sin nTnebles. a l tos . 
• 42155 42345 9 nov. 
9 N o v . 
M A L E C O N . 31, A L T O S , A E O S CUA-
dras del Prado, se a lqui la sala, sale-
ta, cuatro hermosas habitaciones, co-
medor a l fondo, dos habitaciones, en la 
azotea, servicios sanitarios modernos. 
L a l lave e in fo rman : Consulado, 62, 
al tos, c • 
42204 5Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L O K A -
let calle 25 entre Paseo y Dos, Vedado, 
6 habitaciones, una criados, dos b a ñ o s . 
C nov. 
V I B O R A , S B A L Q U I L A L A M O B E B -
na y cómoda casa de Benito Lagueruc-
la y Quin ta . L a l lave e informes en l a 
uno para fami l i a , otro de criados, bala, ^ ^ e g a de Cuar ta . 
saleta, comedor, cocina de gas. Precio 42141 ' 7 nov.. 
120 pesos Para m á s informes M-4583. 
Las llaves en los bajos. 
42342 7 nov 
M A O N I P I C O D E P A R T A M E N T O D E E S -
quina, dos piezas, saleta y cocina. Pre- i 
ció $45.00. Teniente Rey 76. 
42364 < noT, . - . 
Se alquilan los espléndidos y confor-
tables altos de Neptuno No. 226 entre 
Marqués González y Oquendo. 
42339 6 nov . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I I E S 
San Ignacio número 45, altos. Se al-
quilan estos hermosos altos, compues-
tos de recibidor, sala, comedor, tres 
cuartas, baño y servicio de criados. 
Están acabados de pintar. La llave en 
la Barbería. Informan: Empedrado 
número 8. 
42274 7 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa Villegas, n ú m e r o 9. de construc-
ción moderna, acabados de pintar , com-
puestos de sala corrida» recibidor, seis 
habitaoiones, tres con recibidor en ter-
cer piso, comedor corrido, dos cuartos 
de baño,' cocina, etc. Todos los techos 
mono l í t i cos Se garantiza agua abun-
dante er todos los altos todo el a ñ o . 
Precio 155 pesos moneda o f i c i a l . Pue-
den versa todos los d í a s de 9 a 11 y do 
1 a 5. 
42264_ 8 N o v . 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
' / . g u s t í n Alvarez" N o . 2, a una cua-
dra del Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta, 
tres habitaciones y d e m á s servicios. 
I n fo rma : Sr . A lva rez . Mercaderes 22, 
al ios, de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel 
dice donde e s t á l a l l ave . 
42161 fl nov . 
S E A L Q U I L A U N S O L A R , P A R T E FA< 
bricado, 560 metros de superficie. F l o r i -
da 47, entro Vives y Esperanza. I n f o r -
mes: Te lé fono 1-1630., 
42168 6 oct. 
L O M A D E L A N G E L 
L o m á s a l to , seco, saludable 
y c é n t r i c o ; b a ñ a d o siempre 
p o r los aires puros de l mar . 
Se a lqu i lan dos espaciosos c 
ideales apartamentos inde-
pendientes, los m á s frescos y 
confortables en la Habana. 
Para famil ias de gusto ref ina-
d o . I n f o r m a n : en Cuarteles, 
n ú m e r o 4 2 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M -
par i l la , 50, entre Compostela y Agua-
cate, constan de sala, recibidor, come-
dor, cinco habitaciones, doble servicio 
y cocina La l lave en los bajos, i h f o r -
ines: T t l é f o n o A-0370. 
42233 6 N o v . 
E N MALECÓN 39, S E A L Q U I L A E s -
plendido departamento con v is ta a l mar 
magn í f i co baño, agua f r í a y caliente; 
se cambian referencias. 
_ 42120 5 nov. 
C R I S T O 
a l to . 
42179 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S M E N -
sualcá , segundo piso, muy fresco, s i -
tuado en lo m á s al to del Vedado, con-
siste d>r ha l l , un cuarto amplio, una 
hab i t a c ión , cocina, cuarto de baño mo-
derno. Calle J . n ú m e r o 246. Las llaves 
en los bajos. Te l é fonos A-4241 y F -
5740. 
42226 6 N o v . 
NUM. 33, S E A L Q U I L A E L 
42024 6 Nov, 
i S E A L Q U I L A U N A CASA CON T R S S 
; cuartos, sala y comedor, cocina, cuarto 
j b a ñ o y £;erylclo% con un colgadizo a l 
I fondo apropiado para guardar m á q u i -
nas su j o r d í n llaves de agua y por ta l , 
todo ceroiido. Gana 35 pesos. Calle 
| F i n l a y letra A , entre Pedro Consuegra 
i y Gertrudes cerca de !a e s t ac ión de 
Naranj i to , su d u e ñ o : San José , 25. Te-
1 Iéfono A-6238. 
42261 7 Nov. 
Se alquila el gran almacén situado en 
Inquisidor 15, que reúne excelentes 
condicioacs por su capacidad, so-
lidez y ventilación. Para informes: Ar 
bol Seco y Peñalver, La Vinatera. 
42011 9 Nov. 
Se alquilan unos hermosos altos nue-
VCÍ en San Lázaro 396 entre San 
Francisco y Espada, compuestos de sa-
I la, saleta, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, baño espléndido, todo amplio, 
| cocina de gas y calentador Rood, ser-
: servicios de criados independientes. 
Precio $175 mensuales. La llave e in-
; formes ai lado, en el 398, casa del 
Dr. Mata. 
! 41563 6 Nov. 
Í E A L Q U I L A B L S E O U N D O P I S O B E 
Han Rafael, 111, sala, saleta, comedor, 
i tres cuartos cuarto criado, baño inter-
I calado calentador de agua y cocina 
gas. In te r inan en el 107, bajos. 
41858 6 Nov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
S-»n J o s é 209, altos, entre Basarrate y 
Llazón . Tiene tres habitaciones; una de 
cr'ado, cocina de gas, calentador. Pre-
cio $80.00 mensuales. L a l lave al lado 
en el 207. In fo rman N o t a r í a de» L á m a r 
Manzana de GOmcz 343 . Tel 
F-5465. 
42074 7 nov . 
S E A L Q U I L A M O D E R N O Y V E N T I L A 
do piso a l to ; sala, comedor, tres habita- el 75 
cionss, b a ñ o completo, servicio para 
criados, cocina de gas, agua en abun-
dancia. Punto c é n t r i c o . Edi f ic io A r -
mand. Misión, M i l i c i a y E c o n o m í a , 
frente a la Te rmina l , 
41614 6 nov . 
S E A L Q U I L A CASA M O B E R N A Y bien, 
acabada, calle J o s é de la Luz Caballe-
ro, entre Milagros y Liber tad , Reparto 
Mendoxa, Víbora , tiene seia habitacio-
nes, jardines, etc. Precio muy módico . 
E s t a r á desocupada para el d í a 25 d» 
noviembre. Te lé fono 1-7751. Muy cer-
ca del t r a n v í a . 
41826 10 Noov. 
SB A L Q U I L A N DOS C A S A S B A J O S 
y al tos en lo m á s alto de L u y a n ó , He-
r re ra y Guasabacoa, sala, recibidor, ü 
cuartos comedor al fondo, cocina y ba-
ño, agua abundante, f a b r i c a c i ó n mo-
derna. I n fo rma : Teléfono 1-3786. 
42017 7 N o v . 
S E A L Q U I L A , R E M E D I O S , 77, P K E N -
A-4y52 y le a la Ig esla Nueva en L u y a n ó , com-
puesto de por ta l , j a r d í n , sala, 'saleta, 3 
cuartos comedor al fondo, b a ñ o in te r -
calado, cocina de gas y servicios para 
cr iados. Precio 75 pesos. L a l lave en 
In fo rman ; Universidad. 15. Te -
l é fono A-3061. 
41971 7 Nov. 
i S E A L Q U I L A CON P I A D O R U N C H A -
j let sin estrenar. Flores, n ú m e r o 11S, 
i entre Correa y Coco», J e s ú s del Monte. 
I j a r d í n , por ta l , sala, pomedor, 4 c u a r t o » 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R grandes, baño intercalado, pantry, h a ' l , 
ana casa de una sola planta, en el Ve- cocina de gas, i n s t a l a c i ó n de agua ca-
criados, 
patio Y 
lado que tenga 5 o (5 habitaciones, ga-• lierite ' cuarto y servicio d© 
rage y otras comodidades, qua e s t é s i - garage y cuarto de chauffeur, , 
l uada entre las calles 15 y 25 y entr*» I uttjttf?Jipat'0 « r a n d e • I ^ o r m a n al .lado. 
Paseo y M . I n f o r m a r á n Tel . F-1043. i 4i9Sb j \ N o v . 
4]522 7 6 Nov- i V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA SAU" 
V E D A D O . PROXÍMO A B E S O C U P A R - B ienaventura 31 entre Concepción y 
s s so a lqui lan los hermosos bajos, ca- l'Olprea. Sala, saleta t r M cuartos, ba-
i le 6 casi esquina a 23 (entre 21 y 23) uo >' cpcina, un patio y un gran t ra?-
í n m p u e s t o s de sala, comedor, cinco ha- V™0 cfcn matas y ga l l inero . I n fo rman 
bltaclones, baño , garage, servicio para en Tla »odega de Concepción y San Bue-
criados, etc. In forman en los mismos, "^ven tu ra . 
T.défono M-7945, 
40884 7 oct . 
41758 
S B A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para b a r b e r í a o c a rn i ce r í a . Pozos Du -
ces y D e s a g ü e , frente Almendares Park. 
In fo rmen en la bodega. 
41957 6 Nov. 
-1 hermoso trasatlántico español 
" C A D I Z " 
De 10.500 toneladas. Capitán DU-
Saldrá de este puerto SOBRE el 
^ 10 de NOVIEMBRE, admitiendo 
Jaría y pasajeros, para: 
J W A C R U Z D E L A P A L M A . 
ríífIA CRU2 DE TENERIFE, 
^-As P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z y BARCELONA. 
"recio del Pasaje en 3a, clase para 
Ananas. $60.60. 
Precio del pasaje en 3a. para Cá-
^ o Baiceiona $73.05, incluidos los 
^Puestoj. 
. «Va más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTA MARIA Y C I A . . S . en C. 
a*a Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
Ind 25 Oct. 
COLONIA E S P A Ñ O L A D E C A I -
B A R I E N 
S E C R E T A R I A 
Hasta las diez de la maftana, hora 
local, del día 20 de Noviembre del co-
rr iente año , se r ec ib i r án en esta Secre-
t a r í a proposiciones en pliegos cerrados 
para .& c o n s t r u c c i ó n de las obras de 
a m p l i a c i ó n del edificio social y Teatro 
de esta sociedad. 
B n esta S e c r e t a r í a se f a c i l i t a r á a 
quien lo solici te el modelo a que de-
berán aiustarse las proposiciones y se 
i n f o r m a r á respecte del pliego de con-
diciones y do todos cuantos datos sean 
necesarios. 
Ca iba r l én , Octubre 25 de 1923. 
SPrnotnoso P é r í s . 
Secretarlo. 
__C8422 i5d-3 Nov. 
St alquila. Un local para carnicería 
A V E N I D A D E W A S H I N G T O N Wo. a, en e»<I«iBa Francisco V. Aguilera y 
Edif ic io C a r r e ñ o , se a lqui lan amplios Marqués González. Informe: En la Bo-
prop io» para socle-1 
i y frescos salones 
f c'.ades y . e*;r i tor ios . 
42146 2 nov. 42010 
A V I S O S 
S E R M O N E S 
«lúe 8,. p red icarán en la 8. I . Cate-
"«U. duraní© el socrundo «o-
mestre do 192». 
Ce i S°lbre 16--San Cristóbal . P. 
N„ • eCiS- M ^ Sr Magistral 
ÍNOsiembre 1 8 — I I I Dominica de 
^ M . I . s r . Arcediano. 
v i e n ! ? ^ ^ 2 ~ I Dominica d» Ad-iento. M . i . ar . Lectoral . 
Se rende ana lancha de 30 pies eslo-
ra por S pies de manga con dos ca-
marotes, con motor Kermath de 20 
caballos, en perfectas condiciones. 
Precio $700. Informase para más de-
talles a José Bonffartiqne, "Garage 
Olga", Zanja 66 y medio. 
41810 6 Nov. 
S E A l t Q a r L A N XiOS B A J O S D E N E P -
tuno 832, entre In fan ta y Basarrate . 
C i sa nueva, a la brisa, 3 habitaciones 
nala, recibidor, saleta a l fondo, baño 
intercalado y servicio de criados. La 
l lavo en la bodega de la esquina. I n -
forman en Habana 186, altos. Te lé fono 
M-1541 y F-1795. 
42148 7 nov. 
16N ov. 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la casa Recarey, San Rafael 120 34, 
esquina a Gervasio. Tienen sala, sa-
leta, tres habitaciones. Cn la carnice-
ría las Kaves. 
J 2 J 5 9 12 nov. 
S a AXQÚlXAXr I O S UODXUUrOS A l -
tos de la calle Animas esquina a Man-
rique, compuestos de sala, cuatro cuar-
tos, comedor, servicio Intercalado. Su 
duefio San Rafael 113. 
42198 8 n o v . 
S B A I I Q U H A N E N C O N S U L A D O . 11 
y 13, cerca de Prado, varias .-asas a l t o á 
y bajos con sala, dos donmtoMOs con 
b a ñ o s intercalados, cocina, cuarto y 
servicios de criado, en la misma Infor-
man . 
41847 ,5 Nov. 
S E A I i Q U l X A N I .OS DOS P I S O S p r i n -
cipales de la casa calle de l>rogreso,M4, 
entre Compostela y Aguacate, rec ién 
construidoos y todos decorados y con 
todo el confort moderno, se componen 
de recibidor sala, cuatro cuaitos, ba-
ño Intercalado completo con agua ca-
liente y f r í a m a g n í f i c o coruecior, cuar-
to de criados con su servicio, buena co-
cina con gas y calentador de agua. Las 
llaves en los mismos. I n fo rman a l 
f rente . Te léfono 1-4990. 
4182t 8 N o v . 
Se alquila una espaciosa y ventilada 
nave de construcción moderna, pro-
pia para garage o cualquiera clase de 
ii.dustri^. Tiene una superficie de 
500 metros cuadrados y se encuentra 
situada en la calle de San Miguel en-
tre la Calzada de Infanta y la calle 
de Basarrale. Puede verse a todas ho-
ras y para su informe, diríjanse a la 
calle de San Rafael 238 entre In-
fanta y Basarrate. 
41891 8 Nov. 
En la parte más alta y fresca del Vo-
tlado, 3¿ alquila, con muebles o sin 
eülos, espaciosa y cómoda casa de dos 
plantas. Tiene ocho dormitorios, tres 
baños, garage, cuartos y servicios de 
criados, eic. Informan: Tel. A-2452, 
de 2 a 4 p. m. Sr. Juncadella. 
42041 6 nov. 
Se alquila la cómoda y fresca casa 
San Anastasio No. 18, entre Dolores 
y Tejar, mucho traspatio, entrada in-
dependiente. Precio $50.00 La llave 
al lado. Informes Concepción y Ar-
mas, bodega. 
41701 7 Nov. 
E N 225 P E S O S , S B AI.QUXC.A T7NA 
casa en f;l Vedado, cal le 15, entre J y 
K , con E dormitor ios y otrafj comodi-
dades, a d e m á s de dos b a ñ o s * n los a l -
tos, y e. resto del servicio en los ba-
jos, con garage y cuartos para criados 
fuera do la casa. I n f o r m a n : Te lé fono 
F-1475. 
42016 6 Nov. 
S E A L Q U I L A I . A P E A N T A B A J A D E 
L'.vcobar 152, casi esquina a Salud. 
Consta de Sala, Saleta, tres amplias 
S E AIiQ'«7IEA O SB "VENDE U N A C A - babltaciones, comedor, cuarto de cr ia-
sa cn la Calzada do Vives; buena para dos y servicios sanitarios intercala-
«n ta l ler ; se deja hacer reforma y s* dos. Precio $100.00. In forma: D r . Ma-
da contra to . In forman Flor ida y Puerta Ir inel lo, Aguiar 11C. T e l ó í o n o : A-4991. 
Cerrada No . 76, por F l o r i d a . L a l lave en el p r imer piso 
40755 7 Nov. ¡ 41864 6 N o v . 
S B AIiQUXXiAN E O S B A J O S ' D E ~ " E A ntro • Se alquila hermosa esquina para esta-moderna casa San Rafael, 152, 
Oquendo y Soledad, b a ñ o intercalado, I Klecimienfn au* nn «en í W W a « n ! • agua abundante. La l lave en el ca fé dé »l""nremo que no sea OOUega CU la 
ia esquina, d e m á s informes en el te-1 Calle Estrella y Morales entre las Cal-
Canco Demetrio Córdo 
S E AEQUXZ.A D E S D E E E £0 D E NO-
j viembre, calle A , de 29 a Zapata, con 
i 1100 metros, un sa lón de 140 metros 
! 10 caballerizas y dos habitaciones. X̂ a 
! l lave en la misma. I n f o r m a r á n : Do 
' d i o t . C a r d a y Co. Habana, 86. 
¡ 41840 10 Nov. 
S E A E Q U X E A , B , N U M E R O 471BSPA 
I ciosa casa con sala, zag ián , saleta 
| siete habitaciones, tres j a ñ fcoclnx 
comedor, precio 140 pesos. L i i o r m a : F -
¡ 1836 
41817 ' 6 Nov. 
E N DO M E J O R D E L V E D A D O . S E A E -
j qui la hermoso y elegante chalet, mo-
i derno, calle 16, n ú m e r o 174, entre 17 y 
19, a dos cuadras del Colegio Teresia-
no . Consta de porta'., gran sala, tres 
cuartos grandes y ot ro para criados, 
con todos ios servicios, baño interca-
lado completo, gran g a l e r í a , hermoso 
comedor, cocina y pant ry , rodeada de 
jardines por el frente y costados y de 
á r b o l e s frutales por el tondo. L a l lave 
en el 170. Precio 130 pesos. Informes : 
F-2622. 
40599 s Nov. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S C A S I T A S 
fcabadas de fabricar con luz a $25 en 
la cale de Guasabacoa esquina Santa 
Fel ic ia y un sa lón de esquina como para 
establecimiento. Y tengo una casita cn 
Concepción y L a w t o n en $21 acera d« 
la ca rn ice r ía , marcada con la le t ra K . 
Su duefio. A g u i l a No. 272, o en las m i » -
mas casitas. 
41520 s NOY. 
S E A L Q U I L A U N A CASA B N L A OA-
He A n d r é s y Avellaneda "Reparto el 
K u b i o " J d s ú s del Monte, compuesto da, 
ves t í bu lo , sala, comedor, t res cuartos, 
baño intercalado y domási. Tiene cuar-
to y servicio de criados, garage, j a r -
dín y patio. T e l é f o n o F-1043. 
41522 0 NOY. 
Iéfono A-48c0 
va . y Comp, 
42007 6 N o v . 
SE A L Q U I L A 
A los reumáticos. Roca Wandillo (Ma-
sajista manual), se ha trasladado de 
Cristina, 40, a la Calzada de Jesús 
del Monte, 648, A, entre Gertrudis y 
Josefina. Garantizo, calmar el dolor 
del primer masaje, por agudo que sea 
y hacerlo desaparecer, radicalmentef 
en plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 n 
Un e sp lénd ido local montado sobre co-
lumnas con dos grandes puertas de cr is-
ta l para la calle, propio para cualquier 
comercio. Se da contrato Progreso y 
Vi l legas . Informes en el C a f é . 
421C9 6 nov . 
CASA M O D E R N A 
Campanario N o . 88, esquina a Neptuno, 
se a lqui la en el pr imor piso, una espa-
ciosa casa con sala, recibidor, comedor, 
y cuatro habitaciones. Aoundante agua 
con servicios sanitarios modernos. Pre-
cio- $110.00. In forma el portero, por 
Neptuno 101 112 y en Mura l l a 19. 
41911 5 nov . 
CASA I N Q U I L I N A T O , M O D E R N A , U N A 
casita a la entrada y 12 habitaciones. 
Produce 180 pesos mensuales y está, 
en callo Importante de dos l í n e a s . 
$17.000. Poclto 7, Habana, de 12 a 2 . 
41905 3 nov . 
Local. Se alquila un buen local, pro-
pio para café a] minuto y para otro 
giro cualquiera; tiene dos cines, uno 
cada esquina, lo más céntrico de Be-1 St alquila una hermoso piso alto, 
la^coain 38, entre San Rafael y San i construido a la moderna, compuesto 
José. Informan en la misma. de sala, saleta, cuatro habitaciones y 
42118 5 
zadas de Infanta y Aycslerán donde 
próximamente pasarán los Tranvías. 
Se da barata y no se pide regalía. In-
forma: Ramón González. Infanta No. 
47, Taller de Madera de Buergo y 
Alonso. Teléfono A-4157. 
JVI559 ^ 6 Nov._ 
S E A L Q ' T I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa San L á z a r o 7, casi esquina a 
Prado. Consta de sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios sanitarios ^lodernos Pre-
?lo: $90.00. I n fo rma : D r . Marinel lo . 
Aguiar 166. Te l é fono : A - í « 9 1 . La l l a -
ve en los bajos. 
41864 6 Nov . 
Se alquilan en la playa Sur de Re-
gla dos magníficas naves con muelle 
de concreto, ferrocarril propio, bue-
cervicio's dobles, en San N i c o l á T T s O , |Das caI5es- Es*án P^P^s para indus-
E N B B B N A Í r ^ i r ™ c i i o r ¿ B " i E ' - > » » ' ^ Reina y Salud. Informan en el ^ o depó>itos. Llaves en las mismas, 
i quila un departamento con vistas a la Rastro Habanero de Monte "ÍO Telí Alquiler razonable. Informan: Merca-
| o" meatyr¿ohn^ltac,ones * 1,ombres Bolos ¡ fono A-S032- ¿eres, 27, Aguilera. 
<• 42082 7 7 nov., 41924 
Vedado. Se alquila la casa Tercera, 
292. en're C y D, a ona cuadra del 
Parque Villalón, con portal, sala, sa-
leta, 6 cuartos, dos de criados, am-
bos servicios, patio y traspatio. Infor-
man al lado cn el 290 y teléfono 
A-0132. 
_ 41328 6 Nobve. , 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos o tres habitaciouos con su baño 
con todo sarvicio o separadamente a 
mat r imonio s in n i ñ o s o caballeros res-
petables. In fo rman F-1Ú7!) a todas ho-
ras . 
42094 ? nov. 
L U Y A N O 
5 ñ o r . 4046 J 19 
S B A L Q U I L A HERZSOSA CASA P B O -
pla para numerosa fanill.a en el Repar-
to de la Loma del Mazo úl t imo precio 
160 pesos. Informan por el te léfono 
1-2484. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A d« 
la Víborn, entre Lagueruela y Ger t ru -
dis, " V : i a Mat i lde" , capaz para nume-
rosa famil ia , con tres departamentos 
bajos y uno a l to , con b a ñ o s y servicios 
intercalados cuartos para criados con 
servlclotí , cocina de gas, electricidad, 
garache. lavadero. L a l lave en la mis -
m a . In fo rman en O ' l i e i l ly , n ú m e r o 56., 
el P incel . 
^ 419 5 8 5 N o v . 
E N L Á C A L Z A D A . 644 1J8, V I B O R A , 
pe a lqui la un bonito chalet de dos p lan-
tJ.s, con sala, saleta, recibidor, comtj-
dor, cocina de gaa, pantry. cuarto v 
servicio de criados, j a r d í n y garagej 
en la planta a l t a cuatro habitaciones, 
ha l l y moderno cuarto de b a ñ o . I n f o r -
man, los dueños , cn la misma , 
40616 , 6 Nov, 
Se alquila un magnifico chalet de es-
quina, San Mariano y Miguel Figne-
roa, frente al hermoso Parque Mendo-
za, de dos plantas y torre, 6 habitacio-
nes, garage, cuarta criados y demás 
comodidades de! conford moderno. La 
llave al lado por San Mariano. Infor-
mes: Cerro No. 458, Tel. A-8010-
41785 10 Nov. 
Se alquila la casa Santa Catalina 36, 
Víbora, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, compuesta de jardines, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño interca-
lado, lrar>patio, servicio y cuarto de 
criados, cocina de gas, entrada inde-
pendiente. En la misma informarán 
41838 8 Nov, 
S E A L Q U I L A CASA C A L L B D E ^MX-
lagro» y Porvenir, f ren t« Parque Lavr-
ton en ?15,00. Víbora , en la bodega i n -
forman 6a *•* 
4 8 r « nov., 
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ALQUILERES DE CASAS 
S 3 A L O U r C f i . L A L U J O S A C A S A S A N 
B e n i g n o 55, e s q u i n a a S a n B e r n a r d i n o ; 
. - prop ia p a r a f a m i l i a ñi f u s t o ; t iene 
t e r r a z a por el frente , por el fondo c i n -
co grandes hab i tac iones , rec ib idor , s a -
I6n de comer, l u j o s o s s e r v i c i o s s a n l t a -
j ios, hab i tac iones y s e r v i c i o s p a r a c f i a -
<los garage y o t r a s comodidaTles; e s t a 
r o d e a d a da j a r d í n con su v e r j a de h i e -
r r o B a l ' ave en l a bodega . I n f o r m e s 
é ñ B e r n a x a N o . 6. T e l . A - 6 3 6 3 . 
42137 10 n o v . 
ALQUILERES DE CASAS 
VARIOS 
HABITACIONES 
Se alquila rebajada de precio y sin 
estrenar una casa en la Loma de Cha-
ple, tiene jardín, garage, portal, sa-
la, tres hermosas habliaciones, baño 
de lujo intercalado, comedor, pantry 
y cocina, cuartos y servicios de cria-
dos. Alquiler 100 pesos. Informan en 
el teléfono A-0519. 
41778 5 Nov. 
S E A L Q U I L A VN B U E N D E B A R T A ' -
m. nto y u n a b u e n a c o c i n a independien-
te; no h a y m á s i n q u i l i n o s y solo somos 
t r e s de f a m i l i a . D o l o r e s y S a n L e o -
n a r d o . J e s ú s del M o n t e . B o d e g a 
42112 6 n o v . 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS, E N P A -
seo, 100 pesos, 120 pesos y 200 p e s o s 
a l m e s s i n muebles , G , c a s a g r a n d e , 
250 pesos , c a s a c h i c a , H a v a n a . a m u e -
blado 8r¡ pesos por un a ñ o ; a l t o s . C a -
l le 2, $150 con garage , etc. S e ñ o r B a r -
bat, B e e r s y Co. O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
A-3070 y M-3281, . 
C8538 3d-4 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
lün C a l a b a z a r , a m e d i a c u a d r a del t r a n -
v í a y en f rente a l teatro , se a l q u i l a 
u n a m a g n í f i c a c a s a ' r e c i é n c o n s t r u i d a 
con todas l a s comodidades a p e t e c i -
bles, s u buen p o r t a l con s u v e r j a de 
h i erro , e s p l é n d i d a s a l a , comedor , c o c i -
na, t r e s hab i tac iones , s u c u a r t o de 
b a ñ o ipterc-alado y comple to y s u p a -
tio, prec io 35 p e s o s . I n f o r m a a l l í m i s -
mo s u d u e ñ o . J e s ú s R i v e r o . . 
40989 8 N o v . 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila los altos y bajos de la ca-
sa acabada de fabricar, calle de Ar-
icas No. 65, entre la Avenida de Acos-
ta y San Mariano a una cuadra del 
Parque Lawton, con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
Aiquiler módico. Informan en la mis-
ma. 
41846 6 N ov . 
E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
en l a A v e n i d a S e r r a n o y E n a m o r a d o s 
so a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a - q u i n t a , con 
todas l a s c o m e d i d a s p a r a u n a f a m i l i a 
de gusto. T i e n e g a r a g e en el que, c a -
ben t res m á q u i n a . I n f o r m a n en l a ca l l e 
2 l a b a r j i No. 58 el S r . J u a n F e r n á n d e z 
Á i n e d o , de 8 a 10 a, m. y de 2 a 4 
p. m. 
40997 ' 8 Nbre . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS del Monte 543, a m e d i a c u a d r a de 
l í s t r a d a Pa3ma, s a l a , s a l e t a , c inco h a -
b i tac iones , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . Vja l l a v e c i n f o r m e s a l lado. 
41223 5 Nov . 
J E S U S D E L M O N T E , j ? E E N T E A S a n -
tos S u á r e z , u n a h e r m o s a c a s a p r ó x i m a 
t te "minarse de dos p l a n t a s , p r o p i a p a -
r a comercio , se a l q u i l a y se oyen p r o -
1 pos ic iones en E s t r a d a P a l m a , 14, V l b o -
r a d e s p u é s de l a s 7 p . m . 
41314 11 Nov . 
CERRO 
C E R R O S E A L Q U I L A CA H E R M O S A 
p l a n t a b a j a de F a . g u e r a s , 27, c o m p u e s -
t a de por ta l , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c i n -
'jo g r a n d e s c u a r t o s , colgadizo, s e r v i -
c ios , pat io cementado, p i s o s f inos de 
m a r m o l y m o s a i c o y a c a b a d a de a r r e -
g l a r y p i n t a r . L a l l a v e en el a l to o en 
l a bodega de a l lado y e l t ra to con M i -
g u e l T o r r e s . A g u i l a , 113. a!;os, c a s i 
de h u é s p e d e s . T e l é f o n o A - ^ B S . -
42255 6 N o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a C e r r o 603, a c a b a d o s de f a b r i c a r , 
prop ios p a r a u n a f a m i l i a de gusto y 
EO vende u n p iano de u s o . E u los b a j o s 
I n f o r m a n . 
42713 9 n o v . 
Z A R A G O Z A , 18, E N T R E L A C A L Z A -
da' y P e ñ ó n , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a el e n c a r g a d o . 
41379 6 Nov . 
E E A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O 
j ) a r a i n d u s t r i a , en l a c a l l e de C o n s e j e r o 
.Arango N o . 56, a m e d i a . c u a d r a de l a 
C a l z a d a del C e r r o . I n f o r m a n C e r r o 559 
42092 9 n o v . 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A CASA T U -
l i p á n , 12, s a l a , a n t e s a l a , c inco grandes 
hab i tac iones , s a l ó n de comer, c u a r t o 
b a ñ o completo, p a r a s i r v i e n t a , c u a t r o 
hab i tac iones , b a ñ o l a v a d e r o . G a r a g e . 
41786 5 N o v , 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o industria de cualquier clase, 
situada en Tulipán, No. 23. Precio 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des Vélez. Teléfono A-2856. 
41631 7 Nov. 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
l i n a c u a d r a de I n f a n t a y o t r a ' de P e -
t r o s o , se a l q u i l a n dos c a s a s con s a l a , 
dos c u a r t o s y s e r v i c i o s a 25' pesos. E n 
•1 C e r r o . I n f o r m a : M o l i n a . T e l . F -4252 . 
41561 13 N o v , 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a E n a m o r a d o s , en tre F l o r e s y S e -
Trano , compuestos , ,de t e r r a z a , s a l a , r e -
c í ü i o w r , c inco h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a 
con un m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o c o m -
pleto in terca lado , comedor a l fondo, 
c u a r t o de cr iados , c o c i n a , etc., g a r a g e 
c o n su cuarto p a r a c h a u f f e u r . L a l l a v e 
en l a bodega, e s q u i n a a F l o r e s . I n f o r -
m a n : R a y o , n ú m e r o 6 2 . T e l é f o n o M -
5583 • « -KT 41697 9 N o v . 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
S E A L Q U I L A L A CASA MAXIMO GO-
mez, 101, en G u a n a b a c o a . I n f o r m a n : 
B a n c o N a c i o n a l . D e p t o . , 452. 
42236 ^ Nov . 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A 
m a g n í f i c a c a s a , c a l l e de L e b r e d o . 8, 
a c a b a d a de r e e d i f i c a r , con s a l a , c inco 
c u a r t o s , pat io y t r a s p a t i o , e s t á en el 
m e j o r punto de l a p o b l a c i ó n , se da m u y 
b a r a t a . L a l l a v e en R . de C á r d e n a s , 7. 
4183.' 8 N o v . 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTT! 
B E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 15 
r r f r e 18 y 20, R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
I n f o r m a n en l a c a s a de m a m p o s t e r l a . 
4 2333 6 n o v . 
JEN LA AMPLIACION DEL RE-
PARTO ALMENDARES 
Sí» a l q u i l a el bonito c h a l e t de m a m p o s -
t e r í a s i tuado en l a c a l l e 10; e s q u i n a a 
la A v e n i d a 11, a u n a c u a d r a de l t r a n -
v í a , tín la. p l a n t a b a j a t iene j a r d í n , 
p o r t a l , rec ib idor , s a l a , comedor, c o c i -
n a , c u a r i i . de cr iado , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s y g a r a g e . E n l a p l a n t a a l t a t iene 
c u a t r o habi tac iones , b a ñ o (completo con 
a g u a ca l ente y f r í a , h a l l y t e r r a z a . 
por el t e l é f o n o 1-4155, des-I i 
p u 
orn 
é s de l e s 5 de l a t a r d e 
8 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E N E R A L 
L C " , n C m e r o 6, M a r i a n a o . T i e n e c inco 
hao i tac ioues , buen b a ñ o y surv i c io de 
c r i a d o s L a l l a v e en el n ú m e r o 19, I n -
forma) - : C o n s u l a d o n ú m e r o i l i " T e -
l é f o n o 1-7041, A-4036, , 
42265 7 Nov . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E ESQTJI-
na , p a r a e s tab lec imiento , L a n u z a es-
q u i n a D í a z . R e p a r t o C o l u m b l a . 
413-61 6 N o v . 
HABANA 
PARA FAMILIAS 
Se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
dos, t r p s y cuacro h a b i t a c i o n e s c a d a 
uno, todo con v i s t a a l a ca l l e , f r e s c o s 
a c u a t r o v i e n t o s ; los h a y con todo s u 
s e r v i c i o i n t e r i o r y con h e r m o s a v i s t a 
a l m a r . A l q u i l e r s u m a m e n t e econOml 
co . N a r c i s o L ó p e z , No. 4. a n t e s E n n a , 
f rente a l a P l a z a de A r m a s . Se e x i g e n 
re ferenc ias . ' I n f o r m a e l encargado . 
42021 i 5 N o v . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
i n t e r i o r e s a p e r s o n a decente , l a s doy 
b a r a t a s C r e s p o , n ú m e r o 26, a l to s , no 
h a y p a p e l en l a p u e r t a . 
42301 7 Nov." 
CASA D E H U E S P E D E S , S E A L Q U I -
l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con o s :n 
m u e b l e s . I n f o r m a el e n c a r g a d o . L a s 
h a y con v i s t a a l a c a l l e . R e i n a , 14, e n -
t r e G a l i a n o y R a y o . T e l é f o n o M - 2 3 1 3 . 
42291 9 N o v . 
E N M O N T E , 49 Y M E D I O , P O T O & i C A -
f í a el N a r a n j o , se a l q u i l a u n a b u e n a 
h a b i t a c i ó n en 20 p e s o s . 
42312 8 N o v . 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E , m a g -
n í f i c a h a b i t a c i ó n , g r a n b a ñ o y t e l é f o n o . 
C a s a de f a m i l i a . B e r n a z a , 18, a l tos , ú l -
t imo piso , i z q u i e r d a . N o h a y p a p e l en 
l a p u e r t a . 
42815 6 N o v . . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D E -
p a r t a m e n t o de s a l a g r a n d í s i m a , u n 
c u a r t o dormitor io , y u n l u j o s o b a ñ o 
f r e n t o a l m a r . I n f o r m a n : C u b a , 18. b a -
j o s . 
4"2320 6 N o v . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O C H I C O A 
p e r s o n a s o l a que s e a f o r m a l y de m o -
r a l i d a d , es de cie'o raso y con l u z . I n -
f o r m a n . S u á r e z , 90, b a j o s . 
42313 7 N o v . 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1, S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , C u -
ba , n ú m e r o 80, C o m p ó r t e l a , n ú m e r o 
110, L a g u n a s n ú m e r o 85, G e r v a s i o , n ú -
mero 29 Vedado , B a ñ o s , n ú m e r o 2, C a -
l l e N u e v e 150 y N u e v e 174, C a l l e J , 
n ú m e r o 11, Sa. n ú m e r o 296. Se a l q u i -
l a n dos c a s i t a s a 18 pesos y 25, C e r r o 
607, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . R e c r e o ' 
n ú m e r o 20.. 
422888 i i N o v . 
E N O ' B E I L L L Y , 72, A L T O S E N T R E 
V i l l e g a s y A g u a c a t e ; h a y h a b i t a c i o n e s 
desde 15 pesos a m u e b l a d a s y desde 12 
pesos s i n muebles , l l a v í n j a r d í n , b r i s a 
e t c . 
42287 7 N o v . 
Departamentos para profesionales. Se 
alquilan espléndidos deparlamentos 
para consultorios y gabinetes de mé-
dicos o dentistas, con servicio de cria-
dos y teléfono. En la mejor cuadra 
de Prado número 66, pueden verse 
durante el día. Informes: Dr. Fernán-
dez, Prado 105. Teléfonos: A-1540 
y F-4578. 
42242 11 Nov. 
I N D U S T R I A , 34, A L T O S , E S Q U I N A A 
C o l ó n , í ' . l q u í l a s e a c a b a l l e r o de m o r a -
l idad , h e r m o s a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
l a c a l l e c r i a d o y t e l é f o n o . 
e N o v . 
E N G A L I A N O , 70, S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y con b a l c ó n p a -
r a G a l i a n o , t a m b i é n h a y o t r a m u y 
g r a n d e en l a azotea como p a r a e s t u -
diantes , todo con a s i s t e n c i a , se e x i g e 
s e r i e d a d y m o r a l . 
42279 9 N o v . 
M O N S E R R A T E , 7, M O D E R N O , A L T O S , 
habitao.iones a m u e b l a d a s en c a s a s e r i a , 
av.iV3altada, p r ó x i m a P a r q u e P u n t a , e x -
ea.ente s e r v i c i o , i d e a l p e r s o n a s d e c e n -
t e s . T e l . A-6918 . 
42210 8 N o v . 
A C A B A D A D E A R R E G L A R CON) T O -
do el confor t moderno, l a c a s a C r e s p o , 
43-A, se a l q u i l a n a m p l i a s y f r e s c a s h a -
b i t s c i o n e s con b a l c ó n a l a ca l l e con 
m u e b l e s y s i n m u e b l e s . T e l é f o n o A -
9564. 
42221 18 N o v . 
A L Q U I I i O H A B I T A C I O N E S A M U E -
b l a d a s b a l c ó n a l a c a l l e . C o r r a l e s , 105, 
a l tos , entre A g u i l a y A n g e l e s , t r a n v í a 
por l a s dos c a l l e s . 
42249 n N o v . 
M A N R I Q U E , P R O X I M O A S A N R A -
fae l , s a . a , a n t e s a l a , 3 h a b i t a c i o n e s , co 
leedor a l fondo, 75 pesos , dos m e s e s en 
fondo. I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 1 7 1 5 . 
422.'5<s 6 N o v . 
E S T R E L L A 64 E N T R E M A N R I Q U E Y 
S a n N i c o l á s , se a l q u i l a b o n i t a h a b i t a -
c i ó n a u n a o dos p e r s o n a s ; s e r á n ú n i -
cos i n q u i l i n o s . 
42196 5 nov. 
E * r A N G E L U S . N U M E R O lo . P U N T O 
c é n t r i c o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a a m a t r i m o n i o u h o m b r e so -
lo, c a s a de m o r a l i d a d . 
42107 s N o v . 
CASA P A R A P A M I L I A S . A G U I L A 90, 
altos. T e l é f o n o A - 9 1 7 1 . T i e n e un de-
p a r t a m e n t o a l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s 
in ter iores a m p l i a s , l i m p i a s , c l a r a s y 
v e n t i l a d a s con m o b i l i a r i o de l u j o . O f r e -
ce u n s e r v i c i o g e n e r a l e s m e r a d o y c o m -
pleto y b u e n a c o m i d a . E s t á s i tuack) en 
l u g a r c é n t r i c o con t r a n v í a p o r e l f r e n t e 
y a u n a c u a d r a por G a l i a n o . P r e c i o s 
m u y m o . i e r a d o s . 
42166 5 n o v . 
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L , P R D -
x i m a a l H i p ó d r o m o c a l l e L o m a , n ú m e -
ro 95 se a l q u i l a c a s a m u y a m p l i a y 
c ó m o d a , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a v l -
nete, cuatro c u a r t o s , comedor, garage 
dos c u a r t e o s c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s 
prec io 100 p e s o s . P a r a m á s i n f o r m e s : 
L l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z 
41'93 8 N o v . 
A L Q U I L O U N A C A S I T A , S A L A , DOS 
c u a r t o s t a m b i é n , u n l o c a l p a r a C a r n i -
c e r í a en M i r a m a r y O ' F a r r i l l , C o l u m -
bla . I n f o r m a : A n d r é s G o n z á l e z . 
^ 5 2 8 g NOV.. 
Se alquila nn booito y cómodo chalet 
de dos plantas, independientes, en la 
Calle 10 entre 1 y 3, del Reparto Al-
mendares, precio moderado. Informan 
en la Habana, Joyería El Gallo, Obra-
pía, 39, esquina a Habana. 
Ind. 16 oc. 
E N C A S A D E E A M E L I A S E S O L I C I T A 
h a b i t a c i ó n con c o m i d a p a r a s e ñ o r a ex-
t r a n j e r a . I n f o r m a n por t e l é f o n o o p e r -
s o n a l m e n t e a H o t e l P l a z a , c u a r t o 2 1 4 . 
416,73 4 N o v . 
MORRO, 19 M O D E R N O , A L T O S , S E 
a l q u ü ' a u n a h a b i t a c i ó n a h > n b r e a so-.-s 
o s e ñ o r a s , h a y t e l é f o n o , so d i n y v i O c n 
r e f e r e n c i a s . . 
41680 5 N V v 
S E A L Q U I L A U N S A L O N S O B R E 
c o l u m n a s do 300 m e t r o s p lanos , de i n -
m e j o r a b ' o s condic iones p a r a e s t a b l e c e r 
u n comerc io o i n d u s t r i a en g r a n e s c a -
l a . J e s ú s de l Monte , 156. L a l l a v e a l 
fondo. Monte , 350, a l tos , I n f o r m a n . 
41853 10 N o v . 
St alquila una amplia habitación en 
bajo prerio, a personas tranquilas y 
sin muchachos. Carvajal 1, casi es-
quina a Cerro. 
42202 7 nov. 
EDIFICIO "CALLE" 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al oso de un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
C 10123 Ind. 16 ti 
« BERNAZA, 36 
Frente al Parque de Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan esplén-
didas habitaciones amuebladas y sin 
muebles, con balcón independiente a 
la calle, agua corriente etc., etc., ba-
ños con agua fría y caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Excelente 
trato. Magnífica comida. Precios mó-
dicos. 
41980 11 Nov. 
C U A R T O S . C A M P A N A R I O 143, CASA 
n u e v a entre R e i n a y E s t r e l l a , con Da-
ñ o s , l a v a d e r o s , s i t io p a r a tender , eco-
n ó m i c o s , l u z e l é c t r i c a , c ie lo r a s o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
39767 14 No -. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I X A C I O N S S 
con buen b a ñ o en c a s a p a r t i c u l a r a 
h o m b r e s so los o matr imonios , s i n n i -
ñ o s . H a n do s e r p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
V i l l e g a s 00, a l tos . 
41146 20 nov. 
En Prado 123, primer piso casa de 
familia se alquilan habitaciones inte-
riores y departamentos con vista al 
parque dz la India, a personas de es-
tricta moralidad. 
40782 7 Nbre. 
Z U L U E T A , SO-E, A L T O S . S E A L Q U I -
l a un c u a r t c con b a l c ó n a l a c a l l e p a r a 
m a t r i m o n i o o dos p e r s o n a s con toda 
a s i s t e n c i a , u n a g r a n d e en l a a z o t e a y 
ot .o g r a n d e en el i n t e r i o r . C a s a r e s p e -
table, b u e n a c o m i d a . 
41480 8 N o v . 
HOTEL CHICAGO 
S i t u a d o en el m e j o r punto de l a H a b a -
n a y acabado de p i n t a r , con todo m u y 
l impio o frece e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l paseo de P r a d o , a prec io s 
m ó l i e o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a gus to 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P a s e o de 
M a r t í 117. T e l . A-7199. , 
40389 18 Nov . 
' B I A R R I T r 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
dasde 25, 30 y 40 pesos por p e r s o n a , 
i r . c lusc c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y ca l i ente . S e ad 
m i t e n abonados a l comedor , ' a 17 pe-
SOP m e n s u a l e s en a d e l a n t e T r a t o i n -
m o l t r a b l e , e f i c iene s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . S e ex igen r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124, a l tos . 
CASA BÜFFALO 
Z u l u e t a , 32, entre P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . No 
deje de v e r l a y t a m b i é n los a l t o s de 
P a y r t, por Z u l u e t a . 
38816 5 N v . 
'EL 0RIENTAL, 
Tr .n lcn te R e y y Z u l u e t a . S e a l q u i l a n 
ha lhu-c io j i e s m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas con v i s t a a l a c a l i e . A prec ios 
razonab le s . 
E N R E I N A , 49, S E A L Q U I L A N H ^ T R -
m o s a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a a ca l l e , 
a g u í , en a b u n d a n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
40902 8 N o v . 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
Habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, baño privado, gran 
comida y precios baratos. 
ANIMAS, 58. LEALTAD, 102. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A Y U N A R A -
b i t a c i ó n en A n i m a s , n ú m e r o 30, a l tos , 
por I n d u s t r i a , c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n en la. m i s m a . 
42089 10 Nov . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
r a h o m b r e solo con b a l c ó n a l a ca l l e 
en J e s ú s M a r í a 125, tercer p i s o . I n -
f o r m a n en l a bodega. 
42119 S n o v . 
H U E S P E D E S . E L E S P E J O . G A L I A N O 
N o . 103, a l t o s , se a lqu i l r .n dos h a b i t a -
c iones con l a v a b o de a g u a corr i en te 
P r e c i o $22.00 y $30 .00; h a y a g u a c a -
l iente: e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
_12181 6 n o v ; 
Aguiar 92; lo más céntrico de la Ha-
bana, entre Obispo y Obrapí-, frente 
a los Bancos, hay Departamentos para 
oficinas y habitaciones para hombres 
sollos o matrimonios, desde $13.00; es 
la casa más tranquila de la Ciudad. 
Villegas 21, esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
42082 16 nov. ' 
HABITACIONES 
E17 C R E S P O , N U M E R O 43, A L T O S , l e -
t r a A , se a l q u i l a u n a c o c i n a con es -
p l é n d i d o comedor, l a c a s a t iene 19 h a -
b i tac iones y todos comen en l a c a s a . 
P a r a m á s i n f o r m e s : L l a m e n a l t e l é f o -
no A-9564 . 
41362 11 N o v . 
E N J E S U S M A R I A 76, A L T O S , S E A L -
q u i l a u n a h e r m o s a s a l a con dos s a l o n e s 
a l a c a l l e , c a s a p a r t i c u l a r . 
42030 6 N o v . 
HOTEL "ROMA" 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y >i. 
é l d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones t ienen l a v a b o s - a g u a corr i en te . 
S u prop ie tar io J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e -
ce a l a s f a m i l i a s e s tab les e l h o s p e d a j e 
m á s serio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A-1630. Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
grafo " R o m o t e r . 
E N CASA P A R T I C U L A R D E E S T R I C -
t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o -
n e s c l a r a s y m u y f r e s c a s , a h o m b r e s 
s o l o s . A g u i l a , 120, segundo piso, en tre 
R e i n a y Ü E t r e l l a . 
41972 7 N o v . 
S A L O N C I T O A L T O , V E N T I L A D O , c o n 
s e r v i c i o c o m p l e t o . C á r c e l , 9, a l t o s . 
41947 11 N o v . 
41602 8 no-" 
CASA P A M I L I A S , O B R A P I A 57, A L -
tos B o r b o l l a . E s t a c a s a ofrece l a s h a -
b i tac iones m á s f r e s c a s y a m p l i a s de l a 
H a b a n a , a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o s . T o d a s con a g u a corr i en te y b a ñ o 
c o n , a g u a c a l i e n t e . H a b i t a c i o n e s con 
c o m i d a dosdo 35 pesos en a d e l a n t e por 
p e r s o n a . Se a d m i t e n abonados 
4 m l 3 dbre 
G A L I A N O , 109, A L T O S , L A M E J O R da 
l a H a b a n a por s u ser iedad, l i m p i e z a y 
b u e n a comida , h a b i t a c i o n e s con b a ñ o 
p r i v a d o , t a m b i é n l a s h a y s i n b a ñ o a 
prec io e c o n ó m i c o . 
41554 8 N o v . 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N -
tos, se a l q u i l a n , c a s a m o d e r n a , c i e l o 
r a s o l a v a b o s de a g u a corr i en te , t e r r a -
za , buenos b a ñ o s , luz , de 12 pesos en 
a d e l a n t e . C a l l e 13, entre 26 y 28. T e -
l é f o n o A - 9 8 5 7 . 
41323 6 N o v . 
E N R E I N A 77 Y 79, A L T O S , S E A L -
q u i l a n g r a n d e s y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s s i n n i -
fioc. E s c a s a s e r i a . 
42190 5 n o v . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c i ó n con todos s e r v i c i o s a s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a de toda m o r a l i d a d ú n i c o i n -
q u i ' i n o . T e j a d i l l o , 34, a l t o s , ' i z q u i e r d a . 
41952 4 N o v . 
CASA PARA FAMILIAS 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
t a s y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y . cr iados , con v s i n 
comida , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d a 
prec io s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ñ o s , a g u a i r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e , 
U " , f n t r e R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y radio p a r a los h u é s p e d e s . 
419'3 i D b r e . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de v a r i a s h a b i t a c i o n e s en l a 
c a s a T u l i p á n , No. 23, C e r r o . P u e d e 
v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a l a e n c a r -
g a d a de l a h u s m a . S r a . M e r c e d e s V é l e z 
41629 7 N o v 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
Se alquila un magnífico salón de es-
quina, acabado de construir y sin que 
se haya ocupado todavía. Tiene sobre 
500 metros cuadrados de superficie. 
Buenos servicios e instalación de alum-
brado eléctrico- Se adapta para cual-
quier comercio de lujo, para exposi-
ción de artículos y establecimiento. 
Está situado este salón en la Avenida 
Presidente Menocal, antes Calzada de 
la Infanta, esquina a la calle de San 
Miguel. Puede verse a todas horas y 
para su informe: San Rafael 238 en-
tre Infanta y Basarrate. También a 
todas horas. 
41891 8 Nov. 
SE NECESITAN 
En O'Reilly 72, primer piso, entre Vi-
ILgas y Aguacate, se alquila esplén-
dido salón con dos balcones a la ca-
lle, con espléndida sala de espera, 
muy propio para gabinete dental, no-
taría u oficinas, etc, piso de már-
mol, zócalos estucados, cielo raso, etc. 
41843 8 Nov. 
A L Q U I L O G R A N D E S H A B I T A C I O -
nes , un a p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a 
ca ' le , l oca l p a r a c a r r o s de m a n o , p r e -
c io reducido, e n t r a d a a todas h o r a s . 
A n t i g u o T e l é g r a f o . A m i s t a d , n ú m e r o 
136. 
41865 , 15 N o v . 
CASA DE FAMILIAS 
San Nicolás 36. Magníficas habitacio-
nes con agua corriente. Cocinero de 
primera clase. Baños con agua calien-
te y fría. La verdadera casa para fa-
milias. 
41862 6 n o v . 
88 O ' R E I L L Y . 88, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , p r e c i o s 
de s i t u a c i ó n . 
41839 8 Nov.1 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A 
c r i a d a de m a n o , que t e n g a r e f e r e n c i a s . 
Sue ldo 15 p e s o s . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 
64, a l t ó o s . 
\ . 3 d - l N o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no y u n a c o c i n e r a que .sean de m o r a -
l i d a d . C o m p o s t e l a , 94, segundo p i s o . 
42284 7 Nov . 
Se solicita una manejadora que sea 
cuidadosa y cariñosa para manejar 
una niña y que tenga referencias de 
buena conducta. Informarán en la ca-
lle de Luz No. 4 en Jesús del Monte. 
4 d. 
Manejadora. Se necesita una buena, 
que esté acostumbrada a manejar; es 
para hacerse cargo de un niño de 
meses; se prefiere de mediana1 edad. 
Tiene que tener referencia8 las 
casas donde haya trabajado. Calle 17 
No. 148 entre J y K, Vedado. 
42325 7 n o v . 
S E S O L I C I T A C R I A D A JOVEÍT P E -
n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de m u y 
c o r t a f a m i l i a , d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo 25 pesos moneda o f i c i a l . C a m p a -
nar io , 143-B , a l t o s . 
42208 • 6 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a en c a s a de 
m o r a l i d a d , sabe t r a b a j a r y t iene q u i e n 
r e s p o n d a por e l la , no se co loca m e n o s 
de t r e i n t a p e s o s . R a z ó n en l a c a l l e F , 
n ú m e r o 247, e n t r e 25 y 27. 
42216 6 N o v . . 
E.V SAN M I G U E L V MASON S E SO-
l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m e d i a n a edad 
p e n i n s u l a r o de co lor p a r a h a b i t a c i o n e s 
y coser con r e f e r e n c i a s de b u e n a s c a s a s 
42165 5 n o v . 
siTsÓLICITA E N L A C A L L E M T E N -
tre 25 y 27, u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s y 
c o s t u r a . Q u e s e a f o r m a l y que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo, r o p a 
l i m p i a y u n i f o r m e s . 
42192 . 6 n o v . 
S O L I C I T O U N A I N T E L I G E N T E C O C I -
n e r a con m u c h a p r á c t i c a en c o c i n a r 
p a r a todo s e r v i c i o de u n c a b a l l e r o solo. 
O ' R e i l l y 72, a l tos , entro V i l l e g a s y 
A g u a c a t e a todas h o r a s . 
•12175 6 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l a s h a b i t a c i o n e s , que e n t i e n d a a l g o de 
c o s t u r a y p r e s e n t e buenas , r e f e r e n c i a s 
de c a s a en que h a y a s e r v i d o . V e d a d o . 
C a l l e 2, en tre 15 y 17, ú n i c a c a s a de 
e s a a c e r a . 
41787 5 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
p r á c t i c a en los n i ñ o s y en l a m i s m a 
u n a c r i a d a de m a n o s en M a n r i q u e 20, 
a l tos . 
41887 6 n o v . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A E N I N P A N T A 30, B A -
.1o;>, e s q u i n a a S a n R a f a e l , u n a Joven 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r p u r a u n a c o r t a 
f a m i l i a . Se p a g a b u e n s u e l d o . 
42083 5 n o v . 
CHAUFFEURS 
La Escuela automovilista de la Ha-
bana "Kelly" ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y 
mecánicos sus cursos rápidos a 
precios especiales. Clases día y 
noche. Obtenga usted su Título de 
Chauffeur, y una buena colocación 
en muy corto tiempo. Para los 
alumnos del interior de la Isla, te-
nemos acomodaciones económicas. 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San Lázaro, 240, 
(frente a la estatua de Maceo.) 
41967 16 Nc 
PERSONAS D E IGNORADO 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O de 
A n g e l T r i a n a B r a v o . H a c e c i n c o a ñ o s 
e s t a b a en Ciego de A v i l a . I n f o r m a c i ó n 
a s u h e r m a n o M a n u e l . P u e s t o f r u t a s . 
G o d í n e a y B u e n a V i s t a , R e p a r t o C o -
l u m b l a M a r i a n a o . 
42220 7 N o v . 
Q U I E R O A V E R I G U A R E L P A R A D E -
ro de m i sobrino P a b l o P é r e z T r i a n a , 
a n d a b a por C i e g o de A v i l a h a c e t res 
a ñ o s . N o t i c i a s s u y a s , a g r a d e c e r á M a -
n u e l T r i a n a B r a v o , R e p a r t o C o l u m b i a . 
G o d í n e ? y B u e n a V i s t a , P u e s t o de f r u -
t a s . M a r i a n a o . 
42220 7 Nov . 
VARIOS 
C A N T I N E R O , N E C E S I T O C A P E W A R D 
L i n e . C o m p o s t e l a y S a n I s i d r o . 
•12326 tí n o v . 
S O L I C I T O A Y U D A N T E D E E S C R I T O -
r io , j oven , que e s c r i b a a m á q u i n a . D i r í -
j a n s e a l s e ñ o r C e p e r o . C a r v a j a l , n ú m e -
ro 1-A. 
3221S 7 N o v . 
C A S A D E C O M I S I O N E S E X T R A N J E -
r a s . N e c e s i t a vendedores p r á c t i c o s en 
los g i l os de f e r r e t e r í a , q u i n c a l l e r í a y 
a n e x o s Se p a g a sueldo y c o m i s i ó n a 
qu ien s e p a t r a b a j a r . E s c r i b a a l a p a r t a -
do, 2 4 3 ¿ con r e f e r e n c i a s y c a s a s en que 
h a t r a b a j a d o . 
42248 11 Nov . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l i m p i a r y f r e g a r e n l a coc ina , s o l a m e n -
te, que s e a a s e a d a . Sue ldo $20.00, r o -
pa l i m p i a . P r a d o 77 A , a l tos , de 10 á 3 
42134 5 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPAÑO-
l a p a r a el s e r v i c i o de l a c a s a C a l z a d a 
del C e r r o 871, a l t o s entre C h u r r u c a y 
P r i m e l l e s . Sue ldo $ 2 5 . 0 0 . ' N o se quie-
r e n p r i m o s . Se ^exigen r e f e r e n c i a s . P a -
r a t r a t a r d e s p u é s de l a s doce . 
4 2 Í 8 0 7 n o v . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N TODOS 
los" oueb-os g r a n d e s y ch icos de l a R e -
p ú b l i c a , p a r a a r t í c u l o s de c o n s u m o y 
u t i l i d a d e s . D i r í j a n s e a C a m a g ü e y T r a -
d i n g C o m p a n y . A p a r t a d o , n ú m e r o 460. 
C a m a g ü e y . 
41959 5 Nov . 
Se solicita una cocinera que pueda 
dar referencias. Solamente para la co-
cina y cuatro de familia. Sueldo: 
$25.00. CaUe K No. 191, (bajos) en 
tre 19 y 21, Vedado. 
42295 7 Nov. 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones con h a b i t a c i o n e s con b a ñ o s de 
a g u a f r í a y ca l i ente todas l a s h a b i t a -
ciones, t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te, e s p l é n d i d a comida , i o s t r a n v í a s en 
l a p u e r t a p a r a todos los lados de l a 
c iudad , donde los s e ñ o r e s h u é s p e d e s en-
c o n t r a r á n toda c l a s e de comodidades 
p a r a m e j o r g a r a n t í a , h a y c a p i l l a en l a 
c a s a m i s a los domingos a l a s 10 y los 
d í a s 8 de c a d a m e s a l a s 8, t a m b i é n se 
hospedan v a r i o s sacerdotes , se a l q u ü a 
e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i -
d a d . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . M á x i m o C ó -
mez, n ú m e r o 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . a n -
tes M o n t e , T e l é f o n o A-1000. 
39661 14 Nov . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e en l a l i m p i e z a . T i o n e que dor -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e Q u i n t a 19 
e n t r e G- y y H , V e d a d o . 
42328 , e n o v . 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A POR^ 
m a l y que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n en R e i n a , 110, e s q u i n a a G e r v a s i o . 
42245 6 N o v . 
L A P A B R I G A D E C I G A R R O S "VUJ^a 
S P O R T " y s u s a n e x a s e m p e z a r á n so-
bre el 15 del p r e s e n t e mes , a p r o d u c i r 
c i g a r r o s s u p e r i o r e s a l a a l t u r a de l m e -
j o r . S o l i c i t a m o s agentes con g a r a n t í a 
p a r a toda l a I s l a , a n t e s de v i s i t a r n o s 
e s c r í b a n o s d ic iendo P u e b l o y P r o v i n c i a . 
S i no t i ene g a r a n t í a , no nos e s c r i b a . A . 
R . F e r n á n d e z y ' H n o . Monte , 232, T e l é -
fono A - 4 8 5 6 , H a b a n a . 
41965 6 N o v , 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S O P E R S O -
n a s de b u e n a s r e l a c i o n e s ; 200 pesos, 
s e g ú n a p t i t u d e s . B a n c o de N u e v a E s -
c o c i a . D e p a r t a m e n t o 415. D e 9 a l i 
a . m . 
41813 10 Nov . 
VENDEDOR EXPERTO 
Se solicita para importante casa 
importadora de víveres de esta ca-
pital. Debe conocer muy bien la 
plaza de la Habana y su comercio 
al detall. Se exige actividad y efi-
ciencia. Sueldo $100.00 y comi-
sión. Solicitudes por escrito dan-
do referencias, a señor J. A. F. 
Apartado 2101. Habana. 
C8359 5d-1o. 
250 P E S O S O MAS, S E G U N A P T I T U -
d e s . Se s o l i c i t a n A g e n t e s , V e n d e d o r e s o 
p e r s o n a s con b u e n a s r e l a c i o n e s , que 
q u i e r a n e s tab lecer u n a b u e n a a g e n c i a 
e n el pueblo donde r e s i d a n . A p a r t a d o 
1964. H a b a n a , 
40232 5 N o v , 
Agencias de Colocaciones 
GRA!t< A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
l a m e j o r y m á s a n t i g u a . E s t á us ted s i n 
t r a b a j o ? V e n g a y lo t e m h á . S i quie-
r e n e s t a r bien s e r v i d o s p i d a n toda s u 
s e r v i d u m b r e a l s e ñ o r S o s a o P l á c i d a . 
T e n i e n t e R e y , 59 . T e l . A - Í 6 7 5 . 
42257 13 N o v . 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
eti c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a todo e l per -
s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a E l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 114. 
41873 7 n o v -
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " b A 
P r i m e r a de l V e d a d o " 2alle 21, n ú m e r o 
264, entre I y D . T e l é f o n o F-5897 , so 
n e c e s i t a n s i r v i e n t a s c o c i n e r a s , c r i a d a s 
y toda c l a s e de s e r v i c i o d o m é s t i c o . 
36166 , 18 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N l a 
c a l l e 3e S a n M a r i a n o , n ú m e r o 47 . V í -
b o r a , H ade d o r m i r en e l a c o m o d o . 
L l a m a r a l t e l é f o n o 1-2251. 
* « 1 ' U 8 N o v . 
S O L I C I T O C R I A D A E S P A D O L A Q U E 
ent i enda de c o c i n a o q u i e r a a p r e q d e r ; 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . P o c a f a m i l i a , 
buen s u e l d o . E s p a r a A l t u r a s de A l -
rncn¿ajre3 . I n f o r m a n en V i l l e g a s 81. de 
8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
42195 6 n o v . 
S E S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A ^ A -
m i l i a u n a b u e n a c o c i n e r a , t iene que 
h a c e r p l a z a y s e r m u y l i m p i a , M a n -
r ique , 20, b a j o s , 
42043 (7 N o v . . 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A B U E -
n a c o c i n e r a que s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a -
r a u n a c o r t a f a m i l i a . C a l l e 17, n ú m e -
ro 4r.fi, a l tos , e n t r e 8 y 10 , V e d a d o , 
, 42047 6 N o v . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
m c a s a p a r t i c u l a r , S a n P a b l o , 15. C e -
4:013 7 N o v , 
A - L A S S I R V I E N T A S " L A L I B E R T A D " 
ofrece a s u s a s o c i a d a s , c a s a con todo 
lo n e c e s a r i o donde puedan e s t a r d u r a n -
te los d e s a c o m o d o s . T a m b i é n se l a s f a -
c i l i t a r á c o l o c a c i ó n ; todo por 60 c e n t a -
v o s a l m e s . Se a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s y 
se dan i n f o r m e s en M á x i m o G ó m e z , 
431; e n t r a d a p o r C a s t i l l o , T e l é f o n o M -
4669. 
41074 9 Noy , 
VILLAVERDE Y Co. 
O ' R e i l l y , 13. T e l é f o n o A-2348. C u a n d o 
us ted q u i e r a t e n e r un buen gervJcio de 
cr iados , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s frega-
dores, a y u d a n t e s . J a r d i n e r o s , dependien-
tes etc.. etc., l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce e l i»er-
sona l y puede r e c o m e n d a r l o por s u s ao-
t i t u d e s , O ' R e i l l y , 13. T e l é f o n o A-234S 
Se m a n d a n a t o d a l a I s l a . 
42000 9 N o v . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J 0 ^ , . 
P e n i n s u l a r de c r i a d a £aSfft£k y é n -
j a d o r a es c a r i ñ o s a con los " ' , l < ^ ys r c -
t iende a lgo de coc ina , t ene M W ^ f 
í e r e n c i a s . I n f o r m a n en lWulhi?%'v 
42299 1— ' -
S^""DEEEA C O L O C A R U N A J O V E N Pe-
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o mane^ 
j a d o r a . t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . -
s i j n 67, bajos . . •Nt,iV 
42298 
COCINERAS 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A COLO 
c a r s e de c r i a d a de m a n o j o m 3 1 1 ^ ^ ^ : 
teniendo m u y buenos i n r o r m e s > p r ^ 
t u r correspond i en te . C o n c o r d i a , lo-' . 
42308 
SP. D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de m e d i a n a edad de c r i a d a o m a n e j a a o -
r a e s ' f o r m a l . I n f o r m a n : l i g u r a s , 
T e l é f o n o M-5420 . 
42304 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a comedor o c r i a d a en c a s a oe 
p o c a f a m i l i a , sabe b ien s u o b . l g a c . i ó n . 
no g a n a m e n o s de 25 p e s o s . I n f o r m a n , 
« o l . 8. N 
42290 " A O ' • 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
c b a e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d -cíe 
c r i a d a ¿ c m a n o o m a n e j a d o r a , es i o r -
m a l y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a en bome-
r u e l o s 44. „ 
42324 6 
S E O P R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r c o r v a r i o s a ñ o s en el p a í s p a r a c r i a -
d a de m a n o o de c u a r t o s con r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s donde h a es tado . I n t o r -
m a n : Of ic ios , 19, Depto. , n ú m e r o á. 
42318 G Nov-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es -
p a ñ o l a de c r i a d a de mano, pref iere cor-
t a f a m i l i a . I n f o r m a n : C a s t i l l o , 62, h a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 10. 
42227 6 Nov . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
c h a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de n i a n o . 
I n f o r m a n : D r a g o n e s , n ú m e r o 1. H o t e l 
L a A u r o r a . 
42240 6 Nov . 
S E O P K E C E U N A J O V E N P A R A . 
c r i a d a de mano, sabe c u m p l i r ton ^'J 
o b l i g a c i ó n . L l a m e n a l telefono JvI-584o. 
P r e g u n t a r por J e s ú s G o n z á l e z . 
422G2 « N o v 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es -
p a ñ o l a r e c i é n l l egada de c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : A g u i l a , n ú -
m e r o 351. 
4226C ' 6 Nov . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d p a r a los 
q u e h a c e r e s de c a s a o p a r a m a n e j a d o r a , 
lo m i s m o p a r a l a c a p i t a l como p a r a 
f u e r a , t iene quien r e s p o n d a por e l la , 
V i v e en J e s ú s M a r í a . 90, bajos . 
42269 6 N o v . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
n e s e s p a ñ o l a s r e c i é n l l e g a d a s p a r a c r i a -
d a s de m a n o . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 
66 , 
42097 5 Nov . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
n e s e s p a ñ o l a s r e c i é n l l e g a d a s p a r a c r i a -
d a s de ra MÍO . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 
66 . 
42102 5 Noy , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r ríe c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , t i e i o qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n : S a n J o s é . 119, f r e n t e a l g a r a g e . 
T e l é f o n o A - 4 4 0 1 , 
42109 5 N o v . 
S E D E S E ñ. C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r p a r a todos los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a , i n f o r m a n : S a n f j s é , 119-C, 
f r e n t e a l g a r a g e . T e l é f o n o A - 4 4 0 1 . 
42108 5 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o N o . 207. 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
42130 5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s , m u c h a c h a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n 
en l a c a l l e C u b a N o , 57, T e l , A - 5 6 S 2 , 
B o d e g a , , * 
42132 5 n o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o p a r a to-
dos los q u e h a c e r e s de m a t r i m o n i o solo 
R e i n a 14, h a b i t a c i ó n 22, segundo piso 
42151. 5 n o v . 
42320 6 N( 
_ — ——. -'UV, 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V j j w — W 
bano de 19 a ñ o s blanco p a r a aVWi Cl1' 
de r o c i n a o «lo cr iado de mano o nt«' 
danto de c h o f e r do rualí inif . , - .̂Q" aJ'U-
se p r e s e n t e . P a r a i n i u r m o : Sol 71 
sS M . V i l l a r , . ' v - Jo.: 
42203 _ 5 N o v J 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E S E Í T -
colocar, admito p laza , oiitioudc 
dulce , duerme f u e r a . Sue ldo do •>-jr0 ^ 
p e s o s . T e j a d i l l o , 47. T e l é f o n o A nL^O ¿9.99?. ^ V.J|J6ü 
S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A D E " 
d i a n a edad e s p a ñ o l a , p a r a coclnai."11*' 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de una y 
c h i c a . I n f o r m o en la ca l l e 22 enK.CaSil( 
y 1Í! n ú m e r o 5 . S edado. ^ntre, ^ 
42234 C Nov 
S E A N U N C I A UNA SEÑOBA"~DE" >, 
d i a n a edfid p a r a coc inera , sahe • 
a l a e s p a ñ o l a y l a criedla, va a l ca ar 
R e f e r e n c i a s : Monte . Jl' , c « q u i n a At"^0, 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R DEÍÍT' 
colocar.so con u n a buena f a m i l i a < 
n a o a m e r i c a n a ; tiene m u c h a p n W i 1 ' 
en s u o f ic io . T a r a el campo o 1= HCa 
b a ñ a . C a l l e 9 N o . l i entre J y v 
dado. y lv' ve-
42123 5 nov 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O P R T ^ 
p a r a l a coc ina sola,; sabe su oblip-o -7* 
T e l é f o n o A-3195 . R e s v i l l a g l g e d o f-(c,,''6n-
42177 c ' 
• __*> noy 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P R A N r * " 
sa . p a r a c o c i n a ; sabe c o c i n a r a H 
pafiola, c r i o l l a y a l a f r a n c e s a - sah» ei' 
r e p o s t e r í a de todas c l a s e s ¿ i r p n n ; / 6 
ca l l e 10 N o . 63 entre C a l z a d a v Lfn n: 
42128 ¿ -^nea. 
o nov. S Í O P R E C E C O C I N E R A S E R T T „ 
f o r m a l ; sabe s u of ic io y desea famil i , 
con l a s m i s m a s condic iones- lo m i l 
se co loca p a r a todo c l s e r v i c i o 
m a t r i m o n i o solo; no salo de l a •pLUn 
n a . So l N o . 8. Haba 
41923 y • I 
u nov.. 
COCINEROS 
J O V E N ESPAÑOL CON DOS 
de p r a c t i c a , desea co locarse en 
a.r n e.omerein rio n̂ î 
  
Concor í o i m e s 
42303 6 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R ~ ñ p 
m e d i a n a edad p a r a j a c o c i n a y lavarir! 
de r o p a . I n f o r m a n ; A g u i l a , 112 altnc 
^ - " ^ 6 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ¿E 
color p a r a coc inero en c a s a particular-
sabe de r e p o s t e r í a ; t iene buenas refe 
r e n c a s ; no t iene inconvenientes de i» 
a l c a m p o . I n f o r m a n A g u i l a esquina l 
P e i n a , bodega. T e l . M-4504 a 
4213i 5 nov. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , JOVEÍT'ES' 
p a ñ o l , s i n f a m i l i a y con m u y buena* 
r e i e r e n c i a s , se ofrece p a r a c a s a re-
t i c u l a r o del c o m e r c i o ; l l e v a 17 años 
en el v p a í s . B l a n c o N o . 60 . T e l A-209S 
42174 5' nov. 
C O C I N E R O . S E O P R E C E CON BUENAS 
re ferenc ia s , cubano, b l a n c o ; t r a b a j a es-
p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l d . L l a m e n at 
T e l é f o n o A - 8 0 8 2 , - ' 
J 2 1 8 3 6 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ES. 
p a ñ o l de c a m a r e r o o a v a d a n t e de co-
c i n a , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . Informa» 
V i r t u d e s 121. 
42089 5 nov,. 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a . T i e n e quien l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n S a n N i c o l á s 223 . 
42163 5 n o v . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o s de' m a n o s o come-
dor, m u y p r á c t i c o s , con r e f e r e n c i a s i n -
m e j o r a b l e s o p a r a e n c a r g a d o s de u n a 
c a s a ; se desean, co locar Juntos los dos 
o l a s e ñ o r a a m a de "llaves o c o m p a ñ í a . 
I n f o r m a n M-3703 . 
42201 5 ñ o r . , 
Se desea colocar una joven española 
de criada de manos; es trabajadora 
y sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias; desea casa de mo-
? ̂ iidad y de corta familia Informan 
en Campanario No. 4. 
41915 6 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de 18 a 20 a ñ o s con f a m i -
l i a s de respeto , son t r a b a j a d o r a s y t i e -
n e n quien r e s p o n d a por e l las , p o d r á n 
i n f o r m a r en M a r i a n a o , paradero los 
Q u e m a d o s , c a f é e l W a s h i n g t o n de los 
s e ñ o r e s G a r c í a y s o b r i n o s . 
41459 5 N o v . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E O P R E C E U N A J O V E N ESPAÑOLA 
p a r a l i m p i a r ; sabe z u r c i r y l a v a r ; t i e -
ne r e f e r í n c i a s . E n l a m i s m a u n a coc i -
n e r a ; sabe s u o b l i g a c i ó n y lo m i s m o se 
c o l o c a p a r a todo e l s e r v i c i o de u n m a -
t r i m n o n i o s o l o . S o l N o . <S. 
42329 6 n o v . 
U N A J O V E N A S T U R I A N A , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a I m p i e z a de c u a r t o s o 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , eiendo u n m a -
t r i m o n i o so lo . T i e n e qu ien l a r e c o m i e n -
d e . I n f o r m a n en Monte 1 0 Í . T e l é f o n o 
A - 1 9 5 2 . 
42142 . 5 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p a r a coser y l i m p i a r dos h a b i t a c i o n e s y 
d o r m i r en l a c a s a . I n f o r m e : H a b a n a , 
136 h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 15. 
41951 5 Nov . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEH 
p e n i n s u l a r r e c i é n l l egada de criandera 
con buena y a b u n d a n t e leche y tiene 
c e r t i f i c a d o de s a n i d a d , r'i^m-as. 59, por 
C o r r a l e s , p r e g u n t a r por A s u n c i ó n Gon-
z á l e z . 
4230? 5 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA CRIAK-
d e r a p e n i n s u l a r recb'n U c e a d a , cori re-
f e r e n c i a s de los n i ñ o s que lia criado, 
con cer t i f i cado de m é d i c o . TTiformes en 
A g u c a t e . C a l l e A g u a c a t e , S i . Tintore-
r í a . 
42219 n Nov. 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A J O V E N , tie-
ne b u e n a leche y abundante , con certi-
f i cado (ic s a n i d a d , puede v e r s e cl niño: 
T e l é f o n o A-2627, bodega. Jnfanta y 
J o v e l l a r . « 
42231 6 Nov. 
CHAUFFEURS 
S E D E S E A C O L O C A R U N CHOFEB 
con 6 a ñ o s de p r á c t i c a con todas las re-
comendac iones que se q u i e r a n . Telé-
fono A - 4 2 6 7 , 
4229^ 6 Nov. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL M 
toda conf ianza , p r á c t i c o en c l manejo 
de to¿r. c la se de m á q u i n a s , se ofrece 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r <> de comercio. 
T i e n e todas l a s r e f e r e n c i a s que usted 
neces i t e de su h o n r a d e z . Informen: 
T e l é f o n o 1-2699,. 
42292 C Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N CHAXJF-
f e u r con c inco a ñ o s de p r á c t i c a . Tiene 
r e f e r e n c i a s de donde lia t rabajado . Pa-
r a m á s i n f o r m e s : T e l é f o n o M-4599. • 
42250 G Nov. 
M E C A N I C O C H A U F F E U R EXPERTO, 
Un j o v e n j a p o n é s , desea colocarse para 
c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e referencias V 
h a y - q u í ^ n recomienda: <s formal V 
c u m p l i d o r . I n f o r m a n .Monte 146. Tele-
fono M-9290 . 
42173 6 nov. 
TENEDORES DE LIBROS 
Solicita colocación una española para 
habitaciones, vestir señora o acompa-
ñarla, sabe leer, escribir y coser algo, 
acostumbrada a servicio fino y con 
familia respetable; no tiene inconve-
niente saur de la Habana; referencias 
inmejorables; su casa Apniar 72, al-
tos. 
42110 6 nov. 
Tenedor de Libros, de casa imp01"' 
tadora, homfcre de mediana edad 
y serio, se ofrece a persona o casa 
que desee utilizar sus servicios-flo-
rante una o dos horas diarias q«« 
tiene libres. Excelentes referencias 
y modestas pretensiones. D»"?11'^ 
por correo a Apartado No. 1*4 
Nov. 41681 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
f a m i l i a . Informes 
B nov 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
m o r a l i d a d , p a r a coser , bordar , l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s , u n a j o v e n con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : H o t e l E s p a ñ a . 
V i l l e f r a s , 58 . 
41866 5 N o v . 
d í a p a r a corta 
J e s ú s de l Moni 
42445 
S E O F R E C E B U E N BARNIZ A-D^J 
que t r a b a j ó en R o s v M a r u r i . 
y o t r a s c a s a 
c i a . T e l , M -
41875 
CRIADOS DE MANO 
D E C R I A D O S E D E S E A C O L O C A R J O -
v e n e s p a ñ o l do 23 a ñ o s en c a s a p a r t i c u -
l a r o c o m e r c i o c o n ' r e c o m e n d a c i ó n , T e -
l é f o n o lS:l-3956, 
4 2319 6 N o v , 
J O V E N E S P A Ñ O L C O N 12 A Ñ O S p r á c -
t i c a , s e r v i c i o (en c a s a s de sociedad, de-
s e a c o l o c a c i ó n de cr iado con f a m i l i a 
c o r t a y respe tab le , p r e f i e r e no d o r m i r 
c-n l a c o l o c a c i ó n , sue .do de 40 a 45 pe-
s o s . I n f o r m e s i n m e j o r a b l e s : T e l é f o n o 
M-3579 , 
42253 7 N o v . 
y manejadoras 
U N J A P O N E S D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d o de m á n o s en c a s a p a r t i c u l a r , 
j o v e n s e n o y cumpl idor do s u ob l iga -
c i ó n . M o n t e * 14G. T e l . M-9290 
_ 421^2 6 n o v , 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E " 
n i n s u l a r de cr iado do m a n o s o c a m a r e r o 
de hote l , p r á c t i c o en el o f ic io . T i e n e 
b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n Oficina 
N o . 50. T e l é f o n o A-G639 
S E D E S S A C O L O C A S UNA J O V E N de 
c a m a r e r a o c r i a d a de m a n o . E s p e r a n -
za 105. 
4231 Í '6 Nov . 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL D E WiE-
d i a n a edad p a r a cr iaj lp o portero, p 
d a r buena.x r e f e r e n c i a s donde h a t r a b a -
.iaoo. TJar.^n r a z ó n : C a l l e Corralef» H 
M-,4&8,7. P r e g u n t a r por J o s é LftnoT;' 
41977 ff reñv 
. \ iarui i. ,.,.,,1-
m u c h a impfrta" 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL, "-¿.¿si. 
c n c o n t r a i t r a b a j o en un hotel " Tec' 
respetable , h a b l a n hi.ub'-s y ;:iU1} ¡^.¡girse 
tas t ienen r e c o m e n d a c i o n e s . l^i»»;; 
a C r e s p o 13-A, b a j o s . K , ^ -̂ NToV-
42206 ±J.—!g 
J A R D I N E R O I T A L I A N O , ,TBAB(iesea' 
dur v honrado, s in pret'-usjoncs. ég. y 
c o l o c a r s e sabe h a b l a r e s p a ñ o l . . "^uro-
f r a n c é s . I n f o r m a n : H o t e l i e ^ i jt-ui-cx - . 
r a " . Dragones , 1. T e l é f o n o 4i)5v 4cl-3̂  
T A Q U I G R A F A MECANOGRA**'ientoS 
i n g i é s , a l e m á n y f r a n c é s , conocm cQ 
del e s p a ñ o l exper imentado , ^ 
N o r m a n n C a l l e 1.5 l o c a r s e . 
Vedado 
41929 
D E S E A C O L O C A R S E A Y Ü D A N T ^ | | 
tor de c u a d r o s o decorac iones , 
pue l 133. a l t o s . T e l é f o n o M-bo-'^oV 
42080 
A LOS ESPAÑOLES EN CÜ&V 
E e s in t e r e s a s a b e r que en 
C o n s u l a d o . TelV-fono A - i !•:>•>. . • 
vernos y t r a r a n l i z a r á s u porvf"'' 
ARO XCI 
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SE OFRECEN 
cS *'*"'rv,in en casa cíe moid, 
^ n ^ e s p o n d a por ella. 
U OU ên [ 4 e ^ C e r r o . 
JiEi^r-cSíócABSB pos 
pBSEA» , para cuartos o 
chas esP desean personas 
saben co^ei, M_5245> 
1 42140 
5_nv. _ 




- J ^ - ^ ^ T Ó O A R S B COMO D B P B N -
diente bo(LeJf' i § . Pregunte peor Ge-Informa: t=OÍ, 
iardo • 5 Nov. 
.•179 \ — 
- — - TTW V E N D E D O R C O M E E -*BOT**C*a0* ¿el comercio en Te-
fente, con0<=^r Tdeléfono A-1673. Abe-
r.lente Key 
jardo Sosa. 3 nov. 
i H ^ — ^ r í r r A U D I T O R E S . S B 
C O Í Í T ^ ^ ^ v cierran contabilidades por 
iV n̂ abren y ^ ' » ¿e libros y confor-
^pertos t ^ ^ a ^ a s Fortun. Aparta. 
* *t2heyVe£o *' Hotel Cosmopolita. 
Ob'rap^ 91- , 5 Nov. 
U 41196 l ü l - - TTTÍ T R A D U C T O R . CO-
^ Ó ^ I G R A E U . Español, F r a n c é s . 
*reSponsal, I n s ^ su correspondencla 
hace caigo Fortun Depto. 
p o r ¿ ° 0 ^ S T s U o l i t a . Obrapla^Sl . 
4119: ^ J i i i - r r r - E ó í ó c A R u F E O T O G R A -
S É ^ f f f ^ b a ® r en galería y en la ca-
fo- saHf0 ^eo de imprenta y muy afi-
lie, s'ibe fYlhuj0t sabe hacer transpa-
cionado al„aln¡"L No le importa salir 
rent^^c^mpo Informes: Santa Clara, 
f ^ e l é í o n o A-7G85. 7 Nov. 
41S16 
N S E N A N Z A S 
^ ^ ^ ^ P ^ T S E Ñ O R I T A S 
For un e x p e ^ contador - ^ ^ s e s 
por correspondencia)ercantiieg p 
libro3 > ^ cantes a tenedores de 11-
fioritaMltoPdo Práctico y rópido Se 
bros- iinloma Escribir a "Cuba Com-
g ^ S ^ C u b a . n ü m e r o ^ ^ t o s . 
" ^ i á Ó " p A R A SEÑORITAS"' 
Preparación para los exámenes de 
aspirantes al Magisterio, En-
señanza Elemental y Superior 
INGRESO EN E L INSTITUTO Y 
LA NORMAL 
meras. 
-•do c ^ r o de profesores, todos doc-
fnrados v garantizamos la eficacia de 
n u e s t r a ' m é t o d o s . Pupilaje: ofrecemos 
a las familias del interior y de la ca-
pital honorable y cómodo hospedaje pa-
ra niñas y señoritas. E n nuestro cole-
e-io de varones, continuamos obtenien-
do verdaderos éxitos, que dan, cada día, 
mayor crédito a este plantel. Nuestro 
nuñilaje para niños varones, mayores 
de seis años, es ideal; por el trato que 
reciben v por la situación y comodida-
des ael colegio. Colegio "Claudio Du-
más". Calzada 10 de Octubre 461. Te-
léfono 1-4945 . 
42228 9 Nov. 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
posos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos, curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos^ Apartado 1033. 
Ir forma el Teléfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 1|2 y de 4 a 6 1|2. 
40230 2 nov. 
Profesor con tííuío académico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato f 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 V aít índ 19 
Srta. PAQUITA GIL, ACREDITA-
DA PROFESORA DE BAILES 
DE SALON 
Enseña todos los bailes con perfec-
ción y elegancia en pocas lecciones 
y con todos los pasos modernos. 
Especialidad en el Tango Argenti-
no y Bolsíango. Da clases privadas 
en su casa particular, no es acade-
mia. Belascoain 117, altos de la 
farmacia, cerca de Reina. 
1 41910 5 nov. 
JWA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido; durante algunos años , profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
iJingirse a Miss. H . J , esquina 15, nú-
mero 139 
42213 18 Nov. 
"LA MILAGROSA" 
olegio para niñas y señoritas, di-
rigido por las señoritas Bueao. 
Jesús María, No. 49 
•fV,3tQ "uevo Colegio bendecido por el •Rrin ^o ^ ie i  oe aecia  r ei 
la tp-i i re Rarn6n Gaude. Superior de 
las i la (ie Merced, abrió sus au-
IML primero de Septiembre. E s Co-
tfertiio 61ico> y PT1 él 36 admiten ex-
Elemp / teTbio pupilas. Enseñanza 
áfettih- iai y Superior cntferaineiue nio-
A {.anchores: idiomas inglés , francés, 
taQui j i !^ mecanografía al tacto y 
dlbui'n • Piano' mandolina y viol ín; 
Milatry Pint-Ura. Precios módicos. L a 
í)ara n-1»8^ tiene academia Nocturna 
ternas oritas ^ jóvenes , en clases a l -
coniwi)ara earantir la moralidad. Re -
suitat ¿ n Ia Milagrosa loa Padres Je-
les rt» Vanclscanos. Carmelitas y Pau-
(IKIPSÍ * Habana. E l Padre Alvarez 
ritual 5 V® la Merced) es Director espi-
Dieen <t\ Colee:io yel Padre Ramón de 
y Mnr,i ^n_Dieu) Profesor de Rel ig ión 
3874 9 Teléfono A-4210. 
6 Nv. 
t)ir ACADEMIA MARTI 
c o s t u r é Sta- Casilda .Gutiérrez, corte, 
BordaríA sonit,reros y pintura Oriental. 
Jesúrf?„,a ,máquina' clases a domicilio. 
39007 ^ n t e . 607. Teléfono 1-2326. 
' 77; — 7 nbre 
SistemfMí̂ r 1112 COKTE V COSTITRA 
^ofesora T W - Clases diaria!. por 
tulo t -UiPlomada, con opción al T I -
fiamof ; tJ íe"tra l de Barcelona. Ense-
P ŝes n t̂ i3'631 corsC.s y sombreros. 
bajos toclas horas, tían Jiafael. 101, 
40633 21 Nov. 
S!^GI0-ACADEM!A "CASTRO" 
íros.U Gra^^3111^8- Teneduría de Lil-
«te pí*tica- Escr i tura en máqui-
fCr^eroío ^ - e ? para dependientes del 
iardo L vp?,r ^ noche. Director: Abe-
^ ' O . altos stro- Jesas Marla. núme-
t ^ h l l l e r ^ tn ^ T E M A T I C A S P A R A 
.^enteros -e nSreS0 en la Escuela 49f;rtnes'C¿e%POrcUn msealero C i v i l . 
4lS33íbora.. en áan Francisco. 
4 Nov. 
HA PRIVADA DE BAILE 
Cursr0Cader0 78' PÍS0 3o' M-8696 
a lodas^T1^0 de los últimos Pasos 
priliciD¡ ras- Atención especial a 
^sistfe^68'• CurSO pava niños Vue 
Oancia e\ei'clcios. Technique, ele-
^ B u i l c A J H ; n g Con eiemPl0 del "M1*, And Wmg y 
I ^ EL TANGO ARGENTINO 
<i€U5e3Stra esPec¡al¡dad 
ENSEÑANZAS 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B IDIOMAS 
E l mejor colegio do la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella Vista. Dirección: Bel la Vista 
y Primera. Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
l a s nuevas clases principiarán el día 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compro usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor do los métodos 
basta la fscha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. "Sa. edición. P a s t a $1-50-
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
t a q u i g r a f í a , Mecanografía, Teneduría 
de Labros, Cálculos Mercantiles. Com-
oeíente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Rad io te l egra f ía Admltl-
mrs pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Visite-
ros o pida Informes. Saa Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
40634 21 Nov 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
glés, francés e Instrucción en general 
( la . y 2a. Enseñanza) , da clases a 
domicilio y en su casa . Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios. Pre-
cios módicos e inmejorables informes. 
Teléfono 1-7575. 
41011 8 Nov. 
SEÑORITA IlTCrliESA D E L O N D R E S 
da clases de Inglés a domicilio y Cn su 
casa. Miss Jesty, Obispo 54 (altos). 
4155G 5 Nov. 
Profesora de piano, solfeo y teoría 
incorporada al Conservatorio "Orbón" 
con excelentes referencias. Recibe ór-
denes en Salud 50. Precios razonables. 
Teléfono M-9173. 
41649 y 50 6 Nov. 
NI&OS O NIÑAS. S E A D M I T E N DOS 
o tres de corta edad, en calidad de 
pupilos, colegio particular de enseñan-
za elemental; se cuidan, educan y tielien 
romo en familia, garantizando adelan-
tado y moralidad. Subirana 30. Habana. 
420n6 6 nov. 
"SAN P A B L 0 , 
Academia. Corrales, 61, cerca del Cam-
po de Mir te . Clases de mecanografía, 
Taquigrafía, Teneduría de Libros, Arit-
mética, Gramática, Ing lés , Bachillerato 
Preparatoria. Caligrafía etc. Precios 
módicos . 
41333 11 Nov. 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR 
E L CARGO DE DIRECTOR DEL 
COLEGIO DE PRIMERA Y SE-
CUNDA ENSEÑANZA, "MARIO 
PANDO", DE REMEDIOS, PRO-
VINCÍA DE SANTA CLARA 
Encontrándose vacante el expresa-
do cargo, por éste medio se convoca a 
los señores profesores titulares que 
deseen optar al mismo para dentro del 
término que vencerá el día quince de 
Noviembre próximo, presenten sus so-
licitudes con arreglo a las condiciones 
que se expresarán. 
E l Colegie "Mario Pando" es un im-
portante Plantel, cors~^*ificios propios, 
en el cual reciben ins^^ acción, m á s de 
doscientos alumnos internos y exter-
nos, y está regido por una Junta de 
Patronos, de la que depende el Direc-
tor. 
Este tiene a su cargo, la dirección 
técnica y administrativa del Plantel . 
Recibe una dotación de T R E S C I E N T O S 
P E S O S mensuales y se le han destina-
do para éi y su familia una casa, pro-
piedad del Colegio, provista de agua y 
alumbrado. 
Los aspirantes a dicho cargo, han de 
ser mayores de veinte y cinco años , de 
reconocida moralidad, y deben tener la 
competencia necesaria para desempeñar 
el puesto. 
Es tas condiciones se Just i f icarán con 
los documentos y referencias que sea 
posible, y las cuales se acompañarán 
a la soicitud que habrá de presentar 
todo aspirante en el término antes in-
dicado, al señor Alcalde Municipal de 
Remedios, en su carácter de Presidente 
de la Junta de Patronos y que serán 
devueltas oportunamente a sus presen-
tantes. 
L a Junta de Patronos en ses ión se-
creta convocada al efecto, eligirá al Di -
recto" por mayoría de votos y en caso 
de empate decidirá la suerte, s in que 
tenga derecho ningún aspirante a ejer-
citar recurso alguno por la elección 
que haga la Junta. 
Remedios y Octubre 22 del 923. 
Looviffildo González. 
Secretario de la Junta de Patronos. 
C8243 10d-30 Oct. 
A C A D E M I A D E M U S I C A . INCORPÍ»-
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: El i sa Rom. 
Cuba, 6 ,altos. Teléfonb M-6876. 
41695 29 Nov. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucc ión P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccionen para párvulos . 
. ÍT11 para dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
nan sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Arellana y 
i liman. Mecanografía a l tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, In-
g lés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidas dormitorios, precioo 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, nflra. 18, ba-
jos y altos, entro A«>Uar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvías . Tejadillo 19 
42002 30 Nov. 
9 Nov. 
¿ ^ f S ^ ^ E S A . D 
. r & r ingle, v £-S d^ocupadas para 
1 ííío^ncifis L I , / ^ ^ ^ . Inmejorables 
¡Kl}1-^* 3G' Principal. Te-
17 NOY. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA D E LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-
SES NOCTURNAS. S E ADMITEN 
INTERNOS. 
P A R A L A S D A M A S 
F R A Z A D A S , 500; SON C A M E R A S , 
burtldo en colores, a $1.98; burandas, 
grandís imas, a $5.50; Bweaters para 
r.iflaa y señori tas , muy finos, a ?2.50. 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
GOBELrSTOS, 200, L O S V E N D O A «3.60 
cada uno; son tapices con figuras y co-
lorido de gran lujo, propios para ador-
no de sala o comedor; nadie puede ven-
derlos tan baratos como yo; vengan a 
ver, para convencerse. Concordia 9, es-
quina a Aguila . Teléfono M-3828. 
275 C O R T E S D E T R A J E S D E G A B A R -
dmá inglesa, los liquido a $8.50 el cor-
te; valen tras veces m á s ; los cortes son 
do 3 1|2 varas y no hay en la Habana 
quien pueda competirme. H á g a n m e una 
vif>ita en Concordia 9. esquina a Agui-
la . Teléfono M-3828. 
SABANAS C A M E R A S C O M P L E T A S A 
$1.36; sábanas cameras, medianas, un 
peso; manteles de alemanisco f inís imo, 
a un peso; servilletas a 15 centavos; 
fundas medio cameras, a 35 centavos; 
fundas cameras, a 60 centavos, sobre-
camas de punto a $3.50 y un gran lote 
de confecciones de señoras y niños lo 
liquido muy barato. Concordia 9, esqui-
na a Aguila. Teléfono M-3828. 
A L F O M B R A S D E T E R C I O P E L O , P i -
nís imas, a 3 pesos; cojjlnes de tapice-
ría a peso. Toallas f in ís imas , a 50 cen-
tavos; delantales de goma, a 50 centa-
vos. Concordia 9, esquina a Aguila. Te-
léfono M-3828. 
V E S T I D O S E S T A M B R E , L A N A PITRA, 
gran surtido ti'dores franceses, liqui-
do, $7.50; ú l t ima novedad. Concordia 
No. 9, esquina a Aguila., T e l . M-3828 
42164 5 nov. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo j servicio es mejor y 
más completa que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otjo sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejoramos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertcs; es el mejor salón de 
niños en Cub -
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaios y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio'* para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio'*, 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o ía aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00.; ésta se aplica al pelo con Ja 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-5039. 
PARA LAS DAMAS 
Salón d? Belleza Científica. Exclusi-
vamente para señora, por la masajis-
ta Dra. Alonso, que elimina la grasa 
y hace desaparecer la gordura del cue-
llo y espalda. Solo con 10 masajes. 
Se garantiza el^éxito. Informes: Amis-
tad 49, esquina a San Miguel, eléfo-
no M-6192. 
41955 14 Nov. 
"MARGOT" 
La mejor tintura del mundo 
en todos colores. Se garanti-
za con su aplicación gratis. 
En La Parisién, peluquería de 
señoras y niños. Salud, 47. 
Teléfono M-4125. La hay en 
polvo, en líquido y en pas-
tillas. 
41103 5 Nov. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No consientan, por 
flechudo que ustedes ten-jan el pelo, 
ua mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demat 
/ verá qué perfectas y airosas, qnt 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que teñe esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a ía gran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
31'j4, Ind. 15 N. 
P R O P E S O R A P R A N C E S A , E X P E R I -
mentada da clases de su idioma y tam-
bién de ing lé s a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahieu, calle 10 N o . 7, entre 17 
y 19. Para más informes, llamen al 
relófono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
cli.v Kl domingo, todo el día. 
896'JC 12 nov. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades, tiae y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
países. Su precio, 2.00 en el depó-
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49, 
salón de Masaje de la doctora Juana 
Alonso. Tel. M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victoria, Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señoritas y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 




SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A.0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
4200Í 10 Nov. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Slnjrer" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Sé alquilan y hace.n reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4 522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos catálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A.-452 2. San Rafael y Lealtad. 
38849 S Nbre. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cacifin que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién «sta crema quita por completo las 
arrugas Vale $2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece loi tej íaos del cu-
tis, 1<> conserva sin arrugas, como en 
su* primeros año.s. Sujota los polvos, 
envasado en pomos de S2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida.I y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEM1UA 
PAra quitar la caspa, evitar ia calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
natorios. Precio: $1.20 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No us^ 
navala. Precio: 2 peso.-. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rabia? Lo consigue fácil-
mentt- usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el p e l ^ Tan inofensiva es es-
ta agua, que p iWe emplearse en la ca-
beclta d© sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptlo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
AGUA RIZADORA 
?Por qué usted tiene el pelo lacio y 
fe^hudo- ¿No conoce el Agua Rlzadc-
ra del Profesor Eusfe de París? Ea lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
c i c ión le dura hasta 45 días; use 
uu soio pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior. $3.40. De -"enta en Sarrá, 
Wilscn, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, Pin de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Pe luquer ía de Martínez, Neptuno 
81, te léfono A-503i). 
QUITA PECAS 
Paño .'T manchas de la cara. Misterio so 
Lama esta loción astringente de cara, es 
infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, est^s pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Vale tres 
posos para el campo. $3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías o en su depósito; 
Peluquería de Juan Marrlnez. Neptuno, 
"'BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita ia caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niénd'. lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
ca,? y cederías o mejor en su depóaltft. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfooo A-5039. 
Regalamos a tedos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. £1 pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no 81. 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
P e l v q v e r í a de 
Sef iora» ¡f Ni&oa 
A C A D E M I A ! > » 
B E L L E Z A 
J A B A M E GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
ondiJiñción pennanente, ideal con-
junto para producir con rapidez la 
Onda Maree!, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos del 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radic-
Actif-Limon-Voicanique Natureí. 
Especialidad en el tinte de los ca-
bellos y covte de Melenitas a la 
francesa. 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E M U E -
bles, preadaai y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-36!>2. San Nico-
lás número 254. 
41804 30 Nov. 
DOMÍNGO IBARS 
Mecánoo en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones e léctricas , 
contando con un personal «j? /;rto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. H^Pana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m 
los días laborables 
SE BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y se 
plisan sayas y vuelos de todos an-
chos. María L . de Sánchez . J e s ú s del 
Monte, 460, entre Concepción y San 
Francisco. \ 
40254 17 Nov. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierlo los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis pata la 
fotografía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034, M. Cabezas. 
39084 fl n. 
MUEBLES BARATOS 
Juego de sala de caoba, tapizado y 
esmaltado con vitrina $160, una ne-
vera "Tropical" porcelana blindada 
$60. Juego de cuarto esmaltado con 
4 piezas y escaparate $85, máquina 
"Singer" ovillo $35, 6 sillas y dos 
sillones de caoba $24, Americanos $23, 
coquetas de óvalo $18, aparadores 
modernos $18, y toda clase de mue-
bles a precios de oportunidad. Visite 
esta casa y no perderá e: tiempo. 
"LA CASA FERRO" 
Gloria No. 123 entre San Nicolás e 
Indio. Nota: Se compran muebles, 
cambio y barnizo. Llame al Teléfo-
no M-1296. 
41547 13 Nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
cr.ie nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera gangx. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas, paso por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empefto. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. ¿. Te-
léfono M-1914, Rey y Suárez. 
MUEBLES EN GANGA 
"Ta Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Veodemos con uu 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegos 
de sam, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlfio, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, Dutacas y es-
quines dorados, porta n.acetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes' de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, j/aravanee y si l lería del país eu to-
dos loa estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial' , Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
POR D E S O C U P A R L O C A L , S E V E N -
do una vidriera, propia para t intorería 
o tren de lavado y otra de relojería o 
platería. Apodaca 58. 
42067 11 nov. 
S E V E N D E B A R A T O TJN J U E G O D E 
mimbre con cretona de 5 piezas y mesa 
con Cristal biselado. También un apa-
rador en 10.00 y una mesa en $10.00. 
.Dirigirse a Ave. Acosta 24, altos, casi 
esquina a Tercera, Víbora . 
42144 5 nov. 
Y 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de /anulia, desea 
u.'Jted comprar, vender o cambiar má-
quin&s de coser al contado o a plazos? 
TJamw al te léfono A-8381. Agente de 
SínKer. Pío Fernández. 
38141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
Compro muebles modernos de todas 
clases y en todas cantidades. Negocio 
rápido. Llame: Teléfono M-3987. 
42237 9 Nov. 
S E V E N D E U N J U E G O D E M I M B R E , 
consta dfé sofá, dos mecedores, dos bu-
tacas, dos sillas, una mesa, también se 
venden cuatro mecedores de mimbre y 
lavabo de depósito; todo muy barato, en 
Neptuno, 336, altos. 
4223S 6 Nov. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S -
trador niquelada, largo 94 pulgadas, al-
ta 38 y ancho 23, sirve para cualquier 
giro. Informan: Obispo, número 108. 
42205 8 Nov. 
P I A N O : V E N D O C A S I N U E V O CON 
poco más de un año de uso, marca R i c -
ca and Son y sin intervención de co-
rredor en $300.00 "buenísimo"; (xcusa-
do pretender rebaja alguna en Santa 
Catalina 44 letra C emrt Lawton y 
Armas, Víbora. 
42145 17 nov. 
Se vende una carpeta alta de caoba 
para tenedor de libros, dos sillones 
y un sofá de caoba y dos mamparas. 
Obrapía 42, bajos. 
421^9 7 nov. 
A U T O P I A N O D E M A R C A A C R E D I T A -
ciísima, sonido y acción automática, lo 
mejor de lo mejor, enteramente nuevo. 
Prefiero venga con experto de ser po-
sible. San Nico lás 69, altos. 
42152 17 nov. 
Se desean vidrieras en alquiler para 
una oficina, Preciso que sean en bue-
nas condiciones y modernas. Hotel 
Florida, cuarto 120. Teléfono A-1131. 
Solamente de 8 a 10 a. m. 
42158 5 nov. 
GANGA. S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
lunch, cocinas de gas, si l las de tijera, 
fecos eléctricos, un faroi anunciador. 
Apodaca 58. 
42066 11 nov. 
xMUEBLES BARATOS 
Un jueg> de sala laqueado y tapizado 
con lámpara de pie, mesita centro con 
tapa de cristal y su espejo 130 pesos, 
un juego de cuarto laqueado con ta-
pas de cristal 160 pesos, un Juego de 
comedor \noderno con co'das sus piezas 
246 pesos. Una lámpara de bronce con 
ocho IUCCÍ; 40 pesos. Infanta, 106-F, es-
quina a yp.n-Miguel. el Nuevo Almacén 
de Muebles " L a Infanta". 
420 42 11 Nov. 
GRANDIOSA "ERUPCION" DE 
MUEBLES Y JOYAS EN 
" E L VESUBIO" 
Estamos "quemando" nuestras gran-
des existencias. Juegos de cuarto des-
de 100 pesos. Idem sala, desde 50; Idem 
de comedor, desde 80; escaparates, 15 
y 20 pesos; lavabo, 18; vestidores, a 15; 
Juegos do recibidor, de mimbre y ta-
pizados, desde 60 pesos; lámparas des-
de 8: aparadores. 20; sillones caoba, 6; 
Idem portai, 14 p'esos par; espejos, des-
de 15; bastoneras, 10; camas, desde 10; 
cuadros al óleo l i tográf icos , máquinas 
Sínger, Idem escribir, fonógrafo, vic-
trolas Víctor de todos modelos, más ba-
rato qua en fábrica. Discos a 50 centa-
vos; joyas finas y corrientes, de oro, 
plata, platino y brillantes, tan baratas 
como S' fuesen falsas, ropa, a cual-
quier precio. Tenemos juegos de mue-
bles muv finos, de ocasión, a mitad de 
precio. Compramos, cambiamos, arre-
glamos V empeñamos muebles y jo-
yas . Economice comprando en " E l Ve-
subio'. Prés tamos y a lmacén de mue-
bles. Piñón y Hermano. Factor ía y 
Corrales, l e l é f o n o M-7o37. 
42019 6 Nov. 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Liquido 100 juegos de mamparas que 
tengo en existencia por necesitar el lo-
cal para otras mercanc ías . Belascoain 
86 B entre Sitios y Maloja. 
41928 15 nov. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extra finos a domicilio, precios muy 
económicos, se toman medidas y se ha-
ce cualquier tamaño, vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, letra D . Teléfo-
no M-7775, la 3a. de Mastache. 
41838 30 Nov 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sala, sillitas para niños y pa-
rabanes más elegantes y e c o n ó m i c o s . 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kobe'. Monte, 146. Teléfono M-
9290 . 
41821 30 Nov. 
REGISTRADORAS A PLAZOS 
y al contado. Nuevas en Cuba, color 
caoba, de $9.99 sin cinta, $9.99 a 
$99.99 letras, cinta, ticket y motor. 
Barcelona, 3, imprenta. 
41968 16 Nov. 
S E V E N D E J U E G O SAI .A , C O L O R 
marfil, 8 piezas $480.00; otro comedor 
de caoba, 12 piezas $450.00; juego cuar-
to, caoba, 7 piezas $400.00; otro meple 
?170.00; otro marfil $225.00; una bas-
tonera caoba $70.00. Informan Telé-
fono 1-4072. 
41916 6 nov. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote do 50 máquinas 
donde hay un Remington 10, moderna, 
nueva. Underwood 5; L . C . Smith Bros 
modelo 3; Monarch modelo 3, Oliver mo-
delo 5, una Corona de viajante, nueva 
y muchas más que se dan casi regala-
das. Hay máquinas desdo $25.00 hasta 
S65.00; todas se garantizan. Pueden 
verse a todas horas en Indio 39, inclu-
so los domingos. Se venden separadas 
41899 « 
MOSQUITEROS 
En nuestro Depariümen^ de 
colchonetas y ^nosquiteios—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para roña asa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
dc^ clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.9? 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. . , . "5.2S 
Tenemos, ademar, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
Juego Cuarto Estilo Inglés 
para personas que tengan el gusto per-
dido 240 pesos. Un Juego de recibidor 
de caoba con seis piezas 95 pesos, otro 
iden con muelles y tapizado tino, 66 pe-
sos, camas de hierro de 8 pesoá en ade-
lante. Aprovechen esta oportunidad. 
Avenida Mtnocal, 106-F, antes Infanta, 
entre San Bafael y San Miguel. 
42042 11 Nov. 
G R A N GANGA. S E V E N D E N V E D R I E -
ra» de todas clases y temaños , buróa 
de roble y caoba, sillas de Viena, nue-
\n3, en cantidad, Apodaca 58. 
42068 11 nOV. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
reparación de toda clase de muebles, 
espccjalidad en barnices, de muebles 
finos, y pianos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el interior o 
extranjero, garant ía en todos los tra-
bajos. Lealtad, número 151. Teléfono 
M-723 4. entre Reina y Salud. 
41828 30 Nov. 
P O T O G R A P O S , A F I C I O N A D O Í M U -
chas cámaras de todos tamaños, lentes 
fiichillas, trípodes, pesas, todo lo d» 
Fotograf ía de segunda mano, gemelos* 
Binocuiarts para viajes y de teatro de 
22. 15. 6 y 4 pesos. Microscopios de es-
pejo y gelatina cinco lentes, 15 pesos; 
rollos de pianolas a 20 centavos; discos 
SO. 40; tenemos miles. Librería L a Mis-
ce lánea. Teniente Rey 106, frente al 
D I A R I O D E L A MARINA. Tel. M-4878 
41739 6 Nov. 
MUEBLES DE O0CASION 
Una máquina Sínger, Ovillo Central, 25 
pesos, otra de lanzadera siete .yavetas 
21 pesos. Un par de sillones de portal 
11 pesos, fiambrera de cedro modernas 
10 pesos, coquetas desde 14 pesos, chlf-
fonlers modernos de cedro a 20 pesos, 
seis sillas y dos sillones nuevos de cao-
ba 25 pesos, seis sillas para comedor 
12 pesos, un buró de cortina sanitario 
20 pesos, otro para máquina de escri-
bir 16 pesos. Infanta, 106-F, casi es-
quina a San Miguel. 
42042 11 Nov. 
MUEBLES BARATOS 
T A PERLA", ANIMAS. 84 
Tcremos g.an existen r a de Juetro'» <1« 
cuarto, de «ala y comedor, tanto flnoa 
como corrieiites; tenemos surtido para 
todas las f.jrtunaa; vendemos pieza» 
suelta.? escaparates, camas, iámparus. 
burós, slllerl< de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amua-
blada. Preqíba. véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y venflemos Joyas barat í -
simas. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran ra-
ba] a de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coain y Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 12 n 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U S S -
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qu incala, novedades, alemanas. 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344, Habana. Pida nota de precios 
5318 80 á 11 
SE VENDEN VIDRIERAS 
So venden dos hermosas y elegantes 
vidrieras de 4 pies de largo con dos 
gavetas y dos entrepaños y una vidrie-
ra con zócalo de mármol del mismo ta-
maño y en las mismas condiciones se 
c'an a la primera oferta por desocupar 
local. Zanja No. 12, casi esquina a Ger-
vasio . 
41764 40 nov. 
CASA D E R U E D A . S E V E N D E N C A -
jas de caudales varios tamaños y con-
tadoras en cantidad. Apodaca 58. 
39795 14 Nov. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritcrlos de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinéis dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquotas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas cerraderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sil las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del pala en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coquata, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in ís imos do mue-
bles y cuero marroquí do lo más fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto d*l 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Sp. 
A V I S O , S E COMPRAN VUt lEJCES D E 
todas clases y máquinas de coser S í n -
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie Llame al te-




" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, J100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala, J68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates |12; con lunas. $30; 
en adelante; coquetas moderna». $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
qorrederas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una v i -
bróla de salón modernista, $88. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sillería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas dw co-
ser, buróf de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael. 
11B. Teléfono A-4202. 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
PONGA ATENCION 
Para esmaltar, tapizar, 0 barnizar sus 
muebles, tenga presente que el taller 
de Aguila 93 es el único que trabaja 
con oprarlos y ho aprendices como po-
demos demostrar a usted. 
ESMALTAMOS 
Con especialidad en cualquier color o 
colores combinados, barrio y garanti-
zado . 
TAPIZAMOS 
E n todos los estilos y cualquier estilo 
de muebles que sea; proporcionándole 
on la compra del tapiz un 10 010 para 
usted. ?' 
BARNIZAMOS 
A muñeca fina y cambiamos «1 color 
de sus muebles por el que usted desee 
garantizándole no meterlos en potasa 
ni ácido alguno que queme la madera. 
MUESTRARIOS 
E n general envasamos muebles para 
tedas partes de la I s la y extranjero-
nos hacemos cargo de acarreos hasta 
el punto que usted desee; libre averías 
Dénos su orden. «ser ias . 
TELEFONO M-1951 
41341 12 Nov, 
PAQTNA DIECIOCHO, 
MUEBLES Y PRENDAS 
D I A R I O D F L A M A R I N A Noviembre 5 de 1923 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
nnderwood. R ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ' e f Banco 
ratas por ser « á ^ ^ f v?snlbles desdo 
f ^ S s . 2Hauynd^od P^uete . Co-
- casi esquina A e u u a . 
MUEBLES Y PRENDAS 
rralea 70 
41658 9 Nov. 
MAQUINAS SINGER 
plazos, contado, cam-
War^l lau i l^r o arreglar, diríjanse a la 
^ « g Q d « "Singer". San Rafael y L e a l -
avisen al Teléfono A-4522 Va-
domicllio. Profesora d« (b.ord.â 0As 
clientes. También tene-
usadas muy baratas 
8 nov. 





gratis para los 
mes algunas 
3S850 
I ^ Ü O . S E V U N D E i r MUSAS Y MOS-
frldores caoba, propios para P e i n e r í a 
t íenda de ropa o l ibrería en Apodara 58 
41597 8 no ' 
BILLARES 
Se venden dos mesas, una do palos y 
otra de carambolas con todos sus acce-
sorios completos y sin uso todo ñ a -
mante so dan baratos, se pueden \ er 
Ttodas horas Teléfono 1-7956. Almen-
dares y San Manuel. Ma»lanao 
41341 11 ^ 0 V -
í 
REGISTRADORA NATIONAL 
Que marca $99.99, con 3 llaves espe-
ei.iles, cinta y ticket, sin estrenar. Se 
vendo en el Mercado do Tacón 63, tien-
da "I^a Victoria". 
41509 18 Nov. 
' • E l . AGCTILA D B ORO". T E N I E N T E 
Rey No. 83. Teléfono A-8731. Próx imo 
e) nuevo remate, advertimos a cuantas 
personas tengan alhajas en erta casa, 
liasen a recogerlas o a pagar intereses 
vencidos, si exceden de seis meses, cuya 
pubasta se celebrará el día 16 de No-
viembre a las 8 a. m. Seguimos ofre-
ciendo alhajas de alto valor y corrien-
tf.i a precios más que discretos, damos 
dinero por alhajas a módico interés, y 
absoluta reserva. Jesús Cao 
42182 . 17 nov 
MISCELANEA 
Se venden bóvedas a $180.00 
Con su osario. Se hacen exhumaciones 
con caja de marmol, a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
flo un panteón de 4 bóvedas, cerca de 
la puerta. Marmolería la l a . de 23 de 
Rogelio Suárez, 23 y 8, Vedado. Telé-
fono K-2382 y F-1512, 
41946 1 Dbre. 
j DINERO E HIPOTECAS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguei 
F. Márquez. Cuba. 32. 
AUTOMOVILES MAQUINARIA 
a n o x a 
FINCAS URBANAS 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N A P I A N O L A " A E O -
lian" con varios rollos, se da muy ba-
rata y es tá nueva. Diez (Je Octubre, 
571. Teléfono 1-1798. 
42039 11 Nov. 
LOPEZ Y JIMENEZ 
Manzana dft Gómez, 564. Teléfono M-
8947. Dinero en hipotecas, en cualquier 
cantidad, a', tipo más bajo, para H a -
bana y sus barrios. Compramos y ven-
demos casa.« y solares; facilitamos di-
nero en pagarés con dos buenas firmas; 
administramos bienes dando las ¡sraran-
t ías necesarias. Reserva y seriedad ab-
solutas, de 9 a 12 y de 2 a 5.. 
41458 8 Nov. 
A T E N C I O N . XTETIMOS D I A S D E V E N -
ta de los lindos trajes franceses que 
con tanta aceptación, ha vendido la 
acreditada señora Josefa del Real en 
Zulueta, 36. altos. 
42044 3d-2 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
Colección de Temas para aspirantes a 
Maestros por el Dr. Carlos Valdés Co-
dina. De renta en la "Librería Nueya" 
de José López González, Sucursal de 
J . Morlón. Apartado 255. Dragones 
frente a Martí. Teléfono A-2717. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
ana Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores ea Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
4 iso« 23 Nov. 
OOM7BO MTTEBUaS QTTB E S T E R . 
buen estado, pagándolo» m á s que nadl». 
Neptuno, 199. Te léEfono M-1154. 
89509 12 Nov. 
LA CASA f ERRORO 
Muebles y Joyas. Antes "El Nuevo Ita»-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Te lé fono A-190?.. 
LOS DOS HERMANOS 
Casa de Compra-Venta. So compran 
muebles nuevos y de uso; se pagan m á s 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. Suárez 105, esquina a Alcan-
tarilla 4. T e l . A-2029. 
40323 17 nov. 
41631 5 Nc 
P E R D I D A S 
Se ha extraviado una cartera .conte-
niendo dos cheques intervenidos por 
el Banco Nacional por $5.000 cada 
uno, tres pagarés y como $70.00 en 
efectivo. E l Banco ha sido avisado. 
Les cheques y pagarés son de interés 
únicamente al interesado. Quien ha-
ya encontrado la cartera puede que-
darse con el dinero, pero devolvien-
do los documentos a Concordia IOS, 
altos, al Sr. Martínez, donde además 
se hará una generosa gratificación. 
42238 6 Nov. 
M U Y B A R A T O Y C A S I NÜEVO, S E 
vende magní f ico piano eléctrico en 
Manrique, 76, antiguo, bajos. 
41827 7 Nov. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N I O S 
« O A ' l P O S T H L A 4 » H A B A N A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
P E R D I D A , S E K A E X T R A V I A D O TJJT 
perro Fox-Terrier, entiende por T e l l . 
Se grat i f icará al que lo entregue en la 
oficina do1. Hotel Inglaterra, 
4229*? 6 Nov. 
P E R D I D A . R E V I S T A ITUÍTICIPAX. Se 
han extraviado varios tomos empasta-
dos que son colecciones de la Revista 
Municipal referente a los años 1906 
a 1919, ambos inclusives. A la persona 
rjue presente cualquiera de esos tomos 
en Prado número 8, bufete del doctor 
F . Carrera Júst iz , se le gratificará, en 
el valor que estime de cada uno de esos 
libros. 
42246 6 Nov. 
ATTTOPZANO 88 NOTAS, F O C O TTSO, 
por embarcar, se vende 3 50 pesos o re 
cambia por un piano según convenio; 
un juego cuarto moderno. Industria, 
13, altos. 
412;¡0 5 Nov. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
. CLAUDIO DE LOS REYES 
OBRAPIA, 42 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
S E V E N D E B A R A T O o S E C A M B I A Maquinaria de imprenta. Maquina 
por un Ford, un camión Dodge Brothers ^ * 7 12 doble revolución ca-
EVELIO MARTINEZ 
en perfecto estado con cinco gomas 
Goodyear de cuerda, nuevas. Neptuno, 
número 240-B, bajos. 
41542 8 Nov. 
La doy 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Falcón y López, Concha 
y J . Abreu, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
si nueva, vale $5.000 
$2.000. Máquina Hoe, de tambor pa-
ra periódico; está en buen estado: la 
doy en $500. Máquinas de pedal 
mero 3 y 5 y 2 y varios tipos 
po, 135, La Moderna Poesía. Alvarez 
39467 _ _ J L - ^ -
en [Compro 
l i l o dinero en hipoteca 
H A B A N A 66 
vendo fincas urbana, 
e;i lodas' 
ObÍS- K; 
CASAS EN VENTA 
de alto. 




i Se venden 
i de tres sacos 





y medi P a n a d e r í a La 
23 Nov. 
895S9 6 nv-
D E A N I M A L E S 
CABAU0S DE KENTUCHKY 
Tenemja siempre un buen surtido en 
caballos finos Importados d« las mejo-
res rasas de los Estados Unidos, bue-
nas yeguas para cría de marcha y gual-
trapeo, varios caballos del país , bue-
nas comodidades, caballos de trote pa-
ra tiro y monta, nos hacemos cargo de 
cualquier encargo de los Estados Uni-
dos, pues recibimos ganado semanal-
mente. háganos una visita cuando gus-
te en Colón, número 1. A . Galán. 
42231 13 Nov. 
S E -VElTDEXr OO OAXTARIOS JOTEÍTBS 
con los padres, machos y hembras, can-
tando fuerte; el conjunto s« rebala por 
tener que ausentarse. Arsenal 68, se-
gunda puerta. 
42147 * »OT. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller ds limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN* 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 ln¿ M ag 
P E R D I D O "UHT R B X O J D E ORO, I , I S O , 
"Patet P h i l i p " . A la persona que lo 
devuelva en Paseo y 19, Vedado, o en 
Ag-uacate No., 128, se le g r a t i f i c a r á 
con $100.00. 
42115 5 nov . 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde |10 con lunas 
|30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 16 pesos, chlffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mué 
bies. Se realizan grandes existen 
cías de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
PF.ROIDA. E l . D I A 2 D E N O T X E M B B B , 
al bajarse una s e ñ o r a a las 10 1]2 de 
la m a ñ a n a , de un t r a n v í a de J e s ú s del 
Monte calle Habana, para tomar en 
la V íbo ra el t ransporte d'í San F ran -
cisco, perdift una bolsa negra tej ida, 
con poco dinero, , y que llevaba dentro 
un portamonedas de p l a t a . Por ser u n 
recuerdo de famil ia , 
t!ue la entregue en 
entre San Francisco 
bora. 
42148 
grat i f icará al 
San Anastasio 2f>, 
y Concepción, Ví-
5 nov. 
P E R D I D O . TI IT F E R R O E O X - T E R I E R , 
blanco, cabeza amar i l la , atiende por 
'"Pick". Se g r a t i f i c a r á a l a persona que 
lo encuentre. F e r r e t e r í a "Monserrate", 
O'Rei l ly 120 y 118. 
41532 8 Nov. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
INSTITUTO CANINO "NOCARD 
M o n f dc a la altura de los mejores de 
lo? Estados Unidos y Europa, Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 0,0 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, podiendo cancelar 
cantidades pardales solo con 
3 mensualidades. $60,000 al 
8 0|0 para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B. Teléfono A 4 691. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en « U t e n - V E K B B ™ A ? ^ % ™ 
da. Carros regios. Últimos tipOS, pre- nuevo de paquete. 
cios sorprendentes y absoluta reserva. 1 
Doval y Hno. Morro S-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
pal ió las 
' for-
Fa-
cliica en f6 .ü00 ; Crespo d 
Vir tudes CDM fondo a A 
Figuras í 12,000: San José' 
¡lecón .$50,000; Indus t r ia 
$Ü7,000. Evelio 
w ie ta l ta^S 
• ai,-os, SOst*» 
?:ulla v^O» 
ne.so, 
KLAXONS Y REPUESTOS 
Esta casa tiene un surtido completo de 
las pigzas de repuesto para klaxons y 
se e f e c t ú a n reparaciones económicas . 
Hay klaxons nuevos de varios t ipos . 
E. W. Miles Prado y Genios. 
41371 3 N o v . 
41166 5 Nov. 
PAGAMOS 1 OID A LOS C O R R E -
D O R E S 
En todas cantidades. Ofícina partícu 
lar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
40581 4 ov. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Velé' 
fono M-4199. 
1711 Ind . 9 m r 
Comerciantes en tejidos, ferretería y 
quincalla. Si necesitan levantar fon-
dos, llamen al A-5400 o 1-1693. Se-
rán visitados inmediatamente. Reser-
va absoluta. J . Amengua!. 
41313 11 Ñobre. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor io s 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos t a m a ñ o s . 
Tenemos un gran surtido do vacas le-
cheras de razas Holsteln. J«rsey y 
Guernsev. caballos de monta muy fi-
nos. Hárper Brothera Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. 
33554 12 Nov. 
"LA ESTRELLA' 
San Nico lás . 98. Te lé fono A-3976. A-
4206 y A-39CS. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e i n t e r io r en carros, 
camiones o zorras. 
39265 10 Nov. 
"SAN JOSE 
Agrencla de mudanzas de larnaclo Kche-
nlque. San José , 122. esquina a Lucena. 
Teléfono M-8385. Esta casa tiene s ran 
i n t e r é s en servir al púb l i co cn i tando 
con h á b i l e s e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
38860 7 Nbra. 
A R T E S Y O F I C I O S 
AVISO. F O T O G R A F I A EN G E N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te- j los que aún no conozcan mi trabajo. 
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cio». 
algo difícil de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntua-
lidad. Para banquetes, fiestas, gru-
pos interiores y vistas en general ,y 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc 
S £ V E N D E VTX CAMION P A R A MTJE-
blería o para una pruagua en 250 pesos, 
camión Ford carrocería cerrada, repar-
to e« 200 pesos, camión Unión cadena 
con magneto y muelles reforzado 450 
pesos, un Ford de alquiler con fuelle y 
gomas nuevas en 150 pesos, dos muelles 
de Mack para 7 toneladas en 100 pesos. 
Agua Dulce, 10. Taller de Carros . Te-
léfono A-2821., 
42282 g Nov. 
Horrorosa ganga. Se vende un auto-
móvil Jordán de cinco pasajeros, aca-
bado de pintar y ajustar. Magnífica 
oportunidad para la próxima tempo-
rada de can-eras y Casino. Se vende 
por no necesitarlo su dueño. Puede 
verse a cualquier hora e informan en 
Jesús María 91. 
42310 7 nov. 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un completo «urtldo 
de accesorios en general, asi xjonao Co-
ronas, P iñones de ataque, Píftonea sa-
té l i t e s y Planetarios, y muelles delan-
teros y traseros para toda clase de 
automóvi les y camiones, a los precios 
afamados de esta casa i Sin competen-
cia! También tenemos un bonito y va-
riado surtido en Defensas de calidad 
y gusto Insuperable. Próx imamente lle-
gará otro gran cargamento ds acceso-
rios en general. E s t a es la casa de to-
dos. E l que nos compra es siempre 
nuestro cliente. Con esmero y puntua-
lidad debida atendemos ios -pedidos del 
interior. Avenida do la República, an-
tes San Lázaro, 362, esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-8124. R. Serrano. 
38810 5 Nbr». 
líos. 
Se 'sacrifica para sa-
Amargura . 48. l e -
ESQUINAS EN VENTA 




V E N D O A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
ma caldera Acuo-Tubulav de ¿ou > ; 
l ibras de pres jón h id ráu l i ca , v t-^ 
Carap/nario $20.0110; Infanta ^'-lOh Ui.w/n-A Í.'.r-.OOO; Crespo S25 Ofln35'^ 
Mi.ado .jU^.OOO: Romav ¿on 1 
pí;.. con S2() metros $ 1 50 . 000 •c?bra-' 





If, 16 nov 
S E V E N D E TTN C O M P R E S O R D E A I R E 
de 8x10x8; estó casi ,nuevo, puede ^er-
en Concha 
42073 
M A G N I P I C A OPO-ri-B U E N N E G O C I O 






M a r t í n e z . 
K. media cuadra ríe 23 
con fr;irafre. $^r.. o n ; ot'rk 
S en $23.000; „n solar U 
.dra A.- Mm-v er,„ 9, *n \ 
$300.no Pri $L.S.000. %\ » 
Habana fin. • Eveli, 
d r e n a r del R f o . N ^ g o c i o propio para 
c u a l q u i é r persona que tenga POCC?. aiT 
neroqy Quiera" inver-tlrlo en" un negocio, 
que él mismo puede manejar Ademas 
puede disponer de casi todo el « 'a pa-
ra otros trabajos o n e g ó n o s . InTormes. 
Neptuno. 283. esquina Basarrate. i o -
íéfono A-062r 
PARA UNA INDUSTRIA 
enn de 23x34 ir2 
41660 
V E N D O W 
H P . 220 ve 
42073 
9 Nov. 
MOTOR T R I P A S I C O D E EO 
Its con arranque. Concha 16 
16 nov. 
Vendo un 
a una cuad 
laseoain. a $37.50 el metro 
poteca lo que se desee 
Haba na 66.. 
42341 
&9BBBE 
lo Carlos I H y " d ^ A 0 ' ' 
en ^ 
"EL PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomovilitos, Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
P O » N E C E S I T A R BD I.OCAD, S E ven-
den con gfar rebaja: U n cepillo mecA-
nico 54 por 60 por 16 pies cama. I n 
torno Putnam 27 pulgadas de vuelo. 
Var ias otras herramientas, poleas, etc. 
F u n d i c i ó n Leony . Calzada Concha y 
VlUar-ueva. Habana. 
41825 B Noov. 
S E V E N D E N M O T O R E S H I i E C T R I C O S 
de 114 caballo de 110 y 220 volts. Fo-
gler. Amargura, 
40273 
48. Teléfono A-2505, 17 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
ESQUINA DE FRAILE, VEDADO 
Regia casa de una planta, 8 her, 
mosas habitaciones, garage para 3 
máquinas. 1,200 metros de snp̂  
ficie, en 
$65,000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 a 5. ' 
Sd-4 Nov,' 
COMPRO P O R H O Y O CODORADO, 
Güines y sus alrededores, una, f inca de 
t i e r ra colorada de 45 a 50 c a b a l l e r í a s . | 
S í r v a n s e enviar detalles por correo o | 
personal al señor R a m ó n Mato . A m i s -
tad, 62, hajos. 
42270 5 Nov. 
Recibimos todas las semanas magní-
GANOA. S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
casi nuevo, por no poderlo trabajar su 
t̂ ueficb Se puede ver todos los días, de 
7 a 9 a . m. en el garage Salud 207. 
Se da casi regalado. 
42143 9 nov. 
EN $1.500 
Tvissel Car, de 5 pasajeros, forma cuña; 
está como nuevo; es una ganga; gasto 
poco; chapa particular^ Informes Be-
lascoain 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5 
-12178 g nov. 
T E N G O $350,000 P A R A C O M P P R A R 
casas viejas para fabricar y t a m b i é n 
tengo $20.000 para una casa nueva en 
la Habana. Trato reservado. Trabadelo. 
Crespo 82, Café, de 1 a. 3 y de 8 a 1 
noche. No t ra to con palucheros. 
42356 7 nov. ' 
Máquinas de coser y accesorios. GranjCOM3pRO ^ j , 96iooo A ss.soo, C A S I T A 
c u a d r ó comprendido Padre Váre la a P a -
sco Mar t í , Simón B o l í v a r a R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n un solarcito de 80 a 100 me-
tros planos. Tra to propietarios, no co-
rredores. Proposiciones escrito y ver-
bales, solamente de 12 a 2 p . m . Obis-
po 56. azotea. Enrique Ru iz . 
42185 7. nov. 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. 6 0ct^ 
muta nuMijiiniiip i luí l 
S E V E N D E U N ATTTOMOVU. D A N I E D S 
en m a g n í f i c a s condiciones, con sus rue-
dar- d# alambre W i t w o r t h , fuelle V I c -
tortS y Magneto Bosch. Monserrate 121. 
Te lé fono M-1140. 
41 S78 * N o v . 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquilar un Packard_c«-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A. 
garage, que es la casa m á s seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos pr íc ios módicos. Doval y 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Cuba., 
C2892 Ind. 16 Ab. 
Se vende un Chandler, tipo Sport, 5 
ruedas de alambre, gomas nuevas, mo-1 
tor a toda prueba. Llamar al A-1131.] 
Sra. Romero. 
42156 5 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N C A -
mión nuevo de paquete de diez tonela-
das de potencia que se le pueden car-
gar quince, y piezas de repuesto de los 
camiones W i c h i t a y S te r l ing . Fogler. 
Amargura , 48. Te lé fono A-2505. 
40272 17 Nov. 
nov. 
D E V E N T A B A R A T O , U N P O R D Y 
Briscoe, camiones en buenas condicio-
nes, pregunte en Económico , Habana, 
73. Te lé fono M-3305. 
42100 5 Nov. 
para hacerle su mejor retrato en su; fieos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
propio domicilio, no olvide llamar a 
Diago, teléfono M-4339. Fotografía 
de Diago, Reina, 55, Habana. 
40170 5 n. 
M I S C E L A N E A 
Surtido completo ue .oa afamados B I -
LUJAHUS m T c a - 'BRUNSWICK". 
liaremos ventas a plazos, 
i Tod«. clase de accesorios para billar.. 
Reparaciones. Pida Catá logos y precios. 
O'REILLY. 102 
Teléfono M-4241 
CS^SO Ind. 1C Mx 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
vender su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas de café y fonda y vidrie-
ras y muebles de todas clases, avise al 
Teléfono M-3288. 
41595 28 nov. 
O B J E T O H I S T O R I C O ; ETNA E S P A D A 
que p e r t e n e c i ó al celador del Cemente-
Espada, a l año 71 . Señor Vicente r io 
Coba Quisa, fallecido en España, la 
do al que le interese. Vendo un Fae-
tón nuevo. Concordia, 265. L ó p e z . Te-
lé fono A-6898. 
42230 6 Nov. 
iaza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA, 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
CAJA DE CAUDALES 
Deseo comprar una de un metro a uno 
cuarenta de a l t o . Avisen hoy Domingo 
por T e l é l o n o 1-4459; d e m á s d í a s por 
Teléfono A-49 40. Sr . Prado. 
« nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
SEMILLAS 
D E 
SE ARREGLAN MUEBLES 
L a casa Pemas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz: se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
H O R T A L I Z A S Y P L O R E S T R E S -
CAS. T E L E F O N O M-9041 
Esp<;ciAlidad en Col Tambor, Pimien-
to Mahom Berengena Gigante, Toma-
te Stone, Cebollino de Canarias. Papas 
y Cebollas en tubérculos . Tenemos ac-
tualmente 800 variedades. Alimentos 
de Aves y Pájaros . 
Especial para Sinsonte, Huevos de 
Pura Ka5:i, 4000 frutales Injertados de 
1 a 5 metros de altura, presos en sus 
envases. Especialidad en Naranjos in-
jertados H . W I l s o n . E n el mismo'edi-
ficio de la Plaza del Vapor número 71 
por Aguila. 
42098 5 Nov. 
COMPRAMOS 
Máquinas de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
de coser tíe'SInger y Cajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-S0b4. 
L osa da. 
t ¿vi t Nbre. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos y de la forma mñs moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. " E l Arte", Manrlaue 
122. Teléfono M-1059. 
8fiG52 14 Nov. 
A LOS EMPRESARIOS DE ES-
PECTACULOS 
Buen negocio E l "Hipódromo Infan-
til establecido en "Habana Park" •« 
vvnde. E s t á compifesto de cinco caba-
llitos, un cochecito, columpios canal 
c igüeñas y cerca, caseta de tickets y 
demás utensilios para instalarlo donde 
quiera. Produce, bien atendido, máa de 
ciento cincuenta pesos mensuales. Pue-
de dejarse en "Habana Park". Infor-
mes: Eedón Apartado 786. Habana, 
léfono A-0458. 
421Ó4 M 
H I P O T E C A S E C O L O C A N 8,000 P E S O S 
juntos c fraccionados, módico Interés, 
sin gastos de corredor, se compra una 
casa chica de la ciudad. Aguiar, 70, ¿il-
tos. 
42274 S Nov. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E 
fincas uroanas. Habana, Vedado, Víbo-
ra. J e s ú s del Monte y Cerro. Ramón 
Mato. Amistad 62, de 12 a 2 en punto 
p. m. 
42355 7 nov. 
MARCELINO GONZALEZ 
Tengo $37.000, para dar en hipoteca; 
también se fracciona en partidas, has-
ta de $1.000 en adelante, Interés del 7 
por ciento al 8. Operaciones rápidas y 
mis asuntos son serios. Aguila 148, Te-
léfono M-9468. 
42332 fi 
Piezas, diferenciales compUstos, bie-
las, pistones, etc. de Logier, Hudson, 
Chalmers. Transmisión de cadena, 
Bliscoe, Jeffery, Overland, más bara-
ta que nadie. San Lázaro 249. (Par-
que de Maceo). 
41966 16 Nov. 
GANGA 
Por haber adquirido camiones 
de menor capncidad vendemos 
muy barato un Studebaker cíe una 
y media toneladas. Se puede ver 
en San Miguel número 43, todos 
los días de 1 1 a 1. 
COMPRO CASA U N A P I i A N T A H A B A -
na o barr ios . Be dos a sois m i l pesos. 
Otras de siete a doce m i l . Var ias dos 
plantas . Una ant igua mediana. Esqui-
nas nuevas o ant iguas . Soto. Reina 28. 
A-9115. 
42194 * 5 
VIBORA, CALLE SAN MARIANO 
Lujosa casa de esquina, certj 
de la Calzada y del Colegio de loi 
Maristas, con capacidad para no-
merosa familia, jardines, garage, 
frutales y 1,400 metros cuadra-
dos, en 
$36,000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
Sd-4 Nov. 
nov 
COMPRO 9 CASAS E N H A B A N A 
Vedado; una de 10 a 11.000 pesos 
orra $5.000; t ra to directo. Elame 
Telé fono M-9333 y p a s a r é 
41 913 
al 
ver lo . 
6 nov . 
f ncas rústicas. Tengo orden para 
comprar y arrendar fincas cañeras de 
iodos tamaños L . Domingo González. 
Oficina: Empedrado No. 15. Teléfo-
no M-2276. 
41500 5 Ncv. 
A UNA CUADRA DE CARLOS IB 
y media cuadra del Parqne 
Vendo bonito chalet de 2 plan 
tas, fabricado a todo costo, coi 
Compro casas antiguas y modernas . - - . . J . ' - „ 
en la Habana, Védalo , Jesús del Mon- Jardin y 611 
$18,500 
te > Víbora, cuyos precios no sean 
exagerados. L . Domingo González. 
Oficina: Empedrado No. 15. Teléfono 
M-2276. 
4149°» 5 Nov. 
C8183 10d-26 
P I A T , T I P O O, S E V E N D E B A R A T I -
simo. I n fo rman : Monte, 363 . 
41855 g N o v . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H I S P A -
no Suiza, tipo Sport y pasajeros 30 
por 40 H P capó de a luminio , arranque 
y alumbrado e léc t r ico , ruedas de alam-
bre, dos de repuesto. In fo rman sus 
Agrentes G. Miguez y Co. Amistad, 73. 
Te lé fono A-53 7Í. . 
41573 6 Nov. 
S E V E N D E TTN CAMION W H I T X 3 1|2 
tonelada, antigruo de cadena, tiene ca-
r roce r í a . Se da a prueba, puede verse en 
Crist ina y San Felipe, p a n a d e r í a , d ía y 
noche. 
^l"74 G N o v . 
S E V E N D E . AUTOotoVn. 6 PASAJE-
ros, t ipo canoa, fabricante a l e m á n , ex-
celentes condiciones y muy poca ' \iso 
Cuña i tal iana, t a m b i é n en buen esta-
rlo. Ambas m á q u i n a s se someten a 
prueba. Edi f ic io Armand, Mis ión M i l i -
cia y Economía , frente a la Te rmina l 
m7:? 8 N o v . 
S E V E N I E U N CAMION Al i l i A2JCB-
r ican en muy buen estado. Dos y me-
dia tonellidas. Informes: A-2856. Gar-
cía T u ñ ó n and Co., Aguiar , esquina, a 
M u r a l l a . 
41630 7 Nov. 
C A R R U A J E S 
nov. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E C A S I 
nuevo con cantina de cedro y nevera en 
buen estado. Oquendo, esquina a Vir -
tudes. J e s ü a Díaz 
K Nov, 
H I P O T E C A , D O Y $3,B0O Y $16,000 A I , 
7 010; buena garant ía . San José 65 
bajos. Alvarez; de 12 a l . 
42072 4 NOV. 
E N 2-4 HORAS N E C E S I T O C O L O C A R 
urgentemente en primeras y segundas 
hipotecas, alquileres do casas, la canti-
dad de $90.000 para todas partes. No 





GOMAS U . S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
que vende su tren compuesto de 13 
grandes m u í a s sanas y gruesas un ca-
ballo cr io l lo de monta con su silla, un 
fae tón , con sus arreos, 8 troys, 5 b i -
cicletas; dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una f r a -
gua con todo lo necesario, un tanque de 
hierro para agua, moldes para concreto, 
un grande campamento de madera, un 
gran n ú m e r o de puertas usadas de un 
desbarate d:. '•asas. 8,000 tejas e s p a ñ o -
las y toda clase de herramientas pro-
pias de estos trabajos, para hacer dos 
carreteras a la vez y arreos de pareja 
y carros para dos trenes. Da rán r a z ó n : 
Calle 12 y 16. bodega. Vedado. Antonio 
Gonzá lez . Te l é fono F-1021. 
41179 10 Nov. 
COMPRO CASA M O D E R N A H A S T A 
53.0,000. San Rafael a Malecón, Galla-
no Be lascoa ín , Universidad, Vedado. 
Agui la , 78, café, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
D í a z . 
41812 g Nov.-
EN NEPTUNO 
Deseo comprar una casa en esta calle 
que no pase de $60,000. Escriban al 
Apartado 491, Habana. 
P. nn «i io . 
JACOBO S A N C H E Z COMPRO 
de tres a siete m i l pesos, de 
coaín al Muelle L/iiz. In fo rmar 
S a 10 de la m a ñ a n a . Monte 20' 
J3clasrnaín 
41777 





N o v . 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32. DE 3 A 5. 
Sd-4 NOT-
Construyo y Reedifico a precio» eí»" 
nómicos. Hago casas, de portal, 
dos cuartos, comedor, cocina, bafoi 
intercalado, cielos rasos decorado» ^ 
$2,800. Informes: C. Vallada^ 
Constructor de Obras. Lonja del 
mercio 434. Teléfono: A-6560, de 2 
a 4. 
42241 JTNov^ 
T E N G O V A R I A S ESQUINAS 
abrir cualquier clase de cí?tablecini'«' 
top dont-o de la Habana V 
nos lúea. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y solares y contratos de 
solares i(rbanÍ7*.dos; no p a g a r á corre-
taje el vendedor, fac i l i to dinero en h i -
poteca a módico in t e ré s , rapidez y re-
serva. Figuras. 78. A-6021 . Manuel 
L l e n í n . ' ^ 





r^s para poner vidüeras 
• vendo una en • 0°°' ÔN'A 
alqui ler . Animas V CrCf 
! a 3 y de S a 10 noche 
No "corredores. 
7 nov 
U R B A N A S 
CADILLAC 
EN LA C A L L E DE MILAGROS EN-
T R E PORVENIR Y 8a. 
•Se vende uno en perfecto ' estado d4 
tu:.c'.onamIento, pintura, vestidura y 
fusile. Gomas cordel, ruedas alambre. 
Si uste'd quiere hacerse de una buena 
máquina de categoría vea esta en I n -
dustria 8. Pregunte por el encardado 
Teléfono M-2503. 




Perfecciones desde 200 pies hasta 1000. 
Precios sumamente bajos. J . F . Hos-
kinson. M . de Gómez, 417. 
41852 10 Nov. 
Compro lotes de importancia de cual-
quier clase de mercaderías a base de 
Saldos. Prgo Inmediato. Tel. A-5400 
o 1-1693. J . Amengual. 
41313 11 Nobre. 
Vendo y compro gomas de uso y sa-
nas y reforzadas, o Vulcanizadas, las 
que tengan una sola rotura, si es de 
GANGA. C A S I R E G A L A D A S S E V E N -
den dos m á q u i n a s , un. de 7 pasajeros y i 
o t ra de cinco en magnificas condicio- i 
nes. V é a l o s y se c o n v e n c e r á . Calle 1 
n ú m e r o 14, Vedado. J o s é Coello. 
40626 6 N o v . 
En lo mejor de Santos Suarez acaba»' 
dose de terminar, se vende la V**® 
z sa casa situada en la calle £1131110̂  
do§ casi esquina a Serrano. Comp^ 
ta: De portal, sala, hall, comedor, 
cuartos, íujoso baño intercalado, af' 
p!;a cocina, cuarto y servicio de cr" 
líos, paredes citarón, techos de ^ 
Vendo una casa de una planta, que i * ' VT\ * r̂ -.A* ivAa :„„,i „ OSA _ A _ „ M i « ^ o . Informan en la misma. 
M A Q U I N A R I A S 
SE COMPRA 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S S E S P E 
$300.00 en todas partes y barrios hasta 
S100.000. Interés desde seis por ciento, i . . . . , 
Para fincas rús t i cas . Para segundas! Poco us0» también las compro. Espe-
S b B ^ ^ 1 S ^ 3 k . 1 J , ~ , l ^ • r .Laro- ^ i d a d en la reparación y vulcaniza-
42193 7 nov. i ción de goma y cámaras, trabajos ga-
T A C U I I T O D I N E R O s o B i t B P A G A R E S rantizados. Avenida de la 
Una bomba para elevar agua con su 
motor eléctrico de 220 volts, de un 
cuarto de caballo o más pequeño. I n -
forman en el te léfono i-4l!)5, después 
de las 0 de la tarde. 
42271 6 Nov. 
por tres meses y por Un 
pesos hasta; X10.000 
E . Li6pe;s. Aguiar No. 
Teléfono A.-9161. 
41909 I 
ano, desde 100 
Informes: Julio 
71, cuarto 215. 
8 Nov. 
Sobre magnífica casa en la Habana 
con un valor de $50,000 deseo tomar 
en primera hipoteca $14,000 por dos 
años fijos prorrogables a dos más; 
pago ei-fi 1 2 0 0 de interés. Marín. 
Teléfono A-5817. Belascoain 17. 
4188' S nov 
República 
352, entrs Gervasio y Belascoaín. 
41783 15 Nov. 
S E V E N D E U N D O D G E E N B U E N E s -
tado por 275 pesos. Monserrate 121. Te-
léfono: .M-1140. 
S E V E N D E UN CAMION D E R E P A R -
lo Dpclferd Brothers en perfecto estado 
en sson.oo; tiene cinco gramas de cuer-
da marca Goodyear, nuevos y otros re-
puestos. Una buena oportunidad para 
que lo necesite. Informan en Nep-





DOS A R R A S T R E S T R O Y N U E V O S 
con plataforma 'para caña, costaron 
180 pesds, se dan en (500 pesos. Frank 
Robins Co. Vives y Alambique. Haba-
na . 
C8540 3d-4 
mide 7x40 igual a 280 metros, de sa-
la, con 4 columnas, saleta, hall, 3 
cuartos, baño injencalado, baño de 
criado, comedor, cocina, sótano. L a 
fabricación es de primeva monolítica, 
{¡ene 231 metros de fabricación, tiene 
agua y aicaníarillado. Con solo $4,750 
y reconocer una hipoteca. Informa: 
Su dueño M. de J . Acevedo. Obispo 




^ O S T U N I D A D A MEDIA 
tranvUt de 2?., vendo casa 
porta l , sala, saleta, ti es - B 
v derna» 
18 Nov̂  
- de ñ 
nes. baño cocina y palio y .lúe " 
vicios en el Vedado y por «.ni"' « ^ 
vendo, no bav otra igual. R̂rm ¿.tfÜ'l 
coaín. 17. Teléfono A mo. I 
4 22S 
M A Q U I N A R I A Y TODO E l , M A T E R I A L 
ds Imprenta, se vende por cambiar de 
giro. Para informes y veilo. Reina 9S 
Librería. Se da muy barato. Urge 
venta. • 
42189 17 nov 
6 No^ 
MODERNA, DOS P^NTfnts! 
V: ndo c.isa moderna con d"3 ^al,ltM 
y media, con sala, paleta, tre_ j^wg 
clone?, comedor al fondo^ ba'1' 
...lado en cada planta, ^ ¡ f a C '̂ 
pa.,-te alta de la ciudad, P ^ ^ l p r t ' l 
lo.. MI; precio SIR.OOO: si ° Jo flf 
no le al?anza, el dinero >'r.~% Corf 
lito. Aguila 148 entre Monte * go» 
les. TelJfono ¿1-9468 . Marceim 
zález . 
42.132 
tros a.otea e o r r f d a ^ a t a ^ S o a r 0 ' 
la C u a r t o s con industria antiKua'rpn'ta 00 
pesos con contrato media •AiLJi 
mi anta cerca San "le,?ía, cuadra de 
S E "VENDEN T U E S T O R N O S N U E V O S , 




uno 2 l"xl l"; otro 1S"xll' 
torrecilla automát ico; están 
con cucks y contramarchas, 
en Concha 16. 
42073 
E i l 6,5PU P E S O S 
ÍS. A-fi021 
4 210 0 Manuel lA 
media 
Rafael. 
en i n, 
Figu ras. 
E . AT.VAHEZ. 
Nov. 
42247 
M A G N I F I C A 
Prado, 8. 
6' Nov. 
MODERNA, DOS PLANTAS ^ dc3 
Vendo casa moderna en la ^a¿,bita<^ 
Plantas, de sala, saleta. dOS- jgo 
nes. cocina, patio y servicios, r ^ j t ^ i-.'.ico y azotea corrida, rrt'' fn „|. 
del tran^a- ¿gft 
Marceli*0 la 
media cuadra 
alcanza el dinero se 
148. T e l . M-yiGS. 
42332 
AÑOXCI DTARTO OF LA MARINA Noviembre 5 de 1923 
FINCAS URBANAS 
Z.-KTfiA. E N E l . V E D A D O , CASA 
V*A completo en la calle 8, de 11 
en s 0 1 ^ H 500 pesos y vanos chalets 
- 17 e i ^IP mejor de la I .oma de Cha-
n la ^ h a r a t o s ' casa en Vir tudes cer 
l e , . ^ . y . , V " n que gana $5,000 en 50.000 
Jf Terrenos en I n t a n t a ^ ' / l í r Gallan o 
" s o l modern 
de -
^ . ^ 1-1272. 
pesos V A ^ i l l a San L á z a r o a 42 pe Sí, Carlos 11^ri*na- san Mariano, 40 
6 N o v . 
• ^ M A R Q U E S GONZALEZ 
f . .He cerca de Be lascoa ín y del En esU c*116- Vende una inoder-^uevo f r o n t ó n e gaia y saleta gran-
na y i ^ H o S o r i o s de 4 por 4, bonito 
5ef;, dos (Lg v ancho pat io . Fre-
fe.^^o" p é s o l l l a m e n a l t e lé fono 





de m a m p o s t e r í a , ^ccrca del 
11 y de 1 a 5 rentar de 9 a altos. 8 nov 
LUYANO 
edificu i m p u e s t o de 16 casas Gran B ^ ^ V e r r o y concreto. Dan f ren-
nuevas de/^61 Rentart $ 150.00 mensua-
$600.00. Vendo.\ 
Informes Be-' 
la l ínea 
pueden renti 
los-, ^ u e " , " n ¿ a $48.000. Informes uc-
reCoain 54g altos, de 9 a U y de 1 a 5. 
A-OSIS-42178 8 nov. 
GANGA VERDAD 
huena Vista , cerca la l ínea , Vc.Kdo en de esqu-ina de m a m p o s t e r í a ; 
22 1 " una 
mide fearKría". puesto de f rutas y bar 
ttci 
t o t a l 180 metros; 
o e f r tas  ar-
, 'R^nta segura $55.00. Precio co-
Leríhar?to $5.000. in formos : Be l a scoa ín 
K r a l t o s . de 9 a U y de 1 a o. 
A-0516. g noV-
42178 -
EN 6.500 PES€S 
A rita de m a m p o s t e r í a , cerca de 
^ e n e Jardín, portal , .ala, saleta 3 
23: í = natio y servicios; es una gan-r 
cUar=fúst ld la ve la compra. Informes 
reialcoam6 54, altos, de 0 a 11 y de 1 
A-0516 8 nov. 
wORBOBOSA GANGA. V E N D O E N T A -
^ m l o T la Calzada de J e s ú s del Mon-
T una clsa moderna de 10 por 50 me-
trós con una casa a todo lujo y 7 ha-
^"^innes . Renta $250.00 men; 
FINCAS URBANAS 
RAMON R E V I L L A 
Tengo encargo de vender las siguientes 
propiedades, flas que daré en la mitad 
de su precio. Amistad y Barcelona. 
Cafyó . / 
MONTE 
entre Cuatro Caminos y Campo Marte , 
casa moderna dos plantas can t e r í a , co-
mercio y contrato en $43.00. Revi l la . 
Amis tad . 85. C a f é . 
SAN IGNACIO 
esquina n r e v á dos plantas comercio, 
renta 350 pesos en 45,000 pesos. Re-
v i l l a . 
4^013 11 Nov. 
203 CASAS, V E N D O E N TODOS IiOS 
barrios da la Habana, grandes y chicas, 
para renta y para fabr icar ; seriedad 
absoluta; l lame a R o d r í g u e z . Santa Te-
resa le t ra E . de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Te lé fono 1-3191. 
42121 12 nov . 
Casa de mampostería, $3,100 
con port í .1 . sala, tres cuartos, ampl ia 
cocina, rentando 30 pesos, si no tiene 
todo el dinero para la compra le dejo 
1.500 peso? a pagar en 2 a ñ o s y medio, 
s i t u a c i ó n Inmejorable. Cerro, v é a m e 
enseguida que es negocio. Di rec to . Es-
cobar, 10. se in fo rma de l a 3. 
42011 5 Nov. 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitectos Constructores. PiV)yectos 
y presiviuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dio. 
A 50 PESOS, TERRENO Y 
f á b r i c a . Vendo en la calle P r í n c i p e , 
una esquina que mide 14 por 30; medi-
da eppecial. Informes Be lascoa ín 54. 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
l í f .nta $185.00. 
42178 8 nov. 
Vedado. Precioso Chalet acabando de 
construirse con todas comodidades a 
la brisa, 15 metros de i rente, próxi-
mo a la calle 17 y a la entrada del 
Vedado. Precio: $35.500 facilidades 
de pago. G. Mauriz, Aguiar 100, 
frente al Banco Canadá de 10 a 11 
112- Teléfonos: I-7231~A-6443 
hi'aciones. ^enu ^ c suales 
S n $6 00Ó a la mano y el resto en h i -
nofeca Precio $24.000. Concordia 83. 
[uos. por Leal tad . No queremos c o r r « . 
clores. 
42171 7 nov. 
EN LAGUNAS, A $75 METRO 
de Galiano. vendo casa ant igua 
-75.00 metro . Jorge 
Te lé -
Curca 
cen '460 metros a 
Govantes. San Juan de Dios o 
fono M-9595. 
EN SAÑ1ÑÍC0LAS 
Cerca de San L á z a r o . 134 metros, 2 p i -
sos $18.000. Jorge Govantes. ban Juan 
de Dios Teléfono M-9o95. 
EN LUZ, ^ M E T R O S 
Casa antigua en 95 mts. terreno, $7,500. 
En Manrique, 2 pisos, 172 m t s . $22,000. 
Jorge Govantes. San Juan do Dios ¿ . 
Teléfono M-959 5. 
EN A N m A s T s s O METROS 
Cerca de Galiano, cas;], antigua $31,000. 
En Manrique, mide 11.78 por 34.80. 
I-recio $40.000. Jorge Govajites. San 
Juan de Dios 3, Teléfono M-9595. 
42199 12 nov . 
Vedado. Ganga próximo a la ca'Ie 23 
y a la calle C, casa a la brisa de cie-
los rasos, sala, comedor, cuarto y 
servicios de criados, en los altos cua-
tro habitaciones y un baño, tiene pa-
ra hacerle garage. Precio $13.000. G. 
Bauriz, Aguiar 100, frente al Banco 
Canadá, de 10 a 11 112. Teléfonos: 
A-6443 —• I 7231. 
FINCAS URBANAS 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021. do las once en adelante. 
41945 11 Nov. 
¡ í Y A L L E G O ! ! 
iUÁN PEREZ 
Q U I E N vende casas?. . . . P E R E Z 
Q U I E N compra casas?. . . . P E R K Z 
. P E R E Z 
. P E R E Z 
SOLARES YERMOS 
CARLOS III, MARQUES GONZA-
LEZ, E S T R E L L A 
Vendo tt¿a parcelas que miden 5.40 por 
23 m. a 40 m . Francp, entre Carlos I I I 
y Estrel. 'a. Es t re l l a pegado a Belas-
coaín , 7 por 40 a 28 pesos met ro . Mar -
q u é s González , 750 m. coa frente a dos 
calles a 28 pesos metro . "Esquina pro-
pia para todega 2 y Z á r a t a n<uv buena 
medida, i recio de si i i . -v; .ón. J-.sé Gt n-
z á l e z . A-Sf;58. 
42263 ^ x o v . 
Q U I E N vende solares? 
Q U I E N compra solares7. . 
Q U I E N vende fincas de cam- , 
o m po?. . . . . . P E R E Z PARCELA EN E L VEDADO, A LA 
Q U I E N compra f inca de cam- I ' 
P E R E Z 
PBRÍ:Z 
po .•" 
Q U I E N compra c r é d i t o s hipo-
tecarios? 
Q U I E N vendo c r é d i t o s hipo-
tecarios? PEREZ 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca?. . . . . . . PEREZ 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? 
Q U I E N vende valores? . . . 
Q U I E N compra valores?, . . 
Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? 
Q U I E N da dinero en p a g a r é s ? 
Negocios serios y reservados 
Horas: ds S a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D B A D O V ACrUIAIt 
T E L F . A-6678 
40056 16 n. 
SOLARES YERMOS 
¿QUIEBK P A B R I C A B E N U N M A G N I -
fico punto? Véame y le daré el terreno 
sin que pague nada en un año Intoi-
mes; Enrique Párraga . 10 de Octubre, 
número 596. • . 
41797 6 Nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N l t O U N G R A N L O T E D E T E B H B -
no a precio de reajuste o por lotes pe-
q u e ñ o s . Véame 10 de Octubre, n ú m e r o 
596. Señor Enr ique . . 
41790 4 N o v . 
L A C A L Z A D A D E L A V i p O B A , 
Reharto Sar ta Amal ia , se vende un so-
lar ue 095 varas. V é a m e y h a r á rego-
olo. Enr ique P á r r a g a . 10 de Octulrre. 
n ú m e r o 596. 
41799 6 N o v . 
BRISA 
16 metros de frente por 36.32 
P E R E Z 
P E R E Z ¿e fondo, calle 21, a $32 metro. 
P E R E Z 
S I N INTERESES, L E VENDEMOS U N 
solar con solo $6.00 mensuales sin en-
trada y se puede fabricar de madera a 
unas 15 o 20 cuadras del paradero de 
la V íbora Informes: 10 de Octubre, 
ntin-ero 596. 
4179b 8 N o v . 
P E R E Z 
VIBORA 
En $13.000 yendo en "Santa Ama-
lia" regio Chalet de esquina con mil 
quinientas Taras, próximo a la Calza-
da con portal, sala, comedor, cinco 
cuartos y un a l to , grandes cuartos de 
b a ñ o , muchos frutales. Estrada Mora, 
Oficina del Renarto. 
r 5 . . A - 0 2 l l 4 o 
41331 6 Nbre. 
MIGUEL f. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
3d-4 Nov, 
V E N D O E N E L V E D A D O U N A CASA 
antigua con 683 metros de terreno en 
? 16.000; puedo dejar en hipoteca 10,000 
pesos; t r a to directo; no corredores. 
D íame al Te lé fono M-9333. 
41913 6 nov . 
V E N D O CASA M A M P O S T E R I A , PISO 
mosaico, teja, tiene por ta l , sala, co-
medor, un cuarto, cocina, bafio, 1,800 
pesos. Paradero O r f i l a . I n fo rman : Ave-
nida 3a. y Callo 3. c a r n i c e r í a . Pancho. 
42013 6 N o v . 
TENGO E N V E N T A CASA DOS 3?LAN-
tas. Gervasio, .dos plantas Rayo, una 
i Galiano, en el Vedado, chalet regio ca-
lle 2, se da por lo fabricado, 2 casitas 
en el Vedado 5,000 pesos, dinero en h i -
poteca para la Habana y sus bar r ios . 
S u á r e z . Zania. 42. Te lé fono M-3421. 
41550 6 Nov. 
Vedado. Casa moderna acabada de 
fabricar, tiene 13.-66x36 metros, ga-
rage, cuartos de criados a la brisa, 
parte alta. Precio: $22.000- G. Mau- gando terreno. Informa A. Fernández, 
Ocasión. Se vende muy barato, sólido 
edificio en forma de nave, de ladri-
llo y techos de zinc doble, de esqui-
na, 9 por 30 metros, en Blanquizal o 
Benavides y Quiroga, Luyanó. Tiene 
900 varas de terreno. De construcción 
recieníe. Parte de contado y seguir pa-
riz Aguiar 100, de 10 a 11 1¡2. Te- San Lázaro 163, de 5 y media a 6 y 
lefonos: A-6443 — 1-7231. 
CASAS BARATAS 
Si usted quiere asegurar su dinero, no 
compre jasas heciias; busque un buen 
solar y vea al constructor Navarrete en 
Infanta No. 55, altos, esquina a Es t re -
lla, que le f a b r i c a r á a su gusto y bara-
to, pues é l , tiene üepós i to de mater ia-
les de todas clases y c a r p i n t e r í a en 
general, con un buen ta l le r de insta-
laciones y por esa r azón puede f a b r i -
car más barato que nadie, tíi usted 
necesita hacer a l g ú n trabajo de alba-
ñiiería, c a rp in t e r í a , p inturas o ins ta la-
ciones, véalo; no anue creyendo en pa-
rientes ni recomendados. 
4Ü153 12 nov . 
VENTA DE CASAS, HABANA, V E -
DADO 'í JtbUS D i l MtiiMlE 
Habana, en Agui la , de 4 plantas, nueva, 
gana $470.00 mensuales. $41.000; ua el 
!•* 0t0 ue í n t e r e s . 
Vedado. En lo más céntrico gran re-
sidencia, cantería tallada, techos mo-
nolíticos decorado, es una gran opor-
tunidad, se da facilidades da pago, 
está desocupada. G. Mauriz, Aguiar 
100, frente al Banco Canadá, de 10 
a 11 l!2. Teléfonos A-6443 — I 7231. 
Si avisa a estes teléfonos paso a in-
formar. 
41792 10 Nov. 
SE VENDE 
U n chalet en la Víbora , media cuadra 
de los t r a n v í a s y una del Parque de 
Mendoza, j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, ser-
vicio de criados, comedor, garache, un 
cuarto alto, g a l e r í a de persianas y 
traspatio para persona de gusto, pre-
cio $19,500. 
Una esquina pegada a los muelles, 
renta 12o pesos, precio- $17.000, prepa-
rada para altos. 
I'aula, dos p l a n t á s , m a m p o s t e r í a , a lma-
<:¿n en loa uajus; gana $.¿00.00 un solo 
recibo. $22.001). Otra, 2 plantas, $26,000 
'.Vedado, cale 27, entre R y C; mide 
13.66 de frente por 37 ue fondo; 505 
hifetros 45 c e n t í m e t r o s de superficie;, es 
fcueva; tiene j a r d í n , por ta l , sala, rec i -
t'dor, hall^ 4)4, comedor, pantry coci-
na de gas calentador, b a ñ o de primera, 
dos cuartos de criados, servicio de c r ia -
eos, garage y patio al fondo con j a r d í n , 
costó $42.üüu; la doy en $26.000. 
Víbora, San Mariano frente a l Parque 
de Mendoza el mejor punto de toda l a 
¡víbora. Tiene 12 metros de frente por 
de fondo, 480 metros de superficie. 
Jardín, portal, sala, saleta, ha l l , cuatro 
cuartos baño, cu/jina y servicios, con 
jardín en los costados y en el fondo; 
fs una s^-nga. $11.000 . Vale m á s el 
terreno. 
Calla Dolores, casito modelo. Sala, co-
{"e_aor, dos hermosos cuartos, bointo 
ra-io, cuarto de criados y servicios con 
•ntrada independiente; gana $50.00 co-
mo regalo. $5.500. 
fnw116' herniosa casa a la brisa, e s t á 
45 ,%al Blanquizar; mide 7 metros por 
i^o t 0 t e t r o s . Tiene sala, saleta, dos 
cua t <Juartos de 5 por 5 buen b a ñ o . 
arto de criado con patio y un g ran-ce tr-^,, . - toda 
De 9 
. Se-
0),„trasPatio. dedicado a pollos y toda 
, « s e de aves; es ganga; $8.000. 
ñor -w de 1 a ó . L lame al M-3261 
-Ueres. P a s a r é a i n í o r m a r l e . 
Una casa calle de Duco, sala, saleta. 5 
cuartos, servicios modernos $9,000 . 
Otra cuatro cuartos, servicios mo-
dernos 8,500 pesos. Ot r aen la 
calle Escobar a.to y bajo, renta el 10 
por ciento, $11.500 . Otra p r ó x i m o a l 
nuevo Mercado S|S 2 cuartos, cocina, 
servicios, losa por tabla, preparada pa-
ra altos $7,500. Otra calle O ' F a r r i l l . 
Víbora , j a r d í n , por ta l , cuatro cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor, tres cuar-
tos, s ó t a n o y un hermoso traspatio en 
13,500 pesos dejo $9,000 en hipoteca y 
muchas m á s . I n f o r m a : Ruiz López, 
t ra to directo, de 8 a 9 y media y de 12 
» 2 y media p . m . Café Cuba Moderna, 
Cuatro Caminos. Te lé fono A-3259. 
41651 9 N o v . 
V E N D O CASA S A N BHNIG-NO, A tres 
cuadras Calzada y una Santos Suárez , 
6 frente por 28 fondo, por ta l , sala, sa-
leta, tres habitaciones, comedor, coci-
na doble servicio con baños , patio, t ras-
patio, renta 60 pesos, e s t á desocupada, 
tra.to' directo con el dueño, no se quie-
re perder tiempo, $6,500. J o s é M u ñ i z . 
L a I s l a de Cuba. Monte. 55. 
42038 5 Nov. 
SAN LAZARO 
Casas dos plantas nuevas, c a n t e r í a , en 
$30,000 pesos. Agui la , dos plantas cer-
ca de los t e l é fonos en 25,000 pesos. 
Leal tad cerca San Rafael, 2 plantas en 
24,000 pefccs. Mura l l a , esquina 60,000 
pesos Zulue ta esquina 800 metros en 
265,000 pesos. R e v i l l a . Amis t ad 85. 
C a f é . 
42018 11 Nov. 
SE V E N D E U N A CASA E S Q U I N A CON 
establecimiento, 800 metros de terreno, 
buena ren ta . I n f o r m a n : Mi ramar y 
O 'Fa r r i l l , bodega A n d r é s González . 
41528 8 Nov. 
¿c'f611)0!3" ^rentÍ0 una hermosa esquina 
1A Arti en la tn&s grande avenida de 
8lto v í a ' M a y í a Rodr íguez , en lo m á s 
llano del terreno, medida ideal, 
ila'v? varas Por su frente y 35.85 por 
I ' PÍI-; l rotal 853 varas a $7.00 va ra , 
comn ~ tís tle Vz-S0- Puede pagarlo a 
mo mejor le convenga. 
da1»3*3?' (íel Cerro, vendo una esquina, 
^ril v calles, la Calzada del ferroca-
Coian a cane m á s a H.OO el me t ro . 
t)erf^i5lasa- Micle 2-(J^0 metros de su-
^ í i c i e ; Sün $8.000 . 
frutífa de cafla. Piña y ' toda clase de 
til ñnt AenoTes' &ra"des palmares, f é r -
íantor ' asuada. pozos, ojos de agua, 
l'a hip andes tanques, casa de f a m i -
Kin a 97° y ceniento. part idarios, pa-
nornnl. Í ' 0 Pesos Por c a b a l l e r í a ; tiene 
vaca* ^e cal' £rran crIa ^e cochinos, 60 
<»0 onn ^ leche' son 21 c a b a l l e r í a s , 
^ " c o i • ^ pe^ada a l Aguacate; t ie-
l 'Jtornft^f^ y l l a " a ; se camina toda en 
Aguila • directo. Sr. Heres. 
^-32R, ^ l 1 1 1 ^ a Barcelona. Te lé fono 
•4212R de 9 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
* * — i t i ! 12 nov . 
J í - ea remat« judicial, del nuevo 
J^cio calle Gómez No. 9, Santos 
2afez- Vale $35,000 y puede ad-
en ^ dando $20,000 de coniado, 
condiciones muy ventajosas. Infor-
¡J*f** Cuba 48. Tel. M-4806. 
DOS CASAS N U E V A S , S I N E S T R E N A » 
de dos ulantas, calle buena y a dos 
cuadras de Be la scoa ín . Lo m á s moder-
no, cielo raso, b a ñ o intercalado, gran 
rala con dos ventanas, escalera m á r -
mol, etc. $14.000 cada una, pudiendo 
dejar $6.000 hipoteca. Pocito 7, Haba-
na, de 12 a 2 y de noche. 
41905 3 nov. 
media p. m., por el teléfono: 1-1105. 
41781 5 Nov 
S E V E N D E CASA M O D E B N A DOS 
plantas p dos cuadras de Be la scoa ín . 
sala, saleta, dos habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, toda cielo raso. I n fo rme : 
M a r q u é s Gonzá lez 2-C. esquina Desa-
._.4Í782 10 'Nov. 
JESUS DEL MONTE 
A media cuadra de la Calzada y dos 
de Toyo. vendo casa de sala, saleta, 3 
cuartos, ouarto de bafio, cocina y patio. 
Precio $6.500. Informes B e l a s c o a í n 54, 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
42178 8 nov . 
O P O R T U N I D A D . C E R Q U I T A DE C A S 
los Tercero, sin pasar Infanta , vendo 
medida ideal terreno para fabricar de 
41 m. frente pop 15.90 fondo a 18 pe-
sos metro. M a r í n y P . Hermo. Be-
lascoa ín , 17. Te léfono A-5817. 
42285 9 Nov. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez , parte a l ta y 
cerca de l íneas , con solo 100 de con-
tado y $15.00 mensuales. Para planos 
y d e m á s informes B e l a s c o a í n 54. altos, 
de 9 a 11 y de 1 a 5̂ . 
'12178 8 nov . 
U N A GANGA. A U N A CUADRA D E L 
Parque Rús t i co , de la calle 18 y F. Re-
parto Alrnendares, se vende un solar de 
10 de frente por 47.75 fondo. Informes 
9 N o . 50. Migue l B o m b í n . Vedado. 
42150 10_ nov . 
GANGA DE U N SOLAR. VENDO E N 
10 mejor del Reparto Buí-na Vis ta u n 
solar que mide 14.74 por 47.17; lo doy 
a plazos a como quieran p a g á r m e l o ; 
neoesito embarcar. Concordia 83, altos, 
por Lea l t ad . No quiero corredores. 
42170 7 nov. 
GRAN CAFE Y FONDA 
Vendo en uno de los puntos de m á s 
t r á n s i t o . No paga alqui ler ; gran venta 
d ia r i a . Se dan facilidades de pago. 
Informes : Be l a scoa ín 54, altos, de 9 a 
11 y de 1 a 5. 
4217! 8 nov 
SOLAR EN GANGA 
Vendo en Santos Suá rez f r e n t e a la 
l ínea entre Paz y San Ju l i o . Precio a 
Í 9 . 0 0 . Su valor es a $12.00. Informes 
Be lascoa ín 54, altos, de 9 a 11 y de 1 
a 5. A-0516. 
42178 8 nov. 
SOLAR A 17 PESOS 
Vendo en el Vedado, calle 13 entre 18 
y 20; mide 13.66 por 50; tiene algo fa-
bricado. Informes en Be la scoa ín 54, a l -
tos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0596. 
42178 8 nov . 
U N - , CASA V I E J A CON TRES ESQUI-
nas, m i l metros terreno, renta 150 pe-
sos, p r ó x i m a a la calzada de J e s ú s del 
Monte, ena-e Agua Dulce y Toyo, muy 
barata. Otro de 7 por 23, nna cuadra 
calzada ie L u y a n ó en Santa Felicia, 
tiene arr imos pagados. Precio 1,750 
pesos. Otr > media cuadra Calcada ".e 
Buenos Aires 7 por 23 pisos cemento, 
techos madera y teja f ranc ssa, propio 
para indusaia , p r ó x i m o calle Agua 
Dulce, precio 2,500 pesos. L n a esqui-
na en el Tamarindo con tstablecl-
miento y una casa a l lado, renta el 9 
l ibre en $14.250, dinero en h.poteca.i, 
el que se quiera barato, in forma: Ruiz 
López de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y 
media p . m . Café Cuba Moderna. Te 
leffono M-3253. 
41651 9 Nov. 
V E N D O U N SOLAR E N I iO MEJOR 
de la Víbora , situado en la esquina de 
F r e i r é Andrade y Figueroa; lo doy a 
Í3 .50 la v^ ra . Su d u e ñ o ; J e s ú s M a r í a 
No. 42. a l tos . Te lé fono M-9333 . 
41913 6 nov. 
VÉ3DADO: V E N D O SOT.AR D E DOS 
esquinas con un frente do 50 x 23 me-
tros de fondo, o vendo su mi tad de 25 
x 23 a $32.00 calle 21 y 10; o t i o m á s 
de 14 x. 3fi metros calle 6 casi esqui-
na 25, $2Í*.00. Francisco Quintana, 
Ntp tuno esquina Leal tad Teléfono 
A-2873. 
40716 6 Nbre. 
T E F R E N O S E N I i A C A L L E D E S U B I -
rana, vendo lotes de 6 por 22 y 12 
por 32 metros para una nave. Jul io Ci l . 
Te léfono 1-77 89. 
41367 6 Oct. 
CAliXiE M U N I C I P I O , ESQUINA, V E N -
do un lote 50 metros de frente por 20 
de fondo. In fo rman en el te lé fono I* 
2-:6ó. 
41214 11 Nov. 
R U S T I C A S 
GRAN VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo en'-callo de mucho t r á n s i t o ; con-
t ra to 4 aros; alquiler con comida $40.00 
la regalo en $450.00. Informes Belas-
coaín 54, altos, su d u e ñ o . Se puede que-
dar a deber a lgo . 
42178 8 nov . 
SE VENDE 0 SE ARRIENDA 
Un establecimiento con esp lénd ido lo-
cal, situado en una de . l a s principales 
calles de la ciudad, ventajoso contrato, 
con amplios y ventilados altos, propios 
para numerosa f ami l i a con un sa lón 
apropiado para consultorio médlóo > 
a d e m á s un cuarto vent i lado e indepen-
diente en la azotea. I n f o r m a r á n J e s ú s 
del Monte 273, a l tos . 
42186 10 nov. 
S E V E N D E U N A P O N D A E N POCO 
dinero; es nesveio para cualquiera que 
desee t rabajar . I n fo rman en San N i -
colás y Misión, bodega. 
42127 5 nov . 
PONDA. S E V E N D E B A R A T A P O R 
retirarse del. negocio; es de gran por-
veni r ; en lugar c é n t r i c o . Razón , Cuba 
N o . 9. ' 
42039 16 nov . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54 TELF. M.8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 pot 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
B0DEGA,~VEÑD0 UNA 
Kn 16,000 pesos, vende a l meq 9,000 5 
la mi tad cantina y vendo ot ra en 9,00{ 
y o t ra en 4,000. vendo una en Calzada 
^ n 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. B e n j a m í n Oar 
c í a . Teléfono M-8743. 
BUEN NEGOCIO 
Por asuntos de fami l i a , vendo una ca-
sa de h u é s p e d e s , en muy buenas con-
diciones en el mejor p i in to de esta c iu -
dad; es propia para personas de pooo 
capital y se da muy barata . In fo rma vi 
Sr. Muñ iz . Agu ia r 94. C a f é . 
42149 10 nov . 
B U E N A GANGA, V E N D O U N A CASA 
do h u é s p e d e s con 10 'habitaciones, to-
das alquiladas y amuebladas, buen ne-
gocio y urge la venta. Precio muy arre-
glado. I n f o r m a n : bodega de Consulado 
y Colón. 
4205 7 6 nov . 
O P O R T U N I D A D P A R A DOS P R I N C I -
piantes, vendo café cantina en $2.000; 
vale el doble, mi tad contado, una v i -
d i ie ra taoaco; vende 35 a 40 pesos en 
$2.000 y otra regalada en 500. H e r n á n -
dez. Acosta 88. M-S627. 
42088 6 nov. 
CAPES, VENDO CUATRO 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja part< 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vend í 
250 pesos diar ios . Informes: Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . Te léfono M-8743.. 
VIDRIERAS TABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000. otra ei 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . 
Informes: Cuba. 54. B e n j a m í n G a r c í a . • 
A T E N C I O N . S E Q U I E R E C O M P R A R 
bodega sola en esquina 5 a ñ o s de con-
t ra to 60 pesos de a lqui ler con dos gran-
des accesor.as en el precio de $3,500 
pesos, cen $2,000 al contado y el rosto 
en plazos cómodos , garantizando una 
venta diar ia do 6" 
sa venga a verm 
Miguel , do 2 a 5. Te lé fono A-0094. Ta 
margo. 
KIOSCOS Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada ai 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos 
Informes : Cuba, 54. B e n j a m í n Garc ía . . 
BODEGAS 
Vendo una c a n t í n e r a , en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do ot ra en,$7.000 y otras en $5,000; dan-
do la mi tad al contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í r 
G a r c í a . 
RUSTICA POR URBANA 
Se permuta por casa on la Habana o 
sus bairxo. la f inca "Los Manant ia les ' 
de una c a b a l l e r í a y cordole. í . T ie r ra d i 
lo mejor muchas palmas, buen río, po-
zo f e r t i i , i l ú t a l e s , casa cr io l la , toda 
cercada situada en eoquinj, a (íi)3 cami-
nos, canetera . en pueblo cerca de la 
Habana, propia para la siembra de f r u -
tos menores y c r í a y ceba de cerdos. 
T a m b i é n se vende en $12,000. Se dan 
facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de i,a venta. Sr. F ran -
cisco C a l d e r ó n . Calle Alrnendares, n ú -
mero 5. Te léfono A-7116. 
42252 10 Nov. 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000, que loa mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato 
Informes: Cuba. 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E S I Ñ V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesoi 
iO pesos, si le intere- 1 d iar ios . Vendo en ganga uno en $8,000 
e a Be l a scoa ín y San pesos dando la mi tad de contado v ven-
do uno en $1,000. Informes: Cuba. 54. 
CANTIÑAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven 
que quiera emplear poco dinero, con ¡ do un kiosco en 3,000 pesoá Para l u 
$1,500 al contado, si la ve la compra, es | formes: Cuba. 54. B e n j a m í n G a r c í a 
un gran negocio^ tiene niás_ de mercan- , 
PANADERIA 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 peses, ha 
ce de mostrador. 70 pesos y hace cuatr( 
sacos de harina diar ios . Informes: Cu 
ba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe 
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe 
sos. tengo otra de 3,500. I n f o r n í e s : Cu 
ba. 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A S O L A 
en esquina para pr incipiante o para el 
c í a . I n fo rma ; 
San M i g i e i . 
Tamargo. B e l a s c o a í n y 
V E N D O UNA B O D E G A A U N A CUA-
dra de Be lascoa ín , soia en esquina, ven-
de 50 pesos diarios, 25 son de cantina, 
so garantiza, precio 5,000 pesos, si 
trae referencias le admito $2,500 al con-
tado y ex resto en plazos cómodos , ur-
ge la venta, no soy del g i r o . I n fo rma : 
Tamargo. Be l a scoa ín y San Miguel , 
Café, de 2 a 5. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN COJIMAR 
EN EL REPARTO MORE 
Coa frente a la Calzada. Vendo dos 
solares de a 1,000 metros cada uno 
o sean de a 25 metros de frente por 
la Calle de Antonio Maceo por 40 
metros de fondo. Precio $5,000. Se 
oye oferta razonable. 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo. Un lote de terreno de 15.94 
de frente haciendo un total de 597 
metros. Precio $50,000. Puede dejar 
la mitad en hipoteca al 7 por ciento 
de interés. 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo. Un lote de terreno de 160 
icetros con un frente de 7.83 metros. 
Precio a $115.00 el metro. 
SOLARES, VEDADO 
En J. cerca de 23. Mide 13.66 por 50. 
Ganga a ?29.00 met ro . 
F n 6 cerca de 23. Mide 16.81 por 50 a 
$28.00. 
Fn G. a media cuadra de 23, sombra. 
Mide 13.66 por 34 a $40.00 met ro . 
21, cerca de G. 
$30.00 metro. 
Mide 16 por 36.32 a 
21. cerca de J . Mide 13 por 38 a $30.00 
metro. 
4. cerca de 17. Mide 15 por 50 a $29.00 
metro. 
POR $3,300, P U E D E USTED A D Q U I -
r i r una esp lénd ida p a r c e l a de terreno 
en el Vedado, calle il; entre ca-
lles dd Letra , mide 8.65 por 50 
metros y reconocer hipoteca de $12,000, 
al 7 por ciento anual, pudiendo cance-
lar en cantidades de $1,000. otro solar 
al lado de 14 por 50 *ondo, a 32 pe-
sos met ro . Pera l ta . Indust r ia , 96, de 
9 a 2 
4227 7 10 Nov. 
R E P A R T O T A M A R I N D O , A U N A cua-
dra de la Calzada en la calle Dolores, 
vendo solar de 23.58 varas frente, por 
58 de fondo, en Serafines, entre Dolo-
res y Ja Calzada, 19.34 de frente por 
4b.00 fondo, en Rodr íguez , tres sola-
res de 9.67 varas frente por 42.00 fon-
do. Urge venta precio de s i t uac ión , fa-
ci l idad de pago, v é a m e : M . P a m p í n . 
Te léfono 1907. 
422 73 7 Nov. 
S E V E N D E U N S O L A R E N T R E COM-
p r o m í s o y Herrera, L u y a n ó . In fo rman : 
Clenfuegos, n ú m e r o 4. 
42297 8 Nov. 
V E N D O X«D3 V I D R I E R A S D E T A B A -
COS, una en 1,000 pesos, otra en $3.000 
puede qc.fdar a deber a lgo . Paul ino . 
San Miguel y B e l a s c o a í n . Café, de 2 
a 5. 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A E N I . A 
Habana, t>ola en esquina, 9 a ñ o s de con-
t ra to públ ico 50 pesos de alquiler, t ie-
ne vivienda para fami l i a , se garantiza 
que pasa do 100 pesos la venta diaria, 
mucha cantina, precio 14,000 pesos, se 
admite o fe r t a . I n f o r m a : Pau l ino . Be-
^ s c o a í n y San Miguel , de 2 a 5. Café. 
V E N D O U N A B O D E G A E N E L V E D A -
do, ú l t imo precio $6.600 al contado, va-
le $10,000, v é a l a . I n f o r m a : Paul ino . 
Be l a scoa ín y San Miguel , de 2 a 5, Ca-
f é . 
POR NO SER D E I i GIRO, V E N D O M I 
bodega con 800 pesos de contado. I n -
fo rma: Paulino. B e l a s c o a í n y San M i -
gue l . Café, de 2 a 5. 
41892, 15 Nov. 
POR 800 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, muchi 
barriada y de mucho porvenir porque e 
dueño e s t á enfermo. Informes : Cuba* 
54, B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
Coja 16 habitaciones al tas . No paga al-
quiler y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4.500 mensua-
les. Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
O P O R T U N I D A D . P O R NO P O D E R S E 
atender, se vende una cantina con toda 
clase de bebidas, v idr ie ra de dulces y 
confituras, kiosco de tabacos y ciga-
rros, si no al contado a plazos. In for -
me/,:no<Xal?ada del Cerr0 y T u l i p á n . 41080-961 9 Nov , 
A T E N C I O N , SE V E N D E POR NO PO-
der atenderla su dueño una v id r i e ra 
de tabacos y cigarros con quincal la 
bien si tuada. R a z ó n : Dragones. 7. 
41860 15 Nov. 
G R A N P I N O A D E P R O D U C C I O N Y 
SE V ^ N D B U N A CASA D E H U E S P E -
des situada en Galiano, 98, altos, ca-
si esquina a San J o s é . Tiene 22 habita-
clones y ademAs anexa una posada con 
entrada independiente por la calle Ra-
crianza a 9 kms de la Habana. Vendo y0i con ocho amplias habitaciones. E l 
B cerca de 27. Esquina. 
22.66 a $25.00 metro. 
Mide 26 por 
Dinero en hipoteca. Jorge Govantes. 
Toléfono M-9595. San Ju í . n de Dios 3. 
42199 12 nov . 
A L PUBLICO 
Vis to el auge que ha tomado el Reparto 
A l t u r a s de Almendares, con referencia 
a las ventas de solares que se han rea-
lizado en este mes, l lamo la a t e n c i ó n 
a todo aquel que quiera tener uno o dos 
solares a pagarlos a plazo, pudiendo 
fabricar los enseguida. L lame al Te lé fo -
no A-0516. Preguntar por el Sr. P iñón , 
que les proporciert tará un solar donde 
U d . e l i j a . Oficina, B e l a s c o a í n 54, altos. 
4217S 8 nov . 
Lo mejor de Concha. Se vende esqui-
na ideal a tres calles, 50 metros fren-
te, calle Fábrica, 14 metros frente 
por Concha y 14 metros por Marina. 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO Total 700 metros. Véalo. Teléfono 
Vendo. Espléndido terreno con un fren-
te de 24 metros por San Lázaro dan-
do a 2 calles. Precio a $37.00 el me-
tro. Dejo las 2 3 partes en hipoteca 
al 7 por ciento. 
EN AYESTERAN 
Muy cerca de Carlos 111. Vendo un 
icte de terreno con un frenie por Ayes 
A-1634. 
42009 16 Nc 
RAMON R E V I L L A 
Vendo un hotel, café y restaurant, con 
buen contrato y poco alquiler en 30,000 
Café. 
su acción en $850. E s t á en calzada, 
tiene casa, r ío y palmas. M á s de 3,000 
pacas de hierba grandes cuartones de 
mil lo , de ma íz y de boniatos. Es una 
finca de pr imera calidad tanto para va-
que r í a como para toda clase de cul t ivo 
y crianzas. ( uanabacoa. Case r ío V i l l a 
Mar ía . J . Díaz Mínche ro . 
41639 7 Nov. 
SE A R R I E N D A P A R T E DSx L A P I N C A 
r ú s t i c a Marta Luisa, unos cincuenta m i l 
metros, situada frente a la carretera 
de la Habana a G u i ñ e s , . entre los ki ló-
metros 8 y 9, entre E l Lucero y San 
Prancisco de Paula, con buena casa de 
vivienda de ladr i l lo y azotea, con por-
tal , sala y tres grandes cuartos, carre-
tera hasta el por ta l y p e r s i a n e r í a f ran-
cesa; tiene 2 pozos con bombas, abreva-
dero, á r b o l e s , guayabal, propia para 
granja o campo de cu l t ivo de a l g ú n ja r -
dín, en 60 pesos mensuales con garan-
tía. Informa^ A r t u r o Rosa. San Rafael 
n ú m e r o ' 273, esquina a Basarrate, cha-
let, A r t u f o . 
41440 6 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una bodega cantinera, lo mejor 
de la Habana, buen contrato y no paga 
alqui ler , muy barata . Amis tad . 83. Ca-
teran de 73 metros en total 5,430 me- í é . 
Sarial y Cisneros, maestro y Contra-
tista de obras me hago cargo de todos 
trabajos de construcción y reparación 
de obras, haga su casa desde $2.800 
en adelante, los trabajos de reparación 
más baratos que nadie. Alambique 22, 
altos. Te', M-7627. Habana. 
40612 6 Nov-
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl. 
CASA Y TERRENO, $1.800 
dos " J h Tiene portal. ^ l a , s 
Ia buen y cleinás servicios; 
Í0aín 54 a]t1?<3S^cl0npara usted- Belas-
A-rvr,-0*. altos, de 9 a 11 y de 1 M.51B. 
42lT8 
8 nov 
Vendo en la calle J esquina a 19 un 
precioso chaloí estílo europeo (es-
quina de Fraile) compuesto de jardi 
fes, garage para 2 máquinas, portal, 
sala, saleta, gran comedor, cuarto de 
estudio, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados. Albs; Hall, 4 her 
mesas habiladones, baño, terraza y 
cuarto íje criados. Todo decorado. Se 
puede ver de 2 a 5 de la tarde. Nc 
se admiten corredores, 
41497 5 Nov. 
tros. Precio a $23.00 ei metro. Dejo 
lo que se desee en hipoteca. 
EN LA CALLE DE JESUS PERE-
GRINO 
Vendo. Un lote de terreno que tiene 
15.90 de frente por 40.94 de fondo 
haciendo un total de 623 metros. Pre-
cio a $23 00 el metro. Doy facilida-
des. 
EN LA PROPIA CALLE DE JESUS 
PEREGRINO 
Vendo. Un lote de terreno de 2,500 
metros aproximadamente con frente 
a dos calles. Precio a $25.00 el me-
tro, facilito la operación. 
EN LA CALLE DE ANTON RECIO 
Y DIARIA 
Vendo un solar de 7.50x24.50 me-
tros. Precio a $25.00 el metro. Oigo 
una oferta. 
EN LA CALLE DE HABANA 
Vendo un lote de terreno de 30 me-
tros de frente por unos 28 de fondo 
igual a 840 metros. Precio a $1.00 
el metro. También lo fracciono. 
EN LA CALLE DE MERCADERES 
PROXIMO A OBISPO 
Vendo 820 metros de terreno. Precio 
$15,000. Dejo $60,000 en hipoteca al 
7 por 100. 
EN LA CALZADA DE INFANTA 
Vendo un lote de terreno con un 
frente de 33.14 haciendo un total de 
1,540 metros. Precio a $35.00 el me-
tro. Informa: M. de J. Acevedo. Obis-i P 
po No. 59, altos. Depio. No. 4. Te 
léfono: M-9036e 
4d-7 Nov. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo p a n a d e r í a y v í v e r e s muy bien 
situada, corto plazo y poco alquiler, 
bara ta . Amis tad , 85. C a f é . 
RAMON R E V I L U 
Vendo un c a f é muy conocido y acre-
ditado, r.o paga alqui ler y es una opor-
tunidad el poder comprar la . Amis tad , 
85, café . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo la mejor casa de h u é s p e d e s de ,la 
Habana en buenas condiciones para el 
pago. Amis tad . 85, c a f é . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una gran v idr ie ra de tabacos y 
cigarros muy barata .Amis tad , 85. Ca-
f é . 
42018 i i Nov. 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
p. 30 d lo. 
AVENIDA DE ACOSTA UN X,A J,0~ 
ma frente a la calle Lawton, 100 me-
tros a 4 pe: os, mitad de contado y mi-
tad en hipoteca, 2 años al H por ciento. 
Informan: Teléfono 1-2466. 
41.; 14 l i Nov. 
EN MONTE 
Se venden 1,000 metros de terreno con 
frente a dos calles, muy barataŝ  In 
formes: J . del Monte. Habana 82' 
P. 30 d l o . 
Se cede con todas las existencias, la 
mejor vidriera de Joyería y Quinca-
lla, situada en el mejor sitio de la 
Habana. Informan: Sobrino, Neptu-
no 84. 
42230 [8 Nov. 
ATENcioM". SE V E N D E UN NEGOCIO 
que vende 60 pesos diarios o se ad-
mite un socio aunque aporte poco dine-
ro para dejarlo a l frente del negocio. 
Dan r azón Monte 25. P é r e z . A todas 
horas. 
42334 11 nov . 
V E N D O V A R I A S CASAS DE H U E S F E -
dos y de comidas, desda $300.00 en 
adelante y necesito un socio para un 
hotel con poco dinero; a lqui lo una casa 
propia para hospedaje. Trabadelo. Cres-
po y Animas, café , de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No trato con palucheros. 
42356 7 nov. 
V E N D O CAFES Y FONDAS E N I , A 
Habana desde 500 pesos hasta ?25,0>00, 
parte dé contado y el resto a plazos; 
todos tienen largos contratos y módi-
cos alqui leres . Trabadelo. Crespo y 
Animas, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 no-
che. No t ra to con palueneros. 
42356 7 nov. 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A E N 1,200 
pesos, tiene contrato. Informan en San 
José , 99. entre M a r q u é s (González y 
Oquendo. 
42263 6 N o v . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina, F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, hasta las 9 do la noche. 
precio d j venta es muy razonable. Para 
informes en Dragones, 9. Te lé fono A -
4588. 
41877 7 N o v . 
SODEGA S I N C A N T I N A , B U E N A V E N -
ta, poco alquiler , propia para dos m u -
chachos, hombre solo o mat r imonio sin 
hijos. Se vendo muy barata. In formes : 
Juan Garc ía , Omoa 49, casi esquina a 
l í o m a y . Establo de vacas. 
41722 9 Nov. 
*?B V E N D E N CAFES D E 4, 6, 8, 10, 13. 
15, 20, 25, 35 y 50 m i l bodegas de 4, 
6, 8, 12, 15 y 20 m i l pesoá . Fondas de 
3, 5, 9 y 12 m i l pesos. 7 vidr ieras de 
$1,200, 2,500. 3.400 4.700 5.500 6.300 y 
9.200. Un hotel con ca fé cén t r i co , con 
trato, poco alquiler , vende diar io 130 
pesos y se da en 27,500 pesos. Vendo 
p a n a d e r í a s de 15, 20 y 30 m i l pesos. 
Urge vender un café c én t r i co , vende 180 
pesos diarios ,alquiler ijinódico y 10 
a ñ o s contrato, se da barato y solo t ra -
to con persona seria y no admito i n t r u -
sos. £31 que quiera comprar no debe 
hacerlo sin verme y se c o n v e n c e r á que 
no hay m á s que un Ruiz López en los 
negocios. Informes: Café CuPa Moder-
na, de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y me-
dia . Teléfono M-3259. . 
41651 9 Nov. 
TINTORERIA 
Se vende una buena t i n t o r e r í a , f,e da 
muy barata, es un g ran negocio para 
cualquiera, paga poco alquiler , tiene 
mucho trabajo y bqeno. Se vende por 
razones que se e x p l i c a r á n . V i s t a hace 
fe . Lealtad, n ú m e r o 47, informan. 
41529 8 Nov. 
S E V E N D E B O D E G A D E E S Q U I N A , 
renta 40 pf.sos, no paga alquiler , con-
t ra to 4 a ñ o s $1.500 contado, precio 3,000 
pesos. I n f o r m a : S u á r e z . Zanja, 42. 
41550 5 Nov. 
FEDERICO PERATA 
Venden y compran toda ciaso de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Inlbrmes-, R e i r á y Rayo. c a f é . Te lé fo-
no A-9374. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
En 7,000 pesos gran bodega en l a Cal-
zada Real de Marianao tiene gran lo-
cal b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión de reparto, es muy cantinera, 
muy su r t ida . Figuras . 78. A-6021. Ma-
nuel L l en ín . 
rontón, un solar a 35 pesos metro con 
fabricación, renta doscientos pesos, mi-
de 18 por 32. pueden reconocar parte, 
trato directo con compradores, su due-
ño: Sar. José, 138, garage. Domenlco. 
41456 28 Nov.. 
CALZADA DEL CERRO 
En 4,750 pesos, bodega en l a Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras. 78. A-6021. Manuel 
Llen ín . 
GRAN BODEGA EN REGLA 
E n £,500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
tina a prueba. Alquiler oarato, contra-
to 5 años contado y plazos. Figuras 
78. Toléfono A-6021. In íorman: Ma-
nuel L len ín . 
41943 11 Nov. 
VENDO BODEGAS 
desde 1,000 pesos hasta 20 m i l en la 
Habana y sus barrios, se dan fac i l ida-
des de pago. I n fo rma : F . Peraza. 
Reina y Rayo . Te lé fono A-9874. 
VENDO CAFESTFONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma Peraza. Te lé fono A-9374. vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el ceh-
tro de la Habana. I n f o r m a : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
VENDO D0S~P0SADAS 
una 3,000. la mitad al contado, o t ra 
en. seis m u tienen buen contrato y pa-
gan poco a lquier . I n f o r m a : Peraza. 
Reina y Rayo . Te lé fono A-9374. 
VíDRIERAS~DE TABACOS 
de todos precios y con buen contrato, 
tengo var ias . I n fo rma : Federico Pe-
raza. Reina y Rayo . C a f é . Te lé fono 
A-9374. 
COMO NEGOCIO, VENDO 
Una bodega en 6,500 pesos fuera de l a 
ciudad, se garantiza que deja 4 m i l pe-
sos mensuales, es un buen negocio. Pa-
ra informes. Manuel F e r n á n d e z . Reina 
53. Teléfono A-9374. 
T I E N D A D E S E D E R I A y QUIWCA-
l ia . 50 a ñ o s establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inmo-
jorables local y contrato. Informes ' 
Calzada del Cerro, 765, antiguo. 
40676 6 Nbre. 
Prestamistas. Se vende una ca§a de 
préstamos, por tener que embarcarse 
su dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
^ 40507 19 n. 
SE V E N D E U N A F A N A D E R I A , CON 
horno e léc t r ico y maquinaria moderna. 
Tiene buana venta diaria, y p o d r í a au-
mentarse éi Ja adquir iera quien enten-
diera este negocio. Estamos dispuestos 
a venderla a la pr imera oferta que se 
nos haga. Para informes: Dragones ü. 
Te lé fono A-4588, 
41557 5 NOV. 
NO PAGUE REGALIAS 
Se vende un establecimiento de v í v e -
res, acreditado y con algunos a ñ o s de 
establecido en punto c é n t r i c o de la 
Habana; tiene contrato largo y no paga 
a lqui le r ; vende de 9 a 50 m i l pesos 
mensuales. Precio: $8.000. I n f o r m a : 
Angel , Ruiz, J e s ú s d^l 21onte 479 B " 
Te lé fono 1-1625., 
41430 6 nov. 
G A N G A . V E N D O CAFE $2,000, IVUTAD 
contado, v idr ie ra tabacos. quincalla 
$2.000; otra $500.00; una l e c h e r í a $1,500 
y una fonda $3.000. H e r n á n d e z . Acos-
ta 88. M-8627, 
41613 s nov. 
NEGOCIO VENTAJOSO, SE OFRECE 
en venta una ca rn ice r í a , en ün precio 
sumamente barato^ e s t á en lugar cén-
t r ico y en m a g n í f i c a s condiciones, t ie-
ne buena venta . Se vende por no po-
derla atender 'directamente su d u e ñ o . 
In fo rme en Be lascoa ín , n ú m e r o 126, a l -
tos, donde hay una vidr iera de sombre-
ros. Pregunte por Torres. 
41684 6 Nov. 
A T 3 N C I O N , S E V E N D E U N A B O D E -
ga o so arrienda bodega y f inca por no 
poder atenderla su d u e ñ o . In fo rman : 
Cisneros Betancourt, entre San An to -
nio y F e r n á n d e z de Castro, en los P i -
nos, s in i n t e r v e n c i ó n de corredor 
41489 g Nov. 
S E V E N D E N D I E Z M i l . P E S O S E N 
checks hitervenidos del Banco de Pena-
bad. Di r ig i r se al dueño de l a v id r ie ra 
de tabacos del ca fé "Los Industr ia les" . 
Mercado do Colón por Trocadero 
42322 . 13 Nov. 
Tengo $15.000 del Banco de Hup-
man y deseo venderlos. L. Domingo 
González. Empedrado Wo. S. Teléfono 
M-2276. 
41501 5 Nov. 
VENDO UNA ESQUINA, 
moderna con trescientos metros, renta 
100 pesos, ú l t i m o precio 10 m i l pesos, 
se dejan 4 en hipoteca a l 9 por ciento! 
e s t á situada a una cuadra de l a Cal-
zada de Buenos A i r e s . I n f o r m a ; M . 
F e r n á n d e z . Reina, 53. 
41219 5 Nov. 
Se vende bodega al contado. Sola en 
esquina. Vende $1.700 mensual. Con-
GHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t ambién las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cant idad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
211. Manuel P i ñ o l . 
41263 15 N o v . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
PRADO, No. 101 
E s t a casa de h u é s p e d e s , preparada co-
mo lo e s t á para poder a lojar en sus 
amplios departamentos, de dos aposen-
tos cada uno, tres, cuatro y hasta c in -
co personas ofrece a las fami l ias es-
tables, que deseen v i v i r t ranqui la y eco-
n ó m i c a m e n t e , hospedaje completo, com-
puealo de hab i t ac ión , desayuno, almuer-
zo y comida, buena y abundante, a pre-
cios tan módicos como loa requiere la 
actual crisis económica. Te lé fono A-
1538. 
40977 • 5 NOV-
LA V I L U L B E S A 
Casa de huéspedes, habitaciones denar-
trato cuatro años. Tiene lugar paw I ^ y í h q ? í n j u e S ^ ¿ n S Í 
familia- Alquiler $45.00. Marií y Sani?4!-00 y para dos í70-00; solamente a 
Pablo, Ceiba, Puentes Grandes. l u d a d ^ ^ ^ . ^ K í s ? Í ^ Í O T S W T f 
41693 14 Nov. tos, moderno. 39814 U Nov. 
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E L L O S 
Dos de noviembre. Día do los 
Fieles Difuntos. L a caravana de los 
vivos, riendo y llorando, visita a 1» 
caravana inmóvil y silenciosa de los 
muertos, cada vez más nutrida, ca-
da vez más larga, en marcha teórica 
—porque tal vez no estén inmóvi-
les—hacia una alta montaña miste-
riosa. 
¡Qué poco dicen estas fechas a 
nuestros espíritus escépticos en un 
siglo sin fe, dentro de los límites 
grises de una patria sin libertad! 
Antaño, este día era el de los 
grandes recogimientos, de las gan-
des contriciones, y las plegarias fer-
vorosas subían al seno del Dios pro-
picio en una espiral rumorosa y 
azul. E n cada pecho había una ofren-
da para los antepasados; las bron-
cas campanas clamoreaban con tris-
teza, rogando con sus gargantas de 
bronce por la paz de los viajeros 
que no vuelven y todo en la tierra 
er^ un himno inspirado en la sober-
bia poesía de la muerte. . . 
Más allá del lindero, que el Doc-
tor de Bolonia traspuso con pie atre-
vido, más allá del últ imo umbral de 
ta últ ima puerta ¿<fué nos espera a 
cada uno de nosotros? ¿Qué vida 
viven, de acuerdo con sus existen-
cias terrenas, cada uno de nuestros 
muertos? 
" M o r i r . . . dormir;—dice Hamlet 
en el soliloquio—-dormir. . . tal vez 
s o ñ a r . . . " 
Y agregaba el Príncipe de Dina-
marca, con la noble cabeza entre las 
manos: 
—"Ahí, ahí está la dificultad, 
porque forzoso es qne nos detenga 
el considerar qné ensueños pueden 
^saltarnos en aquel sueño de la 
muerte, una ver. nos hayamos sus-
traído a ese bullicio de la vida. És-
ta reflexión es lo que hace tan du-
radero el infortunio. . ." 
Xnestros muertos . . . ¡Qué será 
de nuestros muertos! Sus grandes 
ojos fértiles en profundas miradas 
—observad que los ojos de los muer-
tos, como dijo SuUy-Prudhomme, no 
desaparecen nunca en el recuerdo— 
sus abiertos ojos serenos, que no 
ríen ni lloran, como no ríen ni llo-
ran los ojos de las divinidades ¿se-
guirán mirándonos todavía? 
A7osotros, conciudadanos en una 
patria espiritual más gloriosa y más 
fuerte que todos los reinos tempo-
rales, vosotros los que, en medio de 
esta tormenta de escepticismo y de 
'desesperanza que es el mal del si-
glo, guardáis la custodia de oro de 
los confortadores sentimientos reli-
giosos y de la confianza ciega en un 
galardón y un castigo más allá de 
la tumba, orad por los muertos. 
"Los muertos de quienes uno se 
acuerda—dice el Hada de E l Pája-
ro Azul—son tan felices como si no 
hubiesen muerto." Maeterlinck ha 
escrito en esa misma obra que "orar 
es recordar". . , ¡Orad y llorad por 
la memoria de vuestros muertosI 
Porque verdaderamente, "ellos" vi-
ven todavía. Han desaparecido no 
más. Pero ellos están ¿hí, muy le-
jos y a la vez muy cerca de nos-
otros, detrás del tapiz escénico de 
Shakespeare.. . 
U N D I F U N T O M A S 
Que la semana pasada ha sido en 
lo absoluto funeral, es cosa que no 
necesita demostrarse. 
Aun corriendo el riesgo de que se 
nos clasifique como "falderillos de 
hocico baboso y torcido", comenta-
mos con sincero dolor esa noticia 
estupefaciente de la venta del "He-
raldo de Cuba", y la más descon-
certante todavía de que ha sido ven-
dido—cosa que dudamos por muchas 
razonesf de psisología económica—a 
los agentes del reeleccionlsmo. E n 
ciertos casos un desembolso de cer-
ca de medio mil lón de pesos, aun a 
plazos, es algo incomprensible y ab-
surdo. Si la virtud de no dar con-
dujera a la gloria, algún día ten-
dríamos a más de un ilustre hom-
bre público muellemente instalado 
en los primeros rangos del santo-
ral. Algo parecido ocurriría si la 
virtud de pedir—y esto no es una 
alusión a los populares—fuera tam-
bién una indiscutida virtud. . . 
E l sentimiento ha sido unánime: 
no se vende un periódico igual que 
un automóvil. Un periódico doctri-
nario es una institución con carac-
teres morales definidos, con un al-
ma propia, con un corazón, que son 
el corazón y el alma de su propie-
tario, de sus directores, de los re-
dactores anónimos que, a fuerza de 
años, han identificado la propia psi-
cología al espíritu de la publicación. 
E l "Heraldo de Cuba" es uno de los 
pocos periódicos cubanos que ha 
mantenido su estandarte—gonfalón 
de rebeldía y de gallarda protesta 
contra todas las situaciones—con 
más firmeza, con más intransigente 
bravura. E l "Heraldo", en fin, era 
la voluntad férrea de un hombre 
Ilustre, que figurará algún día Dios 
«abe con qué comentario, en las pá-
ginas de nuestra historia: Orestes 
Ferrara. Y no se concibe, ni aun 
por sus más enconados enemigos, 
qne ahora, en plena batalla, su dño-
ño y padre espiritual le cuelgue en la 
puerta el cartelito mercenario y tri-
vial, oscilando a^ viento callejero co-
mo el de las casas vacías . . . 
L a noche en que corriera por la 
ciudad tan dolorosa nueva, visita-
liiós a Aldo Baroni, maestro de una 
generación de periodistas, piedra 
fundamental en que descansa hace 
tiempo toda la hermosa pirámide 
que parece próxima a desmoronar-
se, toda la responsabilidad. Para es-
te hombre, de una ruda lealtad y 
de una capacidad x-nra para el tra-
bajo inteligente, la versión ha sido 
una puñalada. Porque Baroni no es 
sólo un formidable técnico, además 
de ser un periodista y un escritor 
de claro talento literario: Baroni 
es un amigo fervoroso. Baroni, el 
adusto Baroni de las respuestas cor-
tantes y de los "entrefilets" que des-
tilan sangre y hiél, es un sentimen-
tal. 
— Y o no sé una palabra de lo que 
todo el mundo dice. . . es más. yo 
no creo que nada de lo que se dice 
sea c ierto . . . 
Pero el recio y altivo mocetón no 
podía contener "una furtiva lágri-
ma", que rodaba por sus mejillas 
como la lágrima de un niño. 
Mientras Ferrara paseaba por Ve-
necia, y respiraba en el "boulevard" 
la brisa confortante del olvido, le-
jos de la brega fatigosa que lo ha 
engrandecido cubriéndolo de oro y 
de popularidad, Baroni consolidaba 
silenciosamente su obra, arraigán-
dola en la vida cubana. Y a no ha-
bía oposición; ya no había partido 
liberal; y el "Heraldo'' bajo la ma-
no de Baroni, sostuvo él solo la en-
seña del partido claudicante, aban-
donada por los políticos de circuns-
tancias. Alguna vez empuñó el ace-
ro para defender al amigo ausente, 
a "su Ferrara", al rerrara que pa-
recía que no era ya de Cuba, pero 
que seguía siendo, debía seguir 
siendo el Ferrara de los del "He-
raido". . . Ahora dicen que el mag-
nate se retira, y vende sus inmue-
bles, prosaicamente. E s un derecho 
que le asiste, y que él mantiene con 
su frío e inexorable criterio de 
abogado^ 
Pero los que han sufrido todas las 
Inclemencias y han levantado el pa-
lio do todas las alegrías, bien exi-
guas por cierto en esta amarga pro-
fesión .de las palabras impresas, to-
do ese grupo pensante que comanda 
Baroni, no se puede resignar ni con-
vencer ante una operación mercan-
til, llevada a cabo conforme a de-
recho. 
Para Baroni y sus compañeros 
mártires del "Heraldo de Cuba", Fe-
rrara podrá dejar de ser algún día 
"su Ferrara"^ pero aunque el in-
fortunio y el fracaso los dispersasen 
sobre el haz de la tierra, como las 
cosas son más fieles que los hom-
bres, el "Heraldo" seguirá siendo 
"su Heraldo". . . 
SI algún lector tengo, sabe que yo 
disfruto de un amigo neurasténico. 
Y si bien mi amigo, en sus crisis se 
torna taciturno y silencioso, es por 
lo general dicharachero, jovial y co-
municativo. 
No hace muchos días me explicó el 
curioso fenómeno de que, a su extra-
vío, se le presenten las personas en 
figura de animales, y esta noche de 
lluvia persistente y fresca, quieras 
que no me oh'figa,, como si lo tuviera 
dentro de n-J. a escucharle, porque ia 
mala noch'i no me permite buscar 
mejor compañía. 
—Debo ejtar equivocado, me di-
ce. E s algo superior a mis fuerzas, 
pero no cabe duda que estoy equivo-
cado. ¿Has notado en mí, síntomas 
anormales, de enfermedad o desva-
río? Porque debo de estar enfermo 
y no muy cuerdo, cuando así me en»-
peño en hacer todo lo contrario de lo 
que hacen los demás. 
Los demás hacen . . . lo contrario 
que yo, claro está. L a Humanidad se 
divide en dos grandes partes, y una 
partícula; esta partícula debe ser lo 
qne sobra, la espuma que se sale del 
bs'so empujada por los fermentos del 
líquido. ¿Tú me entiendes? 
Yo no entiendo a mi amigo, pero 
le digo que sí con la cabeza. Xunca 
H dijera ^que no, porque no sé hasta 
dónde iríamos a parar. 
<—Una parte de las dos, es la ma-
yor, que son los bobos. Fíjate bien; 
la mayoría BOU bobos. L a otra parte, 
la menor, son los pillos. Estos viven 
de aquellos. Los bobos trabajan, y 
los pillos les predican la virtud del 
trabajo. 
neurasténico observa para mi alar-
ma: 
— E l no opinar nada, es definirse 
en simpatía por el bando de los bo-
bos. E s necesario opinar, y opinar en 
voz alta; es preciso gritar con toda 
energía el juicio de las cosas, sea 
cual sea y hiera a quien hiera; es 
preciso que no mueran en la concien-
cia, ni el elogio que puede premiar 
un esfuerzo ni la censura que debe 
condenar una mala acción. . . . 
Pero, ¿ves?, si se hace eso que di-
go, se permanece en la partícula de 
los inadaptados, y me parece que ha-
bíamos convenido en la conveniencia 
de sumarnos a unos o a otros, a los 
bobos o a los pillos. Tú te inclinas 
hacia los bobos, sin duda alguna. 
Y yo, ciertamente, no sé qué incli-
nación tomar, que sea del agrado de 
mi amigo neurasténico. 
—Por ejemplo, dice después de 
una pausa: Un inadaptado observa 
cómo los bobos son objeto do explo-
tación por los pillos, y trata de de-
fenlos. Los bobos pensarán inmedia-
tamente que algo irá ganando el de-
fensor, cuando se mete a desfaccr 
entuertos ajenos. 
Item más, si el Inadaptado compo-
ne una melodía o un madrigal, con 
que endulzar la fatiga de los bobos, 
le dirán que emplea su tiempo en co-
sas inútiles, sin mirar que la melodía 
o el madrigal, se componen en el 
mismo tiempo que los bobos emplean 
en jugar a la brisca o en roncar como 
cerdos. Y si por sobrarle energías 
para sus quehaceres habituales, de-
dica una parte en beneficio de los 
bobos, para mejorarles su condición 
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L a partícula se compone de los | de tales, le dirán que rntes atiende 
que no son pillos, ni son bobos; los 
inadaptados. Como estos dicen cosas 
raras, y las dicen con voz fuerte, de-
sentonan del medio. Los bobos les 
cogen miedo, porque nada hay más 
timorato que un bobo. Y los pillos 
los menesteres ajenos que los pro-
pios, y siempre merecerá la condena-
ción ingrata, de aquellos mismos por 
quienes vela, trabaja y hasta sufre. 
Y de los pillos, que son pocos pe-
ro fuertes, no te digo nada; verán 
les coge odio por ley de gravedad. Y | con ojo sabio que es su enemigo 
como esos que forman la partícula, 
los inadaptados, no están con unos 
ni con otros, están en contra de to-
dos en contra de ellos. 
Por eso te decía que yo debo ser 
de los equivocados; be sido siempre 
un inadaptado, y medito que debo su-
marme a uno de los dos bandos. Pe-
ro ser bobo, la verdad, no me parece 
buena elección. Y el caso es que el 
ser pillo me parece muy difícil. ¿Tú 
has visto algo más difícil que ser 
pillo? Creo yo qne nada es tan difí-
cil, y aun tengo para mí, que si la 
mayoría son los bobos, es por la difi-
cultad de ser pillos, y que el ser pi-
llo acreditado, lleva consigo una pa-
tente de superioridad indiscutible. 
¿Qué opinas tú? 
Claro está que yo no opino nada. 
Yo, hace tiempo que no opino nada. 
Y como no opino nada, mi amigo 
quien trate de dignificar y defender 
a los bobos. Yerán que esos rebaños 
de carneros, pueden convertirse en 
mastines, y como su negocio es que 
sigan carneros, alentarán las mez-
quinas ideas de los bobos, para que 
estos mejor crean en ellas y se em-
borrachen bien en su propia bobería. 
Así pues, lo peor es ser partícula. 
'Hay que ser pillo o bobo. Debemos 
meditar. Tú eres capaz de ser bobo 
antes que pillo, porque eres poeta y 
te inclinas siempre al sacrificio con 
cierta voluptuosidad. Y pillos sola-
mente pueden serlo los fuertes. De-
bemos considerar si nos conviene ha-
cer gimnasia. Hoy no, otro día; hoy 
se me escapan las idéas, Siento aquí, 
en el cerebro, una cosa pesada. . . . 
Recuérdame que tenemos que pen-
sar sobre esta materia. 
J . A R I S T I G U E T A 
LOS SECRETOS DE LA GUERRA 
(Viene de la primera plana) 
" E l ataque comenzó a las diez 7 
cuarenta y cinco de la mañana; los 
acorazados "Inflexible" "Agamenón" 
y "Lord Nelson" bombardearon los 
primeros fuertes Nos. 13, 16, 17, 
19 y 20. E l "Príncipe Jorge" y el 
"Triunfo" dispararon sobre las ba-
terías 7, 8 y 8-A. Loe howitzers ale-
manes y los cañones de campo rom-
pieron un fuego nutridísimo contra 
esos buques. 
A las doce y veintidós de la tarde 
vet" se movía con dificultad y allí 
mismo se hundió ese buque ponién-
dose 6u quilla al aire a una distan-
cia de tres millas del pueblecito de 
Eren. 
L a explosión que causó la pérdida 
del "Bouvet" parece que fué iníe-
Por considerarla de interés, toma-
mos de nuestro colega " E l Mundo" 
la siguiente entrevista celebrada con 
el Alcalde Municip»! de Guanajay 
señor Martín Mora: 
— ¿ E s cierto qu? se propon© us-
ted reunir a I03 Alcaldes de su pro-
vincia? 
—Sí , señor, ya lie hecho la con-
vocatoria a mis compañeros los Al -
caldes municipales de la provincia 
de Pinar del Fdo para una reunión 
que deberá tener efecto el miérco-
les 7 del actual on la capital pína-
reña: ya quo entiendo cue nadie 
con mejor autoridad y conocimiento 
del estado general de la misma, que 
los Alcaldes municipales, podemos 
orientar de manera patriótica y se-
rena a nuestro puebblo en la hora 
actual. 
—¿Qué opina usted de la crisis 
actual? 
— S i se refiere usted a la crisis 
creada por la liiibor perturbadora 
que amenaza con revoluciones o in-
tervención, al país, mi creencia es 
^fuc nuestro pueblo repudia esa la-
bor, aún cuando pueda coincidir, co-
mo ya coincidió, con determinadas 
aspiraciones y propósitos de rectifi-
cación que deben üer alcanzados en 
lucha cívica y ordenada y no con 
agitaciones amenazadoras de nues-
tras libertades, que nunca como aho-
ra, estimo se han disfrutado más 
ampliamente en Cuba. 
•—¿Cuál es su criterio sobre la 
campaña contra les poderes consti-
tuidos? 
—Entiendo que toda campaña 
contra los poderes contstiuídos, que 
no tenga por bases el respeto a núes 
tras leyes y a esos mismos poderes, 
debe ser condenada porque merma-
ría el pnincipjo de autoridad y de li-
bertad bien entendido. 
—¿Qué opijia usted de las decla-
raciones favorables a la interven-
ción? 
—Creo que en cualquier país don-
de se dijera que la panacea de sus 
males fuera la intervención de un 
pueblo extraño en sus problemas, 
serían condenados los que tal hicie-
ran, nt) ya con la aplicación restric-
tiva de las leyes, sino con el des-
dén del pueble, cuando no con otro 
castigo mayor, como lo merece todo 
aquel que abandona los principios re-
publicanos y las tradiciones glorio-
sas de las conquistas libortfirias. 
—¿Crée usted que existe motivo 
para la campaña que se viene reali-
zando? 
— Y a le he dicho que estimo per-
niciosa toda labor que se haga en 
e¡ momento actual, a base de violen 
cías en nuestro medio social, o que 
sie trate de escudar la ingerencia 
extraña, para resolver nuestros pro-
blemas internos. 
— ¿ E n su Término y on su pro-
vincia los comerciantes, industriales, 
e r e , apoyan el movimiento de las 
corporaciones económicas. 
— E n mi términ? municipal y creo 
que en el resto de mi provincia los 
comerciantes, industriales y agricul-
tores en general, no apoyan ni es-
tán conformes con ningún movi-
miento que tenga por fin o medio 
agitar el país y producir trastonos 
en n\iesto crédito y en nuestras ac-
tividades y estoy seguro de que 
quien se arrogue su representación 
para hablar ftn su nombre en esa 
forma, no sólo no representa su 
conciencia, sino ente va en contra de 
ella. 
—¿Qué plan se propone usted des-
arrollar en la convocatoria de los 
Alcaldes municipales? 
—Uno, único y bien sencillo. For 
mar entre todos los Alcaides de la 
provincia una asamble aasociada a 
fin de iniciar en nuestros términos 
una acción cívica por la cual, como 
autoridades populares legalmente 
designadas, movamos la conciencia 
pública en intensa corriente, frente 
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rior, al salir los buques disparando 
contra los fuertes; se vió que e l la toda propaganda contraria al sen 
"Irresistible" también se inclinaba ] timienro nacional. Y a sabe usted mi 
a babor y pudo, sin embargo, salir 
de los Dardanelos hacia Tenelos; 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
los buques "Souffren", "Gaulois" | luego se supo que había sido averia-
To temo a mi amigo y compañe-
ro Ricardo Alvarez Casado como se 
teme a un cobrador. 
Y el caso es este: después de leer 
su libro "Perlas y Piruetas", que 
tan bien ha sido recibido por la crí-
tica, le prometí espontáneamente un 
humilde juicio. Porque debéis saber 
que he le ído el libro de cabo a ra-
bo, sin una dificultad, sin un mo-
mento de mal humor. Y pasaron los 
¿Has—cada uno con su propio tra-
bajo y con su propia infelicidad, se-
gún palabras del Ecles iastés—y yo 
no escribí sobre él una jota, no 
obstante vivir sus páginas sencillas 
en mi afectuosa memoria. Desde 
aquel día, cada vez que yo me en-
frento con el risueño Ricardo, loo 
en sus ojos un reproche, y adivino 
que en sus adentros bulle el mismo 
sentimiento adverso que nos dedi-
can, al vernos, las novias abando-
nadas . . . 
¡Y si él supiera con qué gozo 
franco, con qué justa satisfacción yo 
escribo estas l íneas admirativas! 
E l libro, nosotros lo conocéis. Es -
tá escrito "aPr^s nature". E s casi 
fotográfico. E l periodismo da esa 
cualidad, difícil: l a exactitud en la 
observación, la simplicidad en la ex-
posición. Son cosas vividas, más im-
portantes siempre que las cosas in-
ventadas. Hay capítulo—ese cuonl ó 
que se titula "¡Pobre César caí-
do!"—de una emotividad melancóli-
ca, en que las remembranzas surgen 
y se encadenan dulcemenre. . , Bay 
! otros—"Cuidado, que ahí viene la 
Paz"—que son una crítica ¿legre, 
pero agresiva, contra las nuevas 
j, Ideas que nos ponen en ridículo, las 
menos, por snei:(e. 
E n toda la obrü campea la grose-
ría y la vulgaridad del ambiente, 
que el escritor pone de manifiesto 
sin ambajes, a veces repródneiendo, 
—lo cual l a tomo muy a mal, por 
atentatorio a la estética literaria— 
frases impuras y plebeyas. 
Aquí es el aire irrespirable de la 
política barriotera, el desfile de per-
sonajes infatuados y banales por el 
elevador de Palacio. Allá es el falso 
oropel de la vida cursi, a la cual 
dedicara un libro acre la pluma cer-
tera de León Ichaso. . . Y todo ello 
sin trascendentalismos empalagosos, 
a través de un cristal de curioso pa-
seante, con un lenguaje llano y muy 
claro, cortando en seco en el lugar 
donde la idea no da más de s í . . . 
Ricardo Alvdrez Casado es un hu-
morista fisiológico: en su gracejo 
no hay premeditación ni ensañamien-
to: os hace sonreír porque él, ^ntc 
las blancas cuartillas, sonrió tam-
bién. Además, no aspira a genio, y 
esto lo hace simpático. 
I)e su libro, lo único retorcido, 
nebuloso y coruscante es el prólogo. 
E l prólogo, señoras y señores, no 
lo comprenderéis nunca, . . 
"Charlemagne" y "Bouvet", avan-
zaron por los Dardanelos disparan-
do contra los fuertes a muy corta 
distancia; y contra esos buques dis-
pararon las fortalezas números 18, 
19, 7 y S; este último fuego de es-
tos cañones de los fuertes sitiados, 
fué apagado por los acorazados ya 
dentro del Estrecho; durante este 
período desde las diez y cuarenta y 
cinco de la mañana hasta las doce 
y veintidós de la tarde fueron al-
canzados todos los buques que com-
ponían la escuadra, varias veces. 
A la una" y veinticinco de la tar-
de las fortalezas turcas cesaron el 
fuego; y otros nuevos acorazados 
reemplazaron a los seis que se ha-
llaban dentro del Estrecho y cuan-
do la flota francesa, que por los 
í nombres bien se puede distinguir 
cuales eran sus buques, iba saliendo 
de los Dardanelos, se vió que el Bou-
propósito, conoce usted mi plan. 
Uno y otro, me lo dictan mi con-
ciencia y los creo necesarios al bien 
de Cuba en el momento actual. 
E S P E C I A L . 
DEL PROBLEMA D E . . . 
(Viene de la P R I M E R A Página) 
UN S I S M O G R A F O I T A L I A N O SI-
G U E R E G I S T R A N D O N U E V A S 
C O N V U L S I O N E S 
forma parte del Marruecos que está F L O R E N C I A , Italia novimbre 4 
sujeto a La influencia francesa v por ^ ^ . . . . „ 
eso no puede comprenderse en el i ^ 1 • ^ifa'ni, Director del Obser-
pacto de desinterés italo-francés so-l Vatcr10 S;<fmológico de ésta, ha ex-
bre Libia y Marruecos; y qué esto 1 pedido h ̂  un boletin diciendo que 
di} sua aparatos siguen registrando 
S E R G I O C A R B O . 
S E P I D E UN P L E B I S C I T O E N 
G R E C I A 
LONDRES, Nov. 4. 
E l General Pángalos y el Gene-
ral Condilye, al mando respectiva-
mente de las trnlpas del gobierno y 
de las del Peíoponeso, han dirigido 
una proclama a la nación, pidien-
do un plebiscito para determinar si 
Grecia debe ser r&pública o monar-
quía . 
P O L I C I A E S P E C I A L 
E N M E L B O U R N E 
I M P U E S T O S A L A L I T E R A T U R A 
F R A N C E S A Y J U D I A 
WBLLI'S , Austria, Nov. 4. 
E l Ayuntamiento de Weüs ha de-
cretado un impuesto especial sobre 
la producción en esta ciudad de 
obras teatrale.t escritas por judíos 
y franceses. 
MELBOURNE. Australia, noviem-
bre 4 . 
El gabinete, en sesión especial ce-
lebrada hoy, decidió llamar a todos 
los hombr'-a aptos para el servicio 
militar, a fin de que formen un 
cuerpo do policía especial.' Esto se 
debe a los motines recientes, que 
han causado, segúm cálculo, daños 
por valor ¿e 100,000 libras ester-
linas . , 
es tan cierto, que el mismo pacto 
desinterés hasta debiera existir, si-
guiendo la argumentación de Fran-
cia, respecto del Marruecos espafol; 
pero el Gobierno d.3 la nación espa-
ñola no ha levantado, ni intenta le-
vantar ninguna oposición a la parti-
cipación de Italia respecto del acuer-
do que pueda tomarse sobre Tánger. 
E l artículo del "Messaggero" 
concluye diciendo que como país ex-
clusivamente Mediterráneo, Italia' no 
solamente no quiere, sino que no 
puede defiinteresarse en ningún pro-
blema que surja en discusiones con 
países europeos; y la actitud de 
Franciia hace creer a los italianos 
que lo que esta desea es que su Go-
bierno aleje a todos los demás para 
que Francia pueda ostentar como su-
ya la ciudad de Tánger dentro de 
la zona de protección francesa ma-
rroquí. 
S(\gún un telegrama de París del 
di'a 2, que inserta " L a Sera", el 3 
de Octubre parece que los delegados 
ingleses y españoles a la Conferen-
cia de Tánger han enviado a sus res-
pectivos Gobiernos el contra proyecto 
presentado a los delegados france-
ses, del cual proyecto francés?, se-
gún una nota oficiosa, aun tenien-
do en cuenta el punto de vista es-
pañol y también el Inglés, y sin que-
rer sacrificar la autoridad del Sul-
tán en Marruecos, que viene prego-
nando Francia como base de su de-
recho, hay que pensar, sin embargo 
que la discusión por parte de Fran-
cia y l^s naciones que a su argumen-
baeión se opongan en la Conferen-
cia sobre Tánger, será muy larga v 
de naturaleza delicada. 
A. Pérez Hurtado de UfENDOJíA. 
Coronel. 
E L DR. FERNANDEZ SOTO 
P R E P A R A SU REGRESO 
do por la explosión de una mina, y 
en medio del fuego la dotación del 
buque "Inflexible" pasó a bordo del ¡ (Guanajay, noviembre 2) 
"Reina Isabel" al hundir&e aquel. 
E l buque "Océan" también chocó 
con una mina al ir al 1 escate del 
"Irresistible" y se abandonó por la 
tripulación cuando vió que no po-
día permanecer a flota. Tanto el 
"Irresistible" como el "Océan" fue-
ron abandonados y se hundieron en 
aguas muy profundas. 
E l buque francés "Gaulois" tam-
bién chocó contra una mina y tu-
vo que salir de los Dardanelos. 
Terminaba el telegrama 'del Vice-
almirante Robeck diciendo: "Los de-
más buques con excepción de los que 
se han perdido, están listos para 
volver a empezar el fuego contra los 
fuertes; pero debe examinarse de 
nuevo la manera de poder barrer 
las minas flotantes. (Continuará.) 
fuertes temblores de tierra. Dió con-
f rmacióu al Informe del Observato-
rio de Paenza acusando ur.a violen-
ta conmoción ocurrida a las diez y 
trteinta de la noche del viernes a 
una disttancia de miles de millas, 
L a perturbac'ón duró cuatro h o r a s ¿ » e n s a r o n haber regresado el "'sT^de 
(De nuestra Redacción en N. York) 
NUEVA Y O R K , ¿oviembre 4. 
Desde hace días se encuentra en 
esta ciudad, de regreso de las ex-
cursiones que hizo a distintos luga-
res veraniegos, el ilurtre doctor E n -
rique Fernández Soto, a quien acom-
paña su distinguida esposa la seño-
ra E v a Rodríguez. Se hospedan en 
el Hotel Me Alpin. 
E l doctor Fernández Soto, que se 
halla relacionado en este país con 
las primeras figuras de la especia-
lidad a que se dedica, fué deferen-
temente invitado por las American 
Academy of Oftalmo Oto-Laryngo-
logy" a la reunión anual que cele-
bró en Washington esta docta1 cor-
poración durante la segunda quince-
na del pasado mes, siendo muy aga-
sajado por sus colegas. 
Actualmente está estudiando con 
gran interés el famoso laringólogo 
cubano, los resultados prácticos que 
ofrece el uso del radium en los tu-
mores malignos de laringe, y apro-
vecha, además, el tiempo, en obser-
var todos los últimos adelantos que 
enriquecen científicamente 6U espe-
cialidad. 
Los señores de Fernández y Soto 
Octubre; pero no pudieron empren 
der viaje por tener que aceptar al-
gunas Invitaciones de amigos ameri-
canos. 
Saldrán del fi g] 
vía de Key West. 7 de este me?, 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , noviembre 4. 
Llegaron el Pastores, d¿ la Ha 
baña; el Aquidaban, Idem; el Ebro 
idem; y el Munarden, de OiéúEueftoá 
vía Filadelfia. 
F I L A D E L F I A . noviembre 4. 
Llegó ei Dixiano, de Gleíifueeoa 
NEW O R L E A N S , noviembre 4 
Salió el Chalmette, para la Ha-
bana. 
E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Al referirnos hoy sobre este Cen-
tro, lo hacemos para informar que 
las obras" que se están realizando 
para los dos nuevos consultorios, me 
dico y dental, están ya en su fin, y 
en la visita que hemos hecho a es-
tas obras observamos la forma tan 
espléndida que quedarán, a los que 
se surtirá del mejor material y el 
más moderno lo que unido a la di-
rección que llevarán sobre estos 
consultorios los doctores Cabrera 
Calderín y Calzadilla. hará que los 
asociados de este Centro se vean 
atendidos de manera satisfactoria. 
Otro asunto que merece tratarse 
es el correspondiente a la Bibliote-
ca que en este Centro se está insta-
lando, y que está consiguiendo un 
franco éxito, pues aun no termina-
das las obras de instalación, ya han 
sido donadas numerosas obras, en-
tre ellas merece mencionarse la del 
señor Luciano Larrañaga, que ha 
donado la obra titulada "Historia de 
la Regencia de la Reina María Cris-
tina". Obra bien conocida y de in-
discutible mérito; por tanto es se-
guro que la circular que la Sección 
de Propaganda está dirigiendo a los 
asociados, tenga un éxito lisonjero, 
dado el ambiente tan agradable que 
hoy existe entre los castellanos. 
Estamos bien informados de la 
aceptación que este Centro tiene en 
el interior de la Isla, lo que ha he-
cho para que el señfr Secretario de 
la Sección de Propaganda, salga en 
viaje de información y hacer nue-
vos socios; habiendo ido este señor 
a distintos pueblos, entre ellos Güi-
ra de Melena, San Nicolás, Madruga 
y Manguito, así como también otros 
más, que reclaman la presencia de 
un representante de este Centro pa-
ra el estudio de la implantación de 
¡a Delegación. 
tó ya el brillante programa I 
grandiosa romería y típica verh» 
que se celebrará el domingo 0J1, 
del presente, sobre la arena dora!? 
de la Plaza del Parque Mundial 
He aquí el programa: 
A la 1.— Todos los gaitero»' 
tambores que hay en la Habana 1 
tarán en el campo de la romería ^ 
A las 3.—Grandes premios de " 
to. E l señor Camín ha citado 
estos premios a todos los gra 
L A S M A T I N E E S D E A Y E R 
Como oportunamente anunciamos, 
ayer se celebraron las siguientes ma 
tinées. L a de la Juventud Hispano-
Cubana, en sus salones sociales; la 
de la Asociación de Propietarios e 
Industriales de Medina y Príncipe, 
en su elegante Centro y la de los de 
Chantada y su Partido, en la flori-
da Terraza de E l Carmelo. 
Y dicho sea en honor a la verdad, 
las tres resultaron tan elegantes co-
mo animadas y concurridas. Bellas 
y elegantes damas; lindas y gracio-
sas señoritas; los socios de las tres 
sociedades, "sus diligentes y amables 
Directivas, y las galantes comisio-
nes organizadoras, que cumplieron 
y triunfaron a maravilla. 
Tres matinées admirables. 
JUVENTLJD HISPANO-AMERL» 
CANA 
Otra gran fiesta. L a celebrada 
ayer, como homenaje de esta briosa 
juventud en pro del famoso "y re-
putado maestro y artista señor Fe-
lipe B. Valdés, en la Quinta del 
Obispo. 
Como se trataba de un artista po-
pular, las camperas floridas de la 
citada Quinta se vieron invadidas 
por un gentío inmenso. Se bailó el 
danzón, a la goda, a la jota, a lo 
flamenco. Una romería estupenda, 
bulliciosa, entusiasta. 
E n bello homenaje. 
E N E L P A R Q U E MUNDIAL 
L a Comisión de los rapaces, que 
prohija la fiesta para el prohe Ca-
mín, no comió, no descansó, no pe-
gó un ojo en tre's días; pero red'ac-
Par: 
cantadores, que hace veinte'"aft1 
que Camín les da premios. 01 
Serán los premios de Canto A 
ría no más reñidos que han hahi 
en la, Habana. E l director de 3 
premios es Luís Menéndez que 1 
ne desde Güines expresamente â *" 
ta romería, e'• 
A las 4.—Grandes premios de h 
le asturiano. E l director de ef 
premios será el Rublo de la 1 
ca.,Habrán grandes bandas de « 
con Inscripciopes en oro. aiJ10, -
al acto.' W 
Una gran comisión de rapazas foi 
Vedado patrocinan el homenaje -
tomarán parte en esta romería. 
A las 5.—Grandes premios de ] 
le Gallego. 
E l gaitero de estos premios « 
E l Gallego. 
E l director de estos premios lo 
rá el conocido sportman y bailad? 
gallego José Regó, que por deferj 
cía a Camín toma parte en esta ro! 
mería. 
Tendrán de premios también han, 
das de seda. 
Por la noche, u,na grandiosa W 
bena con bandas para el campo, «i 
teros y dos orquestas de Felipe 7,1 
d é s ^ n la glorieta. 
Dentro de la plaza de toros ha 
brá grandes sorpresas; una de eii* 
una corrida de toros simulada 
Todas las casas comerciales^ 
den mandar su camión *al Campo I 
Marte, donde saldrá una gran ni 
cesión con música y voladores nm 
recorrerá todas las calles de la S 
baña, de ocho a doce de día 
Las señoras gratis. 
E N E L ORFEó CATALA 
Otro nido de luz, de alegría „, 
gracia, de elegancia y de belij, 
Otro gran baile de sala, animado 
concurrido, de sugestiva distlncié' 
Soberbio y estatuario en la- arrá 
gante concurrencia de damas' Bra. 
cioso, alegre y reidor en las lindel 
de las damltas. Buena orquesta s., 
lectos los bailables; encantadora la 
fraternidad juvenil y horas encan-
tadoras. Y los catalanes, los trova-
dores del Orfeó, finos, atentos, mu? 
galantes. . . / 
Sea enhorabrena. 
E N L A ASOCIACION D E PEPB>'. 
D I E N T E S 
Lo de siempre que «u Vanfiiar-
día gentil, más conocida por la SM-
ción de Recreo y Adorno, sabe ha-
cer muy bien. 
T'n gran baile. 
Sus salones fsplendorosos en ti 
magnífico oro de su preciosa Itml-
narla; alegres, muy alegres en laí 
canciones de la. orquesta: entuslafr 
tas en el entusiasmo de sus asocia-
dos; gentil, bello y juncal, en «i 
mujerío qu,e era encantador y nu-
meroso como en ninguna otra p>i-
te. 
Nada, que se empeñaron los gen-
tiles y en su empeño, siempre hidal-
go y gallardo, obtuvieron un-triun-
fo más que deben añadir a su 
toria de socios siempre enaltecedo-
res de la gran Asociación de_De-
pendientes. 
Sea enhorabuena. 
L A NAVIDAD D E LOS POBRES LOS LIDERS OBREROS Ü 
MAGÜEYANOS EN IIBERTAt E l "repórter" busca con avidez al-
go que le compense de ia vulgaridad 
de su diaria tarea, en contacto siem-
pre con una política descabellada; 
con la Indiferencia de las autorida-
des ante problemas de excepcional 
Importancia; sin contar los mil pe-
queños problemas que no por peque-
ñ o s , dejan de afectar muy directa-
mente a la salud pública y al bienes-
tar nacional. 
Y el "repórter" que 'también sue-
ña a veces, por que los sueños en-
dulzan la existencia, se encamina ha-
cia la vieja iglesia Parroquial del 
Cerro, donde ya el Párroco prepara 
la tradicional fiesta de Navidad pa-
ra los pobres. 
Y busca datos que el lector debe 
conocer. 
L a Navidad dev los pobres es una 
fiesta que anualmente se celebra en 
la Parroquia y en la que el Padre 
Viera pone todo su entiisiasraó. 
L a caridad pública lleva hasta el 
amado rincón del P. Viera cuanto 
puede ser útil-a los hijos de la mi-
seria, que es la más fecunda de las 
madres. ¡Aterradora fecundidad que 
oprime el Corazón! 
Y el "repórter" que todos los años 
asiste a esa fiesta,—por que fiesta 
es, para los que lloran por hambre— 
ha observado que cada año es más 
espléndida. 
E l Párroco desea que la de este 
año supere a las anteriores y va ca-
mino de lograr sus generosos de-
seos, porque distinguidos caballeros 
han formado un Comité que trabaja-
rá activamente para coeseguir que 
el reparto esté en relación con el 
número de solicitantes. 
Y ya las solicitudes aumentan. . . 
E l Comité de Damas que con el 
padre Viera trabaja siempre, ' visi-
tará a los solicitantes para proceder 
equitativamente a la hora de repar-
tir los regalos de Navidad. 
Los ciegos, los inválidos, las ma-
dres anémicas tendrán la preferen-
cia. Y los niños tristes, los niño^ 
que apenas saben sonreír, sonreir-in 
ese día. por que eso se propone 'el 
padre Viera. 
L a sonrisa de un niño. t 
Los poetas qué tantpa ntadrlgalee 
han escrito a la sonrisa de una mu-
En la tarde de ayer recibió en efit» 
Capital el Delegado del Comité M 
presos de Camagüey, señor Juan 
Arévalo, el siguiente telegrama: 
"Juan Arévalo, Reina 19, Habana.. 
Camaradas Rivera y Gómez en li-
bertad, presvamos fianza de SO.OO' 
pesos facilitados por el señor ^ 
Acosta, amigo de los trabajadores. 
Agradecemos todas las gestiones 
realizadas en nuestro nombre P0 
usted, 
( F . ) GOVIN, 
Secretario del Círculo Obre" 
de Camagüey. 
La libertad fie los señores 
y Gómez era ya esperada P01' 
obreros de esta Ciudad, pues el ^ 
ñor Arévalo, había celebrado una re' 
servada conferencia con los Secr 
tarios de Gobernación y Justicia 
la mañana del sábado quedando es 
tas autoridades en Influir activame 
'te para que el auto de protesanü 
to contra Rivera y Gómez fuera u" 
dificado, ya que así ee evitaría 
Huelga General en las Industrias 
Camagüey y Oriente. 
jar hermosa, no podrían canta.r 
ñámente a la arrobadora sonrisa 
un n i ñ o . . . ,Á 
míe ^ 
Es algo que se siente, y q 
puede describirse, por 'ine . " o ¡je 
mámente sentido es harto dil 
expresar. . . ^ 
Y el padre Viera que •cabe d0 en 
estas cosas hondas, pensa ^ 
sus niños y en los pobres ^/.^aj» 
harapientos que lo rodean,, 
ya para su reparto de Navida • ^ 
Vaya, lector. Ayúdalo con P^, . . 
con mucho. L a cantidad no 
ta- . , , v so»' 
Sonreirán los niños tr,st ^ ti? 
•reirán los viejos. Las n'ie n ĵ-a. 
»en si la Caridad no los a^P / 
da 
¡Benditas sonrisas! 
O. 
